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oiíOTESTA ALEMANA CONTRA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Berlín, 23. . „. . , 
Con carácter semioncial se ha pu-
blicado una protesta contra la venta 
de armas a los arados por los fabri-
cantes americanos, acusándose a los 
Estados Unidos de violar, si no la 
letra, el espíritu de la neutralidad. 
Los periódicos, comentando esta 
protesta, lo aplauden, acentuándose 
el tono antiamericano en algunos ór-
ganos. radicales, que declaran que las 
condiciones bajo las cuales se efec-
túan las compras Equivalen a una 
subvención por parte de los Estados 
LOS m i e s d e 
m 
Unidos, so capa de una transacción comercial. 
Uno de estos periódicos se expresa en los términos siguientes: "Una vez que llegue Alemania a convencerse de que los Estados Uni- | dos están determinados a continuar 1 apoyando a los aliados, ese convenci-miento dejará en el ánimo de los alemanes huellas tan profundas, que apenas es posble que los americanos dejen de tenerlas en cuenta." 
INFORME DE UN PESCADOR Rotterdan, 23 Lin pescador que acaba de regresar del Mar del Norte asegura haber vis-to hundirse en medio de dicho mar a un zeppelín alemán. 
EFECTOS DE UNA BOMBA ALEMANA Londres, 23. 
Anúnciasc oficialmente que una de las bombas lanzadas por los aviado-res alemanes sobre Dunquerque, cayó cerca del consulado americano. Todas las ventanas del edificio y los mue-bles que había en el interior del mis-mo fueron despedazados. Fuera de és-to, el edificio no sufrió nada. 
NO HIZO CASO Nueva York, 23. El vapor americano "Wilhelmina", que con cargamento de víveres salió hoy de puerto para Rotterdan, pasó cerca de un crucero inglés que ni si-quiera notó su presencia. 
EN EL TEATRO OCCIDENTAL DE LA GUERRA Londres, 23. 
Todas las noticias que se reciban 
e l a G o l e t a e m b a r r a n c a d a 
La quito del mást i l en que flotaba el p a t r ó n 
de ia L a n c h a de la P o l i c í a del Puerto, 
en un acto de heroismo que f u é 
aplaudido por e l púb l i co . -Otras 
notas del naufragio. 
Berlín, 23. 
Todos los miembros del cuerpo di-plomático americano, incluyendo al Ministro Gerad con su esposa, todo el personal de la Embajada con sus familiares, representaciones de la Se-cretaría de Estado alemana, y de otros Ministerios, asistieron hoy a las honras fúnebres celebradas en la Iglesia Edwigs, por el alma del se-ñor Gonzalo do Qucsada, ex-Ministro plenipotenciario de Cuba en Berlín. El Kaiser envió una representación especial que, en nombre de sus Ma-jestades, depositó una hermosa coro-na sobre el féretro del señor Que-. sada. 
M O V I M I E N T O P A C I F I S T A E N 
LAS DOS ESPERANZAS DE FRANCIA.—El general Joseph Joffre, Comandante en Jefe de los Ejército» aliados de Francia y la Gran Bretaña (a la izquierda) y a su lado el general Fernando Foch, jefe del ala iz-quierda del ejército francés, que opera en Flandes y el Norte de Francia. El general Foch, que es uno de los más jóvenes entre los jefes superiores de les ejércitos aliados, ha sido el héroe de la gigantesca campaña me-diante la cual se hicieron fracasar todas las tentativas alemanas de avanzar sobre Calais, Dunkerke y demás poblaciones francesas del Canal de la Mancha. El éxito que obtuvo en esta campaña el general Foch le ha va-lido el sobrenombre do "Defensor de la Costa de Inglaterra", y así lo reconoció el Rey Jorge V recientemen. te, al conferirlo la Orden del Baño. La interesante fotografía que ofrecemos fué tomada recientemente, en los momentos de entrar los generales Joffre y Foch en el patio do un hotel, en una ciudad del Norte d© Francia (el nombre de la cual ha sido borrado por el censor). En este lugar está establecido el Cuartel General del ala izquierda francesa, o "Ejército del Norte", como también se le llama. 
la agencia Reuter dice aue el "Ham-burger Nachrichten" publica que la "Reich Anzeiger" anuncia que va-rios premios en efectivo han sido ofrecidos por Alemania a las hazañas extraordinarias que realicen los mili-tares contra Inglaterra en 1915. Ofré-cese un premio al primer soldado que como combatiente ponga sus pies en terreno británico; otro a la dotación de una nave aérea que vuele sobre la costa inglesa, y un tercero al aviador que arroje bombas sobre Dover. 
LOS HUNGAROS QUIEREN 
LA PAZ 
Londres, 23. 
Despachos recibidos de Roma dicen que se ha inijlado un movimiento pa-cífico en Hungría. El domingo se ibai. a celebrar tres-cientos mitins a favor de la paz, pero fueron prohibidos por el gobierno. El Primer Ministro austríaco. Con-de Stuergkh, ha dimitido a conse-cuencia de ciertas discusiones con el Ministro de Relaciones Exteriores, y probablemente será sucedido por el Ministro de Hacienda, Bilinski. 
Noticias recibidas directamente de Budapest dicen que en las ciudades de la Baja Hungría ocurrieron serios motines al domingo pasado. Las autoridades—dicen estos des-pachos — disolvieron violentamente doscientos ochenta y ocho mítines de protesta contra la guerra. 
LO DEL VAPOR "DALCIA" 
Londres, 23. N 
En las oficinas del Ministerio de Reí aciones Exteriores sólo se han recibido los despachos ordinarios de 









En la tarde de aver fué hasta jun » a la goleta "W H. Baxter" emba-jTancada en los arrecifres de la Pun-la lancha de la policía del Puerto w una comisión de reconocimiento levando al teniente Riquelme. 
• Al estar en aquel lugar, el patrón ,«e dicha lancha señor José Santos "ina, que es inteligente patrón y ade-î as joven intrépido y osado, se le "cuvrió quitar de su mástil de popa 9 sease el palo mesana, la. bandera ¡"nericana que sobre el flotaba, para lúe no se rompiera con el viento. 
bin meditar lo que iba a hacer ni calcular el riesgo gravísimo a que iba ¿«_ exponerse, se abalanzó a la goleta 
BPan,̂ 0 a ella a saltos y subiendo "espués por el inclinado y resentido mástil que está bastante ladeado a j-ausa clel grave accidente ocurrido a a goleta, y logró trepar hasta el mis ea âstelero del palo, desde cuyo lu-Kar desató la bandera americana que We tres yardas de lai-go por dos de la 1°' y reSresó ufanamente a su (1a?C con ella en su poder, entregan 
' "?ia después en la Estación de Poli-«a del Puerto. 
Pi-p -̂ ^ña del joven Santos fué Lp.s.oriciada en mecíio de gran expec-C10ü por un numeroso público des-
de el litoral del Malecón y la Punta, prorrumpiendo en grandes aplausos al ver lo felizmente y con el gran arrojo aue la realizó. Algunas personas creen que debía ser' regalada esa bandera al joven patrón de la lancha número 9. que es la de la Policía, en recuerdo del acto que llevó a cabo y que bien puede ca-lificarse de heroico, dada la situa-ción en que se encuentra la goleta. 
Esta continúa aun en el mismo lu-gar donde se estrelló su fondo. Mañana se comenzarán los trabajos del salvamento de la madera que tie ne a bordo y que verificará la casa de Santamarina, por medio de lan-cíiones a los que se trasbordará la madera. ' 
Los tripulantes de la "Baxter" se-
rán reembarcados el martes para los 
Estados Unidos por la vía de Cayo 
Hueso. 
MURIO UN MONO 
En esta goleta había también un mono que al ocurrir el naufragio se fué saltando por los arrecifes del Malecón, suponiéndose que ss haya ahogado, pues no se han tenido más noticias de él. . , 
Era de Ja propiedad del Capitán. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
G O L E T A 
JL CAÑONERO "MACEO" LA HA BUSCADO SIN DAR CON SU 
«fSTRo. EL "HAVANA" LLEVO UN CARGAMENTO DE AZU-
CAR. VAPORES QUE SALIERON. LOS DOS ULTIMOS CUAREN-
TENARIOS DEL "BALMES" 
temores de la pérdida de otra , Dicha goleta era de la matrícula 
Com Parecen confirmarse. | de Sagua 
Poquos0 ya Publicamos hace días, la ^>a-publiceos" W días, la ^S^atrón ,se nombraba Miguel ;n-Imát'T ̂ 01^ c«bana "IgnaciaAle- ménez y tema "nep tripulantes mas 
i ^ iav̂ fía salido de «aí?ua la Gran i 0-ue .hari d̂ aPareciao 00,1 ia ?n,b ^ to do ?íw H âna con un cargamen- cación. .._ . _ -.^c, 
^ ¿toneladas de carbón, pasan- - — n ™ ™FS 
gar. tlempo del necesario sin lie-
Cr ĉâ o1̂ 0!86 le hubiese ocurrido al-„. VGdad se solicitó ñor su dueño que - acl se solicitó por âl sai;Cauoncro de la Mari 
A?Ilera en -Así cri su busca. tie nomurau M.;*.~~~~~ 'WacíJf hizc- El cañonero fué ei González y Félix Alonso 
ina Nacio-
eacion. LOS ULTIMOS DEL "BALMES" Ayer han aoandonaao definitiva-mente el Lazareto del Maneaos dos últimos cuarentenanos del Balmes v que eran los dos últimos pasajeros "tur-nrlos de viruela. , , Se no bran Francisco Hernández 
del teatro occidental de la guerra in-dican que la lucha se va haciendo ca-da vez más encarnizada. Los alema-nes están reanudando su acostum-brada actividad en las cercanías de Ipres y bombardeando el ala izquier-da de los aliados. 
En Verdun y Alsacia continúan li-brándose importantes encuentros que no han sido decididos todavía. 
A lo largo de la costa belga cada nuevo movimiento de los alemanes significa un nuevo bombardeo por los buques de guerra ingleses. 
Los aviadores de ambos bandos continúan lanzando bombas en las re-taguardias de las filas hostiles. 
Dunquerque es objeto de un fuerte ataque por los aviadores alemanes porque creen que esta plaza es base 
\de suministros del ejército inglés ŷ i por la misma razón los aviadores aliados reconcentran sus fuegos so-j bre Brujas, Zeebrugas y Ostendo. La situación en la Polonia es muy extraordinaria. Los rusos, al norte del Vístula inferior, se encuentran a cincuenta millas más allá aue los ale-manes en dirección a Varsovia, y por lo -auto se cree que el satisfactorio cruce del Vístula por cualquiera de los ejércitos puede hacer un posible ataque de flanqueo. 
DISENSION AUSTRO-GERMANA? Londres, 23. La presencia del Archiduque Fran-cisco y del Ministro de Relaciones Evteriores en el Cuartel .general ale-mán, dió origen a rumores de disen-
ción; pero no se da crédito a tales presunciones.... 
NOTA DE ALEMANIA A RUMANIA 
París, 23. "Le.Temps" publica un despacho de Petrogrado en que se dice que Ale-mania ha enviado una nota a Ruma-nía, en la cual le advierte que las medidas adoptadas por el gobierno rumano, equivalentes a órdenes de movilización y su conducta al alentar la propaganda revolucionaria en la Transilvania, son actos de hostilidad a la nación germana. PREMIOS PARA LAS HAZAÑAS MILITARES DE 1915 Londres, 23. El corresponsal en Amsterdan de 
PARTE OFICIAL FRANCES París, 23. 
El Ministerio de la Guerra ha ex-pedido el siguiente "comuniaué:" 
"En Argonne se estuvo combatien-do toda la noche, rechazando los alia-dos todos los ataques de los alemanes dirigidos contra Fontaine Madame y St. Hubert. La lucha se reanudó hoy, no habiéndose recibido todavía nue-vas sobre el resultado de esos com-bates, así como de los que se efectúan en Hartmann y Weilerkoph." 
(PASA A LA ÚLTIMA) 
Chicago, 23. Los abogados de la Liga Federa) haciendo un resumen del caso, acu-saron al Baseball Organizado de com tituír un monopolio para restringir el Co.mercio y la Industria, convir-tiendo a los jugadores en siervos, atacando duramente la famosa clái sula de los diez días de reserva. 
El Juez Landis se ha reservudo fallo concediendo a loa acusado,? ? días para contestar a los cargos q\ se les hacen. 
I T i 
Entrev i s ta con Danie l Fajardo Ortiz, Direc-
tor de ' E l Cubano L i b r e / ' - L a s candidatu-
ras < ípres idenc ia les , , de los orientales. 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E C U 
L o s electos a cargos de la D i r e c t i v a » - E x p r e s i ó n de gratitud a la 
prensa habanera . -Un saludo al Sr. L a u r e a n o R o d r í g u e z . 
ra . 
Aver̂ rde trGsilías buscándola. 
EL "CHALMETTE" 
Este vapor salió ayer para Nueva tres días buscándola. Este vapor sano a>ei F-~ -~ 
^queíT'1^ su Comandante infor- Orleans con carga pajeros de Js 
I ¿Scleharrlcorrid« con detenimien- que eran de ̂ map los senore M an 
tMe eH^feién basta Paredón j cisco Herrera, Luis E . Suzan señora v,rand̂  Jen n  F cio  i  ner id ~ .. «p̂ nn. K o ^bailar ningún rastro ni Hortensia Posse y un hijo y senoia ^ sunori la "̂ "acia", agregando Hortensia S. Gutiérrez. te- 1 n'- Se baya perdido totalmen . T"T'a r>rĤ ^ 
íPASA A LA OCHO; 
En cumplimiento de lo preceptua-do por los estatutos de la Corpora-ción, y en sus salones de Amargura 11, tuvo efecto la Asamblea general ordinaria, para dar cuenta de los tra-bajos efectuados en el año de 1914, la cual había sido oportuna r̂egla-mentariamente convocada. 
Presidió esta junta general el se-ñor Carlos de Zaldo, abriendo la se-sión a las ocho y media y ordenan-do acto seguido la lectura de la con-vocatoria y de los artículos del Re-glamento que tienen relación con es-ta clase de actos. Fué leída el acta de la Asamblea general ordinaria anterior, resultan-do aprobada por unanimidad. Al ser ordenada la lectura de la Memoria anual, que había sido ya repartida entre los asistentes, éstos expresaron de viva voz el conoci-miento que de sus particulares te-nían, manifestando sus deseos de que se pasara sobre el trámite de la lec-tura, acordándose así. Y en cuanto al estado de cuentas de la Corpora-ción, contenido en dicha Memoria, se acordó declararlo conforme y apro-barlo, pasando el sajdo existente a cuenta nueva de 1915. La presidencia expuso sus deseos de que por los señores asociados fuera presentada a la consideración de la Asamblea alguna moción de conveniencia a los intereses sociales, manifestándose todos conformes con la marcha de la Corporación y con la plausible actuación de sus elemen-tos directores, encargando a la Di-rectiva una especial gestión de pi-o-paganda a fin de conseguir una cohe-sión y entusiasmo cada día mayores en el desenvolvimiento general de las actividades colectivas, dentro de las funciones de todo orden, de la Cá-mpra de Comercio. 
Declarada en receso la Asamblea, a fin de que procediera a ponerse de acuerdó sobre la elección de los cargos vacantes en la Directiva, ñor sanción del Reglamento, el señor i Ensebio Ortiz y Torres, pronuso la i aclamación de la única candidatura 1 existente en el propósito de la Asam-
blea, practicando con ello el conse-cuente proceder de años anteriores, por revelarse en él un cordial senti-miento de solidaridad entre los aso-ciados, que no discrepan en este sen-tir, a la hora de otorgar sus pode-res a quienes han de ̂ representarlos en las tareas de la Corporación. 
Por genei'al asentimiento fué acla-mada la siguiente candiadtura: 
Para la Mesa: En la primera Vi-cepresidencia, D. Sabas E. de Alvaro, reelecto y D. Narciso Maciá y Do-menech, también reelecto en la ter-cera Vicepresidencia. 
Para la Sección de Comercio: D. Carlos Arnoldson y D. Julio de ia Torre, reelectos, y de nueva elección, 
Sv. Avelino Goiizálc'/;, Pr imer Vice" 
p r e s i e n t e en funciones de Presidente 
de la A s o c i a c i ó n de . Depend'cntss. 
Sus numerosos amigos y socios «-ele-
bran .hoy, en .Palatino, un .gran 
banquete. 
D. Julián V. Aguilera y D. Angel Barros. Para la Sección de Industria: D. Avelino Pérez, D. Pedro Rodríguez y D. Alfredo lucera, reelectos, y de ! nueva elección D. Joaquín Boada. j Y para la Sección do Navega-j ción, reelecto D. Marcel Le Mat, y ¡ elegidos, D. José Morales de los Rios, | D. Luis Balcells, D. Eugenio Galbán j y D. Rene Dussaq, por un año este i último. 
La precedente candidatura fué en seguida aclamada, manifestando los candidatos presentes en la Asamblea, las gracias por lo que ellos estima-ban un honor que se les confería. _ Al consignarse a propuesta del se-ñor Presidente, la cooperación deci-dida y generosa de la prensa perió-dica en las tareas de la Directiva du-rante el año cuya gestión se estaba rindiendo, la Asamblea acordó agra-decida, expresar a todos los periódi-cos de la Capital, por este medio, su sentido reconocimiento, porque ellos son siempre espontáneos factores de propaganda de las provechosas ta-reas de la Cámara. 
El señor Morales, Secretario del Banco Nacional de Cuba y su repre-sentante en el acto, propuso que se acordara un voto de gracias también a la Directiva de la Corporación, así como a todo el personal de la mis-ma. 
Por espontáneo asentimiento de los circunstantes a una manifesta-ción emanada de la Presidencia, se acordó dirigir un cariñoso saludo al Secretario titular de la Cámara, se-ñor Laureano Rodríguez, que actual-mente completa su curación en el ex-tranjero, por ser, desde largo tiem-po, la primera vez ésta en que deja de vérsele actuando, en su irreem-plazable labor, al lado de sus com-paiieros en la Corporación, felicitán-dole con esta opoi'tunidad por el ade-lanto obtenido en la curación de su dolencia. 
• Y no habiendo otros asuntos de que tratar, se levantó la sesión a las diez de la noche. 
Enterado de que el señor Daniel Fajardo, se encontraba en esta ciu-dad gestionando asuntos de interés para su provincia, nos dirigimos ayer tarde a su residencia y allí encontra-mos al íntegro patriota, como siem-pre abordable y como siempre cari-ñoso | 
Al llegar y estrechar la mano del muy querido y muy admirado ami-go, estrechamos también en ella las manos de todos los compañeros de El Cubano Libre; de Forment, el bo-hemio aburguesado, de Ducazcal el virtuoso, de Blanco, de todos/ los que en la vieja casa dondo aún flota, ins-pirador y bueno el espíritu inmortal de Mariano Corona, sistiene con bri-llo y con honor el nombre glorioso del diario de Baraguá. 
_—En primer lugar,—nos dice Da-
niel—he venido a gestionar uu asun-
to esencialmentte patriótico; he veni-
do a llamar en el corazón de nuestros 
legisladores, de los representantes de 
la Nación, para ver si hay modo de 
salvar los restos mortales del general 
Vidal Ducassi, del abandono y del ol-
vido. El viejo cementerio de Artemi-
sa ha sido clausurado y allí quedan 
'Sus restos sin una mano que los reco-
ja. . .Yo quiero que se vote un crédito 
para trasladar esos restos a otro lu-
gar, .y si no lo hay qû  se lleven a 
Oriente, allá, a nuestro glorioso ce-
menterio de Santiago.. 
Nuestras miradas se cruzan; Fajar-
dó y yo sentimos en nuestro interior 
algo así como un ligero dolor del co-
razón. Por el boulevard de Prado los 
autos cruzan ráudos y altaneros y un 
piano distante desgrana lentamente 
el ritmo quejumbroso de unua can-
ción criolla. 
—Sí—responde Fajardo a una pre-
gunta nuestra—he estado en Palacio 
y he hablado con el general Menocal 
del asunto de la reelección. Hasta Aho 
ra la opinión del General es que cree 
muy prematura la campaña. Como 
aceptar o no la reelección él no ha 
dicho nadi''•odavía en concreto; aun-
que algunas veces nos ha repetido 
que tiene un candidato. 
Nosotros hacemos una pregunta a 
Fajardo y el veterano periodista nos 
mira burlonamente: ha comprendido 
nuestro intento de sorprender una 
buena información, que resulta algo 
así como el intento de "los pájai-os 
queriendo cazar a las escopetâ " 
—No sé quién pueda ser el candi-
dato dd general Menocal—y sonríe 
con esa peculiar sonrisa que le ha 
ganado el título de 'el hombre de la 
malva" entre los redactores de El 
Cubano Libre. 
—En caso de que Menocal no acep-
te la reelección pueden suceder mu. 
chas cosas: ya sabe usted aquello de 
que en política todo sucede. .. .Por de 
pronto en ese caso los orientales al-
zarían seguro dos candidatos a la pre-
sidencia: el general Rodríguez Fuen-
tes y el señor Emilio Bacardí.. .Don 
Emilio Bacardí tiene una historia 
patriótica y política brillantísima: su 
actuación en todas las conspiraciones 
fué tal y tan conocida del Gobierno 
español y sus deportaciones tantas 
que ya él mismo decía "guerra en Cu-
ba, Bacardí en Chafarinas." En la 
República fué Senador y Alcalde da 
Santiago con beneplácito general y 
éxito envidiable... Pero entienda us-
ted que todo esto es para el caso de 
que el general Menocal no acepte de 
ningún modo la reelección. Ante to-
do soy "menocalista" nato y puro.., 
Para el caso que le digo anteriormen-
te Rodríguez Fuentes, será sostenido 
por los holguineros. .. 
Daniel Fajardo habla despacio, pro-
curando no herir a nadie, no mortifi-
carla nadie, como si en su cerebro y 
en su corazón llevara estereotipadas 
las frases del Maestro: "Cuba con to-
dos y para todos los cubanos de bue-
na voluntad." Y es que en el alma de 
este hombre que sufrió mucho por 
Cuba, que todo lo dió por Cuba, quo 
una vez, no hace mucho, tuvo el gesto 
de ceder noblemente en una Asam-
blea sus derechos a ser postulado re-
presentante y que pudiéndolo ser to-
do no tiene cargo alguno; en esa al. 
ma, repetimos, aún el Ideal sagrado 
de otros tiempos florece y retoña, con 
los retonos lozanos y flores perfuma-
das de optimismo y de esperanza. 
Cuando nos despedimos de Daniel 
fajardo,, el piano sollozaba quejum-
broso un bolero oriental, esos dulces 
boleros escritos para ser cantados por 
trigueñas bronceadas y únicas; y 
cuando en pleno "boulevard" nos pu-
simos a pensar en "el hombre" de El 
Cubano Libre, nos sentimos más 
tuertes, mas optimismts y más bue-
nos; pensamos que aún esperan a 
nuestra Cuba días de gloria y de 
grandeza, porque aun tiene hombres 
puros y desinteresados y patriotas y 
¡que diablos! aun quedamos una m?< 
día docena de "pinos nuevos" que noi 
formamos con su ejemplo 
Renducles. 
BOLSA DE NEW YORK 
E N E R O 23 
EDICION DEL EVENING SUM 
Acc iones 127 
Bonos 1. 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$315 .786 .187 
D I * . - i 
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C A S A S D E C A M B I O 
(A C I N C O D E E A X A R D K ) 
Centenes. .. > •; • • > > < > •> >••- > «f 
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C A B L E S C I M E R O A L E S 
Hueva York, Enero 23 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
fterés, 96 3|4. • i j qia Descuento papel comercial, de d.a 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., ?4.82.00. , , • f„ Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4,84.33. 
Cambios sobre París, Banqueros, 
5 francos 18%. EN A\ 
Cambios sobre Hamburgo, bU d^., 
banqueros, 87.318 
Centrífuga pol. 96, en plaza, de 
B.98a4.01. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a ¿ 
centavos costo y flete. 
Axúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
tte 3.21 a 3.24 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, en pia-
la, para Febrero, a 3.98 centavos. 
Harina Patente Minnessotta, a 
6,90, . ., 
• Manteca dol Gesto en Tercerolas, a 
Londres, Lnero 23. 
Las acciones comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Enero 23. 
Renta Francesa, ex-interés, 73 
francos 35 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru. 
Sos de procedencia de Cuba, centrífu-
Ía sobre base 96, en depósito, lotes e 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 2.99; Mayo, 3.15; Julio, 
\22 y Septiembre, 3.39. 
Se vendieron 950 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 23 
AZUCARES. 
Cerrado el mercado de remolacha 
fen Londres. 
El mercado americano rige con 
firmeza y tendencia de alza eü los 
¡precios. 
Debido a que las condiciones del 
tiempo aun no son completamente fa-
vorables, la escasez de fletes y al 
alza en los mismos, los venderores se 
muestran extremadamente cautelo-
sos en ofrecer azúcares, esperando 
obtener espacio para los fletes. 
La última venta anunciáda fué pa-
ra despacho en todo Febrero a 2,15|16 
centavos costo y flete. 
El mercado cierra con ofertas en 
firme para despacho en la primera 
quincena de P'ebréro a 3 centavos 
costo y flete; despacho en el mes de 
Febrero a 2.31¡32 centavos costo y 
flete y embarque en todo el mes da 
Febrero a 2,15 i 16 centavos costo y 
flete. „ . . 
A última hora se nos dice haberse 
vendido 3,000 toneladas azúcar del 
Perú a 4,20 centavos. 
El mercado por azúcar refinado 
cierra firme y sin cambio a 4.9o cen-
tavos. 
Cierra el mercado local, notándose 
alguna animación y con nueva frac-
ción de alza en los precios, tenién-
dose noticias de haberse efectuado 
las siguientes ventas: 
7,000 sacos centrífuga pol. 95 Vs 
96, de 5.35 a 5.45 rs. arroba 
en Cárdenas. • 
4,000 ídem ídem pol. 96 a 5.45 rs. 
aroba, en Cárdenas. 
3,000 ídem ídem pol. 96 a 5.32 rs. 
aroba, en Sagua. 
10,000 idem ídem pol. 96, a 5.1¡2 
rs. arroba, en Matanzas. 
Las últimas noticias tenidas so-
bre el estado del tiempo anuncian llu. 
vías generales en las provincias de 
Camagiiey y Oriente y lluvias dise-
minadas en la parte norte de la pro-
vincia de Santa Clara. 
Hasta el dia de hoy habían comen-
zado a moler 144 centrales. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.7j 16 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3 1|2 reales arrol)a, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre 
Ira. quincena . . . . 5. 25 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Diciembre 
Ira. quincena . . . . 5,339 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5,586 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Enero 
Ira. quincena . . . . 5.656 rs. (S) 
Cambios. 
Ciera el mercado con demanda en-
calmada y firmeza en los precios. 
Cotizamos. 
Comercio Bananeros Londres 8 div " 60 div París S d[v Hamburgo 8 dxv. 
163/ 
16̂  




Estados Unidos 3 dfv.. España según plaza y cantidad, Sclpr Descuento papel co-mercial MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-t zan hoy como sigue: Oreambacks Plata española 
10 a 9̂  %anl. 
4as Cajas bt nuestra Bóceba be 
í>t$iivtbab á prueba bt labtonts 
U hiígo, protegnrán su» vaíorts. 
<as Cuentas Comentos «i tsta 
n̂jiitución. U fadlitarán ta. ma-
nera be t)esencolo«r ampliamente' 
su? negocia 
€1 inferís í»e tte» por cunto que 
«bonamos en su Cuenta bt Ctyo. 
rros, aumentará sus ecowmtas 
|ln?BtanmH toboa bg nrfoirtng 
i»f ruliarra bt tanrdh g Qímsttt. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r i a 
Exi cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Dirección en 
fecsion celebrada el día 29 de Diciembre últiino, por disposición del se-
fior Presidente se convoca a los señores Accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria que deberá celebrarse el día 15 de Febrero próximo 
a las 12, en la Sala de sesiones del Establecimiento, sito en la calle 
'de Aguiar números 81 y 83; advirtiéndose que solo se permitirá la 
entrada en dicha Sala a los señores accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento presenten la papeleta de 
asistencia a la Junta de la cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 7 de Febrero, en adelante. En dicha Junta se; 
dará cuenta de los particulares comprendidos en el artículo 42 de los 
Estatutos, relativos al examen de las operaciones y balance, y de los 
demás particulares que requiera el mejor servicio y el crédito del 
Banco. 
También acordó el Consejo de Dirección que en la sesión que 
colehre la Jimta General el día 15 de Febrero próximo, se someta a 
la deliberación y acuerdo de los señores accionistas la reforma del ar-
tículo segundo de los Estatutos, sobre aumento del capital social. 
No se constituirá la Junta cu sesión ordinaria para la reforma 
del citado artículo de los Estatutos, sino se reurie en la primera con-
vocatoria las dos terceras partes y uno más de los señores accionistas 
con derecho a votar; y no será eficaz; la votación en cuanto a la re-
forma del referido artículo si no lo acuerdan las dos terceras partes 
al menos de los socios que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros asimtos que los com-
prendidos en esta convocatoria, salvo la elección de Vice-Presiden-
tes, Consejeros titulares y Suplentes que sean necesarios. 
Desde el día 7 de Febrero en adelante, de 1 a 3 de la tarde se-
gún lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento, se satisfarán en 
3as Oficinas di Banco las preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho de asistencia a la Junta General. 
Habana, 15 de Enero de 1915. 
El Secretario, 
J o s é A . del Cueto. 
alt. ' 15-16 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta Empre-
sa, y cumpliondo lp dispuesto por 
la Junta Directiva, cito, por esta 
medio, á los Señores Accionistas 
de] DIARIO DB Z a h i n a , para la 
Junta, (icncral reglamentaria que 
si ha do celebrar el lunes !• de 
Febrero, del corriente año a las 
cuatro de la tarde. 
Habana, 22 de Enero de 1915. 
El Secretario contador. 
J o a q u í n Pina . 
f a l t a n c e n t r a l e s 
a z u c a r e r o s 
Primer embarque de azúcar 
El dia 31 del actual serán embarca, 
dos por Campechuela en el vapor "Ju-
no" con destino a Nueva York 10,000 
sacos do azúcar do los primeramente 
elaborados por el central "Dos Ami-
gos" que administra el señor Maxi-
miliano González. 
La zafra en dicho Central no ha 
tenido hasta la fecha ninguna in-
terrupción y do ella se espera un 
buen rendimiento. 
Con este título fué publicado en las 
columnas de este periódico un artícu-
lo íirmado por el repórter viajei'O del 
mismo señor Ricardo Linares. Pocos 
días después comentó el artículo de 
referencia, en sensato escrito, el se-
ñor Bernardo F. Carvajal, poniendo 
de manifiesto la escasez de fábricas 
de azúcar eu las zonas do San Diego 
del Valle y Cifuentes; al igual que 
lo hizo el señor Linares con relación 
a las extensas zonas de Santa Clara 
y Camagiiey. 
Ciertamente es 1© que dicen estos 
señores, y por lo tanto hay que poner 
en práctica el nuevo, económieo y 86-
guro sistema de "Difusión e Imbibi-
ción" del bagazo de la caña de azú-
car, que en nada se asemeja a las 
fracasados do caña y de bagazo im-
plantados en los centrales "Caracas," 
"San Joaquín" y "Montana," indi-
cándolo solamente el leducido cos-
to del fomento de un pequeño central, 
que hoy no pasará de diez mil pesos 
m. o. He dejado de nombrar el cen-
tral "San José de Hatuey,' 'en que se 
implantó la difusión del bagazo, con 
un costo de próximamente cien mil 
pesos, para un ruidoso fracaso; y, 
origen do un pleito ruidoso para su 
dueño y favoreciéndose al instalador. 
Sobre este proyecto puede dar ex-
tensos informes el señor José Tor-
nel, Oficios 78. 
Consiste únicamente esta "Difu-
sión," en mantener el bagazo de la 
caña de azúcar en agua a la tempe-
ratura ordinaria o algo elevada, el 
tiempo suficiente a disolver la sus-
tancia sacarina, que aún conserva en-
tre sus fibras o células desgarradas 
sumergidas en recipientes adecuados; 
esprimiéndolo luego por medio de re-
molida, y empleando este jugo saca-
rino, como líquido difusor, conside-
rando su graduación y alcalización 
en dichos recipientes, para ser eleva-
do al tanque general de guarapo. 
Ninguna alteración hay que hacer 
en la maquinaria existente; y tratán-
dose de la mayor economía posible, 
una sola máquina muele y remuele; 
como se usa en Málaga hay mucho 
tiempo con buen éxito; y en casi to-
das las fábricas de azúcar andaluzas. 
Como la mejora es sólo por el proce-
dimiento, el bagazo como se ha dicho, 
va a uno o varios recipientes según 
la importancia de la fábrica, para su-
frir la operación de "Difusión e Im-
bibición," y concluida esta es condu-
cido por conductor especial movido 
por la máquina de moler a remolerse; 
y después pasa al conductor de arras-
tre movido por la misma máquina de 
moler al horno de quemar bagazo 
verde, para producir vapor para el 
consumo de dicha máquina y sus ac-
cesorios; quedando éste completamen-
te agotado de jugo (guarapo,) lo que 
no puede suceder en los grandes cen-
trales con numerosas remoledoras; 
pues mientras más remolidas más 
tierra del bagazo se produce; y es lo 
que se pierde en combustible, pues' 
sale por la chimenea con el humo sin 
producir calor, pasando lo contrario, 
en el nuevo sistema de "Difusión," 
que aunque agotado dicho bagazo, co-
mo queda entero, y después sometido 
a un procedimiento especial e instan-
táneo, se convierte en un combusti-
ble superior; hasta mejor que un car-
bón mineral, para el uso de una fá-
brica azúcar; estando siempre sobi'an 
te, sin que suceda lo de tiempo anti-
guo, en que se quemaba mucha azú-
car*, lo que hoy también sucede, aun-
que no en tanta cantidad en los gran-
des centrales; no obstante sus nume-
rosas remoledoras de tanta potencia 
y tan costosa maquinaria. 
Con la aplicación de este nuevo sis-
tema, se aumentará extraordinaria-
mente la principal Industria de Cu-
ba, y por consiguiente su inmensa 
riqueza; y sería necesario atraer la 
inmigración española, que está indi-
cada para repoblar la República; da-
das sus condiciones de trabajo y so-
briedad, y haciendo imposible el ban-
dolerismo reinante regularmente, con 
el fomento de gran número de peque-
ños centrales, y la segura disminu-
ción de la mayoría de los incendios 
intencionales de la, caña. 
Y como veo, que la idea de nues-
tros vecinos del Norte, es llevarse 
también la industria azucai-era, co-
mo lo ha demostrado el intento de ex-
portar nuest7-a rica planta sacarina; 
pero fracasai'á su intención, por tro-
pezar esta con obstáculos quizás in-
superables, por contrariar a la Natu-
raleza, dicho reprobado intento. 
Algunos patriotas pretenden evitar 
esto, con el fomento de muchos gran-
des centrales, con capitales extran-
jeros de difícil adquisición; para que 
la tierra siga siendo cubana, y que 
el progreso que se inicie lleve nues-
tro sello. 
Esto se alcanzaría fácilmente 
aceptándose el proyecto de pequeños 
centrales, en que los colonos unidos 
emprendieran mi modesto sistema; y 
se decidieran a implantarlo desde lue-
go, que todavía hay lugar en esta 
zafra, para ver tan beneficioso resul-
tado, con el fomento de gran número 
de pequeños centrales. 
X. X. 
Nueva Secíedad Mercantil 
En Camagiiey por escritura fecha primero de Enero, y ante el notario señor Gaspar Barrete y Castellanos, se ha constituido una sociedad mer-cantil colectiva que girará en aquella plaza bajo la razón de Fernández y Collada, la que se dedicará a la com-pra-venta de sombreros y demás anexos, en su establecimiento titula-do "La Ceiba," situado en la casa nú-mero 27 de la calle de Maceo. 
Son únicos gerentes, con el uso de la firma, los señores Manuel Fernán-BaUin* y David Collada Ycga, 
García y Comp., S. en C. 
Sucesores do García, Hno. y C 
Por expiración del contrato y de 
mutuo aceurdo, ha quedado disuelta 
la Sociedad que giraba en esta plaza, 
bajo la denominación de García, 
Blanco y Compañía, constituyéndosa 
una nueva sociedal mercantil en co-
mandita, con efectos retroactivo al 31 
de Diciembre último, que girará bajo 
la razón de García y Compañía, S. en 
C., Sucesores de García, Hermano y 
Compañía, la cual es continuadora y 
Jiquidadora de la extinguida y de la 
anterior de Garca, Hno. y Ca. 
Es único esocio gerente con el uso 
de la firma social, el señor José Gar-
cía y García; Comanditario el señor 
Ramón García Muriño, la señora 
Carmen Elizagaray López viuda do 
don José García Blanco, y los herede-
ros de don Francisco García Blanco, 
e industrial el señor Francisco Fra-
mil García, al cual le han conferido 
poder general, asi como a su emplea-
do señor Manuel Cebey García, pa-
ra que puedan representarlos indis-
tintamente en todos los negocios do 
la Sociedad. 
Circular Comercial 
Según se nos anuncia en atenta 
circular, ha dejado de pertenecer a la 
sociedad que gira en esta plaza bajo 
la razón de Antonio García, S. en C, 
el socio comanditario de la misma, 
señor Diego Fernández y Fernández, 
cuya separación en nada altera la 
marcha de la expresada Sociedad, la 
que al mismo tiempo nos dice ha 
conferido poder comercial a su em-
pleado señor Antonio García Loredo. 
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P escuento papel Co-
mercial 9̂ 4 lOpIOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 7|16 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 3 1¡2 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, 23 de Enero de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Mercado Pecuario 
Enero 23 
Entradas del dia 22: 
A José F. Hernández, de Guana-
jay, 18 machos. 
A.. M. Acosta, de varios lugares, 26 
machos y 12 hembras. 
A Alejandro García, de Guanajay, 
38 machos y 19 hembras. 
A Lorenzo Montalvo, de San José 
de las Lajas, 4 machos y 6 hembras. 
Salidas del dia 22: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, a Lo-
renzo Montalvo, 1 vaca. 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno . . . ••• . . 229 
Idem de cerda . . . . . . . 196 
Idem lanar 55 
480 
Se detalló la carne a los eiguicntes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos el kilo, 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . .i 52 
Idem de cerda 39 
91 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 2 
12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los carrales durante el día fueron 
a los siguientejsi nrecios: 
Vacuno, de 5.1|2 a 5.3|4 centavos 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos 
Lanar, a 5 centavos. 
Nota.—Han entrado en estoEJ días 
varios trenes de ganado. 
Precios de los cuerog 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De se-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 
HUESOS 
Las operaciones pon muŷ  escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
So cotiza la tonelada d a $14.00. 
B A N G O E S P A Ü O l D E l A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1886 CAPITAL: $ 8 .000.000 
D K L O S B A N C O S D E l v F » A I 3 
WECOSrTARIO DB LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Sfioina Central: AGUIAR. 81 y 83 
M e s m la misma HABUNlt { ^ ^ . C ^ ^ t r j . ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N F E R I O R 
Santiago de Cuba Clenfuegos. Cárdenas. Matafjzas. banta Clara. Pina»* del Río. Sanctl Sptrltus. Calbarlén. Sagua la Orando'. 
Manzanillo. " Guantánamo. 
Ciego de Avila. 
Holguín. Cruces. 
Bayamo. CamagQey. Camajuant. Unión do Reyoa. 
Ganes, MUevitas. Remedios, Kcnchuelo. 
Encrucijada Marianao. 
Artemisa. Cotfin. Palma Sorlano. 
Mayar!. Yaguajay. 
Batahand. ' |¡ Placetas. 
San Antonio de los 
Baños , Victoria de iasTunas Morón y Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
m SE ADMTTB DESDE UN P«SO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D o| 
S PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
154 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el eebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
PIELES DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
R« ses sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
42 cabezas; idem de cerda, 24; idem 
lanar, 3. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno 264 cabezas; idem de cerda, 
91; idem lanar, 00. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,317 cabezas; idem de cerda, 685; 
idem lanar, 191. 
Total: añado vacuno, 1,623 cabezas; 
cerda, 800 y lanar 194. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en loa distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
d©s * 
Matadero de Regla . . . $ 111-00 
Idem de Luyanó . . . . „ 464-2o 
Ilem Industrial . > ., . ,,2,632-50 
N . G E L A T S & C o . 
A Q X J L X J R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E G A M D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección pagando intereses al 3 pj& anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también po? correo 
' iniüfiPiirnr I _ jgü C 197-90 E.1 
Total . $3,207-75 





















Cayo Gitano, Londres. 
Myrdal, Christtanía. 
Excelsior, Nueva Orleans. 
Slavangeren, Estados Unidos. 




Kroonland, New York. 
Olivette, Tampa. 
Mascotte, Tampa. 
Govevnor Cobb, Kcy West. 
SALDRAN 
Havana, New York. 
Chalmcttc, New Orleans. 
Goveimor Cobb, Key West. 
Saratoga, New York. 
Excelsior, New Orleans. 
Olivette, Tampa. 
Seguranca, New York. 
Pasa a la plana 10 
Gran Hotel, Café, Confitería y 
R E S T A U R A N T B E L U Z 
OFICIOS 35, HABANA 
H O T E L 
150 hermosas y frescas habitacio-
nes y apartamentos para familias, 
todas con balcón a la calle y bahía, 
elevador y servicio sanitario moderno. 
C A F E 
Refrescosv helados, cremas y lico-
res de todas marcas» 
C O N F I T E R I A . 
Fiambres, dulces, confituras y ví-
veres finos. 
R E S T A U R A N T D E L U Z El decano de la isla, cocina inmejo-rable, amplios y frescor reservados para familias. 
PLAN EUROPEO Y AMERICANO 934 31 o. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL,.. .. ... . 
ACTIVO EN CUBA. 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
ÍÍa êPartamento de Ahorros abona el 1 pof 100 de interés anual sobre las cantidad.» de-positadas cada mes. - • 
P A G U E C O N C H E O U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
149 
é é 
E L I R I S 
9 1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO- | 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O , ISfUJVI. 
Valor responsable $ 6(),8̂ 'íafi3i 
Siniestros pagados 9 1,7 7fi4l( 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. .1 ? geg*̂ ' 




valor i1 El fondo especial de reserva representa en esta fecha «n J.'í.'a. 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de i 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
eos. 1leciInieI, 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y cSt,lü 
mercantiles. 
Habana,- 31 de Diciembre de 1914 4. . ; 
El Consejero ̂  VjopAN 
FELIPE GONZALEZ ̂  ^ 1 
s 
P E R A C 
C U R A DEL. C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O P * 
G L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O H ^ 
HABANA n ú m . 49-Cons i i l tas de 11 a ^ 
Ssp««i«l p a r e l o » poto roo i de a y taeálm O * 
ENEKO Z 1 HE 1914 
P l i i K I Q D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI 103 
Apartado de ̂ [f^l01"--Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
Teléfonos: Redacción 6301. Admimsíración S201. 
Habana Plata 
j2 meaes 14-00 
6 mese» 7-00 
g Dieoe*——— R-76 
PRJaCIOS DE SUSCRIPCION! 
Provincias Plata 
11 meses 15.00 
« meses g-OO 
8 meses , 4.00 
Unión Postal 







¡ El terremoto ! Ha resquebraja-
jo la bella tierra de Italia. Ha re-
movido también las eoncieucias. 
Alás de veinte mil millones de pe-
sos se liari perdido. Ciudades famo-
sas se han desplomado. Obras de 
arte, que el genio liumano reputó 
imperecederas, se lian desbeclio. 
Los edificios de .milagrosa arqui-
tectura, en los cuales la dura pie-
dra fué labrada con la meticulosi-
dad de un encaje, no existen ya. 
y entre el polvo del derrumbe, y 
la lluvia y la nieve, son boy un 
triste monumento de la pequenez 
humana. Pero este desplome de 
grandezas ba revivido en el alma 
Je las multitudes el fuego santo 
Jel amor a Dios. Y las muchedum-
bres puestos los ojos en el infini-
to, sacudido el corazón por el re-
cuerdo de los errores pasados, se 
duelen hoy de sus culpas, lamen-
tan sus claudicaciones y se aperci-
ben para el cumplimiento ineludi-
ble del deber... 
Italia ba fallado a la palabra, 
decía el pueblo, loco por el horror 
de la hecatombe. ¡Es un casti-
go...! 
¿Será debida a esto la nueva 
brientaeión de la política del Rey 
Víctor Manuel ? 
Actualmente no se habla ya da 
la intervención armada de Italia 
en el conflicto europeo. En Lon-
dres, en París y en Petrogrndo 
hay una justificada melancolía. 
Un profundo desencanto. Los sol-
dados y los marinos de la bella pe-
nínsula no lucharán, unidos con 
ios.discretos enviados de la India, 
del Senegal y del Tonldn, por el 
auge de la cultura contemporánea, 
¡frente a las bárbaras huestes del 
Emperador! 
Italia no tomará las armas en 
favor de Inglaterra y de Francia. 
Tal vez permanezca netitral. Pero 
si se decide a intervenir en la con-
tienda, los cañones de su ejército 
y los de sus navios ratificarán los 
compromisos diplomáticos de la 
triple alianza. Sabemos que ba. de 
producir asombro esta afirmación. 
Es cierto que las noticias de la 
guerra, que el cable inglés trans-
mite, insinúan precisamente lo 
contrario. Pero cartas de Europa, 
que altas personalidades políticas 
suscriben, informes diplomáticos, 
que la pericia de los cancilleres lo-
gró reunir, y que la diligencia de 
los periodistas supo obtener, y la 
ineertidumbre y temor que en los 
círculos militares de Londres y da 
Moscou ha logrado quebrantar- la 
máscara de serenísima indiferen-
cia, nos permiten escribir las tre-
mendas afirmaciones. Italia, obli-
Ipa por lazos de honor, no in-
tentó nunca romperlos. ¡ Sólo la 
sospecha de una revuelta popular, 
detuvo el gesto hidalgo de los. di-
rectores de la vida pública italia-
na, dispuestos a cumplir los pac-
tos suscritos! Temieron aue las 
fas del- pueblo italiano, siiempre 
encendidas frente al Austria, des-
ataran en Poma, en Milán, en Gé-
nova y en Ñapóles una revolución 
social. El trono tuvo miedo. Las 
Vias, los carbonarios, los socia-
listas, habían logrado embaucar a 
:las multitudes. Pero la esperada 
facción se ha producido. ¡El te-
êmoto removió a un tiempo mis-
Peina el pánico en Londres. El 
i alacio real de Sheriugham fué 
bombardeado. A la acometida de 
los barcos teutónicos, los cañones 
de los cuales vomitaron metralla 
sobre las costas de la Reina de los 
mares, ha seguido esta incursión 
aerea; prologo, seguramente do 
otras más temibles eventualida-
des . . , 
Quizás las fantasías de Cirilo 
Ventallo uo estén lejanas de fun-
dirse en la realidad. En ''El Se-
ereto de Lord Kitchener,"—mi li-
bro de buen humor—hay unas pá-
ginas maravillosas, donde se des-
cribe la destrucción de la capital 
inglesa. Los .aeroplanos y los diri-
Y ya éstos han 
las brumas del 
Hoy. 
del 
tierra v las conciencias! esas muchedumbres, llenas 
temor de Dios, olvidando las 
Predicas de los anarquistas, saben 
â que en la vida solo hay una 
d̂a'recomendable. ¡Aquel cami-





eso, el Príncipe de Von 
actualmente embajador 
^ — ânia cerca del Quirinal, 
^ podido decir, con plena convic-
ItaP ^ P1"01110 las ejércitos de 
con 1? rat̂ iearáu en los campos de 
Date, los compromisos solem-
es de la triple alianza.. . 
^ .-Nos explicamos la incertidum-
el temor de Inglaterra! 
te 1'acasó el rey silencioso y 
fiob!\-SU emDeüo de dominar 
hub" a, el Emperador Guillermo, 
oaUv 0 dignarse, frente al des-
tanin do la Inv™eible. No logró 
hito NaPolec',n Hevar a buen 
Tng]̂ 1" ProPÓsitos invasores. En 
el aí*e-5Ta n0 P"̂ 0 hatir sus'alas 
Pero i á.e ]a Rancia imperial, 




sorpi-esa. Lo que ei 
monarca del Escorial no 
áe la» h+Ŝ fuir; y lo clue el mâ 0 
Sfar' "atallas se vió privado de lo-
PbteL!8 posible Que el Kaiser lo 
elvB:m̂  es Prollable que lo logre 
t " Porador Guillermo, a quien 
Fl\chl0 adora' y a quien 
iW'' 11n "unido teme. 
EoWe „ -ZePPpl¡"es" han volado va 
eis C1udades inglesas! 
gibles la producen 
volado al través d 
Támesis... 
Y los submarinos alemanes, de 
acuerdo con las instrucciones de 
Von Flakanhaym, cercan las gran-
des Has, y sitian por hambre a 
la nación de la arrogancia y del or-
gullo. 
Fíente a las audacias de pala-
bra de los políticos ingleses, la vi-
gorosa) Alemania opone la auda-
cia heróica de los hechos. Los in-
gleses minan el mar del Norte. . . 
Declaran luego libres do enemigo 
el resto de los océanos... Y las cos-
tas de Inglaterra son bombardea-
das. Los barcos mercantes del Rey 
Jorge, son hundidos. Los subma-
rinos germanos, bajo las aguas del 
Canal de la Mancha, avizoran y 
atacan.... ¡y los ''zeppelinos" se 
lanzan al espacio con rumbo a la 
ciudad enorme! 
Y cuando Lord Kitchener, en un 
gesto de soberbia, avisa al mundo 
aue un . nuevo • ejército inglés de 
doscientos cuarenta mil hombres 
ha desembarcado en el Havre, Ale-
mania declara que hay ya cuatro 
millones de hombres más, sobre las 
armas. . . 
Y a los éxitos de Hildemburg 
sobre el Gran Duqne Nicolás, si-
guen los avances alemanes en Soi-
ssons. Y se produce hasta el rumor 
de una nueva marcha hacia París... 
Podrá ser vencida Alemania, 
Nadie es todopoderoso. Pero, en 
verdad, que hasta el presente, to-
das las sonrisas de la fortuna son 
para los hombres de la Prusia... 
Los ministros de Hacienda de la 
triple Entente se reúnen en París. 
Para orillar serias dificultades 
económicas. Los Estados Unidos, 
donde la opinión fué favorable en 
un tiempo a Francia y a Inglate-
rra, es hoy, por entero, adicta a 
Alemania, y ya mantiene tirantes 
relaciones con su antigua metrópo-
li. Persia se agita en favor de Tur-
quía. Egipto se apercibe a recibir 
adictamente a los invasores de la 
Media Luna. En la Polonia rusa los 
alemanes tienen en ese pueblo, que 
bajo el látigo del Czar puso lágri-
mas sobre la sangre de sus heridas, 
aliados resueltos. Y Rusia misma 
parece a punto de quedar aislada. 
El ferrocarril de Finlandia, que la 
une a Suecía, corro riesgo de ser 
destruido. ¡Es una férrea nación 
la del Emperador Guillermo !̂  La 
ciencia coopera con sus ejércitos. 
Los lagos mazurianos, a los que el 
frío pretende helar son manteni-
dos alienados merced • a procedi-
mientos químicos. ¡ Es una hermo-
sa lucha! De un laclo la Naturale-
za. Del otro Alemania... 
Los ejércitos rusos tienen la es-
peranza de avanzar sobre las aguas 
heladas.... 
Esta página de la guerra, pre-
sente nos ba hecho recordar un be-
llo episodio de los grandes días de 
Francia. En la batalla de Auster-
litz, ganada por Napoleón, los aus-
tríacos habían emplazado sus pie-
zas de artillería sobre unos terre-
nos usualmente pantanosos. Napo-
león los observó. Estaban helados. 
Y entonces, en vez de dirigir los 
fuegos franceses sobre el enemigo, 
el gran hombre dió órdenes de dis-
parar sobre el hielo... Los grana-
deros franceses se asombraron. 
Pero a poco, resquebrajada la ba-
se de sustentación, hundiéronse en 
el agua de los pantanos, todos los 
cuerpos de la artillería austríaca. 
t Terminaremos sestas líneas sm 
dedicarle un comentario al Prín-
cipe Von Hatzfeld? 
Es una gran figura del Imperio, 
Ha llegado ayer a la Habana; Vie-
ne de tierras del Norte. Soy un 
turista," les ha dicho, todo sonrisas 
a los noticieros, siempre avisoms... 
Pero i puede admitirse esto? ¿Es 
concebible que una tan alta per-
sonalidad alemana, desafie los ries-
gos de las travesías marineras, go-
fo por gozar unas horas del en. 
canto de nuestra urbe y de las 
dulzuras de un apreciable invier-
no? 
iOb.no! 
El Prínc-íüQ Von Haízfcld Tra-
chenberg debe perseguir, con este 
viaje, lleno de peligros, algunas 
mas provechosas finalidades Y, 
en efecto, se dice en mentideros y 
corrillos, que no sería difícil una 
futura alianza entre la patria de 
Linconl y Ia vieja tierra de Goé-
te. Actualmente, los Estados Uni-
dos y la Gran Bretaña se miran 
con poco amor. Si el vapor ame-
ricano "Dacia" es aprehendida 
por los cruceros ingleses, esta ti 
rantez de relaciones diplomáticas 
llegará a limites todavía no pre-
vistos.... Conocer la isla de Cuba. 
Sus costas. Hablar con los jefes 
políticos de la República. Trans-
mitir alguna diplomática y secre-
ta misión. He aquí, tal vez, el ob-
jetivo único de esta excursión del 
príncipe alemán. 
Y queda ya dicho cuanto de no-
table ba ocurrido esta semana por 
esos lejanos mundos. No fueron 
gratas para los aliados las noticias 
que desde Europa nos fueron, día 
tras día, transmitiendo. Los co-
mentarios, por fuerza, no lo pue-
den ser tan poco. Y es por esto 
aue hoy estas | líneas parecen re-
flejar un buen deseo germánico. 
Como, en pasados tiempos, siguien-
do el hilo del cable, estas cróni-
cas semejaron a veces, respirar 
con goce por el buen éxito de Fran-
cia. 
i Y así la guerra y la vida ! 
Y nosotros, cronistas entriste-
cidos, sin odio y sin amor, a fuer 
de imparciales, hemos de tocarnos 
en ocasiones, ora con el gorro fri- , 
gio, ya con él casco del Kaiser. 
Para el D I A R I O DES L A M A R I N A 
Sociedad de Ahorros 
SOCIEDAD ANONIMA 
Ln Junta General de Accionistas, celebrada el día 20 del corriente, y a propuesta de la Junta Directiva, ha recaído el acuerdo de repartir entre sus accionistas el tres sesenta por ciento en oro español, como resulta-do de las utilidades correspondientes al segundo semestre del año próximo pasado, según Jalance general de 31 de Diciembre último. 
Y a partir de esta fecha pueden pasar por la Secretaría de la Socie-dad, provistos de sus certificados, todos los señoi'es accionistas que de-seen hacer efectivo el expresado di-videndo. 




Los socialistas de las grandes po-tencias no se opusieron a la guerra porque, en sus últimos Congresos In-ternacionales, no habían podido en-tenderse para esto; la oposición pro-vino, principalmente, de los alemanes. Sin embargo, algunas semanas des-pués de rotas las hostilidades, se su-po que en la reunión plenaria o caucus celebrada por los miembros socialis-tas del Parlamento Imperial Alemán, hubo una considerable minoría contra-ria a la guerra; pero se sometió— porque esta es la caucus—a la mayo-ría, y el grupo votó unánime en oro'de la política belicosa del gobierno.' Ha-de dos semanas, uno de los diputados, de la minoría, Hcrr Liebknecht, pu-blicó un manifiesto pacifista, al cual no han respondido, hasta ahora, los socialistas de las potencias beligeran-tes—y que ha sido desautorizado pol-los jefes del partido socialista ale-mán. Ni ese partido ni los de Fran-cia, Inglaterra y Bélgica han enviado representantes a la Conferencia In-ternacional, ayer reunida en Copen-hague. No han acudido allí delega-dos más que de Holanda, Italia, Sue-cia, Noruega, Dinamarca y Suiza. En los Estadps Unidos se había designa-do a Mr. Hillquit. 
Se dijo, el día 2, que Mr. Hillquit había resuelto no ir, porque el Con-greso, reducido a la representación de países neutrales, carecía de im-portancia. Hoy se ha dado a cono-cer aquí—por informes venidos de París—las proposiciones que el par-tido socialista americano había en-cargado a su delegado de someter a la Conferencia. Son estas: 
Desarme general, dejando sólo una fuerza internacional de policía. Su-presión de la diplomacia secreta y su substitución por el control parlamen-tai'io de la política exterior. Ningu-na cesión de territorio sin el consen-timiento de sus habitantes. Arbitra-je obligatorio de todas las cuestio-nes internacionales, sin excepción. In-ternación alización de los grandes es-trechos estratégicos, como los Dar-danelos y Gibraltar,. y de los canales de Panamá, Suez y Kiel. Neutrali-zación de la alta mar. 
L' Humanité, diario socialista de París, que es el que ha publicado es-te programa, dice que esos mismos principios prevalecerán en Conferen-cia que tendrán en Londres los so-cialistas de las naciones aliadas; "pe-ro—añade—Alemania, antes que acep-tarlos, pasaría por sacrificios terri-toriales, porque si rigiesen en el mun-do, ella se vería privada de su ins-trumento de dominación: el militaris-mo," Y digo yo: 
Aunque Alemania se mostrase dis-puesta a aceptar ese programa ¿lo aceptarían, en todas sus partes, las demás grandes potencias ? Tengo que hacer un extraordinario esfuerzo de 
) imaginación para ver a los Estados Unidos quedarse sin el canal de Pa-¡ namá; y a Inglaterra renunciar a las j operaciones navales en alta mar; y 1 a Rusia aguardando a que Constanti-nopla y su distrito resolviesen, en vo-tación secreta y por sufragio univer-sal, anexarse al Imperio Moscovita, y aguardando también a que por ese método cayesen en sus garras la Mon-golia y las otras tierras asiáticas que codicia. 
_ Ese programa es parecido a va-rios elaborados en estos últimos años por otros pacifistas, que no son so-cialistas; trabajos muy bien intencio-nados, merecedores de aplauso y que podrán dar ciertos resultados secun-dai'ios, pero no el rnagno de acabar con las guerras. Ya nos contentaría-mos, hoy por hoy, con algo que pu-siese pronto término a la actual. La Sociedad de la Paz, de Nueva York, que también en estos días ha expues-to su fórmula, aconseja que se eli-mine los odios entre las naciones y opina que esto se conseguirá si se hace la paz con espíritu generoso al termniar esta guerra y antes que las fuerzas de ambos lados estén comple-tamente abatidas, y si se respeta las afiliaciones de raza al ajustar las lí-neas de frontera.." Y el Sun, de Nueva York, comentando esto, dice que, por desgracia, las dos alianzas están resueltas a pelear hasta que no puedan más, y la que venza, a im-poner condiciones con espíritu, no ge-neroso, y sí egoísta; condiciones en las que se prescindirá de las "afilia-ciones raciales." 
Y este mismo comentario pondrá, sin duda ese periódico a las resoluciones votadas ayer por la Conferencia Socia lista de Copenhague; en una de las cuales se declara que es deber de todos los socialistas ti-abajar para que ven-ga pronto la paz con condiciones que preparen el desarme universal, y que los socialistas de los países neutra-les deben gestionar para que los go-biernos de esos países ofrezcan su mediación a los beligerantes. Esto último es inocente y cosa de aficio-
PARA 
RATO 
nados, ámateurlsh, como dicen loe americanos; la mediación ha sido ofre-cida ya, como se hace en todas las guerras; pero no se publica el ofreci-miento hasta que no es aceptado, pa-ra que no se hable de desaires. Lo que debieran gestionar, no los socia-listas de los países neutrales, sino los de las potencias beligerantes, es que alguna de éstas aceptase la me-diación; cô a en que no piensan los socialistas alemanes ni ios austro-hún-garos ni los franceses; y si pensasen y sobre todo, si hiciesen algo en ese sentido, probablemente darían con sus huesos en la cárcel q serían fusilá-is resolución más interesante vo-tada ayer no'r la Conferencia, es la que condena "la violación de los de-rechos de Bélgica por Alemania," lo cual también es de aficionados y re-vela que, basta ahora, a los socia-listas no les ha salido la protuberan-cia de la política extranjera. Reu-nir una Conferencia de neutrales pa-ra trabajar por la paz y censurar a uno do los beligerantes, es darle la razón a los adversarios de éste, y, en este caso, justificar la guerra; por-que si la Conferencia cree Que Ale-mania ha cometido esa violación, aprueba implícitamente el que Ingla-terra haya, por esa causa, declarado la guerra a Alemania. Y si tampo-co aprueba la conducta de Inglaterra ¿por qué no decirlo? Los alemanes sospecharán que la Conferencia, aun-que con etiqueta neutral, es de fa-bricación británica. 
No adelantará la paz ni un año, ni siquiera un mes. Eso es tan vano como el intentar "abrir los ostiones por la persuasión." El desenlace po-drá venir pronto y por donde no se espere, o tardar bastante si, como di-cen los dos adversarios, el duelo es a muerte; pues según Mr. Babson, economista americano, tan sagaz co-mo bien informado, a ninguno de los beligerantes se le -podi-Á rendir por hambre. "Todos —dice — producen más víveres que los necesarios para su consumo; todos, menoe Inglaterra, y ésta puede abastecerse libremente." 
X. Y. Z. 
Sobre todos los encantos que una mujer atesora, sobre sus bellezas y buenas prendas, triunfa, siendo el centro de la atracción, su cuerpo bien hecho de carnes abundantes, curvas suaves y pecho alto y recio. Todo se consigue tomando las pildoras del doctor Vemezobre, que se venden en su depósito el crisol, neptuno 91, y en todas las boticas. Reconstituyen. 
D e L i m o n a r 
Enero, 22. 
Veríanlos con sumo placer la apro-bación por ambas Cámaras de la Ley de garantía de destinos, ascenso, re-tiro y aumento de plapas auxiliares, oficinas Docales Comunicaciones per ser altamente necesaria y benefi-ciosa a la República. 
EftlTO. 
F R A Z A D A S 
D E L A N A 
60 por 80 pulg. 4 Lbs. el par. Colo-
res variados, $8.25, 9.75, 12.25, par. 
SOBRECAMAS 
80 x 90, 78 x 88, 76 x 86 y 82 x 92 pul. 
dibujos variados, @ $4.80, 55.35, 7.00c 
COLCHONETAS 
de plumón, lana o algodón, Sanitarias 
y sin olor. 72 x 78, 72 x 81, 72 x 84. De 
distintos colores, muy atractivoŝ  
$1.50, 5.00, 7.50, 8.50 hasta $19.25. 
ALMOHADAS DE PLUMA 
23 x 28 pulg. de $3.50 hasta $19.00 par 
COLCHONES "OSTERMOOR" 
y otras marcas. De 3, Z-Vz, 4 y i -Vi 
pies de ancho, desde $15.00 hasta $22. 
ALFOMBRAS Y ESTERAS 
de Hofi, Crex, Rattania y Japonesas 
de distintos dibujos, de gran efecto 
y gran baratura. 
ALFOMBRAS PARA EL BAÑO 
lavables, varias medidas de $1 a $3.50, 
J . Pascual-Baldwln 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . o b i s p o . 101 
C 410 In. 23 e. 
A l f o n s o C o m i ó 
Ayer estuvo de días nuestro que-rido compañero de redacción el vi-brante y delicadísimo poeta Alfon-so Camín, que a más de lírico nota-ble es un leal amigo y noble compa-ñero. Todos en esta casa le hemos feli-citado afectuosamente y nos compla-cemos en darle nuestro cordial sa« ludo en estas líneas. 
Son infalibles los que jamás se equivocan, los que unca fallan y esto calificativo corresponde con justicia a las grageas flamel que hasta el pre. senté no han encontrado individuo que padeciera la neurastenia sexual y dejara do curarse con su uso. Las grageas flamel restituyen siem-pre todo el vigor gastado. 
Témanse metódicamente y en loa casos especiales. 
É T s F H e v I í f n i f t i i e s S 
Desde el viernes se encuentra afec-
tado por una pequeña indigestión 
nuestro distinguido amigo el señot 
Aurelio Hevia, Secretario de Gober* 
nación. 
Le deseamos un pronto restabl*» 
cimiento. 
i-
l A o f e H A Y 0 Í I c o n $ u m o M U N D I A L ^ 
R e c o m e n d a b a p o i c l o f ftimcof 
c o m o y E S T O M A C A l D 
T ó m a n d o l a s e o b l í e n e ^ 
A L I D A O 
- — - — S a l u d ; J e ü c i d a c í , d í c K a r c o n r e ^ r o ^ a p ^ o > . 
D e V e n t a er> ¡ 0 5 m e j o r e s e s r a b l e c i m i e i 
d e l a , i s l e o d e G u h 
^ 5 0 . 0 0 0 C b ^ b ^ 
i d O S 
H a b a n a 
e n 
U l A I i l O DE LA MARINA 
FAGINA CUATRO 
' S T E A R N S 
9 ^ 
"STEARNS KNIGHT" DE 4 CILINDROS "LIGERO". 
P R E C I O : $2.350*00 
p r a d o , so. W A R N E R S N I D E R . T E L . A-4426. 
0 263 24-
L A P R E N S A 
El tema del bandolerismo es de 
[actualidad y lo será mientras Cu-
Iba tenga fincas diseminadas en 
[monte despoblado, y no se extin-
'guirá mientras no se organice la 
,'persecución con bastantes fuerzas 
1 armadas _ distribuidas en lugares 
' a propósito. 
• E l Mundo cree, no obstante, que 
¡aquí hace falta adoptar el sistema 
(de Australia, donde sin mas ga-
1 rantía que la palabra del colega 
f hemos de creer que suceden las co-
lías en este forma: 
" P a r a combatir con é x i t o al ban-
; dblerismo de los campos, a l bandole-
( riamo de gran camino, que "Pffa, en 
¡ extensas comarcas apenas pobladas. 
; o en las que la p o b l a c i ó n es muy di-
I f j s a , que se -encuentra muy disemina-
da" se necesitan dos cosas esencialeo, 
II dos fuerzas coadyuvantes; una, el apo-
yo social l a c o o p e r a c i ó n social. Otra, 
: l a a c c i ó n e n é r g i c a de los instrumentos 
de gobierno. Se necesitan l á a c c i ó n 
! social de los ciudadanos y la a c c i ó n 
gubernamental. L a a c c i ó n de la so-
ciedad y l a a c c i ó n del Poder P ú b l i c o . 
A q u í no existe la c o o p e r a c i ó n social, 
l a a c c i ó n social. Cuando en Austra-
lia, que es casi un continente, o en 
las vastas comarcas del " F a r West" 
americano, aparece a l g ú n bandolero, 
bien pronto se ve perseguido y exter-
m i n a d o a pesar de no haber en esos 
p a í s e s ni guardia civil , ni guardia r u -
v ra l , ni g e n d a r m e r í a . Los mismos c lu-
dadaitos, que catán autorizados para 
armarse en defensa suya y de sus fa -
. milias, organizan l a p e r s e c u c i ó n de 
í los bandoleros y los exterminan. N a -
l da les impide el hacerlo. T a nadie 
tienen que dar cuenta de lo que h a -
cen. Nadie les persigue por haberse 
armado, por haberse reunido para or-
! ganizar la defensa social, por haber 
perseguido y fusilado a ahorcado a 
los bandoleros. 
*uede ser que ocurran así las 
cosas en Australia donde la des-
población es mucho menor que en 
Cuba, por cuya razón no hay otro 
medio hábil de perseguir el bandi-
oaje. 
Pero en otros i aíses y en oteas 
, circunstancias en que las pasunes 
• políticas podrían motivar horrible 
i venganzas sería peligroso esto, por-
que cualquiera podría matar a un 
hombre de bien, y decir después 
pnuy fresco que lo tomó por un 
1 "bandido. 
Organicen la persecución, pro-
te.ian al campesino que vive en 
despoblado y no faltarán confi-
dencias para coger bandoleros. 
ñ a s , respecto a que, en la L i s t a Ofi -
cial de premios de Loter ía , faltaban 
setenta y pico de n ú m e r o s , para lle-
nar el cupo de premios que s e ñ a l a el 
plan. 
Atentos siempre a nuestros debe-
res de I n f o r m a c i ó n , procedimos, I n -
mediatamePte, a contar y recontar el 
n ú m e r o de billetes premiados, h a -
biendo obtenido, como resultado de 
esta labor, una suma exactamente 
igual a l a que s e ñ a l a el plan del sor-
teo pasado. 
A virtud de esto, entendemos que 
han sufrido un funesto error, os que, 
echando sus cuentas, propalaron la 
falsa especie. 
¡Parece mentira que con tanta 
f.icilidad se pueda producir una 
alarma! 
Cualquiera podía convencerse 
contando los premios de la lista. 
Dice E l Imparcml de Matan-
-zas: 
E n l a m a ñ a n a de hoy era tema de 
vivir comentarios que causaron la 
« e n t r a r í a y Liborio el mingo, pero h u -
,,fc>alado por no sabemos q u é perso-
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y ESTRECHA 
Lis tos para ser embar-
cados en el acto. 
Southern Iron & Equitmcnt C. 
Atlanta, G .., U. S. A. C 260 f.28. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis, o hernias o quebraduras. 
Consultas: d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49, HABANA, 49 
Especial para las pobres de 5^ a 6 
64 I - E . 
E l C a m a g ü e y a n o lamenta la de-
rrota de los conservadores en. el 
Ayuntamiento de Camagiiey, y 
termina con estos párrafos: 
Derrota conveniente conceptuamos la de ayer porque de ella ha de de-rivarse la reacción en el campo con-servador. No creemos que en presencia del adversario común, los conserva-dores sigan creyendo en que es el sis-tema de grupitos el aconsejable para llegar al dominio de la situación en las próximas elecciones. Y conste que es ésta una impre-sión que lanzamos porque, observan-do a cierta distancia los aconteci-mientos, nos damos cuenta de que so-bre el Partido Conservador se cierne un peligro inminente, lo que vale tan-to como decir que se cierne, en cier-to sentido, para la sociedad camagile-yana, que no debe olvidar la situación a que la sujetó el liberalismo, en los cuatro años de gobierno gustavino que experimentamos. 
Las derrotas son siempre nna 
pérdida saludable, porque sacuden 
la inercia de los vencidos. 
l e l a l u S l e T S o ! 
CARRERE Vamos a dedicarle unas líneas al más alto, intenso, original y delica-do de los actuales poetas de España. Emilio Carrére es uno de los conta-dos bohemios de las letras, uno de los pocos artistas que pasan por la vida con el soberano desprecio de su lirismo admirable. 
En Candela y en Pombo, en el Colonial y Fornos la figura román-tica y madrileña de Carrére, con el sombrero de anchas alas y la copa española, era una evocación de los gloriosos tiempos de Zorrilla y de Ayala; de Bécquer y Larra; de Eu-logio Florentino Sanz y Ganivet; de la época brillante ya pasada de los hombres que durmieron en un banco del Prado para llegar luego a la Pre-sidencia del Consejo de Ministros... 
Carrére, como un gran señor del verso y de la prosa, vive una exis-tencia de absoluto aislamiento, sin que lleguen a molestai'lo los "kama-rrupas" del arte, los que creen en un buen traje y en la superioridad de una corbata elegante. 
En su gran mundo interior Carré-re tiene ensoñaciones de un lirismo delicadísimo y para que todo sea ad-mirable en este inmenso poeta, se ve el absoluto desconciei'to entre la existencia que tiene exigencias vul-gares y el pensamiento que llega a la cumbre de la inspiración excelsa. 
Por esas ineludibles exigencias le hace un impecable soneto a las ma-nos de la "Manon" por unos cuantos reales de vellón y después cincela las páginas inmortales en la lírica cas-tellana. Porque el poeta, como dijo un com-pañero, es: Rey soñador con poste de mendigo Lleva el desdén como impermeable 
(abrigo Y es el dolor su inseparable her-(mano. Yo lo he visto jugar con los perver-(sos Cual si cogiera estrellas con la ma-(no O so volvieran pájaros sus versos... Tomás Servando Gutiérrez. 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
DE MUELAS DE IJADA f ^ U R A C A L L O sin igual. 
SDPEKlflR A LA FENACETINA 
Y LA ANTIPE8IIÍA. 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
C u r a hí debilidad en general, e scrófu la y raquitismo de los nmon. 
»REMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPCfilCION 
U n a v i s o d e l a 
W e s t e r n U n i o n 
Havana, 23 Enero 1915. 
La oñeina del cable Western Union 
nos avisa que, desde esta lecha la 
tarifa para la ciudad de New York y 
Brooklyn para el servicio directo, 
queda reducida a 5 centavos por pa-
labra. Para los demás puntos al Es-
to del Río Misisipi la tarifa es de 
8 centavos, y para el Oeste es de 10 
centavos. 
Al mismo tiempo nos informan 
que las cartas cablegráficas para la 
ciudad de New York y Brooklyn que-
da como sigue: 18 palabras 45 cen-
tavos y cada palabra adicional a 4 
centavos. 
U n a v i s o p o r s í a c a s o 
Pudiera ser que a muchas perso-
nas haya pasado desapercibido has-
ta ahora un aviso de la Monument 
Chemical Co., de Londres, ofreciendo 
gratuitamente enviar a quien lo so-
licite, un folleto que ha remitido a 
Cuba, para su distribución profusa y 
que . no contiene otra cosa que un 
caudal de enseñanzas, gran suma do 
conocimientos y útiles consejos en re-
lación con la enfermedad más peno-
sa, mortificante y frecuente en el 
hombre: la blenorragia o gonorrea, 
que tanto se ha padecido, tantos pa-
decen y tantos están en constante pe-
ligro de contraer. 
En ese folleto, que se envía inme-
diatamente a quien lo solicite hacien-
do saber su uirección a Syrgosol, 
apartado 1183, Habana, se haco una 
completa descripción de la blenorra-
gia o gonorrea, se hacen conocer sus 
síntomas, aparición de la enferme-
dad, su desarrollo, «u curso, su cu-
ración y lo más útil, más práctico, 
más provechoso, la manera de evitar 
el ser contaminado, triunfalmcnte y 
seguramente. 
Cuantas personas han leído el folle-
to de la Monument Chemical Co., de 
Londres, han adquirido una suma tal 
de saber acerca de la blenorragia o 
gonorrea, como no hubieran adquiri-
do quizás en meses y aun años de es-
tudio, puesto que el doctor Martín, 
autor del folleto, ha vaciado en él 
todo cuanto acerca de la grave do-
lencia, él aprendió en muchos años 
de estudios y práctica con enfermos 
de la aguda dolencia. 
A los dueños de Cafés y Restaurants 
Ahorrando tiempo y trabajo, 
se gana más dinero. 
D E 
, vniiiiiiwiiiHiipiiuwiiiiiw^ 
Use el elegante y sólido aparato 
"PARA COCO" para extraerle el 
agua al coco. 
Cuesta 10 PESOS plata y dura 
más de VEINTE AÑOS, pudiendo el 
dependiente despachar cinco cocos 
por minuto. 
Se desarma fácilmente y puede 
limpiarlo cualquier muchacho. 
Agente General en la Habana: 
GUSTAVO E. URRUTIA 
LEALTAD, 19 
1373 23 y 24-e 
5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 
5c 5c 
- Ü G R A T I S Ü s: 
5c CATALOGO Novísima de 1915, en vives Sc 
5C colares—76 páginas, en Espanei. 5C 
5c CALENDARIO, de 1915, can hermasa 5c 
Sc muchacha en colares, 15 pulgadas. 5c 
gc MAPA de la GUERRA Europea en 8 col ore i, graodí, ĉ 
5c Son Gratis e 7 ^ ^ 5c 
BERNARDO LOPEZ MERO. CO. l l 
5C Kanaas City, Mo. 5C 
6c 5c 5c 5c 5c Sc Sc Sc Sc Sc Sc 
LA ACUÑACION DÉ LA MONEDA 
El Banco Nacional de Cuba ha 
prestado, por medio de la Compañía 
Internacional, la fianza do 200 mil 
posos para la acuñación do la mone-
da cubana. 
LOS CONCEJALES EN LOS SOR-
TEOS DE LOTERIA 
Se ha pasado una comunicación al 
Presidente del Ayuntamiento de la 
Habana, recox-dándole la obligación 
en que están los concejales de con-
currir a la celebración do los sorteos 
de la Lotería para formar parte de 
la Junta de Sorteos, de conformidad 
con la Ley de 7 do Julio de 1909. 
DERECHOS REALES 
Por la Secretaría do Hacienda se han dictado las siguientes resolucio-nes: 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada establecido por el señor Mo-
desto Ulloa en su carácter de apode, 
rado de la señora Ireno Pagliory, 
contra la liquidación número 2,771 
de la Administración do Rentas c 
Impuestos de la Zona Fiscal de San-
ta Clara por estimarse como una do-
nación intervivos dentro del tercer 
grado de parentesco civil el acto con-
tenido en la escritura número 39 fe-
cha 26 de Enero de 1914 otorgada 
por ante el Notario de Sancti Spíri-
tus Manuel S. de Aguilera. 
Declarando bien formulado el re-
paro opuesto por la Administración 
do Rentas o Impuestos de la Zona 
Fiscal de Santa Clara a la nota de 
condonación número 2,641 de la Ad-
ministración i subalterna de Cienfue-
gos, por estimarse que de conformi-
dad con lo preceptuado por los ai'tícu 
los 618, 623, 629 y 633 del Código 
Civil, no existe donación y por tanto 
concepto liquidable hasta el momento 
de la aceptación de la misma o eéaso 
su perfeccionamiento jurídico, 3'- co-
mo quiera que éste ha venido a veri-
ficarse en el caso en cuestión con 
fecha 21 de Junio de 1914, posterior 
al decreto de condonación de 10 de 
Febrero de 1899, procede la rectifica-
ción de la nota de condonación pues-
ta al pie del referido documento por 
la Administración subalterna de Cien 
fuegos de conformidad con lo pre-
ceptuado por el artículo 159 del Re-
glamento de Derechos Reales. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifiqiie el jugo de caña para sacar 8-10. por 100 en azúcar del peao do la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuentr, de carbón y leña.—Don mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
ras instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una ves al mes.—No cam-
bien paños a lo» filtros sino cada 8 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el FIL-
TER-CEL. (La materia futrante mis Importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
— T H O M A S F . T U R U L L _ _ 
IHPOBTAOOS DE ACIDOS T PSOBGCTBS PIMICSS. BFICKS, 16. A P i l T A B I 1377. TELEFOUB A-7751.-Babana 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
P A R A V E S T I D U R A S . A R R E G L O S D E C A J A S , F U N D A S Y C A P O T A S 
NO HAY C A S A E N L A HABANA Q U E COMPITA CON NOSOTROS 
L U I S D A M B O R E N E A . 
Universidad y Consejero Arango. Teléfono A-7449. Apartado 532. Habana. 
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A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Innenleros y Fabricantes de-Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricacl6n de casas para Ingenios 
Fabricantes do Tornillos 3 Tuercas, Arandelas. 
Romaehos de todas clases do calidad superior 
Entrega inmedia fa de V i g a s , C a n a l e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s C o r r u g a d a s d e 
todos l o s t a m a ñ o s y c l a s e s , de nues tras ex i s t enc ias de 6.000 tone ladas de acero " C a r n e g i e " 
? \ m NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Mmlnlstraclén, Oepártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
Entrega rápida do nueanaros talleros en la Ha-bana, movidos por fuerza eléctrica y do 1500 to-neladas mensuaies do capacidad. II 
E L 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 2'ó de 1915. 
OlbEervacioncs a las ocho a. m. del meridiano 75 de Grcenwich: Barúmetro en milímetros: Pinar, 764.60; Habana, 764.60; Matanzas, 764.75; Isabela, 764.21: Santa Clara, 764.32; Santiago, 763.07. Temperaturas: Pinar, del momento, 17'4; máxima, 24'6; mínima, 16'6. Ha-bana, del momento, 19'5; máxima, 32'2; mínima, 17'2. Matanzas, del mo-mento, 16'9; máxima, 24'0; mínima, 14'8. Isabela, del momento, 22'0; má-xima, 23'0; mínima, 20'0. Santa Cla-ra, del momento, 20'0; máxima, 22'5; mínima, IS'O. Santiago, del momento, 22'6>; máxima, 27'0; mínima, 21?0, 
Viento, dirección y fuerza en me-tros por segundo: Pinar, E. 3.6; Ha-bana, SE. 5.4; Matanzas,, SE. flajo; Isabela, ESE. 4.7; Santa Clara, E. 3.6; Santiago, NE. 3.6. 
Lluvia: Santa Clara, lloviznas. Estado del cielo: Pinar, parte cu-bierto; Habana, Matanzas, despejado; Isabela, Santa Clara y Santiago, cu-bierto. 
Ayer llovió en Santa María del Ro-sario, Caibarién, Fomento, Sagua, Mata, Santa Lucía, Minas, Lugare-ño, Nuevitas, Contramaestre, Morón, Cascorro, Sibmricú, Martí, Gamagüey, Delicias, Velazco, Chaparra, Bueyci-to, Caanpechuela, Media Luna, Victo-ria de las Tunas, Santa Rita, Jigua-nl> Guisa, Holguín, Baire, Babiney, Auras, Bañes, Gibara, Antilla, Cen-tral América, Dos Caminos, Biran, Mayarí, Felton, Cristo, Cobre, Caney, La Maya, Tiguabos, Sagua de Tána-mo, Jamaica, Imias, Baracoa y San-tiago de Cuba. 
Nota.—Aunque el barómetro sigue alto, {radiera ocurrir aquí, mañana, cabio de viento al S., con a/umento de La temperatura, por la influencia de un temporal que so halla al S. del Es-tado de MissLssipi, con rumbo al E. 
T r i b u n a l e s 
LICENCIA. SENTENCIAS. SEÑA LAMIENTOS CRIMINALES Y CI-
VILES. NOTIFICACIONES. OCHO AÑOS Y UN DIA DE PRESIDIO 
POR UN DELITO DE INCENDIO 
E n la Audienc ia 
Sentencias firmadas 
So firmaron ayer las siguientes: 
Se ahsuelve a Teófilo Jorge, acusa-
do de un delito de estafa. 
—Se absuelve c Juan Portas, acu-
sado de un delito de hurto. 
—Se absuelve a Narciso Delgado, 
Cuchilla con dos hojas, 
un cortavidrios, tirabu-
zón y corta perilla. 
Pluma Fuente y 
lapicero, automá-
tica, con tres plu-
mas marca ^In-
destructible,^ ca-
ja con barritas pa-
ra el Lapicero au-
tomático y una 
presilla. 
L o s d o s a r t í c u l o s 
p o r S I - 1 0 . R e m i -
t a g i r o p o s t a l e n 
s e l l o s r o j o s a W * 
P f e i f f e r , Apartado 701, Habana. 
acusado do un delito de disparo d)e 
arma de fuego. 
—Se condena a José Hernández, 
por un delito de homicidio, a la pena 
de catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal. 
—(Se condena a Enrique Suárcz 
Méndez y Alfredo Fernández, por un 
delito de robo, a la pena de dos años 
once meses y un día de presidio co-
rreccional. 
Licencia 
La Sala de Gobierno acordó ayer conceder treinta días de licencia, por enferma, con sueldo, a la señorita María Josefa Díaz Quibus, auxiliar de la Sala Segunda de lo Criminal. Conclusiones del Ministerio Fiscal Por el señor Fiscal de la Audiencia en la mañana de ayer, se formularon conclusiones provisionales interesan-do la imposición de las siguientes pe-nas: 
Ocho años y un día de presidio ma-yor para Evaristo Eirea Otero y To-más Miranda Prado, procesados por un delito de incendio. 
—Cuatro meses y un día de arres-to mayor por el delito de estafa para Eduardo Yáñez Rivera. 
SEÑALAMIENTOS 
PARA MAÑANA Sala primera de lo Criminal Causa seguida contra Eusebio Coto y Alfonso Coto, en causa por un deli-to de disparo de arma de fuego. De-fensor, señor Gerardo Rodríguez de Arma-. Secretario, señor Salvador Alamilla. —Causa seguida contra Enrique Suárez y Alfredo Fernández, en cau-sa por un delito de robo. Defensor, señor Joaquín Demostré. Secretario, señor Salvador Alamilla. 
uibir&r, •oa.N.r. 
i 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n t i a . 
P i d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isl* de Cuba*. 
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Sala segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Carmen Pé-
rez y Riva, en causa por un delito de 
infracc'ón del Código Postal. Defen-
sor, señor "D. C. Méndez. Secretario, 
señor Felipe Díaz Alum. 
—Causa seguida contra Manüel Ló-
pez, en causa por un delito de expen-
üción de monedas falsas. Defensor-
señor Emilio del Mármol. Secretario, 
señor Felipe Díaz Alum. 
Sala tercera de la Criminal. 
Causa seguida contra Juan Her-
nández, en causa por un delito de in-
fracción electoral. Defensor, señor 
Cueto. 
—'Causa seguida contra Angel Laz-
6ano, en causa por un delito de rapto. 
Defensor, señor Moisés Vieites. 
—Causa seguida contra Miguel 
Córdova y otro más, en causa por un 
delito de prevaricación. Defensores, 
señores Gerardo Rodríguez de Armas 
y Carrerá. 
Sala de lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
mañana en la Sala de lo Civil son las 
siguientes: 
Juzgado del Este.—Amparo, por 
José Saavedra en menor cuantía, se-
guido por Horacio Tabo contra Leoca-
dio Piedra. Letrado, señor Tariche. 
—Juagado del Este.—José López 
Soto contra Dolores PedirosO y otros, 
sobre pesos (ejecutivo). Ponente, se-
ñor Antonio Modesto del Valle Du-
quesne; Letrados, señores Alzugaray 
y Montero Sánchez, 
—Juzgado del Oeste. — Andrés 
Oca, contra Fernando O'Reilly y Do-
lores Pedroso (ejecutivo). Letrados, 
señores Alzugaray y Montero Sán-
chez. Ponente, señor José Clemente 
Vivanco. 
—Juzgado del Oeste.—Mariano Es-
pinosa contra María Manuela Arran-
goiz y otros (ejecutivo). Ponente, se 
ñor Gonzalo Villaurrutia. Licencia-
dos Navarro y Angulo. 
—Audiencia.—Enrique Girandi con 
tra resolución de la Junta de Pro-
testas (contencioso administi*ativo). 
Ponente, señor Gonzalo Villaurrutia. 
Letrado, señor José Rosado Aybar. 
Natificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de lo Civil las personas siguientes: Letrados: Blas Morán, José P. Gay, Mariano Caracuel, Carlos de Armas, Felipe España, Arturo Fernández, Alexander W. Kent y Luis V. Barba. 
Procuradores: Sterling, C. Lóseos, Leanés, Francisco Díaz, José A. Ro-dríguez, Francisco L. Rincón, J. Re-cio, Luis Oalderín, Tomás Radillo, Pedro Rubido, P. Ferrer. 
Partes y mandatarios: Joaquín G. Sá̂ nz, Dolores Martel, Antonio Suá-rez, Adolfo O'Farril, Tomás Golai'io, Laureano Izquierdo, Oscar Borrell, José Cárdenas Pérez, Félix Rodrí-guez, Oscar de Zayas, Maximino Ló-pez, Amador Fernández, José R. Por-tocarrero, Emiliano Vivó, Saturnino Ruiz. 
D O L O R A L O R I N A R 
K debe k disturbio» en la vejlfa. como resultado di enfermedades de la iurentud. Un gran c»Im»nto • I remedio asombroso para las punzadas, estrecheces, r** tención**, irritaciones y afecciones ds loa testleulâ  uretra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, pufc arenila en la orina 3 enfermedades urinarias es la 
ANTICALCULINA EBREY 
M i s t e r i o s o T r a t a m i e n 
d e l o s ü j o s 
PRODUCE MILAGROS EN LAS 
CURAS.—MILES HACEN CASC 
OMISO DE SUS CRISTALES 
Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida coa 
entusiasmo por un sin número dj 
personas. Se ha hecho un descubri-
miento científico realmente marav;-
Hosco, que permitirá a muchos que 
sufren de los ojos, en todas partes 
hacer caso omiso de sus lentes y es-
pejuelos. Todos los que sufran di 
ojos inflamados, párpados sanguí-
neos, ojos esforzados por excesivo 
trabajo, débiles, lacrimosos; ojoj 
cansados, adoloridos; decadencia en 
la vista causada por negligencia, ale-
gremente darán la bienvenida a este 
sensacional anuncio. Esta fórmula sí 
ha probado en miles de casos, con ca-
si milagrosos resultados. Ya mu-
chos han descartado sus lentes y es-
pejuelos y millones de personas es 
t«do el mundo se beneficiarán asom-
brosamente con este maraviloso 
restaurador de la vista. Como mu-
chos remedios, es sorprendéntemenU-
simple y puede usarse en la ^ 
Para bneficio de . la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres-
cripción. Héla aquí: 5 granos de 0p-
tona, 2 onzas de agua. ; Déjela 
se disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido tres 0 
cuatro veces diarias. Note cuan 
pronto sus ojos se sentirán almado-N 
Muchos dicen que una aplicación w 
suficiente para convencerles de qi" 
un tratamiento en toda-forma ha" 
desaparecer sus molestias en j ' 
ojos. Puede aplicarse a todos M 
ojos, viejos y -jóvenes. Si ust<* 
cuida sus ojos en debida fonna, d 
ca necesitará cristales. Este 
refrescante, suavizante y ̂  ^ 
los vigoriza y los entona. Ws J,-, 
trabajan con exceso deben ser 
dados, pues de lo contrario acaDai 
por no ver. Salve sus ojos antes . 
que sea demasiado tarde. Miles ̂  
ciegos simplemente por haoer 
cuidado sus ojos. Muchos de ^ 
tenían mejores ojos que loS 
ted tiene ahora. Cuando su ws» ^ 
pezó a decaer la abandonaron n r 
que fué demasiado tarde. te. 
su oportunidad para sal̂ aro;.̂  es-
ger sus ojos. Hace usted caso^ 
te consejo o esperara :empr«j 
que la luz se apague P*f l̂etí! 
y vague usted en la mas j 
oscuridad? No es una P̂ 01̂ ^ ha i 
dable, pero es justamente 10 \stc(l 
sucedido a miles y sucede!rJno, 1 
si no cuida sus ojos a ̂  ^ 
fórmula citada ha Pi,odu"anS 
prendentes maravillas en otr" ^ ,t 
y es lógico que haga lo ue*'1 
caso de usted. Vale la Pc"*aniê  
pruebo y los resultados segu ^ 
le sorprenderán. No debe ^ lela-' 
lar, es del todo inofensivo y J eJ 
rá arder los ojos. Los ocvu 
todas partes con íreĈ e" QUe co"5' 
el ingrediente principal ^ ^ 
ta esta fórmula. Cualquier ^ j 
puede prepararla a petición 
D O S C H A L E T S 
S E V E N D E N A P L A Z O S 
Acabados de construir. 
De ladrillo y concreto. 
E n el Reharto Mendoza, 
Víbora, 
M e n d o z a y C i a . O b i s p o , 2 8 
C 42̂  
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L a i e c l i e c o n d e n s a d a L E C H E R A a d q u i e r e c a d a d í a m á s v e n t a , m á s c r é d i t o , m á s p o p u l a r i d a d . S 
o s h o g a r e s . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
c u e l l o s " M é d i c i , , ' d e s d e 
2 0 c e n t a v o s h a s t a 60 c t s . 
u n o . 
P u e d e m a n d a r n o s e l i m -
p o r t e e n s e l l o s y i e r e m i -
t i r e m o s u n o . 
G A U A Ü , 72 . 
Sedería BAZAR INGLES 
C 237 alt 4-8 
A L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca acompañado de su elegante espo-
sa concurrió ayer "a las carreras de 
caballos celebradas en el Hipódro-
mo de Mariana©.. 
E L SR. CANCIO 
E l Secretario de Hacienda señor 
Cancio, estuvo ayer en Palacio tra-
tando con el general, .de asuntos re-
lacionados con su departamento. 
í M E l U l f l í T m l F í E 
Cara que se cubre con los tenues, 
finos, delicados y olorosos polvos del 
doctor FrUján, es cara sobre la que 
coinciden todas las mira'das, porque 
esos polvos por su calidad, exquisita, 
por la serie de bondades Que atesora, 
fomentan fuente de atractivos, suman 
tal cantidad de encantos, que hasta 
las feas se hacen bellas, atrayentes 
y sujestivas. 
L a tenue capa de polvo impercepti-
ble del doctor Fruján, suma a las be-
llezas naturales de cualquier dama un 
verdadero tesoro de atracción y su 
uso lo hace efectivamente cautiva-
dora. 
¿QUE COSA E S U N C R I S T A L A L K R Y P T O K ? 
do - istal "Kryptok/ 'es una forma bifocal P ^ - ^ ^ ^ t -
ti0 al ingenioso método patentado de fundir ^ r / d i s t a n c i a 
SeC0 ^pecialmente ¿ad0) las pociones Para lectura y a ^ ^ 
êas , cu0mbinado tan pefectamente que en reaMaü n 
eas visibles que pueden afear la apariencia o lllltai ^ J * 
R. ¿DONDE P U E D O YO COMPRAR K R Y P T O K S ? 
Sl quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
- — - O R E t . I ^ Y , 1 0 3 . 
^ ^ C Í ^ DE E S C R I B I R . MAQUINAS ^ SUMAR, D U P L I 
A D O R E S Y MIMEOGF AFOS, M U E B L E b 
Y E F F r r n Q r̂ w ncsr RTTORIO. i MIMVÁÍGn ¡Kvyj^i A E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
C A L L E J A & C j ^ 
¡ Í Ü L 5 2 ' Apartado 9 3 2 T a L A - i m M m 
D E T E N I D O POR ROBO 
E l vigilante 9S3, Lucio Arangurén, 
arrestó a Ramón Cárdenas Bolube, 
vecino de San Salvador 16, por sos-
pechas de que fuera el autor de un 
i robo realizado hace varios días en 
| Alambique, 69. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los juzgados de instrucción 
han sido procesados: 
—Margarito Junco y Castaño-la y 
.Antonio ,»j:,iénez Ca.stillo, ñor abusos, 
con fianzfc ilc- 40'í j-c-sos. 
—José >I >ata!v6 por aburos, ¡jue-
rdñndp 'iber'-ud por ser xa¡yat¿f de 
edad. 
—Gregorio S^fiCZgo y l'lrv-iqiJe 
Bartet, por disparos, con 200 p^sos. 
—Pedro Martínez Beato, por dis-
naro y lesiones, con 300 pesos. 
H U R T O D E P R E N D A S 
Raúl Washington Cortés, vecino de 
Amistad, 26, altos, denunció que un 
desconocido le hurtó una cajita con-
teniendo prendas por valor de 200 
pesos. 
D E T E N I D O POR HURTO 
A petición del capitán Campiña 
fué arrestado ayer en la Corte Co-
rreccional José Chapú González, ve-
cino de Reunión 7, por ser ci autor 
del hurto de un bulto de ropas a Ra-
mán Alet, hecho ocunñdo el día 26 
de Diciembre en un tranvía, en la es-
quina de Monte y Figuras. 
Fué remitido al Vivac. 
ESPOSO ACUSADO 
Angela Marina Gereda, vecina do 
Lawton 75, denunció que su esposo 
Antonio Rehadt Núñez^ salió da sa 
domicilio ci día 2. por cuyo motivo 
teme que la va va a abandonar. 
HURTO 
Carmen Eduarle de Junquera, vc-
que de un escaparate le han sustraído 
una cadena porta-abanicos valuada 
en 25 centenes. 
D E L 
0 
E l Departamento de Relaciones E x 
tranjeras de Washington ha presenta 
do al Presidente Mr. Wilson un dic-
tamen aconsejando que se pida a la 
República cubana í?5.689,669'69 oro 
americano en concepto de los gastos 
que orig'inó el envío de tropas que 'a 
gran república mandó aquí para apa-
ciguarnos . 
E s una bicoca lo del g-asto y una 
bobada lo de la petición, pero ella tie-
ne un sello algo simpático y es que 
en la demanda que se formula obliga 
que al hacer el cobro de dicha suma 
se tome a iniciativa del Secretario de 
Hacienda de Washington sidra el 
gaitero, pues dice que ella da motivo 
para que el pago se efectúe y el co-
bro se realice. 
a y e n o o a i o s 
Los niños se hacen amigos del bom-
bón purgante del doctor Martí, por-
que además de auxiliarse en el man-
tenimiento de su salud, en la marcha 
metódica y oixienada del organismo, 
les gusta un sabroso dulce, su cre-
ma delicada, que ellos ignoran sir-
ve de escondite a la purga que nece-
sitan y que tan práctica les es. 
C U Á N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
s i n V i g o r n i E n e r g í a s ^ T r i s t e ¿ 
T í m i d o , I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o ^ 
D é b i l , N e u r a s t é ^ i i c o , I n c a p a z 
p a r a s u T r a b a j o F i s i c o y 
M e n t a l , for t i f ique s u s i s t e m a c o n 
e l p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c o 
d e l 
U M c i (iVew Y o r k ) 
N U E V O C A N D A D O D E S E G U R I D A D 
^ ><</, 02 
0 w m 
APARTADO 1725. 
S I N J ^ L A V E -
Completa seguridad contra los ladrones. T a i 
seguro y difícil de abrir como la mejor ca-
ja de caudales. Tan bien terminado como el 
mejor reloj y lo más perfecto que hasta hoy 
se ha visto en el mercado. Construcción sólida 
en material de la . calidad. Para toda clase 
de muebles, puertas, baúles, maletas, co-
fres, automóviles, bicicletas, etc. Hechos en 
siete tamaños y 51.000 combinaciones dife-
rentes. Precios desde $1.25 a $2.50. Deseamos 
un agente activo en cada pueblo. Envíenos hoy 
mismo este anuncio con $1 para la muestra y 
le enseñaremos cómo hacer de $4 a $5 diarios. 
De venta en O'Reilly 27 y Compostela 50, A. 




E i reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articuiaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuarpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA 8GL0 LQ CURA E l 
ANfíRREUMATiCO DEL 
Dr Rosseli inris, u m m * . 
E N T O D A S L A S DOTÍCAS. 
B . A . F A H i f S E S T O C K C O . 
PITTSBURGH, PAo. E . U. DE As/ 
Part ida C o n s e r v a d o ' N e c i o n a 
Comité Ejecutivo, Secretaría General. 
CONVOCATORIA 
De orden del sefior Presidente ci-
to por este medio a todos los señores 
miembros del Comité Ejecutivc de 
la Junta Nacional del Partido Con 
servador, para la sesión que habrá 
de celebrarse el próximo martes día 
26 de los corrientes a las 9 de la no 
che en el local de costumbre, Gaiiano 
número 78,. altos, recomendando la 
más puntual asistencia. 






r a • ' • " ' f f s i / O . debe preferirse siempre a cual-
quier catártico vegetal para el tratamiento de la 
C O N S T I P A C I O N . D E S O R D E N E S Íít -PATICOS-
U O L O R D E C A B E Z A , I N D I G E S T I O N , etc., etc., 
pues además de ser más eficaz, no provoca los dolores 
cólicos ni otras molestias. Ni aun en los casos en que 
se administra por un período de tiempo prolongado 
afecta desfavorablemente a la sangre, no produce de-
caimienl o de fuerzas. 2 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D 5 L A M A R I N A 
L A S A U J P 
A L E Q R I A 
I ¡̂Míwf 11 JatS: 
B A Ñ E R A S 
D E L A O P E R A 
Empezaré por decirlo. 
Nunca, en solemnidad artística al-
guna, se ha visto la asía del Politea-
«na ofreciendo el aspecto que anoche 
en la función inaugural de la tempo-
rada de ópera. 
¡Qué animación! 
¡Y qué elegancia, qué lucimiento, 
•qué distinción en todo! 
Radiante de luz el teatro. 
El decorado, en muchos de sus de-
talles, haciendo visible una obra de 
renovación completa. 
Retocadas las pinturas. 
Y muy del gusto del público la nue. 
va distribución dada a los palcos del 
piso principal. 
El señor Battemberg, que tanto se 
ha acreditado ya por sus iniciativas 
como empresario teatral, era objeto, 
con justicia, de felicitaciones repe-
tidas . 
Gustó la Compañía. . 
Hé ahí la voz general âl concluir 
la perresentación de Lucía entre el 
bullicioso y animado desfile. 
No me detendré en juicios que no 
eon del a atribución del cronista. 
Sólo un saludo. 
Para un viejo amigo da los espec-
tadores habaneros, el tenor Miguel 
Sigaldi, el mismo que con Chalía, con 
nuestra Chalía Herrera, estrenó Bo-
hemia y estrenó Fedora cuando aun 
no existía el teatro donde lo vimos 
reaparecer anoche. 
No se m© exigirá tampoco una re-
lación minuciosa de toda aquella gran 
•concurrencia. 
A mi memoria la fío. 
Y ya esto sentado soy acreedor, 
ipor las omisiones en que incurra, inc. 
vitableniente, a una justificada bene-
volencia. 
Comenzaré por señalar una figura. 
Es la Marquesa de Pinar del Río, 
la siempre elegante María Ruiz de 
Carvajal, que destacábase en un pal-
co do platea con la joven y bella da-
ma Ofelia Abren de Goicoechea lu-
ciendo una toilette de tonos blancos 
y negros que era un prim9r de gusto 
y distinción. 
Llevaba joyas magníficas. 
Una de ellas un collar de gruesas 
perlas cuyo valor es imponderable. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
con la Condesa de Buenavista y. sus 
dos encantadoras hijas, María Fran-
cisca y Gracia, iba de verde, a la der-
niére. 
De -rojo, tres chic, Juanilla Duques-
lie de Cabrera. 
Estaba en un palco principal. 
Y con ella las dos señoritas tan ce-
lebradas en nuestra sociedad Seida 
Cabrera y la hija del general Macha-
do. Nena, que es lindísima. . 
En un palco inmediato, con Merce. 
ditas Morán de Cárdenas, la Mar-
quesa de Avilés, née Margarita Men-
doza, con una toilette de exquisito 
.-'gfu.sfyo y elegancia. 
Cerca, en otro palco, la bella y 
gentilísima Teté Rivero de Ferrán, 
con su hermana Chichi y Araceli 
Martínez. 
María Luisa Lasa de Sedaño y sus 
Jos hijas, a cual más encantadora, 
Julia y Elena. 
.'• Resaltando en un palco, con una 
toilette preciosa, Marina Dolz de To-
lón. 
Su hermana Herminia, la joven y 
bella señora de Gonzalo Alvarado, 
ístaba en otro palco con Amalita Al-
7ai'ado de Posso. 
La señora Angela Fabra de Mariá-
togui, la distinguida esposa del Mi-
nistro de España, de negro, muy in-
teresante, con la señora María Luisa 
"Brown de García Món. 
Ana María Menocal, esbelta, bellí-
íima, como siempre, con Leocadia 
Valdés Fauly de Menocal y Charito 
Menocal. 
Las señoritas Zorrilla, Amelia y 
María Luisa, en un palco de platea. 
María Luisa Corugedo de Canal y 
Teté Berenguer de Castro. 
Angelina de Embil y sus dos hijas, 
Margot y Nina, la lindísima Nina 
Para familia, que tenga ocho ha-
bitaciones, zaguán y caballerizas. 
Impondrán en Carlos III número 
. 22, frente a la fábrica de Larra-
\ ñaga. 
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Cowley, una figurita vaporosa, ideal, 
inspiradora... 
María Iznaga de Alvarez Cence y 
vsu hija Consuelo con la bella señori-
ta Elisa Iznaga. 
Loló Larrea de Sarrá sobresalien-
do por su toilette, de las más cele-
bradas, por su elegancia, en todo el 
teatro. 
Llevaba joyas riquísimas. 
Amalia Nogueras de Peñalver, la 
«sposa del Cónsul de Panamá, en un 
palco, muy elegante. 
Lolita Fernández do Velazco do 
Montalvo, tan interesante, como 
siempre, con María Josefa Aguilera 
de Fernández de Velazco. 
María Regla Brito de Menéndez y 
•su hija, la señorita Flor Menéndez, 
digna de su nombre. 
Por lo delicada y graciosa. 
En un palco de platea, con su pri-
mita Hortensia Coffigni, la linda Ju-
lita Montalvo. 
La señora de Valdivia y su hija 
Conchita con las señoritas Fernán-
dez de Castro, Conchita y Ofelia, la 
espiritual Ofelia. 
Y las lunetas muy favorecidas. 
Allí veíase, con una toilette de 
gusto admirable y luciendo alhajas 
magníficas, Piedad Jorge de Blanco 
Herrera. 
Muy elegante, a su vez, Adela 
Quiñones de Porro, 
La Marquesa de Villalta. 
Y una señorita que es todo gracia, 
todo idealidad, tan bonita y tan deli. 
cada como Carmela Silverio. 
Muchas damas jóvenes y bellas, a 
más de las que dejo apuntadas, entro 
otras, Ofelia Broch de Angulo, Car-
melina Guzmán de Alfonso, Esperan-
za de la Torre de Rodríguez Alegre, 
Flora Castellanos de Anglada, Euge-
nita Ovies de Viurrún, Mercedes Cru-
(sellas de Santeiro, Manuelita Gómez 
•de Morales Coello, Gloria Erdmann 
de Juarrero, Margarita Lastra de 
Quevedo, Conchita de la Torre de 
Morales, Margot de Cárdenas de 
Montes, Esperanza Alvarez Iznaga 
de Cabrera 
Y entre todas, descollando airosa-
mente, María Ursula Ducassi de 
Blanco Herrera. 
Estaba de negro. 
Preciosa! 
Algunos nombres más, que recor-
daré al azar, entre aquella gran con-
currencia que brillaba en palcos y en 
lunetas. 
María Julia Faes de Plá, Rosa 
Martínez de Diago, Esperanza Can-
tero de Ovies, Flora Ruiz de Kohly, 
Josefina Castellanos de Corzo, Elvira 
Martínez, Viuda de Melero, Lola Pi-
na de Larrea, Mirta Martínez Ibor 
de Del Monte, María Antonia Raphel 
de B^guer, María Luisa Delgado de 
Reyes... 
Rosita Echarte de Cárdenas, la 
distinguida esposa del Fiscal del Su-
premo, con su encantadora hija Ele-
na. 
Herminia Del Monte de Betancourt, 
Cristina Montero de Bustamante, 
Juanita Orbea de Catalá, Angeles 
Mesa de Hernández, María Gobel de 
Estéfaní, Elisa Pérez Viuda de Gu-
tiérrez, Lita Bustillo de Arango, Oti-
lia Alum de L'Batard y más, mu-
chas más, en una relación que se ha-
ría interminable. 
Quedr-i por mencionar algunas se-
ñoritas más. 
Celia Martínez y su hermana 
Adriana, Eulalia Lainé, Josefita Her-
nández Guzmán, Ofelia Zuaznávar, 
Raquel Catalá, Zenaida Gutiérrez, 
Estrella del Valle, Nena Kohly, E l -
vira y Rosa Morales, Margarita Mar-
tínez, Eulalia y María Teresa Jun-
cadella, Carolina Desvernine, Olga 
Neuhaus, Josefina Coronado, Marina 
Gómez Arias, María Amelia Reyes 
Gavilán, Amparito Llanusa, María 
del Valle, Sarita Gutiérrez, Margot 
L'Batard, Rosa Hernández Mesa, Ma-
rina Odoardo y las dos bellas primi-
tas Nena Ducassi e Isabelita Beruff. 
Y, para cerrar la relación, Josefi-
na Sandoval, Aimé Andux y María 
Larrea. 
Muy bonitas las tres. 
Del Politeama se dirigió gran par-
te del público hacia Miramar para 
una soirée, en pleno salón, donde Ali-
ce y Chass Ritter lucieron una vez 
más sus habilidades en los bailes mo-
dernos. 
Bello epílogo de la noche. 
r \ m " S I M M O N S " m \ I n s t i t o c i o n e T 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pú-
blicas. 
Las Camas "Simmons" son muy superiores a otras, debido a los 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así como 
!a mano de obra y materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. 
?r 
La variedad de modelos que 
tenemos es muy variada. Los 
dibujos son muy atractivos y 
de gusto; todos tienen un aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten-
cia y comodidad. 
N u m e r o 1 7 3 2 
Debido a nuestras facilidades de construccióri., podemos fabricar 
modelos de diseñe especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de camas 
más grande del mundo. 
p í d a n s e p r e c i o s y c a t a l o g o c o m p l e t o . 
T H E SIMMONS MANUFACTURING COMPANY, Keoosha. wis. 
( D i r e c c i ó n Cablegraf ioa: *'Zc G. S . " j 
Representante en Cuba.- F. FERNANDEZ—APARTADO 1772.—Habana. 
CONTRA L A CORRIENTE. 
E l remar contra la corriente e* 
nn trabajo muy duro» aun cuande 
el bote sea ligero y el remero se» 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Loa 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
nombre que so empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do.' ¿1 tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que so obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
Bangro, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
le Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
bu mérito transcendental. E l Dr. 
Juan F . Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. E n las Boticas. 
ta Morales Pasalodoc, Elisa Iznaga, 
Rosita Rodríguez Fef>, Angelina Pór-
tela,- María Piedad Arias^ Concbita 
Anas, Tutuy», Barrera, Conchita Bos-
que, TomasiU Cancio, Amelia y Vi-
talia Duplessis, Camila Ureña. En-
gracia Fernández, Marír. Teresa Pi-
ñeñra y María Prancisc*. y Gracia 
Cámara. 
Designadas están, a su vez, la:: se-
ñoritas que serár. madrinas por los 
clubs de los estudiantes de Medicina 
e Ingeniero. 
Todas muy distinguidas. 
El Presidente de la República, a 
quien estuve a visitar la Comisión 
Organizadora para invitarlo al Fes-
tival, ha prometido asistir con su 
distinguida esposa. 
Todo hace presumir que el éxito 
do la fiesta deportiva del miércoles 
será tan grande como brillante. 
El concierto de mañana. 
_ Celébrase en el Conservatorio Na-
cional, organizado por el eminente 
profesor Emilio Agrámente con la 
cooperación de un grupo de sus dis-
cípulas más aventajadas. 
Fig-uran entre éstas Pilar Martín 
de Blanclc. Julia Pórtela, Graziella 
Pórtela, Olga Loutsky, Margot L'Ba-
tard, Julita Morejón, Rafaela More-
jón, Caridad Saint Martín y Digna 
Flora Fernández. 
Juan González, un aolaudido ama-
teur, tomará parte en la fiesta. 
Y la discípula predilecta de Agrá-
mente, la señorita Ernestina Caba-
leiro, dotada de brillantes faculta-
des. 
Una pianista valiosísima. 
* * 
De amor. 
Un nuevo compromiso, 
i Trátase do María J. Paula, la be-
I Ha y graciosa señorita, cuya mano 
i ha sido pedida por su primo, el sim-
| pático joven Ramón Paula. 
| Grata nueva que consigno acompa-
| fiada de mis felicitaciones. 
, * * * 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de un matrimonio joven y 
I distinguido, Emelina Andreu, la be-
; lla^ dama, y el caballero Lorand De-
gré, que ha poco llegaron de París, 
i Un tierno baby, fruto primero de 
I su feliz unión, llena de júbilo sus co-
i razones. 
Enhorabuena! 
* V « 
! Fornoza. 
¡Pobre don Antonio Fornoza! 
La noticia de su muerte, que por 
lo inesperada tenía que sorprender-
me, dejó ayer en mi espíritu una | im-
presión de pesar. 
Hasta muy recientfe fecht, desem-
peñó Ik, plaza de Conserje del Unión 
Club. 
Se retiré enfermo* 
Un viejo mal, que él siempre cre-
yí incurable, y que ha llevado a la 
tumba al que por bueno, por modesto 
y por servicial se ganaba la conside-
ración de cuantos le trataban. 
¡Cómo lo llorará su hija! 
Su hija María, la que fué adora-
ción de! pobre amigo, y a la que en-
vío mi testimonio de condolencia. 
* * 
Programa del día. 
Las carreras, or. Oriental Park, 
a las que me propongo no faltar pa-
ra hacer do su descripción el toma 
saliente de las Habaneras de maña-
na. 
Primera matinée de la Opera. 
Se cantará Lucia y luego, en la 
función nocturna, Un bailo in mas-
chera. 
En Payret han preparado una bo-
nita matinée los señores Santos y 
Artigas con películas cómicas en 
abundancia amén de otros muchos 
atractivos. 
Rosillo, el intrépido aviador, reali-
zará durante el oaseo de la tarde di-
versos vuelos sobre el Malecón,., 
Pero sin llegar al crucero,,. 
Habrá esta noche las retratas de 
P A R A L A S D A M A S 
¿QUIERE USTED VESTIRSE COMO LAS 
BROADWAY Y QUINTA AVENIDA? Ordéne 
sito sus medidas. Soy modista, cubana, y rrevcT l̂!!!18 lrajes 
™ ) s años i1101,5 da en New York. Escríbame y le mandaré las muesh-rV las que han de estar de moda en la próxima prima 
que le haga traje, le mandaré la tela. También me^3 5 s' Itó^ 
prar toda clase de ropa para señoras, señoritas y ni~ Ko cargo ,) '̂ft 
ra bebitos, habilitaciones de boda, batas, kimonas n?o^S' Caiiastin V, ~ ; 7 : r :—v — — " « ^ o , mmonas, mediaé '""Otilia. 
cuanto usted necesite, sin cargar comisión. Estoy en ,' ^P" '• 
- de New York y puedo satisfacer los deseosd* 
y dígame lo que necesita. Referencias ^ i 
Escríbame 
New York. 0 cn la ua. 
Dirección: LEONOR V. DE LOSADA, 153 Manhattan 
C 345 ^ New 
E l Fraude de los | 5 , 5 0 0 
Esta inesperada pérdida pudie-
ra haberse evitado si se hubie-
se utilizado el aparato protec-
tor de cheques que se está ex-
hibiendo en la vidriera de la 
casa Frank G. Robins Co. de 
Obispo y Habana, cuya agencia 
acaba de adquirir. • 
Sin este aparato cada cheque 
que se estienda está tan ex-
puesto a falsificación como si 
fuera firmado en blanco. 
Los Bancos y principales es-
tablecimientos se apresuran a 
adquirir las maquinitas "Peer-
Ies", por creerlas de suma ne-
cesidad. 
9IÍ' 
Almanaque en mano. 
Las Elvira, las Belén, las Raquel 
están hoy de días. 
Sea mi primer saludo para tres 
damas tan distinguidas como Elvira 
Prieto de Martínez, Elvira Carbonell 
de Altuzarra y Elvira Machado de 
Machado, la esposa esta última del 
simpático general y caracterizado 
hombre político que ocupó la Secre-
taría de Gobernación en el anterior 
período presidencial. 
Está de días una respetable y ex-
celente dama, Elvira López de la To-
rre de Herrera, la amantísima ma-
dre de un buen amigo y buen compa-
ñero, Antonio Herrera, insustituible 
administrador de E l Mundo. 
Celebran su fiesta onomástica, en-
tre otras, las señoras Elvira Rodrí-
guez Lendián de Walling, Elvira de 
Armas de Fritot, Elvira Cachorro 
de Benítez, Elvira Freixas viuda de 
Sena, Elvira Roca de Fontanills, E l -
vira González de Gastón, Elvira Ra-
dillo de Llanuza, Elvira Bauzá de 
Echevarría y Elvira Martínez viuda 
de Melero. 
Y también están de días la señora 
Elvira Hernández viuda de Almansa, 
la siempre bella y siempre celebrada 
Elvirita de la Torre, Elvira Piqué de 
Odoardo. Elvira Domínguez de la 
Riva y Elvira Méndez de Soria. 
Un grupo de señoritas. 
El primer término. Nina Martínez, 
tan gentil y tan graciosa, 
Elvira Llanos, Elvira Herrera. E l -
vira Morales, Elvira Carroño, Rosa 
Elvira Fontanills, Elvira Vivancos, 
Elvira Coello, Elvira Primelles, E l -
vira Sánchez y la interesante Elvira 
Montoulicu. 
Las Belén, 
Dos damas tan distinguidas como 
Belén Quesada de Bamet y Belén 
Montes de Marine, 
La señorita Belén Pardo. 
Y una adorable rubita, tan bella y 
tan encantadora como Belén Sell, pa-
ra la que tiene el cronista, además 
de un cariñoso saludo, los mejores 
deseos porque vea muy pronto reali-
zado su más dulce ideal, . . 
Quédame por saludar a las Raquel 
y entre éstas, en primer término, la 
delicada y muy graciosa señorita Ra-
quel Catalá. la hija del querido di-
rector de El Fígaro. 
Una ausente. 
La señora Raquel Andux, la espo-
sa del brigadier Carlos Rojns. y su 
bella hija. 
Y las señoritas Raquel Ariza, Ra-
que] Ruz y Raquel Rencurrell, una 
vecinita del Mariel muy graciosa. 
¡Tengan todas un día feliz! 
El Festival de lor- Estudiantes. 
Sé celebrará en Almendares Park 
el miércoles próximo a las dos de la 
tarde. 
Nombradas están las madrinas. 
Las del Club de la Facultad do De-
recho porán las sefíoritas Rosita Ca-
daval, Delia Martínez, Ofelia Zuaz-
ravar, Marina Gómez Arias, María 
Torosa Remiren. Margarita Junco, 
Bebé y Aníta Vinent, Alina Fuentes, 
Blanmnta Gómez. Consuolíto Gonrá-
lez, Julita Montalvo, Conchita Valdi-
via, Consuelo Alvarez Cerice, Paqui-
C a n t e r a d e C A M O A 
S i t u a d a en J a m a i c a , S . J o s é de l a s L a j a s 
Se solicitan trabajadores en estas Canteras, pagándose buenos jor-
nales en Moneda Americana. Tienen buenas viviendas y facilidades para 
vivir con economía. 
Hay trabajo todo el año. 
Habana y Diciembre 14 de 1913. 
E L SECRETARIO. 
C 311 alt 7t-14 
costumbre por la Banda Municipal y 
la Banda del Cuartel General. 
Los bailes del Plaza, en el salón do 
fiestas del hotel, por las profesoras 
americanas. 
Una boda en el Angel. 
Boda de la señorita Sara Tomás 
Guarro y el señor José Pons, que es-
tá señalada para las ocho. 
Y gran noche en Miramar con mu-
chos y muy variados alicientes, 
Enrique FONTANILLS. 
Pida' Chocolate Mestre 
yMartinica yPostaies de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
5088 P- l 
Ñ o S s P e i S S 
E L P, AQUILINO GONZALEZ 
El Rvdo. P. Aquilino González, co-
adjutor de la Parroquia de Jesús del 
Monte, se encuentra ya en franca 
convalecencia de las heridas recibi-
das en el atentado de que fué víctima 
hace días y que impresión tan dolo-
rosa causó en esta sociedad, donde 
por sus virtudes, cultura y afable tra-
to es tan querido y respetado. 
E l Padre González se encuentra en 
la Quinta de salud del Centro Astu-
riano "La Covadonga", asistido con 
gran solicitud y acierto por el direc-
tor del sanatorio el ilustre doctor 
Varona del Valle. 
Mucho nos alegramos de la mejo-
ría del distinguido sacerdote y hac-.;-
mos votos por su pronto y total res-
tablecimiento . 
Manila, 23. 
E l Gobernador Militar de Filipinas, 
general Harriscn, ha ordenado el fu-
silamiento del general Noriel, jefe de 
los insurrectos filipinos, convicto de 
haber asesinado a un nativo en una 
riña que sostuvieron. La medida pen 
diente para abolir la pena de muerte 
es lo único que puede salvarlo. 
M E T 0 D 9 S E N C I U O 




¿A dónde ha ido í p a ^ r a del» 
mida suculenta ^ -7.ai 
Hombres y 
suculenta de qUe „ 
ustedes anoche? ¿Qué £ 
de todos los elementos nuwfa H 
aquella comida contenía 7 p tlV05 í 
pasaron por su cuerpo" CÍCC!^ 
os líquidos por un colJ^ ^ 
ber dejado beneficio a W 
ber aumentado su neso «V1 t 
mínimo. No se atreverán u l 0 -
gar la existencia de d i S N 
dientes nutritivos en todo 
mentes que ustedes inRiwJN 
los había en la comida de S .Co-
de por fuerza tendrán que"?;? 
que la causa do su delgadez 
da a que sus órganos di^fl * 
asimilativos no funci0nang ¿n ^ 
piedad Esta es la simple J L H 
los hechos y es aplicable a toda j: 
personas delgadas en todas * 
del mundo. Se hace necesario r. 
truir 
BUS 
y ayudar a tales órganos 
funciones o do lo contrarié, 
habrá esperanza de que puedan .: 
tedes engordar La ayuda es sin,! 
y al alcance de todas las inteii!; 
cías y todas las fortunas, a sat-
Coma en abundancia de todo lo \ 
usted apetezca y tómese una paEti 
de Sargol con cada comida. En \ 
o tres semanas notará usted 
rencia; de cinco a ocho libras 
carnes sólidas y permanentes halr 
usted ganado. El Sargol se 
en su estómago con los alimentos 
los prepara para ser asimilados 
debidamente absorbidos por la ^ 
gre. No entrarán y saldrán de: 
cuerpo como agua por un colado! 
Personas delgadas cuando ton 
Sargol ganan de 10 a 15 libras 
carnes por mes; y no es una can 
floja y pasajera, sino dura y p 
manente 
Lag pastillas Sargol se compon, 
de seis de los mejores ingrediení 
de que dispone la química para pi 
ducír carnes y las garantizamos \ 
absolutamente inofensivas y 
bles de tomar. Son recomendai 
por médicos y farmacéuticos. 
Se venden en las boticas y dr 
rías. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(National B a n k of Cuba) 
B a l a n c e G e n e r a l . - 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 4 . 
(ORO AMERICANO) 
C A J A : 
E F E C T I V O 
BANCOS Y B A N Q U E R O S ( C U E N T A S C O R R I E N T E S ) 
R E M E S A S E N T R A N S I T O 
4,751,090.09 
2,093,336.09 
1,447,755,32 $ 8,292,181.50 
BONOS Y A C C I O N E S : ! 
Bonos del Gobierno $ 2,618,831.97 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana 727,769.42 
Otros Bonos 605,659.31 
Acciones 103,489.13 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S , 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S I N M U E B L E S , 
M O B I L I A R I O 
C U E N T A S D I V E R S A S 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 








P A S I V O 
R e c i b i d o s e m a n a i m e n t e 
B o m b o n e s y d u l c e s f i n o s , i 
d e l a s t r e s m a r c a s m á s re-1 
n o m b r a d a s d e l o s E s t a d o s ! 
U n i d o s " H u y l e r / ' N u n n a - j 
l l y " y ^ P a r k & T i l f o r d . , ' | 
E n c a j a s m u y e l e g a n t e s . 
LA CASA DE SWAN 
C A P I T A L . . . $ 5,000,000.00 
R E S E R V A 1,500,000.00 
* U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S 360,455,43 
D E P O S I T O S 
BANCOS Y B A N Q U E R O S ( C U E N T A S C O R R I E N T E S ) 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) 
T O T A L . 





















































(firmado) W, A, Merchant, Presidente, 
(firmado) H, Olavarría, Vice Presidente. 





DAMOS F E y nos consta que el Balance General arriba indicado es idéntico a aquel que seña-
lan los libros y cuentas del B A N C C N A C I O N A L D E CUBA, en la ciudad de la Habana, Cuba, J 
que han sido comprobadas las cuentas de las Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, las que 
han sido encontradas conformes,Además., C E R T I F I C A M O S que es correcto el e&tado financiero 
aquí demostrado al cerrar los libros de la mencionada Institución el 31 de Diciembre de 1914. 
Habana, 23 de Enero de 1915. 
(firmado) Haskins & Sells, Peritos do Contabilidad, Nueva York y Londres. 
D R . J . L Y O N 
De 1» Facu l tad do PAvta. 
Especial i s ta en l a c u r a c i ó n raUlcw 
• n las bomorroldea, aln dolor, m «u*-
pleo <\e a n e s t é s i c o , pul iendo el pa-
ciente continuar sus auebaaare» . 
Consultas de X a S p. n. o í a r t a a 
C 180 a l t 5-a 
•f0 ti, 
C ¿32 mmmmk 2d-22 
D I A R i O D i . L A M A R I N A 
n i © 
D 
u n O R T L A N T C © i m L A M O D A 















s un agradable efecto el ¡ Los salones de comer son luga-
que produce este come- j res adecuados para exhibir estas finas 
dor bellamente tapizado; j obras de arte. 
el tapiz es el adorno más 
elegante: ¿cómo no de-
cir algo sobre los tapi-
ces ? 
Los artistas, pintores, 
o escritores, pueden cambiar, modifi-
car sus escritos y pinturas; pero los 
tejedores de tapices tienen que per-
manecer siempre iguales, siempre los 
mismos hasta la terminación de la 
obra. 
Talento, y conocimiento práctico, es 
lo que se necesita para hacer cual-
quiera de estos trabajos si se desea, 
que, al terminarlo, sea del agrado de 
todos. 
Un tapiz puede ser, pintado en tisú 
o en otros varios lienzos. Hay dos 
clases de tapices: "Hautc Lisse" y 
"Basse Lisse." 
E l tapiz adorna, realza, dignifica 
un trozo de pared; nos habla del pa-
sado glorioso, ya que sus hilos, mil 
veces retraídos, recogen usualmente 
la vida y las hazañas de nuestros an-
tecesores; pone en la gr-osera reali-
dad de los días presentes, el bello 
gesto de, los tiempos heroicos; el ta-
piz, por todo esto, tiene una distin-
ción suprema, es algo asi como una 
aristocracia. 
Hay en Europa grandes Museos 
para la exhibición de estos tapices; la 
cual es visitada por miles de perso-
nas y sirve de estudio para los afi-
cionados a este arte. Hay también 
grandes ciudades, que han querido 
aventajar en esto a Francia. Pero 
esta sobresale por los grandes tapi-
ces que posee, siendo los mejores del 
'mundo. . . ' 
E n el comedor de la fotografía ad-
junta—un comedor a la moda,—pue-
den nuestros lectores darse cuenta 
del realce que al conjunto le presta el 
adorno del tapiz; y este grabado les 
mostrará además, el acierto en la 
elección del mensaje... 
M. W. 
New Yor, Enero, 1915. 
l a § D a m a ; 
Madrid, 26 de Diciembre 1914. 
Al desprender del almanaque fla-
co sus últimas hojas, es cuando nos 
damos cuenta del valor que tiene ca-
ria una de ellas. ¡Un año más! ¡Un 
|año menos! 
I Que la vida os sonría, lectoras. Que 
leí año 1915 os sea grato. Que las jó-
venes lleven el espíritu pictórico de 
Ilusiones y alegrías; que las "entra-
Idas en años" disfruten también an-
|te la salud y el contento de sus des-
cendientes; que todas, en fin, pue-
dan bendecir con ci alma entei*a las 
I satisfacciones del vivir honrado y 
próspero. 
i Me dix-ijo asimismd a mi querido 
"amigo Don Nicolás Eivero, a su fa-
milia, a los compañeros én este DIA-
/KIO: ¡salud y contento! 
I Hemos entrado en la gran semana 
Iw Navidad con urt frío tremendo. 
| U feria en la plaza de Santa Cruz, 
w en la Mayor, concurridísimas. L a 
dnquillería andante, alboi-otadora, 
aturdiendo al vpcindario, batiendo 
l'in piedad tambores y pander-os. 
R Pa*a ayer, fiesta de Navidad, ha-
Pia encargadas en el hotel de Ritz 
E'fin número de comidas, porque han 
: s!(|o muchas las personas de la so-
1 «edad elegante que se reunieron allí 
•Wn sus amigos para celebrar la Pas-
niños 
ca de la calle de la Princesa, los 
juguetes, dulces y turrón con que los 
obsequió la infanta Isabel. Los in-
fantes doña Luisa y D. Carlos tam-
bién han regalado juguetes a dichos 
niños. Los pequeños escolares, muy 
contentos y dando pruebas de agra-
decimiento, dieron vivas repetidas ve-
ces a Sus Altezas. 
Anteayer, como todos los años, ha-
bía gran animación en las calles. Du-
rante el día, las gentes se aprovisio-
naron pár" la noche. Las misas del 
gallo estuvieron concurridísimas. 
Anteayer estuvo la reina Victoria 
en el Hospital- del Niño Jesús, pa-
ra repartir entre los pobrecillos en-
fermitos los juguetes que les habían 
comprado todas las personas de la 
Real familia. Poco después de las 
diez dé la mañana salió Doña Victo-
ria de Palacio, en compañía de la du-
quesa de San Carlos, y se trasladó 
en automóvil al benéfiéb estableci-
miento. Fué recibida por los señores 
Pelegrín, Marqués de Ivanrey y 
Arrillaga, en representación de la 
Junta provincial de Beneficencia. L a 
reina se dirigió a la capilla, en la 
que estuvo rezando breves momen-
tos. Después se trasladó a las_ sa-
las y se detuvo ante todos los niños, 
a quienes interrogaba cariñosamente 
IrK tt Se 120 en anos anterio_ I respecto a su enfermedad. Luego les 
Ivim^11! eLceTltro del ^rá[n ^ \n-1 entregó juguetes y cajas de dulces 
• o T un 1'iermoso árbol, lie- bombones. Los enfermitos palmo-
i ne preciosos juguetes. | teahan de alegría y vitoreaban a la 
l E l día 23 fueron distribuidos, (si-j soberana. Fué una escena^ conmoye-
«uiendo caritativa costumbre) a los dora. L a augusta señora visito todas 
que asisten a la escuela públi-1 las dependencias y comprobó ei ex-
Z \ A d o r a o s d e P e r l a s y E 
0 tien ' ^ " s para el pelo y el cue-
08 ^ i importancia: son és-
^•iei 'vv ,,s y brillantes; comple-
El nJi11,0 del traje. 
leamos es su-
1V0. 
E l brtfche de brillantes esta mon-
tado en una cinta de terciopelo n-̂ gro. 
E j adorno del pelo lleva un "pom-
Pón-" A. P. A. 
(1915.) 
célente estado de los servicios. An-
tes de abandonar el establecimiento 
presenció cómo se colocaba a una ni-
ña de siete años (¡pobrecita!) que 
tenía desviada la columna vertebral, 
un aparato de escayola. Estuvo has-
ta el final de la operación y socorrió 
después a la infeliz criatura. Salió 
muy impresionada. 
Anteayer por la tarde se reunie-
ron en Palacio todas las Reales per-
sonas para celebrar en familia la 
fiesta del Arbol de Navidad. Por la 
noche se dijo la misa del gallo, a la 
que asistieron sus majestades y alte-
zas. 
Entre las reuniones que se celebra-
ron antenoche en casas aristocráti-
cas con motivo de la Nochebuena, 
una de las más brillantes y suntuo-
sas ha sido la que tuvo lugar en la 
artística y lujosa morada de los du-
ques de Valencia. 
Hubo misa del. Gallo en el orato-
rio del palacio de los duques de Me-
dinaceli; en el de los duques del In-
fantado; en el de Sástago y en el ho-
tel de la marquesa de la Coquilla. 
E l baroncito de Renifayó, hijo de 
los Príncipes Pío, reunió ayer por la 
tarde a sus amigos y amigas en tor-
no a un magnífico árbol de Navidad 
renleto de lindos juguetes. 
E l día de Navidad ha sido también 
festejado en el Hotel Ritz, comiendo 
en él muchas familias conocidas, en-
tre las que recuerdo las de las mar-
quesas de Coquilla, viuda de la L a -
guna, condesa de Requena y mar-
queses de Tenorio; marqueses de Ca-
sa Argudín e hija; marqueseg de Sa-
lamanca y señores de Soriano; seño-
res de Laiglesia y Güell; señoritas 
de Cárcer, María Arteche, Carmen 
Bermejillo, Santos Guzmán, Carvajal 
y Quesada, y Martínez de Trujo y 
Caro; duquesa viuda de Sotomayor, 
marquesa ^le Campo Fértil, marque-
ses de Moternando y señoritas de 
Guillamas v Caro y D. José Creus; 
vizcondes de Rodas y su hiia^ Car-
men; señores de Ranero, su hija Jo-
sefina y señores de Milla; vizcondes 
de Val de Erro, señores de Castro (D. 
Alejandro), señora de Núñez de P^a-
do (D. Enrique) y su hija' María; se-
ñores de Cárnica y de Quiroga y 
muchas más. 
Desnues de la comida se organizó 
un baile. 
Los reyes visitaron ayer por la 
tarde el palacio de los duques de 
Parcent, admirando el hermoso Na-
cimiento instalado en uno de los sa-
lones, y cuyds figuras son verdade-
ras obras de arte. Los monarcas to-
maron el té con los duques y con su 
hija Piedita Tturbe, y solamente asis-
tieron las personas de la alta servi-
dumbre palatina, la marquesa de 
Ivanrey, hermana de la duquesa, y 
la marquesa de Aguilar de Inestri-
llas. 
Muchas más noticias. 
Los re^es han estado recientemen-
te en el hotel de la condesa viuda 
de Casa-Valencia a reiterar a ésta y 
p sus hilos el pésame por la muerte 
del conde. 
A la cacena celebrada hace pocos 
días en I-a Flamenca. Ji hermosa po-
sesión de la duquesa de Fernán-Nú-
ñez. asistieron, además del marqués 
de la Mina, y de sus hijos, y del mar-
nnés d« Pons. hiio de 1os dunues de 
Montellano, el duque del Infantado, 
el de Pivona. D. Pedro Caro. D. Nar-
rdso Pé>-e7. de Guzmán y D. Carlos 
Lé^ez Dnriga. 
L a duquesa obseom'ó a los cazado-
res con un espléndido almuerzo, 1̂ 
que asistieron también, además de 
las personas de â familia, la duque-
sa v el duque de Ahumada. 
Está siendo estos días muy visi-
Virginia.—Hace días le contesté su 
carta por el consultorio no haciéndo-
lo privadamente, porque no me es po. 
sible. 
Primera..—El pelo se aclara laván-
dolo con te verde. E l agua oxigenada 
lo estropea. 
Segunda.—De chiffon y crepé le 
quedará muy bien. 
Tercera. —Los sombreros chicos 
son muy cómodos para diario y para , 
vestir uno negro grande de terciope-
lo con una fantasía fina. 
Orquídea.—Lávese la cara con el 
jabón Ideal del doctor Alvarez; em-
pleando el agua fría, pues el agua 
caliente abre los poros; teniendo por 
espacio de cinco a diez minutos el ja-
bón puesto sobre el cutis. Si esta re-
ceta no le hace bien, yo le recomen-
daré otra. 
Ala niña, que siga el tratamiento 
indicado a usted. 
Una lectora suya.—Las sayas con-
tinuarán lo mismo que las blusas en 
la forma que hoy se llevan. 
Para el verano no se sabe nada, 
así es que me es imposible augurar lo 
que se pueda llevar. 
Si la temperatura es baja puede 
irse de riguroso invierno y si no con 
un traje de entretiempo, nunca de 
verano. 
Una que sufre.—Si usted me da 
más detalles, su consulta se la pue-
do dar a un abogado, amigo mío, per-
sona muy culta y de buenos senti-
mientos que le dirá lo que tiene que 
hacer, de lo contrario, me es imposi-
ble. 
Religiosa.—Esa es una devoción 
muy extendida. Vaya a visitarla al 
santuario que Los Escolapios de Gua-
nabacoa está establecido. 
2.a—Está usted en un error, sien-
do imposible contestarle por esta sec-
ción, pues llevaría mucho espacio. 
Salomé.—En casa de "Josefina," 
venden una bandolina muy buena pa-
ra que el pelo se quede seguro des-
pués de peinarse. 
Herminia B A R B A R R O S A 
tado por las damas aristocráticas el 
estudio del pintor húngaro Rodolfo 
Bereny, en el que se admiran ya muy 
bellos retratos de los príncipes de 
Fustenberg y Pío de Saboya, duque 
de Montellano, embajador de Alema-
nia, príncipe de Ratibor; marqués de 
Santo Domingo, ministro de Ruma-
nía y otros. También ha comenzado 
pintar el retrato de la reina Cris-
tina, de Piedita Iturbe, y pronto em-
pezará también el de la hija de los 
condes de Agrela (la condesa de 
Agria es Leticia Bueno, cubana). E l 
pintor Bereny salió de Francia por 
causa de la guerra. Ha entrado con 
buen pie en Madrid. 
E n el domicilio de los marqueses 
de Torrc-Villanueva se ha celebrado 
la piadosa ceremonia de entronizar 
el Sagrado Corazón de Jesús. Ben-
dijo la sagrada imágen el párroco 
de la Concepción, D. Eustaquio Nie-
to, y se rezaron luego las preces de 
costumbre. 
A l banquete que no hace muchas 
noches dió la marquesa de Squilache 
asistieron, entre otras personas, el 
Nuncio de Su Santidad y el auditor 
de la Nunciatura; la condesa de la 
Viñaza, esposa de nuestro embaja-
dor cerca del Vaticano, el capitán 
general marqués de Estella y la con-
desa de Alcubierre. Después de la 
comida se organizaron las acostum-
bradas partidas de "bridge" y de 
tresillo. 
L a marquesa viuda de Hoyos obse-
quió anteayer con un té en el hotel 
Rití; a varias distinguidas personas, 
entre las que figuraban la condesa de 
Bonin-Longare, las duquesas de Pla-
sencia viuda de Sotomayor; la seño-
i-a de Beistegui; las condesas de San 
Luis y de San Félix y la señorita de 
Castellanos. 
Los lunes se ven también muy 
concurridos los tés del Ritz, en el 
que se hospedan actualmente los con-
des de Heeren, que han venido a E s -
paña por causas de la guerra. 
L a reina Cristina, acompañada de 
• la gran- duquesa Cirilo, visitó tardes 
pasadas la Exposición y magnífica 
colección de telas españolas antiguas 
de los señores Herráiz y Compañía. 
Se encuentra en Madrid, hospeda-
da en casa de su hija la condesa de 
San Esteban de Cañengo, la marque-
sa viuda de San Carlos de Pedroso 
y sus hijas. Pasarán entre nosotros 
una temporada. 
Han marchado a Asturias los mar-
queses de Arguelles e hijos. 
Continúa mejorando de la bronco-
neumonía adquirida en su visita a la 
ambulancia de la Cruz Roja, instala-
da en su palacio de Randan, la con-
desa de París. 
Los señores de Lázaro Galdiano 
han dado una comida en obsequio de 
las señoritas de Alcobendas, distin-
guidas viajeras argentinas que han 
pasado una larga temporada en Ma-
drid, y que han emprendido el regre-
so a su patria. 
Han salido para su finca " L a San-
ca," donde dan una cacería, los du-
ques de Medinaceli, acompañados por 
el marqués y la marquesa de Tome-
ros, el marqués y la marquesa de 
Puebla de Pracra, el marqués de San-
ta María de Silvela y D. Luis y D, 
Carlos Dóriga. 
Más noticias, más noticias toda-
vía. 
Don Joaquín Ignacio Memos y Ber-
naldo de Quirós, hijo de los condes 
de Guendulain, ha ingresado en la 
orden militar de San Juan de Jeru-
salén. 
Al marqués de Monteagudo. Ma-
yordomo de semana del rey, le ha 
sido concedida la gran cruz de Isa-
bel la Católica. 
E l diplomático D. Silvio Vallin ha 
sido destinado a Montevideo, donde 
desempeñará el alto cargo de mi-
nistro plenipotenciario de España. 
_ L a señorita Angela Padilla ha sa-
lido para San Sebastián y París, don-
de va a reunirse con su hermanó Ale-
jandro, que desempeña el cargo de 
ministro consejero en nuestra emba-
jada. 
Cuando quieran escoger un bonito 
traje de luto, fíjense en el modelo si-
guiente. 
E l traje es sumamente sencillo y 
lleva un sombrero muy pequeño, de 
crepé con un largo velo, que cae por, 
la cara y llega hasta la mitad de la 
espalda. Esto todo es bordado en 
una franja de crepé. 
A. P. A. 
(1915.) 
E l amor es un óptico hábil, saber 
acercar las distancias y embellecer 
Esta casaca es blanca con listas 
negras y tiene botones forrados de 
lo mismo, lleva cordones negro por 
las perspectivas.—Madame Dussiilet. adorno, al borde, el cuello, tiene una 
cinta de seda. Flecos largos de sa-
da finalizan el borde de la casaca. 
A. P, A. 
(1915.) y u 
O D E L © P A E A L A P R O X I M A P R I M A V E R A 
Para la próxima Primavera los mo-
delos de sombreros—todos los som-
breros—tienen cintas, ya a un lado, 
ora hacia atft^s. Si quiere usted ir 
a la moda, ésta es la última nota. 
E l modelo que acompaña la ilustra-
ción da una idea de lo "chic" que es 
ese estilo. Este sombrero está ador-
nado con guirnaldas, y tiene el ala 
doblada. 
Una cinta de gró rodea el sombre-
ro con dos bridas que van desde el 
ala hasta la espalda. Sobre,la cinta 
están colocados unos crisantemos. 
E n el centro de esta ilustración, un 
cuello de lo más moderno, se nos pre-
senta a nuestra vista; viene junto al 
chaleco, confeccionado de encaje. E l 
chalequito está todo abotonado, con 
botoncito pequeños de terciopelo ne-
gro, y termina en un cuello recto y 
alto también de terciopelo. . Sale do 
adentro de dicho cuello, otro de en-
caje que cae sobre los hombros y la 
espalda en forma esclavina. 
E l modelo de la izquierda es un 
cuello directorio hecho en lino muy 
fino y bordadás las orillas. 
Este es tan alto que llega hasta 
debajo de la oreja, y lleva una cinta 
de terciopelo negro que se abrocha 
con un corchete; que queda oculto de-
bajo del terciopelo. 
Varios estilos de corbatas se usan 
con los camisolines que se llevan pu-
diéndose hacer de encaje, acabada en 
terciopelo, o seda, pues de un efecto 
precioso. Si es sobre el cuello se 
pone una cinta negra de terciopelo. 
Las listas de seda y satén están en 
un apogeo. 
Estos chalecos resultan muy boni-
tos, haciendo juego con las blusas, 
pues se buscan colores apropiados. 
Estos chalecos hechos en listas de 
seda hacen una combinación muy ele-
gante con las blusas de chifón'o de 
encaje. Hay gran variedad de mode-
los de cuellos y puños para las blu-
sas, dándoles un toque de gran ele-
gancia. Otro modelo extraordinario 
en blusas de crepé de la china, raso. 
pana, o crepé se hace resultando muy 
bonitos los adornos hechos en piqué 
de seda blanco. Seguramente que la 
seda o franela en colores obscuros, 
que esté acompañada con los nuevos 
modelos de cuello y puños resultará 
de lo más elegante. 
Estos estilos nuevos de cuello 
que parece que tocan al cielo al-
canzan gran popularidad con la 
mencionada cinta en el cuello. T^uños 
vueltos y cuellos bordados en batista. 
He aquí la gran variedad. 
Esta moda créese que prevalecerá 
hasta la próxima estación, pues ha 
tenido gran acogida. Adornos he-
chos de valencien u otros encajes de 
este estilo pueden usarse para los 
cuellos y puños que ahora se llevan. 
Puede ser que con los nuevos mo-
delos "maten" las modas antiguas, 
que ahora dominan, haciendo parecer 
a las mujeres del tiempo viejo, pues 
esta que hoy se llevan hacen perder 
la figura y la línea a la mujer. 
- A . F . A 
F A G I N A O C H O 
u i - í i K l U U X l L A M A K 1 N A 
Y 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
S U I N A U G U R A C I O N 
Y a la cr/hnca social se cuidará de 
dar idea de cómo estaba anoche el 
Politeama y anotará el cumulo de be 
llczas que daban brillo a la sala del 
teatro. Nosotros reflejaremos en unos 
pocos renglones una impresión- nues-
tra particularísima impresión, sin me 
temos en ciertos detalles que con el 
tiempo, y con conocimiento de los ar-
tistas, no dejaremos en el tintero. 
E n primer lugar, se nos anuncio 
una compañía de ópera sin grandes 
pretensiones. Los precios en conse. 
nancia con éstas. Y dicho esto, que es 
primordial, y que enseguida obbga a 
ponerse a nivel, vaya la impresión: 
E n conjunto, muy favorable. -Los 
artistas que anoche oímos cumplieron. 
V a ratos se excedieron. Los coros nos 
parecieron buenos y disciplinados. L a 
orquesta, compuesta de buenos ele-
mentos indudablemente, necesita unos 
días seguidos de trabajo para compe-
netrarse con el director, el maestro 
Kuratti; cuyas buenas cualidades 
aplaudiremoí- con seguridad más ade-
lante: cuando la compenetración sea 
un hecho. De todo? modos ayer se por 
tó bastante bien. 
L a tiple ligera señora Navarrete, 
joven y de corta carrera, es un buen 
elemento y andando el tiempo, que 
todo lo puede, y que podrá junto con 
el estudio purificar detalles dfc meca-
nismos para la más clara emisión en i 
cadencias y gmpetos, está llamada | 
a ocupar sin duda una situación en- ; 
vidiable. L a que hoy ocupa es buê -, 
na ya, v débela desdo luego a su voz, i 
una voz gratísima, una bella voz que j 
agrada enseguida. 
Consignemos que el publico en un 
principio estuvo injustamente frío1 
con la señora Navarrete; y conven-
gamos en que ésta fué ganando la 
batalla hasta llegar a la ovación en 
el rondó del tercer acto, que canto 
venciendo sus dificultades que culmi-
nan en el "mí'' que hace estallar al 
público. Y éste estalló, y la señora 
Navarrete repitió con brío los Ulti-
mos compases siendo nuevamente 
aplaudida. 
Reciba con el del público nuestro 
aplauso y nuestra cordial enhorabue-
na. , 
ÍÜgaldi demostró ante todo que es 
un artista que tiene gran dominio de 
las tablas y que suple las naturales 
crueldades del tiempo, que no pasa en 
balde, con un arte concienzudo. Can-
tando sabe lo quo se hace y se hace 
aplaudir lo mismo en los pianos que 
en los agudos, que alguno lució. E l 
cuarto acto fué un éxito para el vete-
rano artista que en todos los momen-
tos, dúo del primer acto, imprecación 
y concertante del segundo etc su-
po hacerse notar con beneplácito ge-
neral. 
E l barítono Esquivel se hizo aplau-
dir en el primer acto, estuvo acerta-
do en el dúo del segundo y cumplió 
en general. 
E l concertante fué muy aplaudido 
pese a algún momento poco feliz que 
hubo. 
En conjunto la compañía satisfizo; 
es decir satisfizo lo que de ella se 
pudo apreciar ayer. Y resulta cn^ ge-
neral merecedora del favor del públi-
co. 
Se nos antoja que éste no habrá 
de faltarle y que mientras más fun-
ciones transcurran más se lo lo pro- ¡ 
digará. 
j 1s Casa "Cines". "Bi-
F^lge é'Mnu interesante obra de 
la oasf Cines también y el "Baró-
f j T o mor" una de las más lin metro ^1 amoi . un 
das comedias que se "»» ™ 
ta la fecha, ^empve de éxito 
Para mañana esta fijado eiestre 
i in Grandiosa producción de arte 
no de la g}*™1 azur'( interpretada 
ñorita BÍrtini, en la que raya a coló-
sal altura. 
K-^ional—Prado y Dragones, (edi-
f i d " del antiguo Centro Gallego). 
Domnigo 24. * ,. 
" E l dinero no hace feliz . 
" E l novio de la carbonera . 
"Más fuerte que el odio". 
" veraneo del señor Dupart . 
Unico legítimo puro de uva 
E N E L C O M I T E C E N T R A L D E 
A U X I L I O S 
Ha celebrado Juntrá Geenral de 
delegados el Comité Central bajo la 
presidencia del señor Cipriano Vizoa. 
Actuó de secretario el señor Rami-
ro Ncyra. E l delegado Antonio Al -
berich, propuso que el acta de los 
delegados del taller de "Gener" pa-
sase a la comisión do Justicia, para 
que esta informo en la próxima se-
sión. 
Se acordó que la Comisión de Pro-
paganda, asesorada do otra nombrada 
en la junta anterior, organizara una 
estudiantina para recorrer distintas 
calles de Ir. ciydad, los sábados y do-
mingos. 
Propuesto por varios delegados, se 
acordó pasar una comunicación al se-
ñor Alcalde Municipal, para saber la 
inversión de los 5,000 pesos desti-
nados a medicinas patentadas, según 
el crédito votado por la corporación 
municipal en e] mes de Agosto pró-
ximo pasado. 
Terminada la orden del día, se 
suspendió la sesión, reuniéndose el 
Ejecutivo em sesión especial, acor-
dándose repartir los quesos'que exis-
ten en el Comité entre las diversas 
factorías, para los trabajadores de 
las mismas, en las noches de vigilia 
en que estos realizan los trabajos pre-
paratorios del reparto. 
También se acordó que en lo suce-
sivo la distribución de los víveres se 
haga por estados, quedando los dele-
gados obligados a entregar las plani-
llas la víspera del reparto por la no-
che a los jefes de sus respectivas 
factorías. 
DONATIVOS 
E L COMITE P A R R O Q U I A L D E L 
V E D A D O 
Donado por el señor Juan de Cár-
denas, $5.30 oro español; por el se-
ñor Antonio Urbizo $1.00; por el se-
ñor Salvador Coca $5.40 y 18 trajes 
para niños. 
Los donativos recibidos ayer en el 
Comité Central, fueron los siguien-
tes: 
De la fábrica " E l Crepúsculo", de 
San Antonio de los Baños, $30.85 C . 
recaudado entre los torcedores y $G 
25 centavos de las despalilladoras. 
Do "Tomás Gutiérrez, $2.55. 
De Cuesta y Rey, $2.55. 
De los cajoneros, $3. 
Del taller "Petronio", $4. 
Despalillado de Fernández Grau, 
$10.99. * .^iííijfe. 
De J . Otero, 60 centavoí 
A C L A R A C I O N 
Le colectado por el padro Márquez, 
en el Comité Parroquial del Vedado, 
que salió en nuestra edición de la 
mañana del día 22, en la reseña del 
Centro Católico: corresponde al Co-
mité Central de Auxilios. 
N o t i c i a s d e ! P u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Además van tres sacerdotes espa-
ñoles. 
E L "GOVERNOR COBB" 
En su viaje de ayer de Cayo Hue-
so a la Habana, trajo este vapor ame 
ricano 56 pasajeros. 
De ellos eran de primera clase los 
señores Francisco Araujo, Manuel Du 
rán, D. T. Terry, S. A. Martín, J . R. 
Alvarcz, Aurelio García, R. O. Gal-
ván y el coronel y periodista america-
no de Lousiville Mr. Henry Water-
son y su familia que viene en viaje 
de recreo. 
Los restantes son touristas. 
OTROS V A P O R E S 
Además salieron ayer tarde el va-
por cubano "Regina" para Filadelfia 
a tomar carga, el "Havana" america-
no para Nueva York con los pasaje-
ros que ya publicamos y que además 
lleva un cargamento de 1346 sacos 
de azúcar;, el vapor americano "He-
redia" para Cristóbal (Panamá) con 
17 pasajeros de ellos seis jamaiqui-
nos reembarcados de los doce que lie 
garon en el "Abangarez", y la gole-
ta americana "Vanlear Black" pa-
ra Mobila en lastre. 
U N D E S E R T O R 
Del vapor americano "Tenadores" 
ha desertado el tripulante español 
Salvador Laguna. 
PAYRET.—Atractivo como nunca 
se presenta en el cartel de Payrct pa-
ra hoy. 
E n la función de matinée se exhi-
ben nuevas películas jocosas de Max 
Lindcr, Kr i Kr i , Cebollino, Toribio y 
Maximino, las que tanto gustan a ^os 
niños y se presentará el payaso "Fru 
fri", que tiene perparados los más 
estupendos chistes para hacer pasar 
un rato agradabilísimo a los pequeños 
concurrentes. Por la noche como _ de 
costumbre el espectáculo está dividi-
do en tandas. E n la primera se exhi-
be una sensacional película de la ca-
sa Mester Film titulada "Incendio en 
un teatro" y la de tanta actualidad 
" E l buque fantasma", que tan fuer-
temente ha llamado la atención. 
L a segunda tanda la cubre la mo-
numental y emocionante film dina-
marquesa " L a hija del torrero", la 
película más sensacional de la época 
que está obteniendo continuados éxi-
tos. 
Una feliz adquisición ha sido para 
dantos y Artigas, el número de Lina 
Lahoz. 
E l martes próximo debutará en el 
rojo coliseo los notables artistas "Les 
Musical Bannack" pareja excéntrica 
musical que viene precedida de gran 
fama, justamente adquirida en los 
principales teatros de New York, de 
donde proceden. 
Muy en breve se anunciará la fecha 
de estreno de un soberbio vaudeville 
titulado " L a diva en apuros", marca 
Nordisk. de argumento graciosísimo, 
que encierra escenas sumamente cró-
nicas. 
P O L I T E A M A . — E s t a tarde, en pri 
mera matinée de abono, se repetirá 
"Lucía". 
Por la noche primera función popu-
lar, a precios reducidos tanto que la 
entrada costará solamente un peso, 
y uno y medio entrada y luneta, la 
ópera en cuatro actos "Un Bailo in 
Maschera" por el cuadro dramático. 
E l reparto es'el siguiente: 
Ricardo, el tenor Edmundo Anaya. 
Renato, el barítono Torres Ovando. 
Amelia, la soprano Pilar de Rocha. 
TTlrica, Adriana Delgado. 
Paje, Evangelina Inzunza, etc 
Mañana, descanso. 
E l martes "Cavallería Rusticana" e 
"I Pagliacci". 
A C T U A L I D A D E S . — E n la "bom-
bonera" de la muy estimada señora 
viuda de Azcue habrá hoy su corres-
pondiente matinée y su función noc-
turna con su "tanda doble." 
Pous llevará a escena " L a Palan-
ca de Arquímides", " E l Santo del ha-
cendado" y "Si papá lo manda." 
Por la tarde se representará "Una 
herencia original." 
Tarde y noche habrá proyecciones 
cinematográficas de asuntos varios. 
Las de la tarde serán cómicas, para 
la "gente menuda", y las de la no-
che serán dramáticas, para la gente 
seria. 
E n ambas funciones toma parte la 
gentil Lolita Picarte, el talismán de 
"Actualidades." 
Lolita es una guapa y notable ar-
tista que ha luchado noblemente, con 
constancia e inteligencia, hasta lle-
gar a la codiciada primera fila. Su 
meritísima labor escénica, es digna 
del aplauso que por cierto no le es-
catima el público habanero. 
H E R E D I A . — H o y dos interesantes 
funciones. Por la tarde "Luvia de 
hijos;" por la noche la comedia en 
tres actos "Los dominós blancos." 
E l lunes " L a Escondida Senda" y 
"Un crimen en la calle de Leganitos." 
Además habrá excelentes proyeccio-
nes cinematográficas. 
Se ensayan: "¡Mi Papá!" y "Gon-
zález y González!" 
MAXIM.— Ante la maravillosa cin-
ta como " L a Mujer Desnuda," que se 
repite hoy domingo, en segunda y tor-
tera tandas, ha de desfilar por el tea. 
tro Maxim, todo cuanto vale en nues-
tro mundo social. 
Verdad es que la Compañía " L a 
Internacional Cinematográfica" no 
pudo escoger mejor programa para la 
función de hoy en este teatro. 
Va en primera tanda la magnífica 
pelícuda " E l Buhonero" o " E l Came-
lot de París;" cubre la segunda y 
tercera, la más ezquisita joya de ar-
te: " L a Mujer Desnuda," por Lyda. 
Bordly. 
Galalhea.—Notable programa es el 
que se anuncia para hoy en Galathea. 
Én él figuran un soberbio drama, ti-
tulado " E l desafuero" obra re emo-
cionantes escenas, de muy interesante 
argumento y se completa la velada 
con el estreno de " L a dama del 23", 
graciosísimo vaudeville, que produce 
la hilaridad del público. 
Para mañana está anunciado el es 
treno de " E l rapto del príncipe", muy 
notable film de arte. 
Nueva Inglaterra.—Con un regio 
programa se ha preparado la velada 
de hoy en este elegante teatrico, com 
puesto con las notables films, " L a 
muchacha de Capri", filigrana de ar-
te, " E l testamento falso" muy inte-
resante y estreno de "En la tiérra de 
la muerte", sensacional. 
Como de costumbre habrá matinée 
con programa propio para los niños, 
que serán obsequiados con lindos ju-
guetes. 
E l lunes estreno de "Alma prisio-
nera" de Cines y el martes "Sangre 
azul", la gran creación de la Celio. 
Piado.—El programa está hoy He 
no de aliciente, por el mérito de las 
obras que lo componen, que son " L a 
hermosa Camila", la soberbia film do 
Pathd en coiores, de tan sugestivo 
HV.iíVo y "Tjrtnentis de odio , la 
gran creación dramática de la famo-
sa casa "Cines" interpretada sober-
biamente por el gran actor "Amletto 
Novelli. 
Para mañana está anunciada la re 
prise de la tercera Serie de "Rocam-
bole" y estreno de "Incendio en un 
teatro". 
Lara .—El decano de los espectácu-
los de Prado ha seleccionado para 
la ^ l a d a de hoy un programa so-
berbio, que se compone de las films 
tituladas "Alma prisionera", filigra-
L a Hirntorí® 
Cada Inviorno 
Día 1—Un simple resfriado. 
" 5—Catarro en la nariz ó garganta, 
" 10—Tos bronquial. 
u 15—Tos bronquial (sigue). 
Día 16 á 30—Remedios sudoríficos, seis días de cama, 
pastillas bronquiales, jarabes pectorales, 
laxantes, varias clases de estimulantes 
alcohólicos, etc., (costo de botica $20.50). 
" 31—Si la persona es de naturaleza robusta, ter-
mina la indisposición, no por las medi-
cinas que tomó sinó porque ya siguió su 
curso natural. Si se trata de una per-
sona delicada, las complicaciones que 
aquí suelen sobrevenir son fácilmente 
imaginables con grave perjuicio de la 
salud y del bolsillo. 
C o m o P o d H s * S e r : 
-Un simple resfriado. 
-Toma las precauciones usuales. Compra 
un frasco de E m u l s i ó n d e S c o t t y 
procede á tomarla con toda regularidad. 
5—Solo quedan ligeras indicaciones de indisposi-
ción. Continua con la E m u l s i ó n d e S c o t t . 
10—No quedan trazas del resfriado. Diez días 
más de E m u l s i ó n d e S c o t t para ase-
guarse contra recaída. 
(Costo total: una insignificancia). 
O u á i P r e f i e r e U s t e d 
[«•IIMMtllMIIIIIIIIIIIWII 
¡ P O B R E 
Y a no es posible que los feistas 
puedan aspirar a nada bueno. Las 
continuas e inexplicables derrotas 
sufridas de hace tiempo a la fecha, 
le han cerrado las puertas del sóta-
no del Champion y allí quedarán en-
cerrados hasta que otros muchachos, 
más animados y con más bríos pue-
dan hacerle la caridad de darle luz. 
Hoy están y continuarán en las 
tinieblas hasta el año próximo, des-
pués que Mendieta dé su vlajecito al 
Norte, y nos traiga sus "bays" en 
completo "training." 
E s a es la esperanza feista, y como 
no las han perdido, puede ser que los 
fanáticos cubanos reciban el gran 
susto el miércoles próximo. 
Ayer jugó el "Fe" y el "Almen-
dares." 
Está demás el decir quién ganó, ni 
quién perdió. 
Eso está en la mente de todos los 
fanáticos aunque no asistieron al 
juego. Solo diré que a la hora de ter-
minar el match la pizarra del Score 
anotara 8x1 a favor de los azules. 
"Pepilliti" no se dió el gusto de 
ver que el "Fe" cargara con el faná-
tico collar de los nueve ceros. 
De eso tuvo la culpa Méndez al es-
capársele una bola de hit, que llegó 
hasta el "Stand Jiménez", y corredor 
hasta el home. 
"Pepillito" a pesar de estar solo 
hoy en el "Grand Stand" y no tener 
rivales allí, pasó su gran susto cuan-
do su club solo tenía tres carreras, y 
los feistas estaban embasados, y sus 
mejores players al bat. 
E n esa ocasión vimos a "Pepilli-
to" a un extremo del "Stand" acu-
rricanado y triste. 
Tenía un gran susto, y no se re-
puso de él, ni tuvo ánimo para ha-
blar, hasta que Tatico Campos les dió 
Skun a los feistas. 
¡Qué momento más angustioso pa-
só Manolo! 
Pero al fin salió contento del "Al-
mendares," porque su club ganó, y 
no tuvo quien le mortificara ^gritán-
dole "¡Pepillito, desahógate!" y 
otron tanticos más. 
Perdónenme los fanáticos el que 
no me ocupe del desafío, pero no me-
rece la pena. 
Con decir que fué una práctica del 
"Almendares" para el lunes, estlfi 
dicho todo. 
E l "Almendares" pus<j todos sus 
players en juego, y los Umpires ma-
taron a sombrerazos a los feistas. 
Con esto está dicho todo. 
HOY 
Juegan "Habana" y "Fe." 
E n "match", como de costumbre, 
a las 2 p. m. 
RAMON S. MENDOZA. 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
L O S J U E G O S E F E C T U A D O S 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 5; Almendares 4. 
17 Habana 5; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3. 
31 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 1. 
4 Habana 6; Almendares 5. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 5; Fe 1. 
10 Habana 6; Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares 3. 
16 Habana 8; Fe 5. 
17 Almendares 6; Fe 3. 
18 Habana 5; Fe 1. 
21 Almendares 3; Habana 0. 
23 Almendares 8; Fe 1. 
Score del juego celebrado ayer en 
el ground de Carlos I I I : 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E 
Tómente , cf. . 
Almeida, 3b. . 
Méndez, If. . . 
G. González, c. 
Hidalgo, cf. . . 
Cabrera, ss. . . 
Hungo, 2b. . . 
J , Campos, p. . 
Luque, Ib. . . 
Orgazón, 3b. . 
T. Campos, . . 








0 0 0 
1 2 0 








0 11 0 1 
1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales. . . 30 8 8 27 13 1 
A. Chacón, ss. 
Villa, lf. . * , 0 2 4 
Webster, rf. . " * t £ 1 2 S 1 
Handy, 2b. . * * 7 0 1 n 5 0 
Rodi 
Rodé 
. . 4 ^ i 0 0 
rer, c. T 0 2 q , 0 
riguez. Ib.* ; 4 o ,? 3 1 
errera, 3b. . . . 4 ?. 0 16 t [ 
les' cf- • • a S 1 1 5 
González, p. *. o 2 2 ! 0 
Tóa les . . . 36 ^ - ^ ^ 





' i"" 020 o?s 
• 000 000 níH 
^ , i Sumario: 0 0lM 
Two-base hits: Menéndez r 
zalez y Orgazón. ae2' G- Go5. 
Three-base hits: Torvi^t 
Stolen bases: T o r r S n t e 
Sacrifico hits: C a b S ^ / ^ b ^ 
^Double plays: R o d r í ^ -
Struck outs: Campos 2- * 
González 1; por Baranda 
Bases por bolas: Campos i-
a González 5; por Baraja \ £ 
Dead hall: Baranda 1 
Wild pitchers: Barandíi 1 
Umpires: González y Ar¿año 
Tiempo: 1 hora y 45 miaufi 
Scorer: A. Conejo. 81 
lgufdl,0,0,0,. 
C a m p e o n a t o ^ E s c o l a r 
E L GRAN MATCH DE HOY 
Con la victoria obtenida ayer J 
el "Cerro" sobre el "Jesús del V 
te," ha venido a demostrar las coJ 
cienes championales de los verdor 
E l juego resultó muy monótono 
habiendo solamente de interés ' 
batting de Espiñeira y Silva, v 
pltching de Díaz. ' 1 
Hoy se encontrarán por primen 
vez, a las 8 y media, en «Almenda-
res Park" los chicos de "Cerro" v 
de este triunfo depende la champií 
nabilidad de uno de los dos teams. 
Ambos "teams" presentarán lo me-
jorcito de su club, y 10 demostrará 
el line-up y los pitchers, pues ocupa-
rán el box F . Rodríguez y A. Rodrí-
guez, del "Vedado" y "Cerro", res-
pectivamente. 
Para este emocionante encuentro 
existe un entusiasmo indescriptlbls 
y se han entablado muchas apues-
tas entre los seguidores de los clubs, 
Asistirán todas las niñas de las es-
cuelas del Vedado y el Ceiro, a pre-
senciar el triunfo del club de m. 
simpatías. 
Los pitchers tendrán que trabajai 
mucho, pues dominar a un team qií( 
viene bateando como el "Vedado" s 
"Cerro," no es cualquier cosa. 
Estos teams han; practicado mu-
cho durante toda la semana. 
Actuarán de umpires: Valentín 
González, los compadezco, y H. Os-
tolaza. 
¡Corran al campo! serán las eélfr 
bres frases de Napoleón. 
He aquí el juego de ayer: 
J . D E L MONTE 
V. C. H. 0. A, E 
A. Espino, rf. . . 4 0 0 1 í 
M. Cortázar , 3b. 4 1 2 0 3 1 
F . Espiñeira, c. 4 0 3 7 3 1 
J . Ramos, ss. . . 3 1 1 3 2 1 
R. Rodriguez,lb. 3 0 0 10 0 4 
D. García cf. . . 3 0 0 1 0 0 
M. Armas, x. . . 1 0 0 0 0 
S. Acosta, lf. . . 3 0 0 0 0 5 
F . Díaz, xx. . . . 1 0 0 0 0 
R. Romero, 2b. . 2 0 0 2 1 
F . Lugo, xxx. . . . 1 0 O O O 
A. Vieliers, p. . . 1 0 0 0 2 1 
B. García- . . . 2 0 0 0 5 
Totales . . 3 2 2 6 24 17 ! 
CERRO. . „ 
V. C. H. 0. A. E 
R,, Gómez, 3b. . 4 
R. Atan, 2b. . . . 3 
P. Silva, Ib. . . 4 
E . Díaz, p. . . • 4 
A. Rodríguez, rf. 4 
C. Pérez, ss. . 4 0 
C. Peñalver, c. . 4 
R. Tehuma lf. . . 4 




2 3 1 0 1 2 






Total . . . 35 9 11 2J121 
Anotación por gradas. , 
J . del Monte 000 2» « ¡ ^ 
Cerro •LU,i 
/ Sumario: , 
Two-base hits: Díaz y E s p ^ 
Tree-base hits: Silva 2. 
Umpires: Cabrera y Vilahu-
Tiempo: 1 hora y 20 minutos. 
Scorer: Octavio V. Dmno- | 
Huts dados a los pitchers. 
llibrs 5 en 2 213. Til{,0 b>' 
NOTA: Armas, ^ a f J n ^ > 
tearon en el noveno inm"fJpCtiví' 
García, A.vsta y Lugo, respe* 
menté. 
F O L L E T I N 91 
E L T E S T A M E N T O R O J O 
POL 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería deJ 
señor José Albela, Belascoaín, :!2-B). 
go que me permita antes dirigirle al-
gunas preguntas. 
—¿Preguntas a mí?—exclamó 
extraordinariamente sorprendida. 
— E s indispensable. . . ¡Oh! no abri-
gue usted ningún temor, señora; no 
serán indiscretas. 
—Pregunte, pues. . . aguardo. 
—¿Tiene usted un hijo, señora?—• 
empezó preguntando el desconocido. 
—Sí— respondió la viuda, presa de 
una súbita inquietud. 
— ¿Su hijo se encuentra ausente 
de París? 
—Sí, señor. 
— ¿ E s t á de viaje, quizá? 
—Efectivamente. 
—¿Desde cuándo? 
—Salió el sábado por la noche. 
— ¿A dónde se dirigía? 
— A Tours. 
— ¿ E s t á usted segura? 
•—Completamente segura; le acom-
pañé a la estación. 
—¿ A cuál ? 
— A la de Orleáns. 
—Su hijo tiene de diez y ocho a 
diez y nueve años, ¿no es cierto, se-] 
ñora ? 
—Diez y nueve; pero, ¿por qué i 
tantas preguntas ? ¿ Tiene usted al-
go que decirme de mi hijo ? 
E l desconocido estaba indeciso; su 
vacilación en contestar era visible; 
sin embargo, como no podía permane-
cer callado, exclamó: 
—¡Ay! señora, las contestaciones 
que acaba de darme, confirman mis 
temores. 
— ¡ T e m o r e s ! . . . — repitió la señora 
Labarre, cada vez más inquieta.— No 
comprendo sus reticencias... ese mis-
terio me preocupa y alarma. ¿ Qué 
significan esas preguntas acerca de 
mi hijo ? ¿ Ha cometido alguna im-
prudencia? ¿Alguna falta q u i z á ? . . . 
Su juventud lo disculparía. . . 
—Ni imprudencia ni falta, señora. 
No es culpable de nada; el infeliz ha 
sido víctima. 
—¿Víct ima? Llevaba algún dinero; 
¿le han robado quizá? 
—No, señora. 
—Pero, entonces, ¿qué le ha ocu-
rrido ? 
—Señora, mi emoción debe hacer-
le suponer alguna cosa grave. 
—¡Alguna cosa grave!. . . —excla-
mó la señora Labarre temiendo una 
desgracia.—¡En nombre del Cielo, 
expliqúese usted, caballero! ¿Mi hijo 
está enfermo? ¿Está herido? 
E l caballero inclinó la cabeza. 
—¡Pero responda usted, caballero, 
responda pronto!— añadió la viuda 
del abogado.— Ese silencio me es-
panta. ¡Casi me hace temer que mi 
hijo haya muerto! 
—¡Se me ha confiado una misión 
muy penosa, s e ñ o r a . . . muy dolorosa. 
E n el momento en que pretendo ha-
blar, enmudezco. 
—Concluya. . . concluya, señor; to-
do es preferible a la incertidumbre. 
Mi hijo ha muerto, ¿no es así? 
—Sí, señora. 
L a viuda del abogado Labarre no 
profesaba a su hijo un cariño muy 
profundo; pero era inadre al fin, y 
aquella noticia imprevista, espantosa, 
produjo en ella una impresión terri-
ble. Olvidóse de que con Renato des-
aparecían sus medios de fortuna y 
porvenir para acordarse sólo de su 
dolor. Se puso densamente pálida, 
vaciló, y horriblemente desesperada,-
murmuró: 
—¡Muerto! ¡No puede ser, no lo 
creo! E l sábado le vi marchar, lleno 
de salud, contento por verse libre. 
A su edad no se muere tan de re-
pente. ¡Dígame que le he compren-
dido mal! ¡Dígame que se encuentra 
herido, enfermo, que su estado es 
grave, pero no que ha muerto! 
—¡Ay, señora! Desgraciadamente, 
no puedo mentir. Me ha comprendido 
usted perfectamente. 
De los ojos de la viuda brotó un 
torrente de lágrimas; sollozos! con-
vulsivos levantaban su pecho, y de 
sus labios salían quejas y gemidos 
entrecortados. Después de ajuella cri-
sis violenta, recobró una calma re-
lativa, y cuando pudo hablar, balbu-
ceó: 
— ¿Pero dónde ha muerto? ¿Có-
mo ? 
—Fué encontrado ayer mañana 
por los empleados del ferrocarril, 
atravesado sobre la vía y completa-
mente destrozado, cerca de Choisy-
le-Roi. 
—¡Ah! ¡Hijo m í o ! . . . ¡hijo mío!— 
exclamó la señora Labarre, rompien-
do a llorar nuevamente y con amar-
go desconsuelo. 
De pronto levantó la cabeza y pre-
guntó: 
—¿Pero está usted cierto de no ha-
berse equivocado ? ¿ Qué pruebas hay 
de que ese muerto sea mi hijo? 
—¡Ay! ¡por desgracia la duda no 
es posible! E n uno de los bolsillos de 
su gabán se han encontrado tarjetas 
de visita con su nombre, y la direc-
ción de esta casa. 
—¿Pero dónde lo han llevado? 
¿Dónde está mi pobre hijo?— balbu-
ceó la viuda. 
—Habiendo sido identificado el ca-
dáver, nuestro deber, deber terrible 
por cierto, era traerlo aquí. 
—¿Qué dice usted, señor? ¿es tá 
aquí? ¿mi hijo está aquí? 
— E l cadáver de su desgraciado hi-
jo está abajo en un coche, y sólo es-
pero una orden de usted para ordenar 
que los hombres que me acompañan 
lo suban. 
—Voy a buscarlo con usted, señor 
—dijo la viuda casi trastornada. 
—¡Cálmese, señora, se lo suplico, 
y sobre todo, valor! E s preferible que 
espere usted aquí; espere, se lo acon-
sejo. 
L a señora Labarre había tratado de 
sostenerse, pero sus fuerzas la trai-
cionaron y cayó sobre una butaca; 
apoyó su cabeza entre las manosi y 
sollozó convulsivamente. 
L a criada presentóse en aquel mo-
mento en el salón. Habiendo oído 
ruido en la calle, se asomó a la ven-
tana, con la curiosidad natural; vió 
el coche y un numeroso grupo de gen-
te que lo rodeaba; enteróse de lo ocu-
rrido, y entró aterrada, loca de es-
panto. 
—¡Ah! s e ñ o r a . . . señora . , desdi-
chada s e ñ o r a . . . — exclamó al apare-
cer en el salón;—¡qué desgracia! 
¡qué horrible desgracia! ¡Qué es lo 
que vamos a hacer! 
A esto respondió el visitante: 
—Lo que hay que hacer en primer 
término es preparar el lecho en la 
habitación en que dormía ese desgra-
ciado joven. ¡Vaya usted!. . . ¡vaya 
en seguida! 
L a criada salió precipitadaimente 
del salón. E l desconocido, que no era 
otro que el comisario de Vigilancia 
Ad)minis*rativa de la estación de 
Choisy-le-Roi, descendió rápidamente 
y rdenó que subieran el cuerpo. 
Algunos minutos después, el cadá-
ver de Renato Labarre, envuelto en 
un trozo de sarga negra, reposaba so-
bre su lecho. L a madre quiso verlo, 
y a pesar de los esfuerzos que hizo 
el comisario para impedírselo, levantó 
la sarga. E l espectáculo no podía ser 
más horroroso. E l cuerpo del infeliz 
muchacho estaba hecho pedazos; só-
lo la cabeza había permanecido intac-
ta, unida al tronco por ligeras fibras 
de carne. L a señora de Labarre cayó 
de rodillas exclamando: 
—¡Hijo de mi a l m a ! . . . ¡Yo no so-
breviré a este golpe! 
Cuando se repuso un poco, mandó 
a la criada que rogara al portero que 
fuese a escape a casa del doctor 
Thompson, calle de Miromesnil, a de-
cirle que viniera en seguida, que se 
encontraba enferma y sólo éi podría 
auxiliarla. Julia salió corirendo, pero 
apenas había llegado a la escalera, 
cuando la señora Labarre perdió el co-
nocimiento. 
—Su señora se ha desvanecido —di-
jo el comisario a Julia al volver;— 
es necesaria alejarla de esta habita-
ción; es necesario que cuando vuel-
va en sí, no vea este horrible espec-
táculo. 
Nuestros lectores recordarán que 
ese mismo día, lunes, debía celebrar-
se la anunciada velada artística en 
casa del doctor Thompson. 
Es ta reunión, primera de una se-
rie que Santiago se proponía celebrar, 
debía ser brillante, y desde por la 
mañana todo era movimiento en el 
hotel de la calle de Miromesnil. 
Santiago Lagarde y Pascual Sau-
nier confiaban que esta fiesta había 
de causar gran sensación y efecto co-
mo reclamo, y aumentar el número de 
las relaciones del doctor. ¿A quién 
le hubiera ocurrido sospechar que era 
un asesino ? 
L a Prefectura de Policía que se ocu-
pa siempre de los extranieros cuando 
llegan a París, dispensó crandes aten-
ciones al famoso especialista ame-
ricano. 
I X 
Angela y Marta multiplicábanse pa-
ra atender y vigilar los preparativos 
de la fiesta. 
Santiago y Pascual, encerrados en 
el despacho del primero, sentados 
umo enfrente del otro, contemplaban 
las tres medallas que itenían sobre la 
mesa. 
Una de ellas había sido en ^ 
da en el cofrecillo del conde a ^ 
nerieux; la sotras dos ^ lliay* 
das a los cadáveres de virg ^ 
Renato Labarre. Pascual y 
las examinabaai detenidameii • ^ 
— E s indudable—decía ^ fi-
que cada palabra grabada p̂ -
da una de estas medallas, i" ^ 
te de una oración que, con^ ^ 
revelará el lugar en que e] 
tran los millones. ¿ Que. ^ s[$$f 
—Busco—dijo Pascual—ei ^ 
do de las palabras de las ^ 
lias, colocadas por orden 
ros: 4 
2 % vt 
D E S GRANGES 
S E P T I M A C ^ B V i . 
—Des Granges de—seu 
negra,—a contar desde^. ^s .^ 
Santiago e™0&oseJ¿íra.t e&ev 
—¡No es posible ^ e f ^ ^ e 
gogrifo!—exclamo. — ^ 
o una losa ^ j gepj cu entra baje 
¿dónde? ¿Y esta losa ^ 
ma, la vigésima septuua^ie . 
enigma permanece i n a ^ ^ 
cesitamos todas las ^gnUco U 
_ ¡ Las tendremos - ' s u T e ^ 
cual—vero, por Dios, apr 
porque temo... ^ j 
—¿ Qué temes ? Htai¡ S r 
- N o lo sé con e ^ t í ^ ^ v o 
todo... me oprime un 
rror. funo*1^ 
— ¡Terror que no tie repita áJj 
to! ¿Neces i tas .que < ¿ V , 
nuestras precauciones ^ j , ^ ^ J 
de tal modo, que es mw 
® 
I H A K I O O E L A M A R I N A 
f a u i n a m m y g 
P A G I N A F E S T I V A 
L T A P E R I C O 
L A U L T I M A T R A N S F O R M A C I O N 
•El cable nos lo dice. 
f i transformista cubano Manuel de 
Presa, ha muerto, al lá , en Colom-
£ a, donde había ido a parar, en el 
Har constante de la " fa rándula ." 
r0Yo tristemente impresionado, por 
desaparición del compañero y ami-
casi hermano, titubeo ante la 
£0' de incluir la fúnebre noticia en 
' jLs "saltapericos," más bien desti-
ados a tratar asuntos de índole fes-
líL-'nero, al cabo, me pregunto: 
^ ' / Y por qué no?" 
• fío son, también tristes otros he-
hos cuya frivolidad, aparenta, au-
toriza, no obstante, el comentario ale-
^ha misma vida de La Presa, tan 
aramente divertida, de forzoso hu-
morismo, en la calle y en la escena, 
«ara agradar al buen público, que no 
entiende de pesares ínt imos, t r a t á n -
dose de cómicos, esa vida, de f ing i -
do alborozo, que, mientras fué, supo 
^pararse en una sonrisa amable, 
•qué era, en realidad, más que una 
pe'reniie y horrible mueca de amar-
^Elía revelaba, a los que sabían ob-
gervar, el dolor intenso del actor an-
te la inutilidad del esfuerzo realiza-
dC¡Pobre Manolo! 
Luchó como pocos: brava, esforza-
da, incesantemente. 
Mas atento al arte y a la gloria 
que al dinero, quizás desperdició al-
guna vez, la ocasión de hacer fortu-
na, pero ¿ debemos criticar este gesto 
elegante del artista, consecuente de 
su valer? 
Por otra parte: bien tenia motivos 
para creer que la recompensa de sus 
afanes vendría en todo tiempo, quien, 
como Manolo, "sentó plaza de capitán 
general" e inició su carrera ar t ís t ica, 
mimado por el público, aplaudido, 
aclamado hasta el frenesí . 
Aún lo recuerdo, a pesar de los años 
transcurridos. 
Los dos éramos n iños : el debut 
del tenor había congregado en el vie-
jo Tacón, lo mejor de la buena socie-
dad habanera, de entonces; la mul t i -
tud inmensa se apretujaba en todos 
los rincones del teatro, determinando 
una entrada rabelesca (como se las 
llamaba.) 
Era la nueva admiración, la nove-
dad que venía a consolidar el éxito, 
no igualado, de la Compañía Infan-
til. 
Y fué "Marina," la difícil e inmor-
tal zarzuela de Arr ie ta , la escogida 
para presentación) del tenorcito L a 
Presa, de doce años. 
Para los que ya habíamos trabaja-
do y conquistado aplausos en repre-
sentaciones anteriores, no tuvo esa 
noche, la concurrencia, grandes mues-
tras de simpatía, pendientes, como es-
taban todos, de la aparición del nue-
vo astro. 
Y ello fué, al fin: tras unos segun-
dos de silencio aterrador (por lo so-
lemne) Manolo empezó a cantar: 
"Costas las de Levante" 
y al terminar esa hermosa frase de 
salida, pareció como que el gran co-
liseo se hundía, por el es t répi to; los 
que estábamos en escena (en número 
de setenta y tanto mocosos) nos que-
damos anonadados. 
El público deliraba. 
Jamás cantante alguno escuchó ova-
ción más nutrida y prolongada. 
Y, era, en verdad, de justicia, pues 
Manolo, ya músico, gran solfista, con 
cierta escuela y voz de tenor, perfec-
tamente definida, sorprendió al audi-
torio, que había acudido al debut, 
dispuesto a transigir con una gracia 
de niño, más o menos precoz. 
Desde entonces La Presa no cedió 
^ su carrera de triunfos: pasamos de 
infantiles" a "juveniles" y a "hom-
wes;" y en todas las épocas, el te-
fué igualmente aclamado en la 
lsla y fuera de ella. 
Mas tarde, la voz sufrió algún que-
branto y en el receso que esta circuns-
imponía, libraba la subsisten-
[jla focando el violín, instrumento que 
w? a dominar, en modo admirable. 
iSf género "Frégo l i " encontró un 
cultivador excelente en La Presa, 
TOi iieS6 a superar al genial i talia-
c en. algunas cosas por sus grandes 
nocimientos musicales y su magní -
iw e]ecución de concertino, 
übr f 010 comPom'a "partituras" y 
Rinntj :,!omentó el género cubano, 
anl j " ' con Sran lui0- obras de 
waudidos autores. Cultivaba, ade-
qupV1 ';port del base t»811' siendo así 
artjcf una novena, formada por 
niza de su comPaíiía, para orga-
^sitaba afl'0S" en las Pol:)laciones (lue 
eiE¿SUma: era la actividad misma y 
?ido 10 transformista por él esco-
ldinc';v,respondía admirablemente a su 
^fn*?0 Iucbaba y luchaba, aunque 
fué d « • a varia; y cuando esta le 
niándoi vamente adversa. confir-
dei gu. eri un rincón de la América 
Ocurso' a!'ado f'e PÍes y manos, sin 
^bro" y] n! salida posibles, aquel ce-
estalló !. lde condenado a la inacción, 
^ansfn^^ rea1-izar el últ imo acto de 
Y urrmsmc. 
te imwf0 ' f1 Pobre amigo, al dar es-H ^noi-fo T ^uure amigo, ai demoró 1, PaSO del ser al no ser' âs y v. , fechos, reconst ruyó esce-
los r r . ^ a sus amados familiares: 
? Cuba0mpañeros que a(lU1' quedamos, 
loable ^ Pensó, en f i n : en la noche 
FM-TiLÍ!8 su debut en Tacón, can-
"í>icU 0 Gonces: 
lchosos los ojos 
"uelven a ver 
Gustavo ROBREÑO 
^ ni!iay ^n^r que, necia o sabia, íleí alfonibras, 
Algo de1 0'Ult0 en el fondo 
Toda, Ser Primitivo 
^ o ^ando llega el'caso, 
S ^ b i a ? ? 0 / imPrevisto, 
Es deS PUd0r e inocencia, 
Por eSTlr' Oro Purísimo, 
y e n s u e ñ o s . . 
ir ' cuentas de vidrio. 
í ^ m e n f Í 0 ' U é ^ c ° ^ c e r t e 
me l l t . e8:ra mi SU€rie 
Y *o ¿ l l T * a aborrecerte me d eJa olvidarte7 
D [ I I I I N D Í C K 
Presentóse cierto día Van Dyck, que 
sólo tenía entonces veintidós años, en 
el taller del gran pintor Franz Hals, 
que no le conocía, anunciándose como 
extranjero rico que deseaba hacerse 
retratar por el célebre artista, pero a 
condición de que el retrato debía que-
dar terminado en dos horas a lo su-
mo, pues urgía continuar su viaje. 
Puso Hals manos a la obra con el 
ardor que le caracterizaba, y en me-
nos del tiempo exigido estuvo con-
cluido el retrato. E l forastero mani-
festó su admiración por ]o nerfecto 
de la pintura; más en vez de mostrar-
se asombrado por la rapidez con que 
había sido ejecutada, limitóse a decir 
sonriendo: 
Por lo visto la pintura es un arte 
más fácil de lo que yo creía, y ganas 
me entran de ver si, trocando los pa-
peles soy capaz de hacer lo que vos. 
Y dicho y hecho, cogió pinceles y 
paleta y comenzó a pintar, sorpren-
diendo la soltura con que maneiaba " ^ n , 1 ^ ' confort, recreo y carino pa 
B U R L A B U R L A N D O 
M E T O D O S C I E N T I F I C O S 
so Rodríguez, alcaide de la nada revista recomendaba. Se propu-
Peñarada , se había pasado | so, en fin "ensayar." 
Apenas se había confirmado en 
este propósito llegó una mañana a la 
puerta de la cárcel Eugenio Cuadrado, 
policía del lugar, el cual t ra ía , a em-
pellones y puntapiés , a el Chorin, mo-
zalbete de unos diez y siete años muy 
conocido en Peñarada . 
— ¡Eso es una barbaridad, Eugenio! 
—exclamó don Celso.—No se se debe 
de tratar a los hombres de esa ma-
Don Cel 
cárcel de 
los catorce años que llevaba en aquel 
empleo tratando a los reclusos por el 
método clásico, esto es, a la baque-
ta. No era, sin embargo, don Celso 
hombre de mal corazón. Un día cayó 
en sus manos una revista científica en 
la que había isertos dos art ículos que 
produjeron en el ánimo de don Celso 
una sorpresa grande y una revolu-
ción profunda. 
Trataba el primer articulo de fre-
nología y estaba ilustrado con el di-
bujo de un cráneo dividido por líneas 
curvas y rectas en multi tud de casi-
lleros correspondientes a los instin-
tos y facultades intelectuales, medi-
dos a escuadra y compás con preci-
sión geométr ica. 
E l otro artículo trataba de crimina-
logia y en él se hablaba de crimina-
les enfermos e inconscientes; se du-
daba del libre albedrío de la mayor 
parte de los criminales; se pedía be-
unos y otra a Franz Hals, el cual 
quebrábase en vano la cabeza buscan-
do quién podría ser aquel ex t raño 
jjersoháje. 
Cuando el <egundo retrate quedó 
terminado en menos tiempo aún que 
el primero, Franz Hals echó sus bra-
zos al cuello de su visitante, abrazán-
dole con efusión, exclamó: 
Quien tal ha hecho no puede ser 
más que Van D y c k . . . o el diablo. 
Encontráronse Escipión y Aníbal 
en la corte de Antioco. En una de 
sus entreviptas le preguntó Escipión: 
—¿ Quién os parece el mayor gene-
ral que hubo en el mundo ?—Alejan-
dro, respondió Aníbal.—¿"X después 
de Alejandro ?—Pirro, rey de Epiro. 
— ¿ Y el tercero?—El tercero yo, res-
pondía Anibal con ar roganc ia .—¿Y 
qué diríais si me hubieras vencido ? 
—Entonces, repuso Aníbal, nie con-
ta r ía yo el primero de todos. 
ra ellos y se terminaba afirmando 
que el hombre era un animal bípedo 
de condición apacible por naturaleza, 
pero que los malos tratos de sus se-
mejantes lo habían pervertido. 
A l terminar por cuarta vez la lec-
tura de aquellos luminosos trabajos 
don Celso cayó en una meditación lar-
ga y dolorosa, al cabo de la cual se 
pasó la mano por a frente y como si 
acabara de salir de un profundo le-
targo m u r m u r ó : 
—¡Qué yo haya llegado a viejo 
sin saber estas cosas!... ¡Quién sa-
be cuantos infelices andarán por ahí 
adentro que no tienen conciencia n i 
libre a l b e d r í o ! . . . Tengo que ver eso. 
Desde entonces el viejo alcaide se 
propuso observar disimuladamente y 
por su propia cuenta la índole de ca-
da recluso, sus rasgos fisonómicos, 
los abultamientos y depresiones de sus 
cráneos y tratarlos con toda la be-
nignidad y el cariño que la mencio-
e " e í : E X T R A N J E R O 
E L M A G I C O P R O D I G I O S O 
í. ^ -v C 
m 
— A q u í ven ustedes a Bélgica, ¿verdad? -Bueno: mies, ahora, ya no la ven. 
L o s p a v o s c i p a y o s 
- (Life , de Nueva York) 
D e H c r m a n n a B c r t h a 
fes 
]Vie parece, ñermano pavo, que vamos derechos al sacrificio., . 
Indudablemente; pero ¿ y el honor de sacrificarnos por la Gran 
Bretaña ? 
( A B C , de Madrid) 
C O N L U P A Y 
C E N T I M E T R O 
ñera. 
— ¿ D e cuándo a c á ? — replicó Cua-
drado.— Pues todavía es poco. Este 
mocito es un bicharraco de mala ra-
lea desde que su madre lo par ió . 
— ¿ Pues qué hizo ? 
—¡Cuasi na! Que acaba de afanar-
le la bolsa a un labrador, con todas 
las de la ley. Este va a ser una ce-
lebridá en su oficio. 
Ya solo con el Chorin don Celso 
se puso a examinarlo atentamente. 
Tenia el ratero una figura s impát i -
ca y atractiva. Su cútis era blanco 
y fino, ojos mansos, bigotillo sedoso, 
frente despejada y lisa, y, salvo un 
ligero torcimiento que tenía en la 
nariz, su rostro podía pasar por el de 
un alma de D i o s . . . He anotado esa 
irregularidad de la nariz de mi hé-
roe porque he conocido muchos p i -
caros que tienen las narices a s í . . . 
lo cual no quiere decir que todos los 
que tienen las narices torcidas sean 
unos picaros. 
Después de fijarse en todo aquello 
don Celso sacó la conclusión de que 
el Chorin no podía albergar en su 
pecho audacia ni malicia para matar 
una mosca. Para completar su estu-
dio el carcelero le mandó que se qui-
tase la gorra y con las puntas de los 
dedos le fué registrando el cráneo 
detenidamente, por cierto que con 
gran ex t rañeza del mozo, el cual 
acabó por decirle: 
—Le advierto a us té que ni soy 
casao n i tengo "famil ia ," señor Cel-
so. ¿ Qué busca us té ahí t 
—No es eso lo que busco, badula-
que . . . Otra cosa es lo que busco. 
En efecto, don Celso no ta rdó en-
contrar lo que buscaba; esto es, que 
lias protuberancias correspondientes 
a la "adquisitividad" y a la "acome-
t ividad" eran casi nulas y que, en 
cambio, la de la "benevolencia" y de 
la "honestidad" se hallaban en pleno 
desarrollo; por consiguiente el Cho-
r in no podía ser n ingún criminal "na-
to." 
Por desgracia el juez no estaba aún 
preparado para hacerse cargo de 
protuberancias nii depresiones cra-
neanas y condenó al Chorin a muchos 
meses de encierro. Por un lado don 
Celso deploró la severidad del juez, 
m á s por otro se a legró de la condena, 
pues ello le da r í a tiempo y vagar pa-
ra ensayar con el Chorin las bril lan-
tes teor ías que acababa de cosechar 
en la revista de que se ha hecho mé-
rito al principio de esta fidedigna his-
toria. 
Empezó don Celso por aplicarle al 
Chorin el método de la benignidad 
relevándolo de toda tarea penosa y 
de todo castigo. Le hablaba con ama-
bilidad suma; le daba las ropas de 
m á s abrigo y hasta algunas veces lo 
llevó a su despacho para obsequiar-
lo con alguna copa de aguardiente 
y endilgarle de paso alguna homilía 
repleta de sanos consejos y de moral 
cristiana. 
Desgraciadamente, una vez apura-
da la copa y terminada la homilía, 
el granuja se retiraba murmurando 
para sus adentros: 
—Este tío está guillao. 
Este efecto, mucho antes de que 
don Celso "calase" al Chorin ya el 
Chorin había "calado" a don Celso, y, 
por lo tanto, se propuso seguirle la 
corriente fingiendo una contricción y 
una docilidad perfectas. Encantado 
el buen carcelero por el éxito de 
sus métodos benignos y considerando 
a su cliente en completo estado de 
madurez, concibió una idea magnífi-
ca: la idea de dar libertad al Cho-
rin, a fin de confirmar su método con 
un ensayo concluyente. Con esta idea 
llamó al Chorin y le habló de esta 
suerte: 
—Ya h a b r á s notado, Chorin, lo mu-
cho que te aprecio por el buen t ra-
tamiento que de mí has recibido, pe-
ro aun quiero hacer más por t í . 
Quiero darte la libertad. 
E l recluso se quedó estupefacto. 
—Pero esta libertad— prosiguió 
don Celso—no te la doy sin que me 
jures que has de ser en adelante un 
hombre de bien a carta cabal. 
—No hay pa qué jurar na, señor 
Celso. Basta que usté me mande ser 
bueno pa que yo lo sea hasta los hí-
gados. Si yo faltase a esta palabra 
seria el morral más sinvergüenza del 
mundo. 
Conformóse don Celso y le reco-
mendó además a su protegido que 
una vez en salvo se alejase en segui-
da de aquellos contornos y que sin 
falta le escribiese dándole cuenta de 
sus buenos o malos sucesos. Todo lo 
prometió solemnemente el Chorin y 
cuatro noches después se vió nueva-
mente en campaña gracias a una l la-
ve facilitada por el mismo don Celso. 
E l caso apareció como una fuga y 
el carcelero se ganó una amarga re-
primenda, la que se t r agó sin chis-
t a r . . . ¡Algo había que padecer pol-
la ciencia y por la humanidad! 
Pero sucedió que tres semanas des-
pués, estando el señor Rodríguez a la 
puerta de la cárcel recibió una te-
rrible sorpresa. Vió que una pareja 
de guardias civiles t ra ía al Chorin 
agarrado por el pescuezo... ¡Dios! 
¿ Qué había sucedido ? Los civiles le 
contaron al carcelero que aquel ras-
pa había violentado el arca de una 
pimentera de Castiello por medio de 
una ganzúa y que se había apodera-
do de un dineral. 
Encerrado otra vez con el Chorin 
don Celso .estalló en rayos de despe-
cho y de cólera. 
—¡ Ladrón! ¡ Ingrato! ¡ Sinvergüen-
za! ¡Recochino! Y lo que es más 
inicuo y repugnante, Chorin de los 
demonios... ¡Con una ganzúa! 
—Es que el arca estaba ferrada y 
clavesteada, don Celso, y na se po-
día hacer con las uñas . 
— ¿ Y eso fué lo que me prometis-
te? 
—Promet í lo que promet í con in-
tención de cumplirlo, porque yo soy 
un hombre tan honrao como el que 
m á s ; pero yo no lo puedo remediar, 
señor don Celso. . . Me t i ra la afi-
ción. 
Muchas horas ta rdó el viejo carce-
lero en recobrar su serenidad cientí-
fica, mas, al fin, ella vino por sus 
pasos contados. Reflexionó que la 
ciencia no podía engaña r se ; recordó 
aquellas ú l t imas palabras del Chorin: 
"me t i ra la a f i c i ó n " . . . Era evidente 
que el mozo no estaba , en pleno goce 
de su libre albedrío Que le " t i ra-
ba la fatalidad." 
Ello bastó para que don Celso tor-
nase a reanudar con el Chorin su 
método infalible, esto es, la benigni-
dad a todo pasto. A l cabo de algu-
nos meses la conversión del mozo apa-
recía tan completa, tan evidente, que 
don Celso cayó de nuevo en la ten-
tación de "ensayar".. . De lo que 
menos se acordaba aquel infeliz era 
de que sus ensayos habían de ponei 
a riesgo la bolsa o la vida de algún 
inocente. 
Poco después volvió a "fugarse" 
el Chorin lo que le costó esta vea 
el empleo a su protector. Este había 
salido una tarde a pasear por la ca-
rretera su ciencia y su melancolía 
cuando vió venir un tropel de ga-
ñanes los que t r a í an en medio ¡san-
to Dios! a el Chorin con las ropaa 
destrozadas, la cabeza sangrante y 
un hombro desgajado. Trémulo y de-
mudado don Celso les preguntó a los 
gañanes : 
—¿ Qué ha hecha ese ? 
—Que ha tratao de matar a Juan 
Caloyo pa róbale el dinero que traia 
de la feria—le contestaron.—Aqu) 
tiene us té la faca con que ha querido 
rajarle el bandullo. 
Don Celso balbuceó: 
—Este muchacho está demente... 
No está en posesión de su libre al-
bedrío. 
—No entiendo eso de bedrío; pero 
lo que es demente ¡ leznas! Bien su-
po coger una faca y no un hisopo pa 
acometer a quien acometió. 
—Sin embargo, no había para qué 
estropear a este chico de tan bárbara 
manera . . . Hay otros métodos. 
—Déjese us té de otros métodos, se* 
ñor letrau. Pa con bribones como es* 
te no hay método mejor que el de Is. 
estaca... Ahí lo tiene us té con es« 
hombro derrengao.. . Lo que es con 
ese brazo no vuelve a manejar l a 
ganzúa n i la faca en todos los días da 
su porretera vida. 
M . Alvarez MARRON. 
L a p r o t e c c i ó n i n g l e s a 
. . . " y te incluyo una vista de la kapitdl, que hemos arrasado por com-
pletó, no dejando en pie más que el M o u l i n - B o u g e . . . " 
{Bire , de París) 
L a g u e r r a y l o s e l e m e n t o s 
-¿Estudia usted la vida de las hormigas? 
-No. señor: mido los progresos que hemos hecho ayer. 
{ E l Mentidero, de M a d r i d ) 
1 
- Q u é gana^ tengo de llegar a la línea de fuego. 
- P o r lo menos, aüí se nos secará la ropa. 
{ E l Imparcia l , de M a d r i d ^ , 
. —¡Oh, Sir Grey, auxiliadme! Ved que lo he perdido todo por so 
guir vuestro consejo. ^ A 00 
. —Si tuvieséis algo más que perder, quizás. ¡Pero ahora!... / 
iSimplicissimus, de Muniehj] ^ v 
P A G I N A D I U / . 
m A A U ü D E L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s 
a s 
L A COLONIA CANAHIA ^ M I A -
J U A N I C E L E B R A R A G R A N D L S 
F I E S T A S E N HONOR D E OÜN 
Z A L E Z DIAZ 
Esta noche sale para Santa Clara 
y Camajuaní, especialmente ™£tadO 
por la numerosa colonia canana do 
anuel rico término, nuestro ilustre 
cmnpafero don Francisco González 
"n cuyo honor se celebraran 
brandes fiestas en dicha ciudad. 
* Acompañan al señor González 
Díaz el señor Ilgesias y otros d.stin-
¿uTdós miembros de la Aso lac ión 
Canaria que juntamente con la Dele-
¿ac L del Centro en Camajuaní, 
Senderan, agasajándole como merecj 
al orador conceptuoso y al cronista 
ce leradís imo que hoy es .nuestro" 
querido huésped. . , 
Esta excursión a Camajuaní sera 
la primera de una serie que hará el 
señor González Díaz; y antenormen-
t l se celebró otra fiesta en su honm 
en Calbaguán a la que nuestro com-
pañero no pudo asistir por estar en-
fermo a la fecha en que aquella se 
efectuó- _ „ e r j 
Acompañando al señor González 
e n e m s g o 
Díaz y a los señores do la Directiva 
del Centro Canario, irá, por encargo 
expreso de nuestros director, el re-
dactor del DIARIO, doctor Tomás 
Servando Gutiérrez, quien informara 
extensamente de cuanto so relacione 
con los agasajos y fiestas que los ca-
narios de Camajuaní y su término 
ofrezcan en honor do nuestro com-
pañero estimadísimo. 
iiliiiiiMiiiniisiüiFiiiiiiiiiiiii'iiiaiiiiiiimn 
E G C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E LA PAGINA DOS) 
Nos referimos a la caspa, que es 
el enemigo más temible que tiene el 
cabello. ¿Cuántas personas tanto 
hombres como mujeres, ven con pe-
na desaparecer su cabello, día tras 
día, sin que sepan a qué atribuirlo? 
Muchísimas. Esto es de lamentarse, 
puesto que la causa es tan sencilla 
y el remedio tan fácil. L a caspa es 
la sola causa de la caída del cabello 
y bastará librarse de ella para que 
el cabello se pare de caer. E l mejor 
modo de librarse de la caspa es di- j 
solviéndola así para siempre. Com-! 
pre en la botica un paquetito de j 
crystolis, disuélvalo en 85 gramos! 
de bay-rum (alcoholado) y agrégue-j 
le además agua tibia hasta comple- ¡ 
lar un litro. Esta simple receta ca-
sera ha dado siempre resultados sor-
prendentes y las cantidades que de-
jamos indicadas serán suficiente pa-
ra seis semanas de tratamiento. E n 
el paquetito de crystolis encontrará 
usted la forma de hacer las aplica-
ciones, manera correcta de masajar 
el cuei'o cabelludo y otras indica-
ciones muy útiles para el cuidado 
del cabello. A las dos o tres sema-
nas de tratamiento notará usted que 
la caspa va disminuyendo, hasta que 
desaparecerá del todo. Y a entonces 
cesará también la caída del cabello. 
Igualmente notará usted que des-
aparece la picazón y que su cabello 
se pondrá sedoso y se conservará 
limpio y brillante y de bonita apa-
riencia. Ahora que sabe usted a qué 
atribuir la caída de su pelo, no se 
oueje si éste se le sigue cayendo 
porque usted no le aplica el reme-
dio. 
L a guerra europea que cVfísgracia-
damento está causando la ruina do 
no pocos países, dice la revista 'Tuer-
to Rico Comercial," puede ser bene-
ficiosa para el porvenir de la indus-
tria azucarera en la isla de Puerto 
Rico, si los fabricantes saben apro-
vechar tan favorable circunstancia. 
Dice que según los cálculos aproxi-
mados la producción mundial de azú-
car de remolacha se fija en 9.000,000 
de toneladas, siendo Europa que 
facilita la casi totalidad del consumo, 
pues en 1913 se elevó su producción 
a 7.450,000 toneladas. 
Actualmente se encuentran en gue-
rra los principales países producto-
res y esta veircunstancia favorecía la 
exportación española. 
L a cosecha en Francia, por ejem. 
pío, puede muy bien descender de 
800,000 a 350,000 toneladas en núme-
ros redondos, y esta reducción contri-
buirá a iiamontar el déficit, al que 
tendrán que suvenir las coloinas in-
glesas y holandesas principalmente. 
L a crisis de esta industria ha pro-
vocado ya importantes salidas de azú. 
car procedentes de la "Azucarera 
general" y de las demás fábricas que 
contaban con un "stok" disponible 
de consideración y que van realizan-
do en condiciones bastante favora-
bles. 
Desde el primera de Septiembre al 
10 de Octubre del año anterior, las 
cantidades exportadas en Inglaterra, 
Marruecos, Canarias y Fernando Poó 
ascendieron a cerca de 9,500 tonela-
das, a un precio mayor de 85 francos 
los 100 kilogramos. 
Los puntos de mayor consumo han 
sido los que Se citan a continuación, 
los cuales se enviaron las cantidades 
siguientes. 
Kilogramos 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L 1 
Valores. Abro. Cierre . 
Amal Copper. . . • 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smclting. . • • 
Lehigh Val ley. . • • 
N. Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio 
Consol. Gas 
St. Paul 
Erie • • 
ínterborough M. Com 
Mis. Kensas & Texas . 
Missouri Pacific . . . 
Gi-t. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum . 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt. & Ohio. . . . 
Soiuthern Pacific . . . 
U. S. Steel Common . 
Distilliers Securities . 
Chino Copper Co. . 
Aon. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Store. . 
Ray Consol. Copper . 
Wabash Com 
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D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises. . . . * . * * . . . 3-86 
Peso plata eopañola .* • • 0-60 
40 centavos plata idem • 0-24 
20 centavos plata ideno . 0-12 
10 centavos plata idem . . t>-06 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja de Café de New York, 




Marzo. . . 
A t r i l . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 





































M A N I F I E S T O 
1005. — Vapor noruego Camilla, 
capitán Gilbert, proceento e Baltimo. 
re, en 9 días de navegación, con 2456 
toneladas y 27 tripulantes, a L . V . 
Place. 
Aponte y Rojo: 3197 toneladas y 
20 quintales carbón mineral. 
1006. —Vapor americano Governor 
Cobb, capitán Clark, procedente de 
Key West, en 6 horas de navegación, 
con 2522 toneladas y 91 tripulantes, 
a G . Lawton Childs cp: 
Swift y cp: 50 cajas manteca 62 ca 
jas y 18 tercerolas carne. 
E X P O R T A C I O N 
"Santiago de Cuba", vapor cuba-
no despachado para los puertos de 
Santiago de Cuba,Guantánamo, Puer 
to Rico y Santo Domingo por sus 
consignatarios Sobrinos de Herrera. 
Este vapor lleva para Santo Do-
mingo lo siguiente: 
Cervecería Tívoli: 10 barriles cer-
veza. 
Henry Clay and Bock cp: 1 caja 
con 500 tabacos. 
Banco Nacional de Cuba: 62 fardos 
yute. 
Bi-iol y cp: 1 caja talabartería. 
Vilaplana B . Calbó: 8 cajas dulca 
guayaba. 
Wilson y Hermano: dos cajas idem 
idem. 
M. Paetzold y cp: 8 fardos sacos 
vacíos. 
Sobrinos de V . Díaz: 2 pacas gua-
no para tabaco. 
Santos y Artigas: 1 caja películas. 
A . Arroyo viuda de Márquez: dos 
cajas magnesia. 
Boock y cp: 5 cuadernos impre-
sos. 
Heredia, vapor americano despa-
chado por su consignatario señor S. 
Bellows con la siguiente cai'ga de 
manifiesto para Colón (Panamá): 
20 cajetilas de cigarros 
Ventas en New York Coffee E x -
change en el día de hoy: 950 tonela-
das. 
Nota.—Estos & úcares son libi-es de 
flete, seguro, lanchaje y almacenaje, 
para el comprador, debido a que su 
cotización os sobre azúcares deposi-
tados en almacén en New York. 
Habana, Enero 23 de 1915. 
D E I N T E R E S 
E l p r i m e r d o m i n g o d e C a r -
n a v a l e s e l d í a 14 d e F e b r e -
r o p r ó x i m o v e n i d e r o . Y a 
t i e n e n a l a v e n t a ' ' L o s R e -
y e s M a g o s " , d e G a l i á n o , 73, 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
d i s f r a c e s , y o t r a s n o v e d a -
d e s d e C a r n a v a l . 
424 alt. 2-24 
Chalmette, vapor americano des-
pachado por A . E . Woodell para N . 
Orleans con la siguiente carga de ma 
nifiesto: 
Tabacos y frutos: 
690 huacales piñas 
334 id naranjas 
44 id quimbombó 
10 tercios tabaco en rama 
1 caja tabaco torcido 
Efectos: 
106 pacas hilo de henequén 
5 barriles muestras 
"Havana", vapor americano despa 
chado por su consignatario W. N . 
Smith con la siguiente carga de ma-
nifiesto para New York: 
Tabacos, frutos y azúcar: 
1350 sacos azúcar 
867 huacales legumbres 
8 id naranjas y plátanos 
3 barriles viandas 
640 huacales naranjas china 
724 id frutas varias 
38 id berengenas 
20 cajas picadura 
273 id tabacos torcidos 
38 pacas tabaco en rama 
4520 tercios id id 
346 barriles id id 
Efectos varios: 
151 sacos cera amarilla 
166 líos cuero 
4 huacales frijoles 
45 cilindros vacíos 
60 tambores id 
2 bultos muebles y express 
36 bultos goma 
1 ¡bulto hierro 
21 bultos metales 
7 cajas maquinarias 
7 fardos sacos vacíos 
Mascotte, vapor americano 
chado por G . Lawton Childs 
para Tampa y Key West: 
6 huacales plátanos 
42 cajas frutas 
9 barriles viandas 
8 sacos frijoles 
Tabacos y dulces: 
28 cajas dulce guayaba 
127 pacas tabaco en rama 
136 tercios id id 






L i v e r p o o l , Manchea-
ter, Huil y Gibraltar . . 2.180,876 
Melilla 109,182 
Ceuta 83,911 | 
Tetuán 2,226 
Sta. Cruz de Tenerife . 103,983 
Las Palmas 208,460 
Arrecife 5,925 
Fernando Poó 500 
Total 9.449,092 
'o 
E G A L O S E S 
Para el día del santo o cumpleaños de su padre, madre y amigo, como también para sus niños, 
tenemos un inmenso y variado surtido de artículos acabados de ie:ibir. 
Especialidad en juegos de Bambú hechos a su gusto y por su orden. 
Artículos buenos y de mucho gusto a precios módicos. 
A V E R L O S . " E L SOL 80, O'RtlLLV, 80. 
L a ú n i c a 
G A S O L I N A 
q u e n o t i e n e 
S u s t i t u t o , p o r 
s u r e n d i m i e n t o 
f u e r z a y c o s t o . 
THE WEST INDIA O I L R E F . Co. 
San Pedro, 6, Tel. A-7292, 
Apartado 1303. HABANA. 
C 415 
H E L A D O S 
D E L A 
SON LOS MAS E X Q U I S I T O S Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $l.2ft i 
cr::a. la 4 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a ti m 
de 30 copas. 1̂"'10 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc.,, i t, 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. '0 ^ 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44 . — T E L E F O N O A-1164 
a l t 4-10 C 267 
La Cubana 
c. 85 alt. 5-3 
E l 
V I G I L A N T E PROCESADO 
Por cí Juzgado de Instrucción de la 
sección segunda, ha sido procesado 
ayer tarde el vigilante 1040, Sevei-o 
Sendra Serpa, por homicidio por im-
prudencia de Eladio Carrillo, en la es 
quina de Monte e Indio. 
Al procesado se le exigió fianza de 
$300; 
A r t í c u l o s :: Sanitarios 
Máximo Gómez 
L A A M N I S T I A D E A S B E R T 
(Por telégrafo) 
Máximo Gómez, Enero 23. 
A las 7 y 15 p. m. 
Este pueblo, sin distinción de ma-
tices políticos y los elementos de re-
presentación, verían gustosos que la 
Cámara aprobase la Ley de Amnistía 
favorable al insigne patriota general 
Asbert. 
E n la finca "Capitolio" una carre-
ta cargada de caña pasóle por enci-
ma a Serapio Morales, de la raza ne-
gra, fracturándole las dos piernas. 
S U A R E Z . 
é « 
D A G U S T O L , A V A . W. C O N J A B O N 
E L D I O " 
S E L A V A c o n m á s f a c i l i d a d q u e c o n c u a l q u i e r o t r o 
y d e j a l i m p i a y o l o r o s a l a r o p a . 
X J c v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s y a l m a c e n e s d e p r i m e r a 
C 4865 ajji 
E L P R E S U P U E S T O D E B E N E F I -
C E N C I A . 
Ya ha sido impreso y repartido en 
tre los señores Representantes el an-
te proyecto de presupuesto que el 
Ejecutivo Nacional de acuerdo con lo 
que la ley dispone se someterá a la 
consideración del Congreso. 
Según dicho proyecto se rebajan al 
departamento arriba mencionado unos 
$.12.000. Estas economías consisten en 
la reducción de $800 del sueldo de al-
gunos empleados de inferior catego-
ría y de $10.000 de lo consignado pa-
ra el asilo que presupuestado en el 
corriente año no ha llegado a insta-
larse. 
La consignación de dietas para asís 
tencia de enfermos en los asilos par-
ticulares asciende a $71.000, deducien 
do las expresadas economías, más 
$1.200 para otros gastos, quedan pa-
ra esta atención $61.000. 
L A V I R U E L A E N G U A Y O S 
E l doctor Villuendas, corm'sionado 
especial de la Secretaría de Sanidad 
que fué a Sancti Spíritus para diri-
gir la campaña profiláctica contra la 
viruela, le ha pasado un telegrama 
al Director de Sanidad, doctor Culte-
ras, pidiéndole autorización para cons 
truír una barraca dentro del hospital 
Civil, para los casos que pudieran 
presentarse a consecuencia del broto 
de viruela en Guayos. 
L a Dirección probablemente conce-
derá la autorización solicitada por el 
f«ñor Villuendas. 
Toilo e l q u e los t ¡ 8 0 3 en 
su bono, experimenta gran 
satisfacción por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
P O N S y C a . , S. en C . 
E G I D O , 4 y 6.—HABANA., 
T e l é f . A - 4 2 9 6 , A p t d o . 1 6 9 . 
Hit 9-6 
OBRAS S A N I T A R I A S 
L a Secretaría de Gobernación ha 
pasado una comunicación a los Alca] 
des Municipales de Caibarién, San 
Juan y Martínez, Consolación del Sur 
Rodas, Bañes y Pinar del Río, tras-
ladándole otros escritos de la Secre-
taría de Sanidad, a fin de que los 
Ayuntamientos respectivos adopten 
dentro de los plazos que la ley se-
ñala, los acuerdos previos para que 
se incluyan en el próximo presupues-
to los créditos necesarios para repa-
ciones en los mataderos, cementerios 
así como otras obras de carácter sa-
nitario. 
C I R C U L A R 
Se le ha dirigido una circular pol-
la Secretaría de Gobernación a los 
Gobernadores de Provincias, en la 
cual se les dan instrucciones detalla-
das y ajustadas a los preceptos le-
gales para que los Consejos y Ayun 
tamientos formen sus presupuestos 
correspondientes al próximo ejercicio 
de 1915 a 191/;. 
P L A N T I L L A MODIFICADA 
Con motivo de las modificaciones 
que se llevarán a cabo en la plantilla 
del personal temporero de la Secreta-
ría de Gobernación, se tiene poi' se-
guro qvie habrá algunas cesantías. 
D E N U N C I A CONTRA LA R U R A L 
E l doctor Juan E . Morales,. Nota-
rio Público de San Nicolás de Güines, 
estuvo ayer en la Secretaría de Gober 
nación, con el fin de denunciar al se-
ñor Hevia la conducta que la guar-
dia rural viene observando contra él y 
otras personas de la localidad que 
fueron testigos pocos días há, en un 
acta Notarial, levantada contra el se-
ñor Gómez Mena. 
L a s f i a n z a s e n I n s 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l 
E l señor José Antonio Valdés,, 
agente de la Compañía de Fianzas j 
" L a Insular" ha dirigido un escrito | 
a la Sala de Gobierno, querellándose | 
contra el Juzgado Correccional de la 
Sección Segunda por creer que éste ! 
le ha decomisado injustamente una j 
fianza. 
Expone el querellante que para el j 
día 8 de Diciembre del pasado año, I 
estaba señalado un juicio porfaltas 
contra Estber Menocal, de la cual él 
era fiador; pero con motivo de no 
haber comparecido al juicio la acusa-
da, el señor Valdés estaba obligado a 
presentarla en el termino do d'ez días 
contando desde el día siguiente en 
que fué señalado el juicio. Esto se lo 
concede la ley al fian/ista. 
Agrega el querellante que el plazo 
se cumplía el día 18 a las 12 m. y co-
mo a las 6 de la tardo de ese mismo 
día él hizo arrestar a la acusada, lo 
cual consta en la 3a. Estación de Po 
licía, estima que el Juzgado le ha de-
comisado indebidamente la fianza 
que él prestó por la Menocal, pues 
cumplirse el plazo señalado por la 
Ley, todavía le faltaban seis horas. 
Vcremor que resuelve la Sala de 
Go^-ífirivo, 
Fábrica de mosaicos. 
S O C I E D A D A N O N I M A . C a p i t a l : 2 0 0 . 0 9 0 , m , l 
= PROPIETARIO = 
CU A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c l a s e de m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n -
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s l a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a , — L o s m o -
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r que 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t e n g a en 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n dife-
r e n c i a e n e l p r e c i o , — * ( L A C U B A N A " f a -
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
( T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . 
Llame a l Teléfono 1-1033 
y l e m a n d a r e m o s n u e s t r o C a t á l o g o . 
San FELIPE y A TARES 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R I 
Vives, 99, T e l é f o n o A.2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O U . 
Monte, 363. Telefono A-3655. Monte, 36! . Teléfono ^ 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos ^ S v ^ 
L O S MISMOS D I V I D E N D O S Q U E O F I C I A L M E N T E S E PAGU^> ] 
dicho Hipódromo. 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
4 4 99 
U X U A 
A L T O S D E L POLITEAMA 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
J M P O R X A J O O R K S E X C L U S I V O S 
1UA. R . t t P U B L ¿ O A > 
M I C H A E L S E N & 
Teléfono A m - Glirepía, 18. - HaDao 
EXOUISIU PARA E L BASO Y E L PAflUaO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o , 3 0 , e sq 
S B — j j B v g a w - » . . ' ~ u i i. naga 
E N E R O 2 4 D E 1 9 1 3 D I A R I O D E L A s y i A R L N k 
P A G I N A O N C E 
C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
E l c u l t o e s p e c t á c u l o t u v o u n o d e s u s m e j o r e s 
d í a s , e n í a j o r n a d a d e a y e r . P r o g r a m a 
p a r a e s t a t a r d e . 
La afición a los deportes tiende a 
generalizarse de más en más. E n el 
mundo entero, puede decirse, que las 
ai-reras de caballos constituyen la 
rnoda. A todos los _ pueblos encan-
gan y todos los gobiernos han reco-
nc.-ido su utilidad. 
Ese estado de cosas es muy inte-
resante para nuestro país, que den-
tro de poco obtendrá su beneficio. 
De seguir por el camino que vamos 
ronto tendremos nuestra preponde-
rancia en los asuntos del "turf" y el 
Hipódromo del "Oriental Park" de 
jíarianao ocupará un sitio promi-
nente entre sus similares del extran-
jero- - • X , 
pensamos asi, vista la animación 
que reina cada tarde en la fiesta hí-
pica y lo favorablemente que han si-
do acogidas las carreras de caba-
llos, desde su comienzo, por los nu-
merosos aficionados de esta culta po-
plación. 
Sin duda alguna constituye la ac-
tualidad palpitante todo cuanto s(e 
relaciona con las pruebas hípicas y 
nos fundamos para asegurarlo en que 
es el tema obligado de todas las con-
versaciones en los ámbitos de la in-
mensa urbe capitalina este deporte, 
en que predominan los "pur sang" y 
sus diestros ginetes. v 
Como ensayo inicial, ha sido mag-
nífico, excelento y satisfechos pue-
den sentirse el "Cuba América Joc-
PRIMERA C A R R E R A . —3-4 M I L L A .—3 AÑOS E N A D E L 4 N T E • 
V E N T A . — P R E M I O : 500 P E S O S 
key Club" sociedad patrocinadora y 
organizadora del Hipódromo del 
Oriental Park" de Marianao y muy 
particularmente su "generaf-ímana-
ger Mr. H . D. Brown, el maravillo-
so constructor del mismo. 
_ También han contribuido a su gran 
éxito, del que todos estamos conten-
tos, las autoridades de la Repúbli-
ca, las qué desde la inauguración, 
de la temporada no han faltado un 
solo día a los espectáculos que vienen 
sucediéndose, dándoles un apoyo mo-
ral y decidido, como ocurre en otros 
países, donde goza de auge, de 
verdadero esplendor. 
También nuestras más aristocráti-
cas familias donde florece tanta lin-
da mujer, son las galas de las carre-
ras de caballos que se celebran en el 
Hipódromo de Marianao. Si el entu-
siasmo domina a los hombres, a las 
damas cubanas son gratísimas estas 
reuniones, que las permiten lucir sus 
elegancias. 
A ellas, pues, se debe una muy bue-
na parte del "succés" obtenido, y con 
gusto lo hacemos constar. 
De todo lo cual se desprende que 
tendremos fiestas hípicas por largo 
espacio de tiempo; con lo logrado 
nos colocarémos a la altura de las 
grandes capitales donde el deporte 
del "turf" reina imperecederamente 
con cetro de oro y brillantes. 
Esta tarde, a las tres, se celebrará 
la quinta jornada de carreras bajo el 
programa que insertamos a continua-
ción: 
C A B A L L O S Q U E C O R R E R A N 
Primerí carrera.—1-4 milla.—2 año s «n adelante. —Premio: 500 pesos. 
Havana 109 | Pecos 112 
Will Cash 112 ' Pikeland 112 
Louise Green 109 ¡ Tab Her 109 
Nellie B . 109 Bedwell Entry 
Segunda carrert..—11-10 
mió: 500 pesos. 
Parlor Boy 
Racy 
J . H . Barr 
Cooster 
Sackcloth 

























6 110 1 Galaxy 
3 108 Skeets 
6 120 | Charley Browv 
4 103 Quick Start 
3 107 Tiger Jim 








mió: 500 pesos. 
Mockler 
Patty Regan 
Milton B . 
millas.—3 a ños en adelante.—De venta.—Pre-
















-3-4 milla.—3 años en adelante.—De venta. — Premio: 
5 112 1 Stars & Stripes 
3 102 I Water Lad 
4 112 YYellow Eyes 
5 112 1 Ben Uncas 
4 109 Wander 







I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l viernes próximo, día 2 9, a las 
ocho y media, se cantará una mi-
sa solemne en honor de la Glorio-
sa Santa Marta. Habrá plática. 
L A CAMARERA. 
1444 27 e. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l domingo, 24, a las 8 y media, 
se celebrará la fiesta a la Sagra-
da Familia, costeada por el coro 
que dirige la señorita Nieves del 
Haya. Ocupará la sagrada cátedra 
el Rdo. P. Santiago G. Amigó. 
1222 . 24 e. 
Caballos. 
Cuttyhunk . 
Phil Conor. . 
Frontier. . . 
Tay Pay. . . 
Haberdash. . 
Idleweiss . . 
Mipiesis- . . 
Jlask . . . . 
Apiaster. . . 
Calethumpian. 
May Ipps. . . 





















8 9 10 
6 11 11 
Cárter 1 3 
Jones. . . . . . . 2 15 
Ural 3 6 
Me Colough . . . . 4 15 
Dreyer 5 7 
Connolly . . . . . 6 15 
Connor 7 12 
Robinson 8 20 
Taplin 9 6 
Hanover 10 7 












Caballos indicados: Frontier 262 3—Cooster 2628—Parlor Boy 2634— 
Susan B 2414—Yellow Eyes 2530—1 nferno Queen 2633—Mockler 2632. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l domingo, 24 de Enero, se ce-
lebra la fiesta titular de esta igle-
sia, Nuestra Señora de Belén. 
A las 7 y media ce tendrá la co-
munión del Apostolado, a la que se 
Nln\ita a todas las otras congregacio-
nes de dicha iglesia. 
A las 8 y media misa solemne con 
orquesta, en la que predicará el Re-
verendo P. Arbeloa, S. J . 
A. M. D. G. 
1122 24 e. 
fiiiEHuiiimmHiminmiiiiHimiiKuiiiiis 
F I C I A L 
Tiempo: 27 1\5 56 3¡5 1 27 4|5. 
Mutua: 14 40 5 70 3 80 26 30 9 00 3 30 
Premio al vencedor: 400 pesos. Propietario: W.Walker. Partió bien, 
ilcanzando la rneta fácilmente. 
SEGUNDA CARRERA.—11-16 M I L L A . — 4 AÑOS E N A D E L A N T E . — 
DE V E N T A . — P R E M I O 500 P E S O S . 
Caballos. P. M. J/4- V2 VA S. Jockeys. F . O. 
Char Me Ferran. 11011 3 1 1 
Aiax 110 9 4 2 2 
Parlor Boy . . . 105 6 2 4 4 
Cooester. . . . 103 3 5 3 3 
Beaumont Be l l . . 99 7 1 5 6 
Queed 113 4 9 6 5 
Mr Mack. . . . 101 2 11 10 9 
Susan B 104 10 7 7 7 
D u q u e s n e . . . . 108 1 6 8 8 
Bob R 100 5 10 11 10 
Revery 110 8 8 9 11 
Tiempo: 27 2-5 55 1-5 1 18. 
Mutua: 89 30 23 80 15 20 15 60 4 80 2 70. 
Premio al vencedor: $400. Propietario: E . B 
alcanzando la meta fácilmente. 
Hanover 1 10 
McColough 2 10 
T a l l i n . . . . . . . . . 3 3 
Lafferty 4 5.2 
Coleman 5 4 
Bauer. . . . . . . 6 10 
Jones 7 12 
C o n n o r . . . . . . . 8 4 
Robinson 9 12 
Ural 10 15 












P i ñ e i r o en 
L a Bien A p a r e c i d a 
Esta tarde, a las cuatro, efectuará 
en La. Bien Aparecida" sus sensa-
cionales vuelos el famoso aviador fc-
rrolano Pepe Piñeiro. 
Entre éstos figura el "looping tho 
loop, completando el programa los 
peligrosos resbalamientos sobre el 
ala, las caídas a pico; pero consti-
tuirá el "clou" de la jornada aviato-
ria el paso del piloto con su avión 
por un arco cerrado de papel, espec-
táculo verdaderamente emocionante, 
que llevará a cabo Piñeiro a una ve-
locidad de sesenta millas. Dicho ar-
co, de cañas bravas, tendrá dos me-
tros más que el aparato "Bieriot." 
Se ha construido una espléndida 
carretera que unida a la calzada de 
Luyanó permitirá llegar hasta " L a 
Bien Aparecida," lo que hará el via-
je muy agradable. 
L a mejor manera de ir a la fiesta 
de aviación es por medio de los ca-
rros del "Havana Central," pues al 
efecto dispondrá su Jefe de Tráfico 
un magnífico servicio. 
He aquí los precios: 
Entrada con butaca, $1.00. 
Entrada general, $0.60. 
Carruajes por cada persona, libre 
el conductor, $1.00. 
Palcos con seis entradas, $5.30. 
Nuevo Secretario 
E l Secretario de la Sección de 
Sport de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, señor Federico 
Rocha y del Castillo, tiene ia ama-
bilidad dê  comunicarnos haber toma-
do posesión de su cargo, en el que 
muchos éxitos le deseamos. 
, M. L . D E L I N A R E S . 
Parsons. Partió bien, 
TERCERA CARRERA.—5-8 M I L L A . — 3 AÑOS E N A D E L A N T E . — D E 
V E N T A — H A N D I C A P . — P R E M I O ; 500 PESOS. 
Caballos. P. M. V4 Vz 3Á S. 
Brve Cunarder . 102 4 3 3 2 
Shadrach. . . . 105 3 1 2 3 
Yellow Eyes. . 99 7 2 1 1 
La Mode. . . . 102 6 4 4 4 
Balfron 98 2 6 6 6 
Czar Michael . . 103 5 5 5 5 
Orossbun. . . . 10 1 7 7 7 
Jockeys. F . O. 
Taplin. . 
Jones. . 












Tiempo: 27 54 2-5 1 11 2 5. 
Mutua: 5 40 2 90 2 50 2 80 2 40 2 70. 
Premio al vencedor: $475. Propietario: H. G. Bedwell. Partió bien, es-
forzándose para ganar la meta. 
CUARTA CARRERA.—11-16 
DEL E J E R C I T O 
M I L L A . — E S P E C I A L PARA O F I C I A L E S 
Caballos. P. M. VA VZ VA S. 
Castillo 150 
Mascota 145 
Aviador . . . . 150 
% 181 
Kaiser 167 























































































C r ó n i c a R e l i g i e s a 
DIA 24 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en la Iglesia 
de J ísíús, María y José. 
f Domingo ( I I I después de la Epifa-
nía.)—Nuestra Señora de Belén. — 
Nuestra Señora de la Paz.— Santos 
Timoteo y Feliciano, mártires; Asca-
nio, confesor, y santa Erodia. 
L a tierna devoción a la Santísima 
Virgen nació con la Iglesia. Desde que 
se conoció al Hijo se amó a la Madre, 
se le dio un culto muy religioso, se 
la profesó un celo de los más vivos 
y una confianza casi sin límites. Asilo 
de todos los infelices, Refugio de los 
pecadores. Madre de misericordia, 
nuestra vida después de Dios, todo 
nuestro consuelo, toda nuestra espe-
ranza, nuestra mediadora omnipoten-
te para con su Hijo, como dicen los 
santos Padres, con toda la Iglesia: ha 
poseíJo en todos los tiempos el cora-
zón de todos los verdaderos fieles; y 
la devoción a la Santísima Virgen en 
¡ todas las edades de la Iglesia ha sido 
en parte el carácter de todos los escí^-
gidos. De aquí aquella prisa, aque-
llas ansias, aquel celo vivo y ardiente 
de todos los santos Padres y demás 
santos en publicar las grandezas y 
las alabanzas de la Santísima Virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S 
. Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 24.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
las Mercedes, en su iglesia. 
María, Monserrate, San Nicolás, Ce 
rro. E l Pilar y' Dominicas America 
ñas, calle D esquina a Quinta. 
r o f i ^ i y r,"ied.ia;: iran Fdfcfcj.ia¿'ciww'éóiiáirr^dldá» en e l c a s é o de 
Catedral (la de Tercia) San Lázaro, la Habana, cuyas iniciales de las ca-
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
Impuesto por Fincas Urbanas 
TERCER TRIMESTRE DE 1914 a 1915 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 
21 del corriente mes, hasta el 19 del 
entrante mes de Febrero en los bajos 
de la casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1V¿ 
a SVz p. m. excepto los sábados que 
será de 8 a 11 a. m. según las con-
diciones expresadas en el Edicto pu-
blicado en la Gaceta y Boletín MunL 
cipal; apercibidos de que si dentro 
del plazo expresado no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el proce-
dimiento conforme se determinó en 
la Ley de Impuestos Municipales; 
poniendo en conocimiento de los se-
ñores propietarios que los recibos de 
Monserrate y Dominicas Francesas^ 
19 entre A y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
L a Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas.) 
A las nueve y media: San Felipe y 
reCro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral. Espíritu San-
to, Santo Domingo. Nuestra Seño-
ra de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate y San Nicolás. 
A las diez y modia: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, E l 
Pilar, Vedado y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
E n las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días, Salve todos los sábados y E x -
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
lies sean de la A a la M y los barrios 
apartados de arroyo Apolo, Calva-
rio, Cerro y Luyanó, se encuentran 
en la Colecturía número 5, y los de 
la N a la Z y los barrios apartados 
de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, 
Jesús del Monte, Puentes Grandes y 
Vedado, en la número 4 a donde de-
ben solicitarlos para su abono. 
Habana, Enero 16 de 1915. 




ü l m T R A V E S I A 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N , NEPTUTfO, 169 (AN-
T E S BERNAZA, 55) MARMOIíEKIA. 
T E L E F O N O A-2459. 
Tiempo: 30 315 1 03 2|5 1 24 4|5 
QUINTA CARRERA.—3-4 M I L L A . — 3 
V E N T A — P R E M I O : 500 P E S O S . 
AÑOS E N A D E L A N T E . — D E 




. . 108 2 
. . 113 11 
'argaret M. . 10 3 
í ^ j e 100 10 
^ferno Queen 
^ordello. 
Milky Way '. 
y- the Sands. 
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Mutua: 26 40 11 60 10 70 6 20 4 10 4 40 , . . : A. F . Dayton. Partió bien, al-Prcmio al vencedor: $400. Propietario 
izando la meta fácilmente. ^ 
, La letra P quiere decir peso de los J o c ^ s ' ^ r ^ n t í I \ resto de 
^ los ^ . ^ ^ f u e r ° \ 0 C f S m e n t e como terminaron 
ASI-T- la O el precio a que abne-
, meta final. L a O y la C quieren decir, la u ei p 
071 las apuestas y la C cómo cerraron. ^ fomii-
. L a carrera de los militares produ- ^ ^ " " ^ ^ ^ ^ n í f i c o "íabílío Castillo, 
un simpático movimiento de en-
[Jsiasmo; 
tes ca1:)allos inscriptos con sus gine-
tentpe acogió con muestras bien pa-
t. es de agrado, demostraciones de 
" Patía que duraron bastante rato. 
^ p r^?gc d^ señor Presidente de 
CorrJ; hca la "military" que debía 
^ g:¿se en una milla fué realizada 
Hei- i milla• lo qne m e r e c i ó l a ge' 
^asiarr16^1"^011' pues resultaba de' Va ^ c ^i'ga la distancia pr 
* carrera basta entrar en la línea 
eri la 
la entrada en la pista de 
primiti-
^ei1amientoallOS SÍn 61 suficiente en' 
^ fiS0 í11^ reñida. sobre toáo en 
aPm-arl donde los nobles animales 
"«u w?S por sus bábile: ginetes die-
t0clc su rendimiento. 
dable, el magnífico 
a la v: 
afíor O 
estas columnas felicita-
c la victoria el brillan-
te 
quien desde 
" r f r S r " "fueron entregado. 
a tes veocedores por el S * ™ ™ ™ ° -
na3. 
Primero 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E I 
L A H A B A N A 
A las cinco: Belén, San Felipe, San-I 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina, 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San-
to Angel, Catedral, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Je-
sús del Monte, Nuestra Señora de la 
Caridad, San Lázaro, Monserrate, 
San Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Ca-
tedral, Santa Catalina, Nuestra Seño-
ra de la Caridad, E l Pilar, San Lá-
zaro, Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe. San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu Santo, Santo Domingo, Santa Te-
resa, Ursulinas, Vedado, Nuestra Se-
ñora de la Caridad, Jesús del Monte, 
L a Beneficencia, San Lázaro, Jesús 
rrma de Platav correspondió al te-
niente Oscar González;, segundo: un 
S o de arte,, al teniente A^edo 
^ir.PflPS' v el tercero: una cigarre-
ra de p l a ^ al teniente Jorge Vila. 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de l & 5 dias la 
'Blenorragia. Qoaoirca, "Espenna-
tOrnia. Flores Blanca» y toda 
idaserde flujos, por-antiguor 
Ique sean. S« garantiza no 
causa Estrecheces. 
E . P. D . 
JLA SEÑORA 
C a r o l i n a M a r t í n e z 
d e L o r e n z o 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, domingo 24, a las 4 
p. m., sus deudos y amigos 
ruegan a sus amistades se sir 
van ucc&apañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, si-
ta en Compromiso esquina a 
Rosa Henríquez (Luyanó) 
hasta el Cementerio de Co-
lón, favor que le agradecerán 
eternamente. 
Habana, Enero 24 de 1915. 
Antonio Lorenzo; José Mar. 
tínez; Victorio, Tomás, Jor-
ge y Antonio Fernández; 
Mariana Martínez viuda de 
Fernández; Iluminada Mar-
tínez de Mella; Francisco 
Martínez; Josefa Fernán-
dez: Francisca . Fernández 
de Pérez; Jost Rodríguez; 
Manuel Pérez; Benito Mella; 
Ramón Argüelles; José Ro-
cha; Antonio Villa: Tomás 
Orts; Doctor Pórtela. 
Xo se reparten esauolas 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Martes, 
Jueves y Sábados. 
Llegan a New York: los Viernes, 
Domingos y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $30.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
I D A Y V U E L T A : vo0.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/-ani-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio semi-mensual entre San-
tiago, Cienfuegos, Estación Navil , 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
todos los Lunes para Progreso, Ve-
racruz y Tampico, 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Deparramen-
to de pasajes.—PRADO, 118, 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2«5. 
4335 156 Oct. 1. 
térra Hamburgo, Brémen. Amster-
dan 'Rotterdan. Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. . • ^ A.~ 
Los billetes del pasaje sole serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. , 
Las pólizas de carga se firmarán 
por e] Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dra 29. 
E l Vapor 
ANTONIO L O P E Z 
Capitán Antich, saldrá para Puerto 
Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guaira, Carúpa-
no. Trinidad Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. . 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta. Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatario, 
M. Otaduy, 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Zaragoza, saldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Febrero lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros íiacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatario, 
M. Otaduy, 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Nota.—Se advierte a los señoreé 
pasajeros que los días de salida enJ 
centrarán en el muelle de la Machi-1 
na los remolcadores y lanchas de lal 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero ,de la . podrá llevaii 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lie' 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa! 
etiqueta." • _ , . 
Para cumplir el R. D. del Gobier-í 
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
timo, no se admitirá en el vapoi* 
más equipaje que el declai-ado por el 
pasajero en el momento de sacar si* 
billete en la casa Consignatana.—4 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
Compañía Genérale Trasatiantiqua 
VAPORES C0RRE05 FWESE3 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o F t - n c é » 
L I N E A D F V E R A C R U Z 
Saldrá para Veracruz sobre el día^ 
4 d© Febrero. 
S A M A R A 
Saldrá el 15 de Febrero para Co< 
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cyv 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera. 32.00 „ 
Precios convencionales en cámaro-' 
tes de lujo. Rebaja tomando pasajei 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a m 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O WUMERO 109U 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476.—Haban*. 
151 E l 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tel<>̂  
grafía sin hiloa 
C O N D E W I F R E D O 
C A P I T A N OJINAGA 
Saldrá dé este puerto el día 1 do, 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona» 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera claseí 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muellea 
de San José." 
Informarán sus consignatarios í 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig -
nacio 18. Habana. 
C 357 to . - í 
kiiiiiiiniiHiuiiiiHitniiiEsiinmiiiiinMniD 
V 
Á P O K E S 
C O S T E R O ? 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
P888BB7ATIY0 
INFALIBLE. 
1468 Im .24 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í * . 
Sol, ufe Íü.-Teléíono 
V A P O R E S C O R R E O S 
da ia Coupaiii Trasaílíülm 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Cisa; saldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buer trato que esta anti-
güe Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
E M P R E S A O E V A P C n E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carpra se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admita hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. • 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de "los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí. Anti-
lla .Cagimaya, Presten, Saetía, Fe l -
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana-
Para Caibarién, (Yaguajay, Narcí-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fe l -
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 1» 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30: 
atracarán al muelle del Deseo-Cai. 
manera, y los de los días 5, 15 y 26„ 
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Habana, lo. de Enero de 191». 
SOBRINOS D E HERRERA» (S. en 
199 «0 E - l 
P A G I N A D O C E 
E M P R E S A S ^ 
M E R G A N r r U - E S ^ 
y S O G I E D A P E S 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente p . 
j r „ se c i t a por este medio, pa ra la 
í u n t a General o r d i n a r i a 4 ™ se cele-
b r a r á el domingo p r ó x i m o , 31 de los 
jor r ien tes , en el local social , Paseo 
ie M a r t í n ú m e r o s 67 y 69, al tos , a 
tas 2 p . m . 
Se hace sabor al m i smo t i empo que 
el i n f o r m e correspondiente al cuar to 
t r i m e s t r e del a ñ o ú l t i m o , se ha l l a en 
la S e c r e t a r í a General a d i s p o s i c i ó n de 
aquellos asociados que deseen exami -
^ í l T ú e se hace pública, pa ra conoci-
m i e n t o de los s e ñ o r e s socios, quienes 
deben tener en cuenta que para asis-
t i r a l acto y t o m a r pa r t e en las tteUr 
o rac iones , eá requis i to indispensa-
lepresentar el recibo de cuota social 
« r r e s p o n d i e n t e al mes de l a leca. 
Habana , Enero 24 de 191o. 
J o a q u í n de O'Campo. 
Secretar io-Contador. 
N . G E L A T S & C 
Secc iónde Caja de Ahorros 
Se avisa p o r este medio, a los de-
pos i tantes de esta Secc ión , que pue-
den presen ta r sus l ibre tas en " u l -
t r a s Of ic inas , A g u i a r n ú m e r o s 106 y 
108, d e s p u é s del 15 del ac tua l , pa ra 
abonarles los intereses correspon-
dientes a l t r i m e s t r e vencido en 31 do 
D i c i m b r e do 1914. 
Habana , Enero 12 de 1915. 
c. 304 23-e 
a s 
A z a í r a n i n a E s p e c i a l 
C A Í A S r e s e r v a d a s 
L a s t e n e m o s e n n w e s ü r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o » l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r » 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e S 9 1 0 
A G U I A R , N o . 
marca la E S T R E L L A , 
a l o centavos l i t r o , lo remi te Ubre 
de todo g a í t o ¡i cualquier pun to 
do la isla" C e s á r e o (González, Te-
niente Key. t e l é f o n o A.' 120 2, 
Habana . 
3 8 3 6 r. 
i i t5m!iisMmtisiutzs. i! t i i inuii i i i i i i i iai i£iwnM 
| I B R O S ¿ ft 
I f a I M P R E S f t Q 
r e s 
B A N Q U E R O S 
3707 7 56-S. 
nnílllinilS!l(!IHWVI1IIH!t!!t5Mirt«líint«3>fr 
D i P R O E 
h i p o t e c a : 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
• ' U n i o n OÜ C f l m p a n í i y " N . G e l a í s y C o m p a ñ í a 
C O N V O C A T O R I A 
De ' orden del s e ñ o r Presidente de 
esta Sociedad A n ó n i m a c i to a Los se-
ñ o r e s accionistas de la misma , (le 
acuerdo con los Es ta tu tos sociales y 
las prescripciones d e í C ó d i g o de Co-
mercio, a l a J u n t a . General E x t r a o r -
d ina r i a que se celebrara el d í a I b 
del en t rante mes de Febrero en e l 
domic i l io social; Banco de N o v a 
Scotia, Cuba y O 'Re i l l y , a las ocho 
de l a noche, para t r a t a r de los par -
t iculares s iguientes : _ . . . 
1 M o d i f i c a c i ó n de los Es t a tu tos 
Sociales en e l sentido de a m p l i a r el 
personal de l a Jun ta D i r e c t i v a y re-
gu la r su e lecc ión en todo t i empo. 
2. E l e g i r a los miembros que se 
icuerde que d e b e r á n f i g u r a r en l a 
i u é v á D i r e c t i v o ampl iada . 
3 A c o r d a r ' la r e d a c c i ó n del Ke-
arlamento de Ifi S ^ i e r l a d de acuerd-
ron los Es ta tu tos 'lo l a mi sma en l a 
corma que q u e d a r á n é s t o s m o d i f i c a -
los. , . 
otrH<i asuntos de i m -
]?> C o m n a ñ í a . 
F-rí-ro de 1915. 
Geo. B . Monroe . 
Secretar io. 
Sd-24 
30 G A L L I N A S ÍM { . D i N D A I t un 
lioso d i a r i u . P o í los p e r i ó d i c o s pue-
do usted ver la enorme cant idad do 
cajas de huevos que en t ran d i a r i a -
mente de los KstadOS L'nidos y so 
vonden. Por q u é no coge usted 
ese d inero? 101 l i b r o "Ciento once 
respuestas" tiene todo lo que se ne-
cesita saber sobre c r í a l u c r a t i v a de 
K a l i i n - s y es el ú n i c o que t r ae to-
llos los adelantos modernos adap-
tados a este c l ima . De venta a $1 
en Obispo, SG, l i b r e r í a ; 31. Ricojc 
140 7 2 Ge . 
ingen ie ro C i v i l y Arqu i t ec to , i 'e-
r l t o M e c á n i c o y M e r c a n t i l . Profe-
sor de la I Jn ive r s id í i d . L , n ú n v 
106. entre l i y 13, vedado . T e l é -
fono P-2124. 
20007 t 31 o. 
' M i i ) i i i i 8 i i i i i i i ; : g i i i i i ] | | | i i n i i i ) i i m i M i i i i » 
ÜÉBÁIÍ'JÜ í l í l i i 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Méd ico do Tuberculosos y úe E n -
fermos del pecho. M é d i c o dv n iños . 
E l e c c i ó n de nodrizas. C o n á u U a s : de 
12 a 3. Consulado, 128, eutro V i r t u -
des y A n i r J a » . 
6 98 31 e. 
I n d u s t r i a , 71 , en t ro A n i m a s y 
1 rocadero. C o n s i « í t a s : de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-7976. 
43 31 e-
A B O G A D O 
l i s ' u d l o : San ifi-.mcí^, i>0. de t 
T K l . K l \ » K O ¿%-70«9. 
a a. 
i m p o r t a n t e : : PARA ( í)M-
ple tar cap i t a l , para una empresa i n -
dus t r i a l de posi t ivos rendimientos , 
se so l i c i t an 5,000 pesos. I n t e r é s 
m í n i m o 2 por ciento mensual . Pe-
d i r detalles a C. A . Moreno , inge-
niero. A p a r t a d o 117. N a d a de co-
rredores-
1 305 29 ©. 
A L O S D U E Ñ O S D E CASAS: T a -
lones de recibos pa ra a lqui leres de 
casas y habitaciones, con tablas de 
a lqui leres l iquidados, a 20 centa-
vos y seis por u n peso. R ó t u l o s pa-
r a casas y habi taciones v a c í a s , car-
tas de fianza y para mes en fondo ; 
impresos para demandas a 20 cen-
tavos docena y seis por u n peso. 
Obispo, 8(5, l i b r e r í a . 
131 2 25 e. 
íomas Serat ia Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Docior J i m f d i i i tíim 
E S P E C I A L I D A D K N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consul tas : Luz , n ú m . 15, de 12 a S. 
128 E l 
- T r a t a r 
Dortancia pa 
Habana 28 
S É J O M A N $10.0(M) Ü N H I P O -
teca, en la me jo r calle do la H a -
bana, se paga el 9 por 100 anual , 
casa de esquina para f ab r i ca r l e dos 
pisos m á s . X o a d m i t o corredores. 
E s c r i b i r a la s e ñ o r a M a r í a de J-
Valladares, a Merced , 95, an t iguo . 
1414 28 e. 
S E t f O R E S A B O Q A D O S : S C E V O L A , 
Derecho C i v i l ; San J l o m á n , A p é n d i -
ce; J u r i s p r u d e n c i a a l C ó d i g o C i v i l ; 
C o l e c c i ó n Leg i s l a t i va de la R e p ú -
b l ica cubana, toda o pos a ñ o s ; L e y 
H i p o t e c a r i a , por Gal indo y Escosu-
ra , cua t ro tomos ; V iada , C ó d i g o Pe-
na l y cuadros s i g n ó r t i c o s - Hay, ade-
m á s , cien l ib ros de autores selectos. 
C a t á l o g o s grat is . Acosta, 54, l i b r e -
r í a . Habana . 
1267 24 e. 
S o l a y F e s s m o , 
A B O G A D O S . Y 
J o s é L P e s s i n o , 
N O T A R I O . 
han t rasladado sus Estudios a H a -
bana, 91, esquina a A m a r g u r a 
( p r i n c i p a l ) . 
10141 14 C. 
O o c í o r M . kmM km 
U E D I O O UUKUJAXQ 
tieil)itr.] U U r i m i te\ U r s i n o Ta n i / ) 
C o n s u l t a 2 a 3 . A g u i l a 9 ^ 
T e l é f o n o A . 3 B 1 Í 
144 E l 
mm B . P L A S E N G i A 
D i r e c t o r y C i ru j ano do l a Casa de 
Suiud " L a Ba lear . " 
C i ru j ano de l H o s p i t a l N ú m e r o 1. 
Especial is ta en enfermedades da 
mujeres, par tos y c i r u j í a en gene-
ra l . Consul tas : de 2 a 4. Gra t i s 
para los pobres. 
Empedrado , 50. T e l é f o n o A-2558. 
140 E l 
i s i e o e l j t o r r i e i t e D r . C i a u d i o f o r 
122 
D I N E R O : IJO D E S E O E N H I P O -
teca, ven ta de casas, te r reno y se 
f ab r i can y de a lqui le r . V í b o r a , n ú -
mero 55S-A. T e l é f o n o 1-1127, de 
11 a 12 y de 4 a 6. X i q u é s S á n c h e z . 
1S1 3 29 e. 
A M A R G Ü K A , 1 1 . H A B A N A 
C A M P A N A R I O , 142 
C i r u g í a , Pa r tos y Enfermedades 
ae S e ñ e r a s . Consul tas: de 12 a S. 
l e l é f c n o A-8993 
628 31 e. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a j unva D i r e c t i v a 
y en c u m p l i m i e n t o a lo provenido en 
¿1 a r t í c u l o 1G del Reglamento , se con-
voca a los s e ñ o r e s socios pa ra l a j u n -
ta genera l o r d i n a r i a que h a b r á de ce-
lebrarse en el S a l ó n de Fiestas de la 
Sociedad el domingo 24 de los co-
r r i en t e s a las dos en p u n t o de l a t a r -
de, a fin de dar l ec tu ra a l a Memo-
r i a anua l detal lando l a g e s t i ó n de l a 
D i r e c t i v a duran te el a ñ o de 1914; 
d e s i g n a c i ó n de l a C o m i s i ó n que ha de 
g losa r las cuentas del p rop io a ñ o ; 
d i s c u s i ó n del I n f o r m e producido p o r 
i d é n t i c a C o m i s i ó n de Glosa, respecto 
a las cuentas de 3913; y d i s c u s i ó n 
as imismo de una ins tanc ia de don 
P a u l i n o N a r a n j o , con t r a t i s t a de las 
obras del edificio sccial , referente a 
c o n d o n a c i ó n de m u l t a p o r no haber 
dado t é r m i n o a l a e j e c u c i ó n de d i -
chas obras, dentro del plazo s e ñ a l a -
do. 
L a j u n t a genera l h a b r á de const i -
tu i r se sea cualquiera el n ú m e r o de 
concurrentes y pa ra t o m a r p a r t e en 
bus deliberaciones so necesita figu-
r a r como socio?; con dos meses de 
a n t e l a c i ó n ; siendo requis i to ind ispen-
sable pa ra el acceso a l local l a e x h i -
b ic ión del recibo que acredite el pago i 
ie l a cuota, correspondiente a Ene- ] 
•o ac tua l . 
. Habana , Enero 15 de 1915. ' j 
E l Secretario, j 
R a j n ó n A r m a d a T e l j e l r o . 
A S O C I A C I O N 
v mmm oe mi 
T r a m i t a cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean d© la competencia del A y u n -
t amien to y Depr i r tamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
c r e t a r í a , altos del Pol i teama Haba-
nero. Te l . A-7 443. 
150/ E l 
i i i » i m m m 5 B » m é ? K n ; S f ; ; i i m s ! ; i n m ? K r > ' 
10,000 PESOS SE D A N P A R A 
el campo, con buena g a r a n t í a . . I n -
f o r m a n : Habana , 19 8, de 1 y media 
a 3. 1193 29 o. 
SE D E S E A N I M P O N E R $1,000 
Cy.. en p r i m e r a hipoteca, sobre p r o -
piedad u rbana moderna ; de Ser po-
sible, s in corredores. Pueden dejar 
aviso ,o ver a l interesado, en M e r -
caderes, n ú m e r o 8 y medio, fer re te-
r í a , casi esquina a Obispo; de 5 a 
6 P. m . 1215 • 24 e. 
H I P O T E C A . SE D A N CINCO 
m i l pesos en p r i m e r a hipoteca, so-
bre finca urbana , o r ú s t i c a , si es en 
la p r o v i n c i a Habana . T r a t o di rec-
to. N o t a r í a doctor A l varado. E m p e -
drado, 5. 1228 24 e. 
D R O G U E R I A S 
T e l é f o n o A - 2 d 5 & 
123 K 1 
P A R A L A S D A 8 V Í A S 
D e p i l a t o r i o v e r d a d : el ú n i c o que 
hace desaparecer los vellos s in i r r i -
t a r el cut is , con u n pomo hay pa ra 
s iempre, mande u n peso amer icano 
y se lo r e m i t i r é a vue l ta de co-
r reo . C. G o n z á l e z , Teniente Rey, 
94, Habana . 
116 5 27 e. 
PARA LAS CANAS TÍNTUSA ÍOSSAM 
ú n i c a inofensiva , l a cual se puede 
i n g e r i r s in pe l igro alguno- Se ga-
l a n t i z a n sus excelentes resultados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro n a t u -
r a l . Se vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y S e d e r í a s . D e p ó s i t o : f a rmac ia 
" L a C e n t r a l " . Zanja, 10 8. T e l é f o n o 
A-2967 
04 31 e. 
D I N E R O . JJO D O Y Y T O M O c u 
h ipoteca y compro y vendo casas y 
solares en todos los bar r ios de la 
Habana . A . P u l g a r ó n , A g u i a r , 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
1192 27 e. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . SE 
d a n $50,000 en todas cantidades ds 
7 a l 12 po r 100, s e g ú n g a r a n t í a ; en 
la Habana y sus barrios- E m i l i o 
R o d r í g u e z , Reina, 43. A-6159, de 2 
a 5. c 392 4-22 
L I B R E D E C O R R E T A J E , SE clan 
$11,000 en p r i m e r a hipoteca, en 
puntos c é n t r i c o s de la Habana o 
Vedado, 2 y 19, de 9 a 11. 
1110 2 6 e. 
Gincro para hipotecas 8 1 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se f a c i l i t a n sobre casas y t e r re -
nos en la Habana , barr ios ex t ra-
muros y todos los repartos . T a m -
b i é n se facil i ta , en p a g a r é s con bue-
na.-, f i r m a s comerciales. D i r í j a s e 
con t í t u l o s para su examen a l es-
c r i t o r i o de V í c t o r A . del Bus to , ca-
lle Habana , n ú m e r o 89. T e l é f o n o 
A-2850. N o t a r í a , de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
465 7 t 
en todas cantidades, al t i p o m á s 
bajo de plaza, con toda p r o n t i t u d 
y reserva. Ofic ina de M I G U E L , E 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de S a 5. 
Peíayo García y S a n i ^ i ) 
G O T A R I O P U B L I C O 
Peiayo 8arcí3 y 0í83í3] f s r m 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 5» , altos. T e l é l o u o 
A-5153. De « n. 1 i a. m . y 
de 1 a 5 p . m . 
125 E 1 
i i t i i i i i i i i i i i a i d c n i i i i i u i i i m i i i i n i i i i H i t i i i 
mm mwm mm 
Especia l is ta en enfermetlat les d e l 
peoho y med ic ina i n t e r n a 
E x - i n t e r n o del San?tor io de N e w 
J ^ ^ ^ r ex d i rec to r del Sanator io 
-La Esperanza." 
Gabinete de consul tas : C h a c ó n , «.7. 
«Je 1 a 2 p , m . 
T e l é f o n o s A-2553 e I-2S42 
111 B 1 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intest inos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 ̂  a 8 % a. 
í- de i a 3 p. m 
L A M P A R I L L A , 74, 
T e l é f o n o A-3582. 
145 E 1 
P E R D I D A S : V I E R N E S . 2ÍI D E 
M o r r o , 30, a Inqu i s ido r , 14, se per-
d ió un l lavero con cuat ro llaves. 
Se g r a t i f i c a r á a la persona que lo 
entregue. Erancisco N . Blanco . 
1435 • 27 e. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. l a r í í n e z Casírillón 
Consul tas : Cor r i en tes e l é c t r i c a s 
y masaje v i b r a t o r i o , en Cuba, 37, 
( a l t o s ) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Inda lec io . J . del M o n t e , 
T e l é f o n o I . 2090. 
c. 254 30.1 E 
P E R D I D A . SE R E C O . M P E X S A -
r ú e s p l é n d i d a m e n t e a l que devuel-
va—en la of ic ina de la Wes te rn 
U n i o n To leg rah—una "bolsa do se-
ñ o r a , de te rc iopelo ca rmel i t a , la 
que contiene u n " l a r g o " velo de 
c h i f f o n blanco y unos espejuelos de 
a u t o m o v i l i s t a color a m a r i l l o . 
1 408 26 e. 
E N L A N O C H E D E L M I E R C O -
les, 20, so ha pe rd ido u n pasador 
de s e ñ o r a ; en f o r m a de barra , de 
perlas y b r i l l an tes , en el t r a m o 
comprend ido desde l a calle G, pb r 
17, hasta la cal lo 4. Se g r a t i f i c a r á 
a l que lo entregue en la calle 19, 
entro 4 y 6. Sr. G a l á n . 
127 9 25 e. 
SE K U E G A A L A P E R S O N A que 
haya encontrado u n l lavero con 
l laves y una c u c h i l l i t a , lo entregue 
en E s t r e l l a y Oquendo. f á b r i c a de 
fideos, donde so le g r a t i f i c a r á . 
1292 2 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
E x jefe de l a C l ín i ca de l doc tor 
H . A í / B A R R A N 
Enfermedades de las v í a s u r i n a -
r ias y s i f i i l í t icas . Especial is ta de l 
Centro Canario-
C l í n i c a : de 8 a 1.1 de la m a ñ a n a . 
Consultas par t icu lares , de 3 a 6 
de la ta rde . L a m p a r i l l a , 7 8. 
C 373 30 e. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina , 96. bajos .—Telefono A-2859. 
d i a g n ó s t i c o de l a síí i l is y e x á m A -
nes de sangre exclus ivamente . Los 
Pacientes que requ ie ran r e a c c i ó n de 
Wasserman, $10-60, se presenta-
r á r . en a y u n a n de 7 a 8 a. m . 
2 ,4 ,. 1-E. 
M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E jpuc l a l i s t a en cu ra r las d ia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
t ino y la impotenc ia . No visita^ 
Consultas a $1. Consul tas po r co-
rreo San Mar i ano , 18. V í b o r a , so-
lo de 2 a 4. 
c 186 181-1 e. 
D R . WM V E R D U G O 
Especial is ta de l a Escuela de P a r í s 
Enfermedades de', e s t ó m a g o e I n -
testinos por el p roced imien to de los 
doctores Seyem y W i n t e r , de P a r í s , 
por a n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o . 
Consul tas: de 12 a 3. P rado , n ú m . 70. 
142 E 1 
E l lunes, 2; 
' n a de la t a i 
¿1 p o r t a l de ía 
e n c i ó n de la 
de Seguros M 
i a r c i a de a la in 
radas, con pes 
carga del vapc 
1368 
c o m e n 
3 remat 
d'ral, co 
c t i va C' 
te, ; 
a r á r 










-U) S I E R R A . 
D O L O R . 
VÍAS URiNARiAS-C!m 
Oe ios H o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a y 
N e w Y o r k . E x - j e f e d e m í i d i c o o i n t e r -
no* del H o s p i t a í M e r c e d e s . Especiay-
Üsta en v í a s u r i n a r i a » , s í f i l i s y e n i e r -
oedades v e n é r e a s , E x á m e n e s u r o » 
t r o s r ó p i c o s , c i s t o s c ó p i c o o y ca te te -
rismo de loa r é t e r e s . C o n s u l t a » ; <S* 
12 n 2. San Rafael , 30, a l tos . 
C 216 30 e. 
r i o e T c m imKi\} 
San M i g u e l n í i m e r o 114, entre 
Campanar io y L e a l t a d . Te l . A-41S)6-
Consultas de 12 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensar io T a m a y o . 
76 31 e-
j w E s i i i í i i mi\ 
Comisionas y Representaciones ' 
T e l é g r a f o Blanco. Agencia en 
Santiago de Cuba: San G e r m á n , ba-
ja . 22, San Luis. Or iente . ( C u b a ) . 
A p a r t a d o 5 3. 
c 2 ^ SI e. 
L a s t « p e r n o s e u n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
á o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
a o s , p a r a g u a r d a r a c c i o - ¡ 
a e s , d o c u m e m o s 7 p r e a » ; 
J a s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a í 
i e l o s i n t e r e s i í d o s . 
P a r a m i l i i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
\ m a r g i i m , n ú m e r o 1 . 
' a g e s 
Dr. J. M Gite 1, Dirsctor técuic( 
Vin iendo a l a C l í n i c a E l e c t r o Don-
t a l , de! doctor Ga te l l , el cual , de re-
greso de su v i a j é a los Estados U n i -
dos, ha t r a í d o los ú l t i m o s adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por c iento de los ya e c o n ó m i c o s 
que t e n í a . 
Por só lo este mes.. 1c h a r é una re-
baja convencional , seRÚn e l i m p o r t e 
de su t r aba jo . 
T R A B A J O S A P L A Z O S C O M O -
DOS, S I N F I A D O R , P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O P A R A M I . 
P R E C I O S : 
U n a e x t r a c c i ó n : 50 cts . 
U n a l i m p i e z a : 50 cts. 
U n empas te : 50 cts. 
T o d o s i o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
C i r u g í a en gerj^ral . .ibUiii-s, eater-
ratídadts dei apara to g é n l t o u r i n a -
r io . Consul 'as : de 2 a 4.-
C A i l J t ' A H A K a O . 50. 
XICrjffiFONO A-S7.70. 
146 B 1 
WMl Mi t, l í t ó l 
C a t e d r á t i c o ó e la Escuela de M e d í 
c i ñ a . T r o c a á ^ r o , n ú i a . 10 
C O N S U L T A S : U U 1 a 2. 
136 E 1 
D r . J u l i o C o r r e r á 
Ciru jano de Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consul tas : lunea. 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 76-A. T e l é f o n o A-456B. 
1323C 31 e. 
. U p r n a t m & i Monte, 2 6 9 , entre Carmen y Rastro 
R A N Q U E R O » 
a c u a d r a de los 
C u a t r o C a m i n o s . 
M é d i c o C i r u j a n o de la Casa Sa-
l u d " l a Ba lea r" y del Visponsar io 
" T a m u y o " . 
Consul tas : de 1 a 3. 
Ancha del N o r t e , 217. T e l . A - f i . i ' M . 
627 31 o. 
D r . F e d r o A . B a r í U a s 
Especial is ta de ra Escuela de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consul tas : de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-C890 
«2 P 31 e. 
Dr. f. G a m a ímm& 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o 
^ M é d i c o del H o s p i t a l de Paula . 
Especial is ta en e n f e r m e d a d o » de 
la piel , v e n é r e o y s i f i l í t icas . 
C O N S U E T A S : E U N E S , M I E R . 
OOI.ES Y V I E R N E S , de 2 a 4 
í^alud, 5 5 . — T e l é f o n o A - 4 4 1 ! 
No hace visitas a ( loái le l l lo . 
180 E . 1 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Ci ru j ano de í a Q u i n t a de Sa lud 
"Ea Balear" . 
Enfermedades do s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general . Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s . 52. T e l é f o n o 
A8627. 
^0" 31 e. 
D r , E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
O I D O . N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o de las Univers idades 
de B e r l í n y Viena. 
Consul tas : de 2 a 4 ,—Tel . A-17a8 
1127 31 e. " 
D r . C . E , F i n i a y 
P K O E E S O R D E O F T A L M O E O G I A 
Especial is ta en enfermedadea 
do los ojos y de los o í d o s 
G A L L A N O, 50. T e l . A - 4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
D o m i c i l i o : H , n ú m . 170, Vedado 
T E L E E O N O F-1178 
133 e 1 
M é d i c o de la Casa de B e n e í i c e n -
cla y Ma te rn idad . Especia l i s ta en 
las enfermedades de los n i ñ o s , Mé-
dicas y Q u i r ú r g i c a s . Consul las de 12 
a 2. L í n e a en t re J e I . T e l é -
fono E-42:ií4. 
134 E 1 
fioctor wmm í de V e t e ] 
Enfermedades del C o r a z ó n . P u l -
mone , Nerviosas. Plet y V e n é r e o -
s i f i l í t icas . Consul tas: de 12 a 2, los 
d í a s laborables. Lea l tad , n ú m . 111. 
Telefono A - 5 4 Í S . 
138 E 1 
e n e r a 
Especia l is ta en las enfermedades 
genl t r les . u r i na r i a s y sífilis. Los 
t r a t í mientes son apl icados d i rec-
tr .mente sobre las mucosas a la vis-
t a co. i e'. u r r t r o s c o p l o y e! cistosco-
pio. S e p a r a c i ó n de la o r i n a de ca-
d „ ón . Consul tas . Nep tunc . 61, 
Li-,jos ,d3 cua t ro y media a seis. 
T e l é f o n o F-1354. 
11 f> K 1 
; . L A G E 
' "mcv. t ie t ia des de iít ploí , de s e ñ o -
ra-i y secretas, fesfer.'lidad, i m -
poLeucia, henic iToidcs y 
sSIiUs. 
Uabojua ,158, altoy. 
Consultas: de 1 4. 
27 3 1-W 
D o c t o r H e r n a n d o S e p i 
C A T E D R A T I CO D E L A U N I -
V E R S I D A D 
íiARGANTA, NAÍ1Z \ OIOOJ 
Pirado u m n e r o 88, de 12 a 'A, t o -
dos los d í a s , excepto los domingos . 
Consul tas y operaciones en el Hos-
p i t a l Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
121 E 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Gargauta , na r i z y o í d o s . EsjJücia-
l isUi del Jon t ro As tu r i ano . 
C O N S U L T A S : D E « a 4. 
OoeipOfctcia, 23, i r .ot lerao. T e l é f o -
no A-44 í ;5 . 
137 E 1 
CONSULTAS P . U i A PoBtí1j 
* l - 0 0 a l mes dn f.> ^ 
P ^ V K T I C ü I ^ U í E s d e d l 2 , a í > 
6 « n Nico l á s , 5 2 . r - T 0 l ^ 3 ^ 5 
31 
Víad ur inar ias , S í ü ú s y E n f e r m e -
dades de S e ñ o r a s . C i r u g í a , l^e 11 
a 3. Empadrado , n ú m . 19. 
139 E 1 
Oodíoí l Mv. 
G a r g a u U . - x ^ ^ 
Consul tas : de i a a ^ , 
O ' R e i l l y , 80, a l t o s . V e l é f o ^ ^ 
143 nü ^ « 3 , 
E i 
- n i t í i n u lades ti la Garganta , 
N p r í s y Oídos- J o n s u l t á s : de 1 a 3. 
'on&ulá.do. n ú m e r o l -
141 E 1 
Dr. Saüiii] 
OCULISTA J' 
Consujia* y operaciones de a 
y de l a a—praUo ae 9 a i , 
131 ' 
K 1 
C i ru j ano de l H o s p i t a l N ú m e r o Ur.o 
V í a s u r ina r i as , sífilis y enfe rme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cls-
t o s c ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "CCe» 
Consul tas : de 9 a 11 a. m . y do 1 
a " p- m . en A g u i a r . 65. D o m i c i l i o . 
T r t l i p á n , 20. 
279 31-e 
Sanaíori] ú Qoct]; üfiai^ríi 
Establec imiento dedicado a l Tra-
t a m i e n t o y c u r a c i ó n de las enfer-
. - j - - . — „ nurv'iosaa. 
t a i 
medades mentales y 
( U n i c o en su clase.) Cr is t ina , 38. 
T e l é f o n o I - i a i 4 . Casa p a r t i c u l a r : 
San L á z a r o 221, t e l é f o n o A-4593. 
185 E 1 
^ . J . ü . P E I l í l i ' 
t X u i - ^ u . uel Huspi ia l de i>..mB 
Ojos, OítíxíS. N a r k y 
. ^ N UlyiVVS: do 11 a í a , I ^ , 1 1 * 
Reina, 28, altos. Tel . A . 7756 i 
E í 
»III!ll»t.i¡¡!S«JJmj!!Jií!E5!!!!I£25{I1JjI51íj)||! 
P ie l , S íñ l i s , Sangre. 
C u r a c i ó n r á p i d a p o r s is tema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4-
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s M a r í a . 85 
T E L E F O N O A - l á 3 2 
12G E- 1 
D r . G a l v o z G i a i ü o m 
Especial is ta en s íñ l i s , nerula . I m -
potenc ia y es te r i l idad Habana , 49. 
Consul tas : de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial pa ra los pobres: de 5 y 
media a €. 
51 . ' 
C O N S U I / T A S : DE. 3 A 6 P. M . 
Obispo, n ú m . 75, altos 
C i r u g í a . V í a s u r ina r i a s . Espe-
c ia l i s ta de ¡a Escuela de P a r í s . C i -
ru j ano del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
115 E 1 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medlc ia í i g a n r a l . C a r i i i i t a i de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
127 E 1 
D r . f . F e r n á n d e z L e d ó n 
Consul tas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25, bajos. T e l . A-6092. 
199S8 30 e. 
D r . M a n u e l D e l í í í i 
M E D I C O D E N l x O i 
ConsulUis: de 12 a 8. C h a c ó n , 3 1 . 
Casi esquina a Aguacate . 
T e l é f o n o A-2554 . 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
;.- C i r u g í a en general . Consul tas : 
do 12 a 2. Oerro. n ú m e r o 519. Te -
l é f o n o A-3715. 
132 E 1 
T r a t a m i e n t o especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
r á p i d a . 
C O N S U L T A S : D E 12 A S 
L u z n ú n i - 40. T e l é f o n o A-1340 
330 E 1 
l|MailSlUüm4Í£l8U!fIt»19¡:^UllIEIilÍi(U><l» 
D R . M U Í E Z , P a i r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A 3 A , n\x n 2 :-o 115 
[speciaiitíalen 
Polvos d e n t r í f i t o s , e l i x i r , cepil los, 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5 
1406 21-f 
D E N T I S T A 
H a t ras ladado su Gabinete Elec-
t r o D e n t a l a Santa Clara , n ú m e r o 
19, entre Oficios e Inqu i s ido r . 
545 7 f. 
C I R U J A N O DENT1ST4 
Extracc iones garant izadas. sm 
n i n g ú n do lo r ; orif icaciones perfeir 
tas y todo.-! los adelantos -onoui -
^cj hasta hoy. Precios sumamen-
te barato . Gal iano , 120, altos de 
la bot lcu " A m e r i c a n a " 
19949 29-e 
E x p e r t o - t r a t a m i e n t o con éxito "a-
ran t izado de R E U M A , m ¿ T r w ¿ 
T I O N Y N E U R A L G I A . T t í S 
1-2266. A-8777. CARLOS MüLLER 
416 6 t 
Jiiii iniiii i inMiiFHiiiiiHiiiimiiminiiii i i i 
aicciis v lompama 
S. en C. 
A M A R G U E A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cabl* y gi-
r a n letras a cor ta y larga vista so-
bre N e w Y o r k , Londi-es, París i 
sobre todas ias capitales y puebloi 
de E s p a ñ a g Islas Baleares y Ca-
narias . Agentes de l a Compañía de 
Seguros c o n t r i , incendioa "ROTAL," 
-196 180 E-l 
i 
C u b a , n ú m s . . 7 6 y 7 8 
Sobro Nueva Y o r k , Nuera Or-
le uis, Veracruz , Méjico, San Juai 
de Puer to Rico , Londres, París, 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñ á p e l e s , Milán. Génova, 
Marse l la , H a v r e , Leí la, Nante», 
Saint Q u i n t í n , Dleppe, Tolous», 
Venecla, F lo renc ia , Tur ín , Meslna, 
etc., asi como sobro todas las <»• 
p í t a l e s y p rov inc ias do 
E S P A S A E I S L A S CANARIAS 
193' 90 E-l 
G l a w í o i i Childs y Cía. Li i ie i 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Í . 4 
Casa o r i g l n a l m e n í o establecida 
en 1844 . 
G i r a n letras a la vista sobre 
dos loa Bancos Nacionales de i " ' 
Estados Unidos. D a n especial aw^ 
c l ó n a los giros por el cable, aü' 
cuentas corr ientes y de deposuo 
1 T l í é t o n o A-.ia56.—Cable: 
194 9 0 J L L 
1JRGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corr lw»* 
D e p ^ l t o s de valores, 
cargo del cobro y remis ión cíe 
videndos e Intereses. F r é s t a ^ , ^ 
p ignoraciones de valores y ^ 
C o m p r a y venta de val;» es P 
eos e industr ia les . Compra > d( 




ipal*3 cuDones, etc., Pd' Giros sobre las princ-
plazas y t a m b i é n sobre l 1 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleare^ 
Canarias. Pagos por cables y 
tas de C r é d i t o . «gj * 
« s a i 
l a n c e s 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 ^^d^h 
A P A R T A D O N U M E R O 
Cable: DA-NCE5» 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s coa y sin ^ 
Descuentos, Í'^^S 
Cambios do ca 
Gi ro de letras y P^OB v 
sobre todas las Plazas c° iaterr* 
de los Estados ^n'láí0%^y W*' 
Aleman ia , Francia , i " . ' 1 . m é r i ^ ' 
b l ica de Centro y Sud:;s y Pue; 
sobre todas las clVd Palear^, j 
blos do E s p a ñ a , Islas Queipa16* 
Canarias, as í como ias ^ 
de esta Isla. «nnco ^ ' 
Co iTesponüJues o^1, * QV** 
p a ñ a en la Isla ^ g-l 
195 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia-idad eu t rabajos oro. 
Garant izo 'os trabajos. . 
Preciod tnódieoí. . Cons ' i l taa: da 
8 a -1 y de 1 a 5 
N E » ^ ÍNO M AI. 137. 
110 e 1 i 
108, Agu ia r , 108, ^ " ^ r d ^ 
gu ra . Hacen V**0*} dü ere-
ble. f a r T l t a n t * " * ! ^ n 
d i t o y Ri f3" vl^ta-c o i t a r larga f A 
todos ios ¡niobios oe ^ J. . 
cartas do c ród l to sob^e san Fr 
Fi ladelf la , New < ] - ] ^ i L ^ á i la elf la .  Ha-
cisco, Lcndres, I a ' ' 
M a d r i d 
E1My.Rr> 24 P £ 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C f c 
r ^ - T ^ í T ^ P o l i t é c n i c a " 
C o m e r c i o e I d i o m a s 
Í t r F C T O R P R O P I E T A R I O : 
I>IBEC L U I S R U I Z 
. p i s t a d , n ú m e r o s 62 y 64. 
/ ñ i c a que cuenta en l a H a -
La u " la competencia y p r á c t i c a 
tena cí>n,. ocho a ñ o s de é x i t o s 
C O R E O G R A F I A 
&EVEDURÍA D E L I B R O S 
p r n í E T l C A M E R C A N T I L 
A?nTTTGRAFIA I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
f N G L E s j F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
ÍVrant izo e l e™*1™ aJ.loos al}i™' 
«,7p cursen sus estudios en este 
K f d o P lante l . 
c(>n PRECIOS M O D I C O S 
^ - - r ^ j í E S D E C O N T A B I I ; ! -
nor Pai-tida Doble , sistema 




^ E D I J R I A , O R T O G R A F I A , 
W?Éfi%i y M e c a n o g r a f í a , por $3 
n casa o en l a A c a d e m i a 
y O b r a p í a ( a l t o s ) . Clases al i"6?' 
t S T y - c t u r n a s 
1323 
C O L E G I O 
S A N M I G U E L A R C A » 
Academia de Comefcio 
D ^ E C , T O R : T L U I S B C O K R A L E S 
ca l zada de J e s ú s del M o c t e 412 
. T e l é f o n o 1-2490 
toe a d m i t e n in te rnos , nxedio pupi los 
y externos. 
c. 305 7_f 
SE A D M I T E N P U P L L O S P O R l a 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n de $15 oro a l 
mes, en u n an t iguo y acredi tado 
*Znñ10\ E d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n 
solida. I n f o r m a n : A p a r t a d o 82 5 
G- 6-19 
-Ws"se3>i! í jpi rS | r f ! iy .^ i ,„„„l l inEII | I | | IH| lU 
R T E S Y 
L O F I C I O 
s 
SI V S T K D D E S E A I J A C o n s -
t r u c c i ó n de u n edificio de gusto o 
los planos completas para usted ha -
cer lo, vea a E m i l i o Basterreci iea . 
en B a r a t i l l o , 9, altos, ent re l a L o n -
:a¡ y -^a Hacienda. y d u e d a r á c o m -
plac ido . Los proyectos se hacen 
con s u j e c i ó n ex t r i c t a a las disposi-
ciones vigentes; desde el palacio 
mas suntuoso a la casita elegante 
y e c o n ó m i c a de los repartos-
- 13:10 2 5 e. 
2 9 e. 
" ^ T o R l T A P R O F E S O R A G R A -
- j Í pti Alemania desea dar c la-
dU rie inglés o. a l e m á n . V a a l do-
i n i l i o ; Miss. J- W i l l . Calle 14, n ú -
mÍro 116. Vedado, 
mero l i U 2 8 c. 
126. 
" • - r T ^ n ^ E C A L I S T E N I A S U E -
n i ñ o f y j ó v e n e s da J. K o l -
f J ^ C a l i ; 10. n ú m e r o 311. V a a l 
dornMlio. e. 
Colegio e n l a V í b o r a 
D I R I G I D O P O R 
Hermanos Maristas 
Fstá situado en San M a r i a n o , es-
m.ina a P r í n c i p e do As tu r i as , en u n 
Hificio de inmejorab les condiciones 
hiriénicas. E n él se recibe l a m á s 
e nerada y só l i da e d u c a c i ó n - r e l i -
rínsa y científ ica, s iguiendo los m é -
todos m á s modernos. Se da g r a n 
tmüortancia a l a e n s e ñ a n z a del i n -
elés y f r a n c é s . Los a l u m n o s de 
orimera pagan u n c e n t é n . H a y u n 
departamento especial pa ra los p n n -
cipianteg, é s t o s pagan u n luis . 
Se admiten externos y medio pen-
sionistas. . 
1168 ' Zí e-
ojo, Propietarios! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garant iza 
l a comple ta e s t i r p a c i ó n de t a n da-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
j o r p -ocedimiento y g r a n p r á c t i c a . 
Reciba avisos: Nep tuno , 2 8. R a m ó n 
F i n a l . 697 10 f_ 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A . E s -
pec ia l idad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l é c t r i c a de au to -
m ó v i l e s . L i m p i e z a de l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s po r u n m ó d i c o abono 
mensual . Garant izo m i t r aba jo . 
T e l é f o n o A-8319. F a c t o r í a , n ú m . 9, 
altos. 333 5 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a l u n a de su espejo manchada , que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco d ine ro se l a de jan n u e r a en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles , n ú -
m e r o 23. T e l é f o n o A-6637. 
31 e. 
L E R E S 
eOl/EGIO D E N I Ñ A S " E L R e -
dentor." • P r i m e r a y segunda ense-
ñanza. Agujar , n ú m e r o 50-A. D i -
rectoras: Srtas. L e o n i l a R o d r í g u e z y 
Elisa Borrego. E l d í a 4 de Enero 
dieron comienzo las clases en este 
plantel. Se a d m i t e n pupi las , me-
dio y t é rc io pup i las y externas. 
Pidan prospectos. 
1082 26 e-
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que ha e n s e ñ a d o y t iene reco-
mendaciones de las m á s ant iguas f a -
milias de l a Habana , desea a lgunas 
clases m á s . I n f o r m e s : Composte-
la, 133. De 12 a V/z p.' m . 
815 12 t . 
¿ÉpdeNuestr 
^Sayrado Corazón 
Dirigido por las Rel igiosas de J e s ú s 
María, Calzada de l a Re ina , n ú m e -
ro 124, entre B e l a s c o a í n y Car-
los I I I . 
Reciben las a lumnas en este nue-
fo plantel, la m á s s ó l i d a y esmera-
ií educación rel igiosa, c ient í f ica , so-
pial y domés t ica , s iguiendo los m é t o -
ios modernos m á s acredi tados p a r a 
¿los diferentes ramos de l a i n s t ruc -
iti6n; a la C a l i g r a f í a , Labores feme-
ninas y de adorno. Cor te y C o n f e c c i ó n 
Í6 prendas de ves t i r se dedica u n a 
;.»tención especial. Los id iomas I n g l é s 
? Francés f o r m a n pa r t e del p r o g r a -
ma de pstudios. 
rara, S é ñ o r i t a s . — E n el Colegio de 
•P t r a t S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n , 
gweido por las Religiosas de J e s ú s 
f*arla, Calzada de la Reina, n ú m e -
F124, entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
[« oan clases pa r t i cu la res de Labores, 
Dibujo, P i n t u r a y M ú s i c a a precios 
r 'modos,, s e g ú n prospecto. Se prepa-
I f J ^ b í é n para el Magis te r io , B a c h i -
¡'wato y .para obtener el D i p l o m a de 
[««sica en .el Conservator io Nac iona l . 
• ío?r6cios son- convencionales, 
t 887 13 f. 
G A S A S Y P I S O S 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San C r i s t ó b a l y Santo T o m á s , 
Cerro , a una cuadra de l a calzada, 
dos hermosas casitas, de m o d e r n a 
c o n s t r u i c c i ó n , con sala, comedor , 
dos cuar tos y d e m á s servicios. L a 
l í a v e e in fo rmes en l a bodega. 
1421 27 e. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de l a nueva casa Revi l lag igedo, n ú -
mero 1, con dos ventanas, sala r e -
c ib ido r , cuat ro cuartos, comedor, 
dobles servicios, dos pat ios , e l ec t r i -
c idad y mamparas , en $5 3. Su due-
ñ o : Mon te , 27. 
1471 ' 29 e. 
E N $42-40 O R O , SE A L Q U I L A N 
log modernos y e s p l é n d i d o s a l tos de 
Espada, 31 , a diez met ros de N e p -
t u n o ; agua d i rec ta . L a l lave en los 
bajos e i n f o r m a n en Concordia , 18. 
1398 , 30 e. 
L O C A L 
S e c e d e e n O ' R e i l l y , 
5 4 , e s q u i n a a H a b a n a . 
I n f o r m a n : d e d o s a c i n -
c o d e l a t a r d e . 
c. 414 5-24 
P r o f e s o r d e I n g í é s 
A. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
ona if03 Ilocturn!is en su academia, 
tóh,rora to<ios los d í a s , menos los 
ilTrn n centen a l mes. KAJN 
toia T ^ ' 34, altos. U n i c a acade-
kes <ie la8 clases son d iar ias ; 
^ 3 es el sistema m á s eficaz do 
P o r f 61 • 0Íd0, Clase3 par t i cu la res 
•nicir ^ en su academia y a do-
taw0, ¿Ttesea us ted aprender 
( W T y b i en e l i d i o m a i n g l é s ? 
sijio1"0 usted Cl M ^ T O D O N O V I -
B J ^ 
SE5 '0RA, I N G L E S A , QUiJ 
tamn- Profesora de las mej ^ea 
gun'113-5, do la Habana , desea a l -
áomi^if'3568, b ien en su ca5a 0 a 
49"l<:;iIio. San M i g u e l , 47. altos-
L ^ _ ' _ 7 f. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
a ^e^nS^és, F r a n c é s , Tenedu-
ae l i b r o s . M e c a n o g r a f í a y 
P iano . 
S P a ír™ '̂ ALTOS 
S ^ ^ A N I S H j u E S S O N 6 
2 f. 
I C O L E G I O 
?slra Señara del Rosario 
«Hime ' ^ A L L E l » . E N T R E A y B . 
f ^ ^ d i e n ^ 2 ^ e lementa l y super ior . 
s ^ o m L t 6 modo P a r t i c u l a r a 
.Se a S I n g l é s y F r a n c é s . 
y exUrnav PuPilas. t e rc io p u p i -
190 E 1 
WfGIO AMERICANO (Vteidr, no r 
^rso com^i f He rmanas D o m i n i c a s 
k t ^ d u r í f P 1 6 ^ do I n g l é s . F r a n c é s , 
g ^ r g a r t e n wlbros' M e c a n o g r a f í a , 
1%}raeStrnasPUPllaS' me<ii0 p u p l -
í ^ 0 ^ c f n Í n r 0 r m e s P í d a s e el pros-
eo0- ^tufr, 5- es(l"ina a D , V e -
, 19640 "elefono r.--1096. 
20 C. 
G R A N N E G O C I O : SE C E D E , 
con con t ra to po r cinco a ñ o s , casa 
« g q u i n a , pa ra establecimiento de v í -
veres y c a r n i c e r í a , con armatostes 
y ú t i l e s , y 6 accesorias. Paga $47.7 0 
y produce $82, b a r r i o de J e s ú s de l 
Mon te . I n f o r m a n : Santa Fe l i c i a , 
n ú m e r o 2 3-A, J e s ú s del Mon te . 
1433 31 e. 
C E R R O , 452: D E R E C I E N T E 
c o n s t r u c c i ó n , compuesta de sala, sa-
le ta , 3 habitaciones, comedor aj. 
fondo, 2 pat ios y d e m á s servicios. 
I n f o r m a su d u e ñ o : San Rafae l y 
H o s p i t a l . T e l é f o n o A-18 6 9. 
1432 ' 29 e. 
SE A L Q U I L A , B A R A T O , U N E s -
p l é n d i d o chalet , de u n solo piso, 
con muchas comodidades; a b u n d a n -
te agua y rodeado de ja rd ines . Ca-
l l e de Primel ' les, 57, a u n a cuadra 
de l a calzada del Cerro. I n f o r m a n : 
San L á z a r o , n ú m e r o 2 02. La ' l l ave 
enfrente. 430 27 e. 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , U N A 
he rmosa casa, con po r t a l , sala, sa-
leta , seis espaciosos do rmi to r i o s , 
agua abundante y muchas como-
didades; s i tuada calle B , n ú m e r o 
17, a l costado de l a Sociedad de l 
Vedado, med ia cuadra de la L í n e a -
L a l lave a l lado. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 2 02, casi esquina a San N i -
c o l á s . 1430 27 e. 
S E AJjQUTLAN LOS MODERNOS 
y ven t i l ados a l tos de l a casa calle d© 
C a m p a n a r i o , n ú m e r o 6, con sala, 
saleta, comedor, seis grandes h a b i -
taciones, cocina, cua r to de b a ñ o , do -
ble servic io y con i n s t a l a c i ó n de gas 
y e lec t r ic idad- I n f o r m a n : calle da 
Damas , n ú m e r o 2 5. 
1453 31 ©-
SE A U Q U I L A N L O S B A J O S D E 
S u á r e z , n ú m e r o 2, a l lado del C a m -
p o r de M a r t e . L a l lave en el c a f é 
" C o l ó n , " Mon te y F a c t o r í a . I n f o r -
mes; Rea;l, 33, M a r i a n a o . T e l é f o -
no B-07 n ú m e r o 7 084. 
1426 27 e-
S E A L Q U I L A N 
los al tos de l a v e n t i l a d a y m o d e r n a 
casa Oquendo, n ú m . 2 0, entre V i r -
tudes y Concordia , con sala, co-
medor tres hermosos cuartos, ba-
ñ o a m p l i a azotea. L a l l ave a l l a -
do I n f o r m a n en calle 3a.. n u m e -
ro ''70 entre B a ñ o s y D . T e l é f o n o 
™ 3 5 4 6 ; 1420 
A E D A D O : ' SE A L Q U I L A U V A 
casa en L í n e a , 125-A. ent re 14 y 16. 
Se puede ver a todas horas. Su 
d u e ñ o : A g u i a r , 56, ca fé . 
1446 
"SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
de la casa Lea l t ad , n ú m e r o 64, en-
t r e Concord ia y V i r t u d e s : compues-
to de espaciosa sala, antesala, c inco 
grandes cuartos, cuar to de b a ñ o , 
comedor a l fondo, g a l e r í a s cerradas 
de persianas en los dos huecos de 
pa t io , cocina y cua r to para criados. 
Escobar, 6 5. na M 
1443 
ALQUILO O VENDO, 1104 M E -
t r o s d e t e r r eno : An imas , en t re 
o l i e n d o y M a r q u é s G o n z á l e z ; p r o -
p io para una i n d u s t r i a o f a b r i c a r 
c i sas i n f o r m a n : Vedado: 3a., en-
t r e 4 y 6, n u m e r o 403. 
1447 * I -
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
r i n d o , 7 9. p o r t a l , sala, comedor , 
c inco cuartos , b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos. L a l l ave e n el 81 . I n -
formes , B a ñ o s , 146, Vedado. T e l é -
fono F-1646. 
1450 31 e. 
San Lázaro, 184 
Se a l q u i l a n los al tos de esta casa, 
con sala, saleta, comedor , t res cuar -
tos y servicio. I n f o r m a n : N a z á b a l , 
Sobr ino y Ca-, A g u i a r , 130. T e l é f o -
no A-3860 . 1448 31 e. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos bajos de Pocl to , n ú m e r o 25, a 
2 cuadras d© B e l a s c o a í n ; sala, co-
m e d o r y 4 ampl ia s habi taciones . 
I n f o r m e s en l a m i sma , bajos. 
14 51 2 7 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa V i r t udes , 144-B, con sala, 
r ec ib idor , comedor, seis hab i tac io -
nes, b a ñ o s y luz e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F-1205. 
1457 31 e-
S E A L Q U I L A , E N 5 C E N T E N E S 
y dos pesos, la casa Ca rmen , 6-A, 
en t re L e a l t a d y Escobar, con gala, 
comedor , t res cuar tos y pa t io , todo 
g rande y bueno. 
1 470 27 e. 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S , 
l a casa M a n r i q u e , 161, con sala, co-
medor , siete cuartos , t oda de m o -
saico y servicios sani ta r ios moder -
nos, en t re Sitios y M a l o j a . L a l lave 
en l a bodega. I n f o r m a n : Calzada 
J e s ú s de l Monte , 53 4 -B . 
I b 7 6 27 e. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A Y U N 
c u a r t o , separado, en San J u a n d© 
Dios , n ú m e r o 8, en t re Composte la y 
Habana . . 1397 30 e. 
V E D A D O , E N E L P U N T O M A S 
sa ludable d© l a l oma , s© a l q u i l a l a 
casa cal le 21 , entre B y C, a u n a 
cuad ra de l t r a n v í a . Pisos de mosa i -
cos y servicio san i ta r io . A l lado i n -
f o r m a n . 
1050 26 • . 
E N C O N C H A , 4, E S Q U I N A A L u -
co, se a l q u i l a u n a casa, p r o p i a pa -
r a bot ica , g a r a g © o cuadqu ie ra o t ro 
es tab lec imien to . I n f o r m a n : bodega 
" L a M a r í a . " 
1400 SO e. 
S E ALQUILAN 
Carva j a l , 3, esquina a T r i n i d a d , 
en ©1 Cerro . Lucena , 2, bajos. San 
Rafae l , 147, 149 y 161, bajos; 159 
al tos . M a r q u é s G o n z á l e z , T, bajos 
y 6-C, al tos. Precios c ó m o d o s . Las 
l laves en las bodegas d© las esquinas 
respectivas. I n f o r m a n : Banco N a -
c i o n a l d© Cuba, 5to. piso, cua r to 
500. 1363 30 e. 
A L Q U I L O DOS E S Q U I N A S : u n a 
f a b r i c a d a expresamente pa ra bode-
ga y tener v i d a p r o p i a ; no h a y n i n -
guna en l a esquina; y o t r a p a r a 
puesto de f ru tas o c a r n i c e r í a ; t i e -
ne a rmatos te . Se d a n baratas. I n -
f o r m a n : L a w t o n y C o n c e p c i ó n , bo-
dega. Se venden var ias casas. Te -
l é f o n o 1-1792. 
13 57 6 f. 
V E D A D O 
E n 53 pesos, se a l q u i l a l a casa 
s i tuada en l a calle Quin ta , n ú m e -
ro 1 9 % , en t re G y H , de cons t ruc-
c i ó n m o d e r n í s i m a ; c inco cuar tos-
d o r m i t o r i o s , j a r d í n y p a t i o ; y en 
50 l a cont igua , n ú m e r o 21 , con las 
mismas comodidades. L laves e i n -
fo rmes en la Calzada, n ú m e r o 54, 
piso a l to , entre F y G. 
1356 1 f. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O P R E -
cio, l a casa Salud, 72, m u y c ó m o d a , 
p a r a c o r t a f a m i l i a . Su d u e ñ o : O b r a -
p í a , 31 , a l tos . 
1411 26 e-
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de las casas San M i g u e l , 183-B, 
y 18S-C, compuestas d© cinco y cua-
t r o habi taciones , sala y saleta, d© 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con ins ta l a -
c i ó n de gas y e lec t r ic idad . L a l l a -
ve en los a l tos del 183-C. 
1353 SO e. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R , se 
a l q u i l a n dos casitas y u n loca l pa ra 
es tablec imiento , en San M a r i a n o y 
P o r v e n i r , Repar to do L a w t o n , Je-
s ú s del M o n t e . 
1348 30 e. 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y ventilajdos al tos de A n i m a s , 
n ú m e r o 180, an t iguo , (170 moder -
n o ) , en t re B e l a s c o a í n y Gervasio, 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a s e ñ o r a s 
solas. 1347 30 e. 
S E A L Q U I L A N , A 51/2 O E N T E -
nes, las casas T a m a r i n d o n ú m e r o 
46 -B y 48-B, a u n a cuad ra de l a 
Calzada d© J e s ú s de l M o n t e , con 
sala, saleta., t res cuar tos , pa t io , co-
c i n a y servic io san i t a r io comple to , 
m u y ven t i l adas e h i g i é n i c a s . Las 
l laves en ©1 46-A, e i n f o r m a n en l a 
f á b r i c a de chocolate "Bague r . " 
1389 26 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N 
I s i d r o , 7 6 ,entre Composte la y P i -
cota , cua t ro cuartos, sala, come-
dor- L a l l ave en ©1 c a f é de l a es-
q u i n a de Picota . I n f o r m a n : Sr. G ó -
mez, Mon te , 5. T e l é f o n o A-1000. 
1383 1 f-
M I L A G R O S , E N T R E C A L Z A D A 
y De l i c i a s : s© a l q u i l a n los a l tos d© 
M i l a g r o s , n ú m . 16, en siete cente-
nes: sala, saleta co r r ida , t res cuar-
tos, doble servicio y b a ñ a d e r a . I n -
f o r m a n y la l l ave en Del ic ias y 
M i l a g r o s , a l lado do l a v a q u e r í a . 
Siendo p o r t i e m p o l a rgo se hac© a l -
guna rebaja . 
1415 26 e-
QUEMADOS d e MARIANAO. Se 
a l q u i l a l a casa Maceo, 14-, E n B e -
l a s c o a í n , 30, altos, i n f o r m a r á n . 
1409 26 e. 
G A N G A : E N E L V E D A D O , S E 
a l q u i l a n los preciosos al tos de 8 y 
2 3, en 7 centenes; t i enen sala, an -
tesala y cua t ro cuar tos ; todo de 
c o n s t r u c c i ó n moderna , con luz e l é c -
t r i c a . T a m b i é n s© a l q u i l a n dos ca-
sas en Pasaje Crecher ie , n ú m e r o s 
4 3 y 44, en 5 centenes cada una, 
c o n ' servic io pa ra r e g u l a r f a m i l i a , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y luz e l é c -
t r i c a . I n f o r m a n en Obispo, 34 y 
e n 8 y 2 3, bodega. 
1384 30 e. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y 
v e n t i l a d a casa d© Josefina, 13 ( V í -
b o r a ) con p o r t a l a l f r en t e y a l cos-
tado, sala, saleta, 3 cuar tos y u n 
he rmoso s a l ó n a l t o . Lavabos da 
agua co r r i en t e y todo el servicio sa-
n i t a r i o moderno y pa t io , t r a spa t io 
con sa l ida a l a cal le da P r i m e r a . 
U l t i m o p rec io : 8 centenes. L a l l a -
ve a l lado. I n f o r m a n en Crespo, 
60, a l tos . T e l é f o n o A-1985. 
1394 28 e. 
A L Q U I L O T R E S CASAS M o -
dernas, calles Oquendo, 2 5, entre 
A n i m a s y Vi r tudes , Habana , 204, 
en t re Merced , Paula . Sitios, 17, en-
t r e Angeles y Rayo. I n f o r m a n : 3a. 
en t re 4 y 6, Vedado, V i d a l . 
-'227 29 
AMISTAD, 85, E N T R E SAN R A -
f ae l y Neptuno , p r ó x i m a a desocu-
parse, con sala, saleta, t res cuartos, 
comedor , g r a n b a ñ o y agua ca l ien-
te, t res patios, gas y luz e l é c t r i c a 
Invis ibles . 60 pesos Cy. Su due-
ñ o : Rayo, 62- T e l é f o n o A-7970 , 
bajos. 1385 2 6 e. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A U N b o -
n i t o chale t : H , esquina a 13. en 
c ien to ve in t ic inco pesos o r o amer ica-
no . Tiene cinco habitaciones, dos d© 
criados, garage, a rboleda y d e m á s 
comodidades. I n f o r m a n en l a m i s -
ma . 1379 26 e. 
V I B O R A : C A L Z A D A , 721-723. Se 
a l q u i l a n dos casas, modernas, t res 
cuaxiras pasado paradero t r a n v í a s , 
u n a del Havana Cent ra l , esquina 
Josefina, con todas comodidades-
I n f o r m a n : Galiano, 75. T e l é f o n o 
A-50 04. N o han tenido enfermos. 
?53 y $40 Cy. mensual . 
1376 30 e. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
l a cal le d© A g u i l a , n ú m e r o 156, es-
q u i n a a Corrales, a una cuadra d© 
M o n t e , acabados do fabr icar . Se 
d a n baratos; compuestos de 4 cuar-
tos, sala y saleta y todo el servicio. 
P r e c i o : 7 centenes. L a l lave en l a 
bodega. T e l é f o n o A-5252. 
1365 30 e. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
al tos y bajos de Campanar io , 10 5, 
p rop ios pa ra fami l ias de gusto, con 
sala, antesala, 5 habitaciones, dos 
servicios y otras comodidades. U l -
t i m o p rec io : 12 centenes. I n f o r -
m a n en la misma. 
1364 30 e 
V I B O R A . E N $34 O R O E S P A -
fícl, l a casa Mi lagros , entre San 
L á z a r o y San Anastasio, con sala, 
saleta, 3 cuartos y d e m á s como-
didades. L a l lave en la f a r m a c i a 
" M i r ó . " Su d u e ñ o : San M i g u e l n ú -
mero 106, an t iguo , bajos. 
1370 26 e. 
M A L E C O N , 3 1 . SE A L Q U I L A N 
los modernos bajos con t o d a c la -
se de comodidades. A l q u i l e r m ó d i -
co. L a l lave e in fo rmes en Con-
sulado, 62. 
1324 29 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los frescos al tos de Campana-
r i o , 109; t i enen sala, comedor, 3 
cuar tos y d e m á s servicios. L a l l a -
ve bodega esquina Dragones. I n -
fo rmes : Obispo, 121 . 
1225 28 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa cal le de Empedrado , n ú m e r o 
39, p r o p i a pa ra oficina, con sala, 
saleta, t res habi taciones, cua r to do 
cr iados y doble servicio. Renta 12 
centenes. L a l lave en los altos. I n -
f o r m a r á n en A m a r g u r a , 23- T e l é f o -
no A-2744. v 
1213 30 e. 
S E ALQUILAN LAS Í ^ E V A S 
casas C. de l Cerro , 629 y 63o, con 
p o r t a l , sala, saleta, cinco cuartos , 
comedor y á r b o l e s a l fondo . P r e -
c i o : 8 centenes- I n f o r m a n en f r e n -
te. Su d u e ñ o en e l 438-1' . ^ 
1187 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
E S C O B A R , 88, t i enen dos h a b i t a -
ciones, l uz e l é c t r i c a y su servicio 
s an i t a r i o ; t a m b i é n se a l q u i l a u n de-
p a r t a m e n t o en los bajos. 
1335 2 6 e. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
al tos de O ' R e i l l y , 116, con escalera 
de m á r m o l , b a ñ o moderno y d e m á s 
comodidades ; p rop ios para perso-
na d© gusto. L a llav© en los bajos. 
I n f o r m e s : Sol , 7 9. 
'1227 24 e. 
V I B O R A : G E R T R U D I S , N U M E -
ro 2-D. Se a l q u i l a ,en 9 centenes, 
esta espaciosa casa, con 4 grandes 
cuartos, sala y saleta, j a r d í n y por -
t a l . L a l lave en el 2 -B . Su d u e ñ o : 
13, n ú m e r o 22, Vedado . 
1251 04 e. 
G E R T R U D I S Y P R I M E R A 
en once centenes. Cinco cuartos, sa-
la , saleta, cocina, b a ñ o , dos i n o d o -
ros y d e m á s comodidades. L a l lave 
en l a bodega de en f rente . M á s i n -
fo rmes : t e l é f o n o 1-1754. L o b é . 
1268 25 e. 
S A N L A Z A R O , 106. SE A L Q U T -
l a n los modernos bajos con toda 
clase de comodidades. A l q u i l e r m ó -
dico. L a l lave e i n f o r m a n : Con-
sulado", 6 2. 
1324 29 e. 
J E S U S MAIUA, 117, BAJOS: 
P r ó x i m a a Eg ido , moderna , sala, 
saleta co r r ida , cua t ro cusfirtos, ser-
vic ios completos, gas y e lec t r ic idad . 
P rec io : 8 centenes. 
1303 26 e. 
P R O X I M O S A L A C A L L E D E L 
Obispo, se a lqu i l an los bajos de l a 
casa Vi l legas , 83, suelos d© mosa i -
co; es pa ra cor ta f a m i l i a . I n f o r -
m a n en M a n r i q u e . 37, al tos. 
1295 25 ©.. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y ca-
paz casa Acosta , n ú m e r o 5, p a r a i n -
q u i l i n a t o , con doc© cuartos, con 
con t r a to y buena g a r a n t í a . I n f o r -
m a n en l a misma, de las doc© en 
adelante. 12 86 '27 e. 
P A R A O F I C I N A S , E N E S Q U I N A , 
con luz e l é c t r i c a y m u y frescos, 
se a l q u i l a n , con muebles o s in ellos, 
uno o dos depar tamentos . T a m b i é n 
pa ra f a m i l i a y oficina, todo u n piso. 
I n f o r m a n en Cuba y O b r a p í a , A c a -
d e m i a M e r c a n t i l . 
1323 25 e. 
S E ALQUILAN 
los c ó m o d o s bajos de Rayo, 31 , 
inmedia tos a Reina, con sala, sa-
leta, 3|4, p ropios pa ra r egu la r f a -
m i l i a . L a l l ave en los al tos. 
1332 29 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L e a l t a d , 145-B, esquina a Sa lud ; 
sala, 3|4, servicios modernos , e n 
siete centenes. L l a v e : bodega es-
qu ina . I n f o r m a n en Reina, 6 8, a l -
tos. T e l é f o n o A-232 9. 
1321 29 e. 
A M U E B L A D A , P R O P I A P A R A 
m a t r i m o n i o , la casa calle 6, n ú m e -
ro 220. Confor t ab le b a ñ o , acera d© 
la br isa . A g u a -a l i en t© ins ta lada . 
Las l laves en el 222. 
1307 29 e. 
V E D A D O : E N $18 SE A L Q U I L A 
el bajo de l a casa cal le E , en t re 19 
y 21 , n ú m e r o 19 5. L a l l ave en el. 
a l to . I n f o r m a n : Aguacate , 19, a l -
tos. Habana . 
1288 27 e. 
B A J O S Y A L T O S 
D e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , se a l -
q u i l a n a C I N C O y S E I S cen tenes , 
r e s p e c t i v a m e n t e , e n l a c a l l e de 
C o n c o r d i a , e n t r e S a n F r a n c i s c o e 
i n f a n t a , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a . L l a v e s e n l a b o d e g a de l a es-
q u i n a . 
1 3 0 6 29e. 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R -
nas casas M u n i c i p i o , 10-C y D , p r ó -
x i m a s a l a Calzada, con p o r t a l , sa-
la , saleta co r r ida , 3 cuar tos g r a n -
des, b a ñ o , etc. I n f o r m a n en A g u i a r , 
47, bajos, izquierda . T e l . A-6224 . 
1 304 25 e-
SE A L Q U I L A , E N L O M A S SA-
no de l a V í b o r a , en los hermosos 
j a rd ines de " L a M a m b i s a , " unas 
hermosas casitas a $20 moneda of i -
c i a l , con j a rd ines , a rbolado y pa-
seos, luz e l é c t r i c a ; l uga r p in to res -
co y agradab le ; a m a t r i m o n i o so-
lo o cabal lero solo. Supl icamos u n a 
v i s i t a ; se c o n v e n c e r á n que no h a y 
nada m á s hermoso que " L a M a m b i -
sa." C a r r i t o de J e s ú s del Mon te , 
t r ans fe renc ia p a r a San Franc i sco . 
L o s carros casi en l a puer ta . 
1311 29 e. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A CO-
moda y b ien s i tuada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Qu in ta . I n -
f o r m a r á n d© su a lqu i l e r en L a m p a -
r i l l a , n ú m e r o 4, altos, p o r B a r a t i -
l l o , de 1 a 4 p. m . L a l l ave en Pa-
seo, n ú m e r o 70, en t r e L í n e a y C a l -
zada- L l a m a r po r el t i m b r e . 
1301 29 e. 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 11 
y 13, n ú m e r o s 122-124 y al tos. 
Tres casas nuevas con sala y cua-
t r o grandes habi taciones, doble ser-
v i c i o moderno y luz e l é c t r i c a . R e n -
t a $45 Cy. cada casa. I n f o r m e s en 
l a m i s m a o en San Rafae l , 20. 
1317 ,27 e. 
S E A L Q U I I i A N C A S I T A S D E 
m a m p o s t e r í a , a $21-20, con sala, sa-
le ta , dos cuar tos y servicio san i -
t a r i o , nuevo todo . Once, n ú m e r o 
93, ent re 18 y 20, Vedado. 
1283 29 e-
V E D A D O . A L Q U I L O LOS E s -
p l é n d i d o s a l tos calle 11 y M , p a r a 
personas de verdadero gusto. L a 
l l ave en l a bodega. 
1205 28 ©. 
A P O D A C A , 71 ( A L T O S ) , C O N 
sala, saleta, cua t ro cuartos, come-
dor a l fondo, cocina, b a ñ o con agua 
cal iente y san idad ; con cielos r a -
sos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; r e c i é n 
cons t ru ida y s in estrenar. Prec io : 
$47.70 centavos. 
1334 26 e. 
TAMARINDO, 67. E N $25.00 MO^" 
neda amer icana los bajos. P o r t a l 
sala, comedor, t res cuartos, cocina' 
servicios sani tar ios modernos, pa t io 
y t r a spa t io . L a l l ave en el 64. i n -
f o r m a : Perne t t . Cuba, 33, 
81 e. 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Luco , en t ro Velasco y Enna , una 
cuadra de la calzada de Concha, dos 
casas acabadas de fabr ica r , todas 
d> cielo raso, con sala, saleta, come-
dor , dos cuartos, pa t io y cocina, con 
sus servicios san i ta r ios ; t i enen su 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Precio suma-
men te m ó d i c o - E n la m i s m a m a n -
zana hay u n s a l ó n p r o p i o pa ra a l -
m a c é n y a d j u n t o dos naves con 
t r e i n t a c ó m o d a s caballerizas, que 
t a m b i é n se a l q u i l a n en m ó d i c o a l -
qu i l e r . I n f o r m a n en el m i s m o l u -
gar el maest ro cons t ruc tor . 
1258 28 ©. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N 
I s i d r o , 2 3, con z a g u á n , sala, saleta, 
s a l ó n de comer, seis habi taciones 
bajas y dos altas. R e n t a 12 cente-
nes. L a l l ave en Composte la 191 . 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 2 3. T e l é -
fono A-2744 . 
1213 30 e. 
casas: u n a d© seis centenes y o t r a 
de ocho, en lo m á s a l to de la l o m a . 
13 esquina a G, Q u i n t a de " L o u r -
des." . 1220 24 e. 
C o n c o r d i a , 1 6 7 , a l t o s 
a t res cuadras de B e l a s c o a í n , se a l -
q u i l a n ios a l tos de esta casa, acaba-
dos de c o n s t r u i r ; compuestos d© 
cua t ro cuartos, sala, saleta, come-
dor y dos servicios moderno . L a 
l lave en los bajos. I n f o r m e s en 
M u r a l l a , 6 6|68. T e l é f o n o A - 3 518. 
1216 28 e. 
V E D A D O , 19 y F 
Solar de esquina, con casa en e l 
cen t ro de n n g r a n j a r d í n . 
1180 18 f. 
V I B O R A . R E P A R T O R I V E R O , 
cal le de. B . Laguerue la , n ú m e r o 5 5. 
Se a l q u i l a u n chalet , de a l to y ba-
j o , con doble servicio san i ta r io © 
ins t i l ac ión de gas. L a l lave en l a 
bodega. I n f o r m a n en A g u i l a , 94, 
bajos. 884 2 4 e. 
SE ARRIENDA, A PLAZO LARGO, 
la f inca conocida p o r B i l l a l t a , de 9 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a .entre los pue-
blos d© C a p e l l a n í a s y P u e r t a de la 
G ü i r a , con ter renos p a r a tabaco y 
c a ñ a , pozo inagotab le pa ra r iego, 
po t r e ro , f ru ta les y buena casa d© 
vivienda- I n f o r m a n en San I g n a -
cio, 82. P. P. A b r e u . 
1184 27 e. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E L A 
Izquie rda de l a casa J e s ú s M a r í a , 
26, en ocho centenes; t iene buenas 
comodidades. I n f o r m a n en H a b a -
na, 89; la l lave en los altos, i zqu ie r -
da. 1245 24 e. 
R A Y O , 1 7 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de esta hermosa casa. L a l l a v e 
en los a l tee . D a r á i n fo rmes e l doc-
t o r Bus t aman te , Cuba, 17, de 1 a 
4. T e l é f o n o A . 2964. 
1164 27-e 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO 
cha le t en l a calle de Ger t rud i s , n ú -
mero 2 4, en t re p r i m e r a y segunda. 
Consta d© sala, c inco habi taciones, 
comedor , g r a n cuar to de b a ñ o y 
cr iados, con garage. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 19, V í b o r a . 
1198 27 e 
SE A L Q U I L A N . E N S I E T E cen-
tenes, los altos d© V i r t u d e s , n ú m e -
ro 158, acabados de fabr ica r , con 
sala, saleta, cua t ro habi tac iones y 
servicios sani tar ios . I n f o r m e s en 
Oquendo, n ú m e r o 2, f á b r i c a de m o -
saicos. 
1194 27 e 
E N $8-48 O R O E S P A x O L , S E a l -
q u i l a n va r i a s casitas, compuestas de 
sala, cuar to , cocina y pa t io . H a y 
guaguas. I n f o r m a r á n : L . K o h l y 
Puente Almendares . 
1083 28 c. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O p r e -
cio, l a p l a n t a baja de Composte-
l a , 111, en t re Sol y M u r a l l a , p r o -
p i a p a r a u n p e q u e ñ o es tablec imien-
to o d e p ó s i t o . I n f o r m a n a l lado 
H 3 1 28 e. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N 
A n i m a s , n ú m e r o 50. con sala, t res 
cuar tos y comedor. Gana 7 cente-
nes. I n f o r m a n : t e l é f o n o F-165 9 
1068 2 6 ' e . 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
de la casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
ViLLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa, Sederí? EIEI Yu-
muré." 
C 184 E . - L 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de I n d u s t r i a , 34, esquina a 
C o l ó n . L l a v e en loa bajos de la 
misma . 666 26 e. 
R I C L A 3 
Se a l q u i l a l a p l a n t a baja de esta 
casa, p r o p i a p a r a es tablecimiento . 
L a l lave en el n ú m e r o i , h e r r e r í a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 104, bajos. Te-
l é f o n o A-6286. 
784 27 ©. 
29 e. 
SE A L Q U I L A N L O S R A J O S D E 
l a casa San N i c o l á s ™ m e r o 108, 
con sala, comedor, t res hab i t a c io -
nes y servicio san i ta r io . R e n ^ t r e h l -
t a pesos oro . L a l l ave en San N i 
c o l á s , 110. I n f o r m a r á n en A m a r 
gura , 23. T e l é f o n o A-2<44. 
1096 ._ 2 4 e. 
E N S A N I G N A C I O , 7 6 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se a l q u i l a u n entresuelo con v i s -
te a l a calle, p r o p i o pa ra , oficina. 
I n f o r m e s en l a m i s m a casa, en los 
altos- 19 822 27 e-
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E -
l a casa V i r t u d e s , 144-B, con sala, 
rec ib idor , comedor , seis hab i t ac io -
nes, b a ñ o s y luz e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F-1205. 
10 33 24 e. 
SE A L Q l I L V ( NA CASA, M I -
va, en la calle 3 0, casi esqui fa a 
23, con j a r d í n , p o r t a l , sala, tres 
c u á r t o s y comedor. Gana $2 6 M . O: 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F - 1 6 Ó 9 . 
1068 . • 26 ©. 
E N 6 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los bonitos y c ó m o d o s bajos de 
C á r d e n a s , 7 5, a l lado de la barbe-
r í a de l a esquina de M i s i ó n . I n f o r -
m a n en Obispo, n ú m e r o 104. 
1021 24 e. 
M U R A L L A 6 6 y 6 8 
Acabados d© reedificar, se a l q u i -
l an , m u y baratos, dos pisos c o n 
cua t ro cuartos, sala, comedor y 
dos servicios modernos . E n los ba 
jos i n f o r m a n : A l m a c é n de sombre-
ros. T e l é f o n o A-3518 . 
1200 
TOMO EM A L Q U I L E R 
una casa grande, con dependencias 
y rodeada de j a r d í n o teniendo cam-
po, en los alrededores de la Haba -
n a o Mar i anao . D i r i g i r s e a L . F u e r -
tes, apar tado de correos n ú m e r o 
3 770. 1022 26 e. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa calle 4, esquina a 15. Prec io : 
$180 moneda amer icana . L a l lave 
e i n f o r m e s : 17, n ú m e r o 342, en t re 
Paseo y A . 
1006 2S-e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A m a r g u r a , 48, esquina a H a b a n a ; 
p rop io s p a r a es tablecimiento. L a 
l l ave en l a bodega. I n f o r m a n : L í -
nea, 97, e n t r e 8 y 10, Vedado-
1098 26 ©-
S E ALQUILA 
Concord ia , 186, al tos, sala, sa-
l e t a ,tres habi tac iones y u n a do 
cr iado, luz e l é c t r i c a y gas. I n f o r -
mes en l a bodega. 
107S 26 e-
V E D A D O : C A L L E 15, N U M E R O 
20, esquina a B a ñ o s : se a l q u i l a , ^ 
c o n muebles. I n f o r m a n en el c a f é 
" E u r o p a - " 
1069 26 e- : . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5ta-, n ú m e r o 43, bajos, en el "Ve-
dado, entre B a ñ o s y D ; se c o m p o -
ne de sala, saleta, cua t ro cuartos, 
comedor , b a ñ o s , c u a r t o d© cr iados 
y serv ic io san i t a r io . L a llav© © i n -
fo rmes en Calzada, 74. 
1107 2 f-
G r a o O p o r l o o í d a d 
Por m ó d i c o precio se a l q u i l a n los 
bajos de Campana r io , ñ ú m e r o 13 3, 
entre Salud y Reina , compuestos 
de sala, saleta, cua t ro cuartos , co-
medor a l fondo, cuar to d© criados 
y d e m á s servicios d© b a ñ o s e i n o -
doros pa ra f ami l i a s y criados, con 
pa t io y t raspa t io . L a l l ave e n ^ e l 
p r i n c i p a l , e i n f o r m e s en M a l e c ó n , 
29. a l tos . T e l é f o n o A-7038, s e ñ o r 
J u l i o A . Arcos . 
1042 24 e. 
SE A L Q U I L A E L H I G I E N I C O a l -
to de esquina, B e l a s c o a í n 7-C, en-
t r a d a p o r A n i m a s ; a personas d© 
m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s mayores d© 
dos a ñ o s . E n la m i s m a i n f o r m a n . 
10 34 24 e. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , c o m -
puestos d© sala, r ec ib idor , 5 h a b i -
taciones y u n a d© b a ñ o , g r a n sa-
l ó n d© comer a l fondo y d e m á s co-
modidades , y en los bajos; t a m b i é n 
s© a l q u i l a u n a sala p a r a o f ic ina : 
T e j a d i l l o , n ú m . 8. E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 1103 26 e. 
S E ALQUILA 
Concord ia , 192, a l tos , cinco h a -
bitacoines, i n s t a l a c i ó n , luz e l é c t r i c a 
y gas. I n f o r m e s en los bajos. 
1078 26 e. 
P A R A C O M E R C I O L A C A S A 
Calzada J e s ú s de l Mon te , 2 5 8-B, es-
q u i n a Toyo , p r o p i a p a r a C o m p r a -
V e n t a o cua lqu ie r g i ro . S© da ba -
r a t a y con t r a to . L l a v e 2 5 8-D, b o -
dega. I n f o r m a n : N e p t u n o , 57, a l -
tos. 
P A R A C O M E R C I O , Mercaderes , 
16, bajos, t r e s puer tas a l a cal le , 
b u e n s a l ó n , t r a s t i enda , cuartos, de-
m á s servic ios ; se dan bara tos y con 
contra to- L l a v e en el a l to . I n f o r - , 
m a n : N e p t u n o , 57, al tos. 
9 C E N T E N E S , al tos Concord ia , 
154, e n t r e ' O q u e n d o y Soledad, sala, 
comedor , cua t ro cuartos, dos m á s 
en la azotea; d e m á s servicios. E n -
t r a d a independiente , escalera d© 
m á r m o l . L lav© enfrente. I n f o r -
m a n : N e p t u n o , 57, al tos. 
¡ O J O ! 9 centenes preciosos a l tos 
Calzada J e s ú s del M o n t e , 2 5 8-C, es-
q u i n a T o y o ; sala, saleta, comedor , 
cinco cuar tos , doble servicios elec-
t r i c i d a d , gas, todo cielo raso. L l a -
ve 258-D, bodega. I n f o r m a n : N e p -
t u n o . 57, a l tos . 
1040 28 e-
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la nueva casa C á r d e n a s , 33: sala, 
comedor , t r e s cuartos , b a ñ o de l o -
za. I n f o r m a n : M o n t e y San N i c o -
lás , s a s t r e r í a " E l Pueblo-" T e l é f o -
no A - 5 1 9 1 . 
1130 26 e. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Concord ia , 81 , con sala, r ec ib idor , 
cinco cuar tos seguidos, saleta, dos 
cuar tos en l a azotea, doble s e rv i -
cio y d e m á s comodidades. L a l l ave 
en los bajos. I n f o r m a n en l a t i e n -
da de r o p a " L a F i l o s o f í a . " Su due-
ñ o : cal le 15, n ú m e r o 2 2 8, Vedado , 
Q u i n t a " L o u r d e s . " Tel- F-1714. 
1080 26 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N l a 
cal le 16, en t re 15 y 17, u n a her -
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuar tos y dos independientes , á r b o < 
les f ruta les , servicio san i ta r io do-
ble y luz e l é c t r i c a . I n f o r m e s a l 
lado. 1012 26 e-
S A N R A F A E L 3 4 
ent re Gal iano y A g u i l a , s© a l q u i l a 
u n buen loca l , p a r a es tablec imien-
to . I n f o r m a ©I encargado, en t r ada 
p o r l a s o m b r e r e r í a . 
1038 26 e. 
M O N T E , 473, A L T O S . E N D O -
c© centenes se a l q u i l a n esos m a g -
níf icos al tos, a m p l i o s y con t o d a 
clase de comodidades, p ropios pa -
r a f a m i l i a de buen gusto. I n f o r -
m a n en el bajo. 
G. 24 «. 
SE A L Q U I L A N U N O S P R E C I O -
SOS altos, .compuestos de 4 cuartos , 
sala, comedor y rec ib idor , en l a 
cal le de V i l l a n u e v a , n ú m . 8, entr< 
L u y a n ó y H e r r e r a , en l a bodega 
de la esquina de Her re ra - I n f o r m a n 
en Monte , 327. T e l é f o n o A-5536. 
973 31 e. 
e n e l H o t e l h a b a n a , s e 
a l q u i l a u n grandioso loca l , p rop io 
pa ra a l m a c é n o es tablec imiento : 
i g u a l m e n t e p a r a c i n e m a t ó g r a f o . 
B e l a s c o a í n , 645, esquina a C o r r a -
les. T e l é f o n o A - 8 82 5. 
973 25 e. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes se a l q u i l a l a casa A n i m a s , 
183, cas i -esquina a Soledad; sala, 
saleta, 2 cuar tos y d e m á s se rv i -
cios; c o n s t r u c c i ó n moderna . L a l l a -
ve e i n fo rmes en l a bodega esqui-
na a Soledad. 
948 25 ©. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A L A C A -
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada d© 
a r r e g l a r : con j a r d í n , p o r t a l , sala, 
comedor, t res habi taciones , cocina, 
b a ñ o , t r a spa t io y cuar to pa ra c r i a -
do. E n la misma , a l fondo, i n f o r -
m a r á n . 
1005 25 e. 
SE A L Q U I L A , E N 11 G E N T E -
nes, los al tos He la casa d© m o -
d e r n a f a b r i c a c i ó n , V l r t í u d e s , 139, 
c o n sala, antesala, 6 cuartos , co-
cina, b a ñ o s , inodoros e i n s t a l a c i ó n 
d© gas y e lec t r ic idad . I n f o r m a n : 
Concordia , 98, doc to r L o r e d o . Te -
l é f o n o A-4492. 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N -
tes casas: 
Vives , 192, a l t o s . . . 7 centenes 
Vives , 192, ba jos . . . 7 „ 
Cr i s t i na , 2 4-B' . . . . 5 
C h u r r u c a , A 4 „ 
B e l a s c o a í n , 3 6 % , a l tos 9 ,, 
L u y a n ó , 111 . 1 0 „ 
Monte , 459 10 
I n f a n t a , 2 6-C. ,. . . 5 
I n f a n t a , 34 5 
C a r m e n , 1 9 . . . . . . 5 ,, 
Soledad, 32 28 pesos 
I n f o r m a n : J . Ba lce l l s y Ca., A m a r -
gura , n ú m e r o 34. 
1132 28 «. 
Se a lqu i l an , en 14 centenes, los 
altos, d© N e p t u n o , 157, de moderna 
f a b r i c a c i ó n , con sala, antesala, 6 
cuartos, ga?.sría do persianas, co-
cina, b a ñ o s , i nodoros e i n s t a l a c i ó n 
de. gas y e lec t r i c idad . I n f o r m a n : 
Concord ia , 98, docto? L o r e d o . Te-
l é f o n o A-4492. 
909 24 e. 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E L y 
M : Se a l q u i l a l a b o n i t a casa c o m -
puesta de sala, saleta, cinco cua r -
tos, cocina, cuarto, de criados, ser-
v ic ios y b a ñ o s ; todo moderno . P r e -
c io : $8 0. L l a v e e i n f o r m a ^ a l l ado . 
Izquierda . 
1113 26 e. 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de l a casa Zan j a 12 6 ^ - G , 
acabados de f ab r i ca r , compuestos de 
sala, comedor y t r es cuar tos ; e s t á n 
m u y ven t i l ados . 
1160 2 f 
S E A R R I E N D A U N C U A R T O 
do c a b a l l e r í a , buena t i e r r a , casa d© 
v i v i e n d a , establo y c o r r a l pa ra ga -
l l i na s ; buen pozo; t o d a cercada; l u -
gar a l to y saludable , en Guanaba-
coa, a 30 me t ro s de l t r a n v í a , c o n 
e n t r a d a p o r l a calzada de C o r r a l 
Falso. T a m b i é n se oyen p ropos i c io -
nes de sociedad p a r a l a c r í a de ga -
l l inas u o t ro p r o p ó s i t o . A n i m a s , 102, 
bajos, c iudad . 
1148 24 e. 
E N O N C E C E N T E N E S . C O N fia-
dor , s© a l q u i l a l a casa cali© d© 
Consulado, n ú m e r o OS, bajos. Es 
m u y fresca, c ó m o d a , c o n ins ta la -
c i ó n san i t a r i a m o d e r n a y a una 
cuadra del paseo d « l P rado . L a l l a -
ve en loa al tos. 
813 25 e. 
SAN P E D R O , 24 Y 26 
Se a l q u i l a l a p a r t e a l t a , i zquier -
da, d© esta casa, con todas las co-
modidades p a r a f a m i l i a y en i n -
m- . jorb le c o n d i c i ó n pa ra escr i tor io 
. de, comercio u oficinas, po r su- s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las o f i -
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . Las 
l laves e i n fo rmes en San Pedro , n ú -
mero 6, al tos, J o s é Bo lado . 
945 25 e. 
A R R I E N D O 
una f i n c a en I t a b o , t é r m i n o m u n i c i -
p a l de Guamutas . 
O t r a f i n c a en San Pedro de M & -
y a b ó n . 
- I n f o r m a r á n en l a Habana , s e ñ o ? 
R a m i r o H e r n á n d e z B o f i l l . P rado 42. 
E n C á r d e n a s , v i u d a de E . Gero-
na, A p a r t a d o 37. 
£ 324 o0.13 
SE A L Q U I L A , B A R A T A , L A C A -
sr. r ec ien temente f ab r i cada M a r i n a , 
1 0 - A : p o r t a l , sala, comedor, t r e á 
grandes habi taciones , pa t io , g r a n 
b a ñ o , e t c L a l l a v e en e l n ú m e r o 10. 
I n f o r m a n : G a r c í a , T u ñ ó n y Ca.' 
A g u i a r y M u r a l l a . 
1144 26 e. 
S A N I G N A C I O , C A S I E S Q U I N A 
a O 'Re i l l y , se a l q u i l a u n loca l , aca-
bado de repara r , c o n todas las co-
modidades ; p r o p i o p a r a oficina. L a 
l lave en el c a f é . I n f o r m e s : E m p e -
drado, 46, al tos. 
1017 24 e. 
BUENA OPORTUNIDAD 
P r t p i o s p a r a profesionales y pe r -
sonas do gusto, se a l q u i l a n en p r o -
p o r c i ó n los bajos de l a casa m e j o r 
s i tuada de la c iudad, cal le de A m i s -
t a i , n ú m . 184, f ren te a l parque do 
C o l ó n , compuestas de sala, saleta 
comedor , g r a n pa t io , cua t ro a m -
. p i las habi taciones , cocina y doble 
servicio san i t a r io . L a l lave e i n -
fo rmes en los ¿titos. 
'-055 - V * » . 
PROPIO ARA ESTABLECIMIENTO 
se a l q u i l a una esquina, f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a ; prec io m ó d i c o . I n f a n t a y 
A t o c h a ( C e r r o ) . I n f o r m e s : A t u t -
í a , 188. * 
827 2 8 e. 
V E A Q U E C O N V I E N E . S E a l - " 
q u i l a el piso p r i n c i p a l . Aguaca te 6 3 
esquina a M u r a l l a - I n f o r m e s : D r a -
.gones, 44, esquina a Gal iano. T e l é -
fono A-5126. 
• 855 25 e. 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Nep tuno , en t re M a r q u é s G o n -
zá l ez y Oquendo, los hermosos y 
vent i lados A L T O S de las casas de 
modarna c o n s t r u o o i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compueatoa de: sala, saleta co-
medor , cua t ro habi taciones, coc i -
na, b a ñ o dos servicloti sani tar ios 
modernos y cuar tos pa ra criados. 
Las l laves en l a bodega de N e p -
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z 
Pa ra in fo rmes en l a pe r f amer l a . 
L A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San J o s é . 
159 V x 
x r ^ r l J M A C A T O R C E 
D I A K i O D E L A M A K 1 N A 
E N I . A O A L I i E D E SOIi , U-i ^ 
21, se alquilan varias casas cío altos, 
nuevas. Informan en Obrapía. nu-
mero 7, su duoño. Hilario AMorqul. 
C 218 30-7 e. 
M O N T E , 2 1 1 
So alquilan los altos de esta r a -
sa, con sala, antesala, comcaor y 
cinco habitaciones. T.a l lave en los 
bajos, informan: Nazabal, Sobri-
no y C a . , Agmar, 130. T e l é f o n o 
A-3S60. 
N E P T U N O , 3 4 
So alquilan los altos de esta ca -
sa, con sala antesa la , comedor y 
cuatro habitaeiones. L a Uave en la 
l)odcfia de líi esquiim. In í 'orma: 
N a z á b a l , Sobrino y C a . , Agniar, 180. 
T e l é f o n o A-3860. 
V I L L E G A S , 5 S 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala y cinco habitaciones. L a 
llave cu los bajos. In forma: N a -
zábal , Sobrino y C a . , Aguiar, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 *• 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Marina y Vapor, propia para esta-
blecimiento o tren de lavado. I n -
formes: Reina. 131, doctor Abalo-
678 26 c-
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 2 3, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía , n ú m e r o 7. su dueño . H i -
lario Astorqui. 
C 21!) 30 7 e _ 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
unaT hermosa casa-chalet, acabada^ 
de construir, de altos y bajos, j u n -
ta o separada. Los altos su precio 
4 luises, y los bajos 6 centenes; ca-
lle de Lui s E s t é v e z y Concejal V e l -
ga, a una cuadra do E s t r a d a P a l -
ma. P a r a informes: Galiano, 108, 
peletería-
787 27 e. 
S E A L Q U I L A N : UNA S A L A , e^n 
vista a la calle y tres interiores. In-r 
quisidor, 14. Francisco N . Blanco. 
1435 27 e-
S E A L Q U I L A , E N E > L P E D R A -
do, 57, bajos, una e s p l é n d i d a sa-
la, para oficina, con entrada inde-
pendiente- E n la misma informa-
rán. 1436 27 e. 
E N C A R D E N A S , 2-A, Y E N 
O'Reiaiy, 36, altos de " E l F í g a r o , " 
se alquilan habitaciones y depar-
tamentos, el z a g u á n para estable-
ciimiento y se subarrienda toda l a 
casa. • 1454 27 e. 
C A S A D E F A M I L I A S . H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y h a b i t a c i ó n ; 
se exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserrate. 
T e l é f o n o Á - 7 8 9 8 . 
1455 27 e. 
G i S A R I G A S A 
para familias de gusto: Cuarteles, 
4, esquina a Aguiar. Se alquilan 2 
habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos; hay criado 
para las habitaciones. Precios m ó -
dicos. 1458 . 27 e. 
D O S M A G N I F I C A S Y V F N T I L A -
das habitaciones, con o sin muebles. 
C a s a moderna, electricidad. Propia 
para personas del comercio. Oficios, 
16, por Lampar i l l a . 
1473 31 c. 
G O M F O S T E L A 9 0 
antiguo, casi esquina a Mural la , pr i -
mer piso, se alquilan e s p l é n d i d a s y 
frescas habitaciones propias para 
oficina, familia u hombres solos. 
H a y cocina de gas, luz e l éc tr ica y 
m a g n í f i c o cuarto de baño. 
1462 27 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S 
habitaeiones y una gran cocina, en 
Apodaca n ú m e r o 22. Tel . A-5428. 
1351 30 e. 
E N L O S A L T O S D E L A C A S A 
Paula , n ú m e r o 2, se alquilan un 
hermoso departamento, en 4 cen-
tenes, y una hab i tac ión , en 2 cen-
tenes. 1386 2 8 e. 
P R O P I O P A R A M A T R I M O N I O . 
sin n iños , se alqui-lan tres habita-
ciones con fogón, baño e inodoro, 
con vistas a la b a h í a . Cuba, 133, 
casi frente a la de Merced. 15-90 
oro españo l . 
1385 26 e. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande, con vista a la calle, propia 
para famil ia u oficina; gana $21.20. 
O'Reilly, 8 8, altos. 
1413 26 e. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
altas, amuebladas, con toda asis-
tencia, luz e léctr ica y lavabos de 
agua corriente, a precios reducidos. 
Aguiar, 47, casi frente a San Juan 
de Dios. 1304 25 e-
E N L A A Z O T E A , U N D E P A R T A -
mento compuesto de dos habita-
ciones, cocina y servicios sanita-
rios independientes, en Composte-
la, 179, se alquila. Informes en 
P a u l a y Compostela, café . 
1294 29 e-
D E P A R T A M E N T O A I / T O : T R E S 
grandes habitaciones, frescas, c la-
ras y aseadas, con vista a la bahía , 
casa tranquila; se Iquilan en 5 cen-
tenes, a personas sin n i ñ o s y de 
moralida,d. E n n a , 1. a una cuadra 
de Palacio. 
1333 2 7 e 
M E V O D U E Ñ O : A M I S T A D , 154, 
hermosas habitaciones con b a l c ó n 
a la calle, luz e l éc tr i ca y todo ser-
vicio; frente a l campo Marte. 
1343, 27 e. 
E N S E I S P E S O S A L M E S S E 
alquila h a b i t a c i ó n baja, sin n iños , 
en la calle de Acosla, n ú m . 54, cer-
ca del Arco de B e l é n . 
- 1267 24 e. 
S E A L Q l i L A : UN B U F N S A L O N 
para oficina. R a z ó n : Prado, 119, v i -
driera. 
. 1 259 26 e. 
S E A L Q U I L A 
en Monte, n ú m e r o 2 fetra A es-
quina a Zulueta, un departamento 
con vista a la calle ,sin n i ñ o s ; y 
en Inquisidor, 46, una h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle y pisos de mo-
gaico- 1181 29 e 
S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O -
nes en casa muy moral, a s e ñ o r a s 
solas o matrimonio sin n iños . Cár-
denas, 13, bajos. 
733 28 e. 
H A B I ! A C I O N A M U E B L A D A , t 
mida, luz y t e l é f o n o desde 5 cen-
tenes para uno y 8 para dos. H a y 
camareras para el servicio de las 
Benoras. Agruiar, 73, altos. 
27 e. 
J; CA.SA P A R T I O U L A R , M E R -
ced, 81, se alquila un departamen-
to alto, compuesto de dos habita-
ciones y otra m á s donde eo en-
cuentra el servicio; a personas de 
moral idad y sin n i ñ o s . 
H O i 24 e. 
la 
SN P U N T O D E L O M E J O R D E 
Habana: Aguila. IOS, entre San 
Barcelona, una familia de J o s é y 
xamnicn un zaK""11 *" , , , 
o coche. T a m b i é n hay dos habi-
taciones bajas y dos alias muy es-
paciosas y con servicio arriba, j u n -
tas o separadas, a hombres solos 
o matrimonios sin niños . E n la mis-
m a informan. Se dan y toman refe-
1686 • rencias. 
P A L A C I O G A L I A N O . 101. 
•entrada por San Jos6- TeléHono 
A-44 34. Cusa para familias, lugar 
uno de los m á s céntr i cos de la ca-
pital- pasan los t r a n v í a s por su 
frente- ventiladas y muy c ó m o d a s 
habitaciones, con muebles o sin 
ellos. Mensualidades convenciona-
les 1248 2 8 c. 
" L A S V I L L A S , " H O T E L D E P r a -
do, n ú c e r o 119, antiguo, altos. Hay 
habitaciones con vista al Prado y 
frente al nuevo palacio prosiden-
Clal con baño , t e l é fono y todas las 
comodidades.. Precio desdo un peso 
en adelante, con comida y habita-
c i ó n ; cubiertos a 50 cts por comi-
da. So habla inglés . Te l . A-7 57tí. 
1119 26 e. 
E N R E I N A , 14 y 4P, S E A L Q L i -
jan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
Jocal propio para establecimiento-
¿ e desean personas de moralidad. 
264 4 f. 
9 
C A S A p a O F l C l N A S , gran sala alta, 
110 m., para to Ja' clase de nes Wios o 
sociedad; hay otro local más ch co y 
un almacén interior en la planta baja. 
724 n - f 
G R A N G A S A D E H U E S P E D E S : 
Industr ia , 124, esquina San Rafael-
Habiendo cambiado -de administra-
c ión , la nueva d u e ñ a h a hecho nue-
v a , reformas en la misma, admi 
tien h u é s p e d e s de toda moralidad. 
S3 alquilan cuartos amueblados con 
m a g n í f i c a s vistas a la calle, con co-
mida o sin ella y d e m á s asistencia, 
a precios m ó d i c o s . 
1046 26 e. 
I A m p A i C o n s u l a d o 
L H l U L f t L , N ú m , 1 2 4 
Rspleadida* h a b i t a c i o i e i 
c o n toda asistencia 
20017 31-e 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa C l a r a . 
19229 30-e. 
O E R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
U n s a l ó n corrido, con vista a 
O b r a p í a y San Ignacio, propio pa-
r a oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
informan. 
397 5 f. 
Nueva P a s a d a ' l a s D e l i c i a s " 
de Manuel González . Morro, nume-
ró 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 v 31 e. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del Hotel Pasaje : Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la calle y habitaciones interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
e léc tr ica , piso de m á r m o l . E n las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
R e i n a , 74. 
922. 13 f. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y on San 
Ignacio, 43, 
3 94 5 f. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos para o ñ e i n a o a l m a c é n . I n -
forman: Empedrado, 10. 
961 30 e. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A P . I -
taciones, a personas de moralidad, 
con vista y b a l c ó n a la calle de 
Egido y Mis ión , altos del c a f é " E l 
Caracol i l lo ," Egido, 22. 
1015 * 31 e. 
E N E G I D O , N U M E R O 10, S E a l -
quilan habitaciones con muebles y 
comida. Se p r e ñ e r e n hombres so-
los ,d6 moralidad. 
691 26 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A A Z O -
tea, dos h á b í t a c i ó n e s , con b a l c ó n 
a l M a l e c ó n , amuebladas, con luz y 
todo servicio; muy frescas y c ó m o -
das, a hombres solos de moral i -
dad. M a l e c ó n , n ú m e r o 22, altos, 
esquina a Genios. 
641 26 e. 
\ L A A M E R I C A . Agencia de Co- ^ 
J locaciones. Director: R O Q U E S 
3 G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o - ^ 
S no A-2404. E n 15 minutoa y con 5 
N recomendaciones," facilito cr ia - S 
^ dos, camareros, cocineros, por- S 
^ teros, jardineros, vaqueros, co- J 
J cheros,, cbauffeurs. avudantes y ^ 
? toda clase de dependientes. T a m - S 
E m ^ m i i i m M i H i m m i n n i i H i m i m i i i i i i B 
S E N E C E S I T A N 
C < ) C I Ñ E R A : S E S O L I C I T A una 
cocinera, blanca, en Villegas, 10 0, 
altos; tiene que dormir en la colo-
c a c i ó n . Sueldo: 3 luises y ropa 
l impia. 1419 27 e. 
C A S A S D E GURA Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan j ó v e n e s 
T a q u í g r a f o s . Sistemas hay muchos, 
pero interminables y d i f í c i l e s . E s t á 
t's l a r a z ó n del por qué hay pocos T a -
q u í g r a f o s . Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la I s la puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
s e ñ a n z a completa, $5 C y . 
T A Q U I G R A F I A 
I M T E R M A C I O N A L 
Teniente Rey . 14. Habana. 
'185 4-f 
C O L O C A C I O N t>UCRATIVA, PA 
ra Hcñoras y s eñor i ta s que tengan 
Pxneriencia como agonto-vondedo-
AttlOÜlOS f.mos para. sonoras. 
Kuen BU«ldo y comis ión , si usted 
i if1 no i.-.. haMiMad nacesarla; D l r l -
,, .;„,. Mllian Kussoll Co., San I g -
nm lo. 50, (lo 4 a « de i " 
] 494 2' e-
{"jV S O C I O , C O N 40 C E X T F . ! V I ' : S , 
ee necesita para un negocio bue-
no H a de conocer el í?if<> do ca fó 
O fonda. Beraaza , 56, l echer ía . 
1456 !7 e. 
S,,; S O M C I T A U N A C R I A D A , 
blancai para cinta familia, que se-
pa cocinar. Tiene que dormir en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 luises y 
ropa limpia. Crespo, G0, altos. 
1395 28 e. 
C O C I N K I C O , P E N I N S U L A R , D! -
sea colocarse en casa comercio, co-
legio o casa h u é s p e d e s ; sabiendo en 
todas ellas bien su ob l igac ión . I n -
forman: Amistad, 136 y 138, habi-
t a c i ó n 62 y 63. 
1S 64 27 e. 
S E S O I , H I T A UNA C R I A D A , 
l impia, para los quehaceres do \\n 
matrimonio. No duerme en la colo-
cac ión- Dos centenes y ropa limpia. 
Cuarteles, 34, altos. 
1391 ,• 26 e. 
S E S O L I C I T A DNA B U E N A ma-
nejadora, do cblor, que quiera ir a l 
campo. Que traiga buenas referen-
cias. Sueldo: 4 centenes; J y 15, 
V i l l a "Teresa." 
1 4 04 2 6 e. 
L A P E R S O N A Q U E S O L I C I T A 
a M. T . B . , puede pasar por su do-
micilio cuando quiera y a cual -
quier hora que deseo. 
1361 26 e. 
R A R A C A 1 V V L L K I U C ! U O : S E 
solicita un hombre, fuerte, San 
Gregorio, 2 y 4, a l costado de la So-
ciedad del P i lar . Preguntar por 
Quint ín . 
1346 26 c. 
N E C E S I T A M O 
en seguida, un hombre de 35 a 40 
a ñ o s , bien entendido en c u e s t i ó n de 
m u e b l e r í a , trabajos del patio y que 
sepa barnizar , etc. Sueldo 10 cente-
nes a l mes y un tanto por ciento de 
las utilidades. Debe ser hombre i n -
teligente, serio y con las mejores re-
ferencias. S i puede portar a l g ú n ca -
pital se admite como socio. P a r a m á s 
informes dirigirse a T H E B E E R S 
A G E N C Y , Cuba 37, H a v a n a y New 
Y o r k . 
( L a A n t i g u a y Acredi tada Agen-
cia A m e r i c a n a , establecida en 1906). 
C 393 3-22 
S E S O L I C I T A N P I N T O R E S D E 
abanicos, de ambos sexos. Si no 
son aptos, que no se presenten. I n -
forman de 7 a 9 y de 12 a 2 en 
Cerro, 476. 
C 407 4 d. 23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , f i -
na , de color, para habitaciones y 
coser. B , esquina a 15, Vedado. 
1369 28 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
p a r a l impieza de habitaciones y que 
entienda de costura. Se exigen re-
ferencias. Sueldo: tres centenes y 
ropa l impia. Calzada de J e s ú s del-
Monte, 386, antiguo. 
1412 26 e. 
u n p o r t e r o q u e h a b l e 
i n g l é s y q u e s e p r e s -
t e a u s a r u n i f o r m e . 
S e p r e f i e r e q u e s e a 
e s c o c é s . 
I n f o r m e e n s e g u i d a 
e n O b s s p O j 9 5 y 9 7 . 
C 400 4 d 22. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, blanca, para famil ia corta. 
Si no sabe bien su oficio que no se 
presente. Que tenga buenas refe-
rencias: Rayo , 25%, altos, de 8 a 
9-30 a. m. 1291 26 e. 
E N P R A D O , 60, A L T O S , S E S o -
licita una cocinera, peninsular; suel-
do: tres centenes; no hay plaza. 
Sarcochadoras que no se presenten. 
1280 26 e. 
S E S O L I C I T A D N A C O C I N E R A 
que ayude a los quehaceres de la 
casa, que sea aseada y tenga refe-
rencias. Sol, 2 3, primero, derecha. 
1273 25 e. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A " 
dero de Franc i sco Gonzá lez y A m i -
go, blanco, de 40 a ñ o s , peninsular, 
que sa l ió de su domicilio el d ía lo . 
de Octubre de 1914, con d i recc ión 
a los ingenios, en busca de trabajo. 
Se interesa Celedonio González , San 
Rafae l y Agui la , ca fé . Habana. 
1344 25 e. 
J O S E F E R N A N D E Z M O N A S T E -
rio, desea saber el paradero de M a -
nuel Alvarez I g ó n , p a r a asuntos de 
famil ia que le interesan mucho. P a -
r a informes dirigirse a Marianao: 
Ca lzada Rea l , n ú m e r o 3. 
1 233 24 e. 
S F S O L I C I T A U N A P E R S O N A , 
formal, para a m a de llaves y aten-
der a dos n i ñ a s y a grandes y que 
sepa coser. Se profiere que hable 
i n g l é s o f r a n c é s . Vedado, calle 11, 
n ú m e r o 23, entre 2 y 4. 
1229 24 e-
C O R R E S P O N S A L I N G L E S , C O N 
conocimiento de t a q u i g r a f í a y ca-
paz de prestar a t e n c i ó n a trabajos 
de oficina en general- Diga sueldo 
y referencias, etc. P . O. Box 2 6 7. 
1269 24 e. 
S E S O L I C I T A U N A M O D I S T A , 
para un pueblo del interior. Se pi -
den referencias. Informan en San 
Rafae l , 88, altos. 
1314 . 25 e. 
S O L I C I T O 
T:n buen operario, que conozca 
perfectamente f a b r i c a c i ó n a lparga-
tas. 
Joven cortador, para c o n f e c c i ó n 
ropa interior, competente. 
E n c a r g a d a , para taller confec-
ción. 
Oficial, para m á q u i n a s y prensas 
sombreros de paja. 
Ofertas por correo a C . A . Moreno, 
Apartado 117, Habana, antes del 25 
E n e r o . 
1050 24 e. 
S E S O L I C I T A N agentes activos 
para un buen negocio. In forman: 
Oficinas de " L a Mutua," Oficios 56, 
esquina a Mura l la . 
C 885 4d.-21 
C O R T A D O R E S C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . B á s c u a s . k i -
l ó m o t r o 26, en l a carretera de l a 
Habana, a G ü i n e s , pobhulo do J a -
maica, se solicitan un gran n ú m e r o 
do cortadores de? c a ñ a y carrete-
ros. So abona el precio m á s alto 
que r i j a en otras localidades. 
1093 18 mz. 
ü r a n A p n c l a de Colocaciones 
V I L L A V E ü l D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reil ly, n ú m . R í — T e l . A-2S48. 
E s t a acreditada A arénela faci-
lita ,con buenao referencias, to-
da chuso de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc.. etc. A los Hoteles, fon-
das, ca fé s , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices so mandan a cual -
quier punto de la Isla y cuadri-
llas de trabajador®» para ©I 
campo. 
19838 27 e. 
S E N E C E S I T A : U N T A Q U I G R A -
fo en i n g l é s y e spaño l , para R e -
p ú b l i c a Dominicana. Castos de v ia-
jo por cuenta de la C o m p a ñ í a . 
Agencia Cubana de Empleos, Aguiar 
75, entrada por Obrapía . 
1254 * 24 e. 
S E N E O E S I T A J Í A G E N T E S PA-
ra la venta de nuestro ar t í cu lo en 
toda la Is la . E s de gran utilidad. 
Sólo basta e n s e ñ a r l o p a r a vender-
lo- F á o i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
Gi l & K i n g , Foreign Houses Repre-
sentatives, Villegas, 16, Habana. 
1092 2 f 
S I N P F . R D E R T I E M P O , N E C E -
slto 60 v e n d ^ o r e s y agentes '3^ una 
a cuatro p- m. San Miguel, 6; a los 
del Interior tengo que dar la ex-
clusividad. SI no remite 5 sellos 
de a dos centavos, no contesto ; 
m a n d a r é r e l a c i ó n de ar t í cu lo s y da-
tos. Alberto Hogan. 
1027 24 e. 
S E S O L I C I T A I N A M A N E J A -
dora. Inglesa o americana, con muy 
buenas referencias, para una niña 
de 4 a ñ o s . Informan en Aguila, 94, 
antiguo, altos; de 10 a 12 a. m. 
673 26 e. 
G a n e V d e 3 5 3 
a 3 5 d i a r i o s 
Nosotros le daremos trabajo que 
pued? d e s e m p e ñ a r en su propio do-
micilio. Escr ibanos hoy mismo diri-
giendo su carta al apartado n ú m e -
ro 933, C a m a g ü e y , E m p r e s a de R e -
cetas para Industrias P e q u e ñ a s y 
F a b r i c a c i ó n Moderna. E n v í e con su 
carta. 8 sellos colorados para gas-
tos de env ío de muestras y pros-
pectos explicativos. 
C 257 ig f. 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C Í 1 A P E I A I N & R O B f R T S O N 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
310 5-f 
S e n e c e s i t a n A g e n t e s 
P a r a Tender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
uti l idad; basta e n s e ñ a r l o para 
que se Tenda; f á c i l e s ventas; 
grandes ganancias. P a r a de-
talles escribir a F . Gonzá lez . 
Apartado 393. Habana . 
17862 4 f. 
U n a casa b a j a p a r a oficinas que 
tenga de cuatro habitaciones en ade-
lante, con sa la , saleta y z a g u á n pa-
r a a u t o m ó v i l e s . Se desea entre las 
calles comprendidas de Belascoain a 
Egido y de Monte a S a n Rafae l . Se 
prefiere R e i n a y Monte. Se hace 
contrato. Informen por correo o. y 
A . Apartado 1017, Habana. 
C 328 10-15 
O F R 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
sirviente, peninsular, acostumbra-
do a l servicio, con bastante tiem-
po en el p a í s ; tiene quien responda 
por su trabajo y honradez. Agua-
cate, 78, antiguo. T e l é f o n o A-71S1. 
1428 27 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular, en casa 
part icular , o comercio; sabe cum-
pl ir y tiene referencias- In forman: 
Cerro, 500; no tarjetas. 
1437 27 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano y una cocinera, penin-
sulares; tienen buenas referencias, 
sabiendo cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
y una camai-era. In forman: Cuba y 
Tejadil lo, puesto do frutas. 
1434 27 e. 
S F D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha /peninsular, de manejadora 
o criada de mano. A y e s t e r á n , n ú -
mero 2, bodega. 
1431 27 e. 
J O V E N , D E P E N D I E N T E D E ro-
pa, cortador y camisero, desea colo-
cac ión . In forman: Suárez , 93, H . 
Miguel. 1429 27 e. 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E -
r a y repostera, desea colocarse en 
qasa' particxilar o comercio. I n -
forman en la bodega. L a C a s a 
Blanca , calle 2 3 y 4. T e l é f o n o 
F-1769. Vedado. 
1 427 27 e. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, con buenas referen-
cias y p r á c t i c a en el oficio, desea 
trabajar en casa de comercio o par-
t icular; sale p a r a el campo. Su do-
micilio: Compostela, 62, por L a m -
pari l la . 14 24 " 27 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R , E N p r i -
meras hipotecas, $4,400 y $2,000 en 
Habana. Informes: .1. J . R l v a s , 
Sol. 97. 1423 31 e 
Ü N A P E N I N S U L A R , J O V E N , so-
licita c o l o c a c i ó n p a r a cr iada de ma-
no o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. In forman: calle A, nú-
mero 13, Vedado. T e l é f o n o F-1845. 
1418 27 e. 
S E S ' O R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea coilocarse con un n iño de 3 a ñ o s , 
de criada, p a r a un matrimonio solo; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene quien la garantice, para aquí 
o el campo. Manrique, 152, esqui-
na a Es tre l l a . 
1445 , 27 e-
UN M A T R I M O N I O , D E MF,I>? \ -
na edad, desea colocarse: ella de 
cocinera y él de portero, criado de 
mano o para cualquier otro trabajo. 
Villegas, n ú m e r o 105, antiguo. 
1401 36 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E , P A R A 
criadas de mano, dos muchachas, 
j ó v e n e s y e s p a ñ o l a s ; tienen buena 
r e c o m e n d a c i ó n . Animas, 4 5. 
1 442 27 e. 
L A P R O T E C T O R A 
<,a.sa especial de comidas para fa-
milias, de J . R . Mart í im/ , Unstro, 1 1. 
T e l é f o n o s A-8061 y A-2991, H a -
bana. 1440 7 f. 
I V \ S F . S O R A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera; tiene 
quien la recomiende. L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 6. 
1438 27 e. 
V F T E K I \ A R I O E T R A N J F K O , 
Bln pretensiones. H a sido ganade-
ro, desea trabajar en finca guna-
dera. No Importa mal olima, ni lu-
gar lejano o aislado. Buenas refe-
rencias. A. G. M., Prado, 119, h a -
b i tac ión 8. 
1460 .27 e. 
UN I v S P X S O L , D E -H AÑOS, 
muy formal y con muchas referen-
cias, solicita empleo de comisio-
nista o cobrador; responde con 
igual cantidad en m e t á l i c o a la que 
tenga que cobrar. Hornos, 24, es-
quina a Vapor, E . Pérez . 
1459 27 e. 
R U E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O 
en general, se ofrece para casa par-
ticular, con amplia v a r i a c i ó n en to-
dos los sistemas. Informan: Nep-
tuno y Consulado y al t e l é f o n o 
A-5027. 
1 472 /27 e. 
Ü N A B U E N A C R I A D A P A R A 
habitaciones, desea casa de morali-
dad; t a m b i é n se nace cargo de la -
var, habiendo trabajado en buenas 
c i sas ; gana cuatro centenes. E s pe-
ninsular; sabe zurcir bien. Infor-
mes: Barati l lo, 3, cuarto n ú m e r o 
12, altos. 
1467 27 o. 
UN P E N I N S D I i A R , C O N B U E N A S 
roforencias, desea colocarse de j a r -
dinei-o o criado de mano; sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Infor-
mes: Villegas, 101, de 12 a 3 de la 
tarde. 
1 464 27 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñor i ta de 16 años , con s e ñ o r a sola 
o matriiinonlo sin n i ñ o s . Oficios, 
n ú m e r o 2 8, altos. 
1 463 27 e. 
D O S P E N I N S U L A R E S , J O A ' E -
nes, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse: una de criada de 
mano, é s ta sabe algo de cocina; la 
otra para la l impieza de habita-
clones, sabiendo coser a mano y en 
máquina- L a s dos desean ganar 
buen sueldo. Informan: F a c t o r í a , 
70. 1399 26 e. 
I N A JOA7EN, D E S E A C O L O -
carse de criada de mano; tiene re-
ferencias buenas. Corrales, 2, cuar-
to n ú m e r o 7. 
1403 26 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. peninsular, de manejadora o 
cr iada de mano, en una casa de 
corta familia, que sea c a r i ñ o s a y 
buena; la joven es l ista y tiene 
buenas referencia.s. Informan: V i -
ves, 170, Consuelo Santaella-
1402 26 e. 
UNA B U E N A Y G E N E R A L L A -
vandera, desea colocarse. Se l a 
pueden confiar prendas delicadas. 
Tiene quien responda por ella. I n -
forman en Salud, 13 6, antiguo. 
1360 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, en casa particular o 
establecimiento; no siendo en el 
Vedado. I n f o r m a r á n : Compostela, 
n ú m e r o 24. 1388 26 e. 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A i s -
leña, de mediana edad, para habita-
clones o manejar un n i ñ o solo: sale 
a l campo, para cualquier punto. I n -
forman en Galiano, 25, palacio de 
hierro. T e l é f o n o A-7406. 
137 26 e. 
P E R i a D I S T A S i 
Me hago cargo de imprimir revis-
tas y p e r i ó d i c o s para el interior de 
l a isla y toda clase de trabajos de 
imprenta. Compro y vendo m á q u i -
nas de imprimir. L . V . Codina, 
San Miguel, 30, Habana. 
1366 30 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano; es fino en su t ra -
to y t r a b a j ó con bastante p r á c t i c a 
en buenas casas; tiene inmejorables 
referencias. In forma la encargada 
en Tejadillo, n ú m e r o 48, preguntan-
do por h a b i t a c i ó n n ú m . 18. 
1378 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, e spaño l , para chauffeur, con 
m u c h a formalidad y mucha hon-
radez; s in pretjensiones; t a m b i é n , 
conozco el "Ford ." Informan: V e -
dado, calle 15, entre B y C, n ú -
mero 306. T e l é f o n o F-1568. 
1 367 26 e. 
U N A P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, se ofrece para dar clases en su 
casa: de Inglés y cu l tura f ís ica. D i -
rigirse a la s e ñ o r i t a H . C , calle C , 
133. 1277 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, del p a í s ; nó tiene Inconve-
niente en Ir para la H a b a n a con fa-
mil ia de moralidad y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan: 
15, esquina a L , n ú m e r o s 117 y 
119, moderno. Vedado. 
1416 27-e 
S E O F R E C E , P A R A C R I A D A 
de mano o manejadora, una joven, 
e s p a ñ o l a ; tiene quien responda por 
ella. Informan en San Lázaro , 207, 
bodega. T e l é f o n o 3271. 
1417 27-e 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criandera, a media le-
che, para una n i ñ a ; tiene buena 
y abundante leche; puede verse el 
n iño . 44 d ías de parida. Calle 10, 
n ú m e r o 17, entre 13 y 15, Vedado. 
1349 26 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para la costura y 
l impieza de habitaciones; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n ; tiene Infor-
mes de las casas en que estuvo. San 
Miguel, n ú m e r o 74, bodega, infor-
man. 1 382 26 e. 
ÜN J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criado de mano o 
camarero en el comercio o en casa 
particular, con recomendaciones; 
no le Importa Ir a l campo. J u l i á n 
Lacosta , Egido, 3 5, posada. 
1381 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular ,de manejadora o 
de cr iada de habitaciones; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man, calle de Clenfuegos, n ú m e r o 
34i/2. 1331 2 5 e-
U N A B U E N A C O C I N E R A , que 
cocina a la e s p a ñ o l a y a la criolla, 
se ofrece para casa particular o de 
comercio y t a m b i é n va a l campo si 
la dan buen sueldo. Amistad, 62, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 11. 
1330 25 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de un m a -
trimonio solo; sabe cumplir y tiene 
referencias. Informes: Vives, 64. 
T e l é f o n o A-7990. 
1 329 25 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha , peninsular, de manejadora 
o criada de mano; tiene referen-
cias. Informes: dirigirse a Suárez , 
10 5, H a b a n a 
130> 25 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , re-
c i é n llegada, se desea colocar de 
criada de mano o manejadora. I n -
forman: Suspiro, 14. 
1302 , 25 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cr ian-
dera, peninsular, de dos meses, re-
conocida por los m é d i c o s , con bue-
na y abundante leche; se puede ver 
su n iño . Informan: Vives, 155 
1300 25 a 
M A N E J A D O R A ' E N O O N S U L A -
do, 75i altos, se solicita una para 
un niño , do 5 meses. Tres cente-
nos y ropa limpia. 
1297 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A -
da o manejadora, una señora , pe-
ninsular, do mediana edad; sabe co-
ser y sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; tiene recomendaciones. I n -
f o r m a r á n : en San José , 12,0, anti-
cuo. 1295 25 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R D o s jó 
venes: una de criada de mano y 
otra de manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y las dos son forma-
les y trabajadoras, habiendo servi-
do en buenas casas; la cr iada sabe 
zurcir. Informan en Teniente Rey 
y Bernaza, bodega. 
1293 25 e. 
US P A Ñ O L , D E 30 AÑ OS, S I N 
pretensiones, desea colocarse en 
cualquier trabajo, bien sea en la 
ciudad o en el campo. I n f o r m a r á n : 
Obispo, 2, d u l c e r í a "Ambos Mun-
dos." 1319 25 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de manos; 
tiene quien garantice su conducta-
Informan en F a c t o r í a , n ú m e r o 17, 
el encargado. 
1318 25 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o c i -
nero, peninsular; cocina a la espa-
ñ o l a y criolla. Sabe algo de repos-
ter ía . Informan: Habana , 108. Te -
l é f o n o A-6875. 
1285 Í6 e. 
C O C I N E R A , Q U E S A B E S U obli-
g a c i ó n a la e s p a ñ o l a y criolla, so 
coloca; no saca comida; es sola; no 
v a a l Vedado si no le dan cuatro 
centenes. Galiano, n ú m e r o 89. 
1276 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
es l impia; tiene quien la garantice." 
Informan: calle Aguila, 157, altos. 
1316 25 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse para la l impieza de habita-
ciones y coser, sabe cumplir y tie-
na buenas referencias. Informes: 
San N i c o l á s , 274, altos. 
1 290 25 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no;'entiende un poco de cocina. I n -
forman: Esperanza , 117, altos. No 
se admiten tarjetas. 
1322 25 e. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular, se ofrece para m a - ' 
nejadora; e s t á p r á c t i c a en los ni-
ñ o s y es bien educada y formal. 
T a m b i é n se ofrece un señor , de me-
diana edad, para jardinero o porte-
ro; tienen personas que garanticen 
su honradez. F a c t o r í a , 9, altos. 
1309 25 e. 
D O S J O V E N E S D E S E A N C O L O -
carse: uno de criado, en casa par-
t icular; y otro en una p e l e t e r í a ; 
ambos tienen recomendaciones. I n -
forman: Habana , 108. T e l é f o n o 
A-6875. 1284 25 e. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S -
tero, que sabe trabajar a l a es-
paño la , criolla, francesa y ameri -
cana, se ofrece a las familias o co-
mercio. In forman: Galiano, 68. T e -
l é f o n o A-86 50. 
1282 25 e. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , del 
pa í s , blanca, formal y trabajadora, 
para limpieza^ de habitaciones y re-
paso de ropa, o para manejar un n i -
ño de pocos meses, o asistir enfer-
mos; es p r á c t i c a en dichos trabajos, 
por haberlos ya d e s e m p e ñ a d o ; tiene 
informes de donde ha trabajado. E n 
Aguacate, 38, bajos, la s e ñ o r a de 
la casa i n f o r m a r á . 
1277 25 e. 
U N J O V E N V I Z C A I N O 
desea colocarse en casa de morali-
dad; es de toda confianza; de cr ia -
do; es fino y trabajador; menos 
de J centenes no se coloca. Infor-
mes: calle San Pedro, n ú m e r o 20, 
a todas horas: hotel " L a s Cuatro 
Naciones." 
1342 25 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A cr ian -
dera, peninsular, a leche entera; 
tiene un mes y se puede ver el n i ñ o ; 
sale afuera. Gloria, 172, altos. 
1298 25 e. 
S E D E S E A C O L O C A R UNTA M u -
chacha, de criada de mano o mane-
jadora; sabe de cocina. Informan: 
Vives, 15 5, h a b i t a c i ó n 25. 
1339 , 25 e. 
J O V E N , C O N A L G U N D I N E R O , 
desea colocar és te y trabajar perso-
nalmente en negocio establecido, 
previo estudio y cambiando refe-
rencias. Contestar por escrito a M. 
Z. , apartado 546, ciudad. 
1338 25 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J o -
ven, de camarero, criado de mano o 
dependiente; tiene referencias. I n -
formes: Sol, 74, antiguo, cuarto 16. 
1336 2 5 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero y repostero; tiene referencias. 
T e l é f o n o A-8437. 
1340 25 c. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , P E N I N -
sular, desea colocarse p a r a corta 
famil ia y de moralidad; sabe l im-
pieza, coser a mano y m á q u i n a ; 
t a m b i é n entiende de cocina; es for-
mal y trabajadora y tiene quien 
responda por ella; no sale fuera de 
la Habana. Informes: Monte, 83, 
principal . 1281 25 e. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse para limpieza de ha -
bitaciones; sabe coser. Informan: 
Industria, 73, cuarto n ú m e r o 9. 
1236 24 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa moral. E s 
trabajadora y sabe cumplir bien. I n -
forman: calle 21, n ú m e r o 282 y 284, 
entre C y L , Vedado. 
1234 24 e 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera; duerme 
en la c o l o c a c i ó n ; ayuda a l impiar si 
es corta famil ia; sabe cumplir y 
tiene referencias; t a m b i é n cocina a 
l a americana; no se coloca menos 
de 4 centenes. Informan, de 10 a 
4: calle G, entre 9 y Calzada. 
1230 24 e. 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , 
p r á c t i c o y t eór i co , con conocimiento 
de q u í m i c a , ofrece sus servicios pa-
r a cualquier industria. Se ocupa de 
Instalaciones de maquinarla y de 
proyectos. Dirigirse por correo a 
S. C , M e c á n i c o - E l e c t r i c i s t a , Monte, 
n ú m e r o 17 2. 1208 24 e. ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, natural de 
Canarias , para l impieza de habita-
ciones; sabe coser a mano y en m á -
quina y repasar ropa; e s tá acostum-
brada al servicio del p a í s ; tiene 
personas que le garanticen. E n la 
misma se coloca u x i n iña , 14 a ñ o s , 






vicie a d o m i c S X S l ^ M 
jo mkwno en la H a W ^ íj 
Cerro, Jesús " ai:)ai,n - ^ 
Vedado. 
Bu r r a s Qrloí,ltuJ 
vicio a d o m i c i . y o ; 0 ^ ^ 
den b u r ^ 
S E D E S E A COLOCAR r v 
ven, peninsular, de cH-w, ^ 
o; sabe cumplir con .su'Ík,36 •«í.. 
en o relorencias do casas h '^' -
slado. Domicilio: Mont 
58, altos. ^ t e , ^ 
S E D E S E A COLOCA¡r^r 
ven peninsular; sabe c u m I * 
obhKacion, de criada di CoiH 
manejadora; tiene r e f e r í ^ í 
forman: Oficios, núineío ^ 
" L a U n i ó n Obrera." • 
1238 
U N A R U E N A C R I Vn 
no, de edad, peninsular rip ^ 
locarse en casa de corta 
sabe bien su obligación v t i l l t í 
ferencias. Informaráu: , 
n ú m e r o 29. ^ws i^ 
1223 
pendí U N A C O C I N E R A , lar, que sabe cumplir con 
g a c l ó n , desea casa de 
es repostera; no duerme'en ^ 
modo: si no hay plaza mejor 1,1 







S E O F R E C E P A R A C K i ^ 
mano, ayudante de chauffeur o „ 
r a asistir enfermo, un Ti«ni.....w' 
tiene 
srmo, un peninsuiav 
referencias. Informan: 
zada y B a ñ o s , número 9, Vedado 
1218 24 
U N A B U E N A COCINERA, fe 
cesa, desea casa buena; es repost! 
r a y tiene referencias. Dirigid 
calle Zulueta, número 3, altos » 
quina a Animas. ' 
1252 24 l 
U N A P E N I N S U L A R , DE Jft 
diana edad, desea colocarse de crij 
da de mano. Informan en Glori 
195, antiguo. 
1249 24 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO 
ven, peninsular, de criada o raaiH 
jadora. Informan: Salud y Mani 
que, t in torer ía . 















U N A S E Ñ O R A , PENINSlLiS 
desea colocarse de criandera; tieí 
referencias; se le puede ver sil li 
In forman: Corrales, 23, antiguo. 
1214 24 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA JO 
ven, peninsular, de criada de ma 
no o manejadora. Informarái 
Concordia, n ú m e r o 195, ciudad. 
1255 24 & 
S E X O R A , J O V E N , ESPAÑOL! 
se ofrece; es buena criada de ma 
no; o para manejadora. Duerme e: 
su casa. Indio, número 10. 
1247 24 » 
D O S P E N I N S U L A R E S , DESEJJ 
colocarse: una de criandera (jov 
y otra de criada de mano (ésta.̂  
a l campo). L a s dos son formales 
tienen referencias buenas. 
man: Amargura , 94, altos. 
1246 241 
D E S E A C O L O C A C I O N DE cm 
da de mano, en casa de moralidtf 
Sueldo: tres centenes y ropa W 
pia; tiene recomendación. Id» 
mes: Concha y Luyanó (Vidriera» 
tabaco.) 1244 ! 
S E D E S E A N C O L O C A R DOSJ* 
ninsularcs de criadas o man 
ras; son car iñosas con los,™» 
para una misma casa. Gloria, 
entrada por Indio; _no se ad 
tarjetas. 1253 
D E S E A C O L O C A R S E üNA j i 
ninsular, en casa de mora lidad.f 
criada, para la limpieza de habitv 
clones;' sabe coser a mano y n '̂ 
i .a; sabe cumplir y tiene reter»' 
Informes: Acosta, 22. 
1224 
24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UJíA 
ven. peninsular, de criada d e ¿ 
o manejadora, es formal y ca 
con los n iños . Informan. vi»<*i 
10 9, al lado de la borega. j4> 
1260 — - | 
D E S E A C O L O C A R S E DE ^ 
nejadora o criada niaM re(f 
muchacha, joven, con buen ^ 
rencias. Amistad, 112, aiw 
da por Barcelona. ,je. 
1264 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E ü 
dera, con buena ^ J f ' ario, J 
n iño de 6 meses. Camp^ ¡ ¡ ^ 
1243 
D E S E A C O L O C A R S E ^er0 
ven, de formalidad, ^ e i i a ' 
nn buen hotel o en una v 
de familia. Informan en i l a 
mero 4 7. " L a Francia . " 2 j , 
1266 TTrI1 











































C O C I N E R A , ^^'^Yocarse l 
mediana edad, ^ s e a co' u ^ 
ca.sa particular, come ^ ión: 
bres solos; sabe su o W i g a ^ , 
ne referencias. AguiW, 
forma el encargado. j y 
micilio y abonados en s x 
teles, 2 0. 
1 060 1 . 
M a d a m c ^ f ^ f p^í 
Modista Parisiense 
pales ciudades de L u r 
c a las familias jes de -
r a la hechura de 10ST .l0r, > . i 
che, D í a , Soiree ? ^ 
2-Al;aaUoSV Habana. Tel- ^ 
874 
A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e e . 
L a ú n i c a ^ o ^ l l ' 
Alonan. Alonso. ^ - ^ í " 
380 ""•"'"rs í^ 
T E N E D O R D ^ r , K : I 
con t í tu los V ^ s d c f i ! - - ^ 
conoce todos sistema ^ 
dad. csl)añol, fia"Crece 0 ^ o ' í fc" 
go dg i n ^ % s e i n f ^ e f e ^ ^ 
dor de libros, j1' icrcial- ^ dÉ ' 
portante casa om renedoi j 
cias i n m e j o r a b i e b . ^ ^ a j 
: A partado * ^ 




i i i f i t i i i i i i i i i i iHi i in i i in i i i i i i i i i 
Compras 
T>irsEA C O M P H . m UNA OA-





^ antrS^i 7* n ic t ros de ancho por 
I» di-"'.metros do fondo, p o r el ba-
j2 » 1 vives o Sitios. K a z ó n : A l a m -
K W e r o 8. 










dos solares de cen-
troj a continuación 
un¿ de otro, yermos 
0 fabricados, de la 
calle 11 a 21, ambas 
inclusives, y de K 
a 12, también am-
bas inclusives. In-
forme de lugar y 
precio al Apartado 
número 1788. 
[125 6 
r a . i i i i i i i i i i i n » i n i n i i i n u i i i n i i i n i i » i i i i i i 
íENTAOE FINCA 
K ESTABLECIMIENTOS l 
rVENIK), D I R f í X T A M K X T K , una 
Lasa en la calle Gervasio, entre Sa-
. ü e i n a .acera do la br isa ; m i -
T e ' x 34, dá el Í0 po r 100. P r e -
c¡o: ?6,500. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
\ii almacén. 
f 1422 " 
• R e v e n d e l a c a s a o o r r a -
les, en ?6'500- Tiene muchas 
litaciones- T r a t o d i rec to con el 
comprador. I n f o r m a n : Cerro, 795. 
1441 31 
Casa de huéspedes 
; ge vende o se a lgu i l a . Se desea 
vender o a r rendar una e s p l é n d i d a 
casa de h u é s p e d e s s i tuada en l a ca-
lle de O 'Kel l ly , n ú m . 58. Casa de 
nueva cons t rucc ión , e s p l é n d i d o s ba-
fios; veinte habi taciones habi tables 
y todo su mob i l i a r i o . T r a t o d i rec to . 
Informará en O 'Re i l l y , n ú m e r o 58, 
bufete del doctor C o r t m a , el s e ñ o r 
i Arana. 
1 14S6 2 f. 
EN $1.300 S K V E N D E E X JjA 
libera, a una cuadra de l a calza-
da, una casa de madera , doble f o -
rro, con sala, comedor , t res cuar-
ítos, cocina y d e m á s servicios. I n -
forman: Calzada, 5 34-B. 



























SE V E N D E D A H E R M O S A C A -
sa Calzada de la Víbora , esquina a 
Lagueruela, acera de la brisa, con. 
640 metros de superficie. Terreno 
para jardín al frente y costado, por-
tal, sala, saleta de comer, cinco 
cuartos bajos y tres altos, tres cuar-
bs de baño, garage y una hermosa 
galería cerrada con persianas de 
veinte metros de largo, lujosa. P r e -
cio: diez y ocho mil pesos america-
nos. Informes directos: Amargura , 
3, altos, de 2 a 4. Avelino Cacho 
légrete, o t e l é f o n o 1-1560. 
[ C-428 5d-24. 
MEDIA CUADRA D E INFANTA, 
N''ende una rasa Zoqueira , n ú m e -
.«6 16 y 30, en $2,000; sala, saleta, 
ios cuartos, cocina, servicio comple-
|:y patio; toda de azotea. T r a t o d i -
recto en la misma. 
1320 4 f. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
irVemJo café y res taurant , en lo 
te céntrico de la c iudad ; hace m á s 
w $3,000 mensuales de ven ta ; y 
Tendo barato u n buen hote l , con 
^ habitaciones. Co lón , n ú m e r o 1, 
íWorma J . Martmez, de 10 a 7. 
¿h2 i f. 
SE V E N D E DA V I D R I E R A D E 
oí ,?os y cigarros del c a f é de " T a -
*on> Belascoaín y San M i g u e l ; t i e -
«« contrato largo- I n f o r m e s : en la 
1374 26 e. 
.GANGA! S E V E N D E , BARA-
(,óQUn,a niagnlfica bodega, estable-
ua. Hace más de 30 a ñ o s , en una 
is mejores ba r r iadas de esta ciud h ni J0re,  r r i   t  
Inf!* E s una verdadera ganga, 
^orme., en Bernaza, i>, c a fé . 
B - l 28 e. 
"La Tacita de Oro" 
tosd f̂1''3'' kSe ventie bara ta ; asun-
tórm! tainilla me obl igan a enibar-
toda., i?*1*3- E s p a ñ a . I n f o r m a n a 
íuinl . o 8 1 ^eP tuno , 68, casi es-
140 n NicoJás. 
26 
^ Peñíí D i : L X A 3 Í S Q L I N A : DA 
slón 'alVer. n ú m e r o 10 2, y D i v l -
lato'rmaUna cuadra de B e l a s c o a í n . 
134, altos en Conipostela, n ú m e r o 
3 0 
de t?^13, K:V :>-500 P E S O S una 
>nto ™a<*<?ra y tojas, pisos do cc-
H r.;,,,?anida(i com plota ; l i b re do 
nue í.oníen- Tiene 9 ^ab i t ac io -
}0í 36 „ ntan 52 pesos; mide 5'72 
I cali'e d^ean 208 ' » c l r o s ; s i ta en 
f^dra dpf Tj n J o a q u í n , a media 
L ^ x i m a Q, l?nto rÍG -^sua D u l c e 
Íita- infr, Mercado la P u r í s i m a . 
N o s i ? , 'ni ̂ : J:od r lgo Santos. 
S g ^ * taulc en adelante. 
-̂ 3 0 e. 
TOlft REDADO. 
rnos. reo. alta> - lI1Ka, ? o a m e n -t0cos días ^ C r $J'00() cen«0 P"1" 
5 ; F'odríp-,, trato con corredo-
VestiVos .Hcilla- 4 3, de 3 a 
j g , us inclusives 
Los buenos resultados 
ne sus espejuelos de-
penden en la calidad 
las piedras y su 
e l ecc ión . 
G r a n d e s o p o r t u n i d a d e s e n t e r r e n o s 
P r í r W creer que puede com-
fos m ^ S a caPrif--ho y conseguir 
Que ^ r G S resultado° como con los 
e n L n i n f e ^ o s por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
Tr¿tL 0nocimiento de la vista es 
t irfoT y "í10 Puede indicar la can-
hav qUe,desea gastar en lentes no 
y pretexto para usar vidrios 
malos. 
o L a Tnontw «uecle ser de nikel 
^ °ro' Pei deje que las piedras 
f ííe Primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco grátis los 
„®™10s de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
•lengo lentes desde $2 00 y éstos lle-
van los mismos cristales finos como 
ios de oro en $5.30. 
Sao Rafoe i esq. a A m i s t a í 
T E L E F O N O A-2250 
C 4420 365-17-0. 
GANGA 
Se vende, en mil pesos oro es-
panol el ca fé " E l Sol", sito en San 
Miguel y Consulado. Informa J o s é 
V i d a l Trigo, en San Miguel n ú m e r o 
5. Inút i l presentarse sin tener di-
cha cantidad. 
. 1465 31 e-
S E V E N D E N C A S A S A C A B A D A S * 
de fabricar, de ladrillo, techos de 
hierro y cemento, azotea, instala- ' 
cion e l éc tr i ca moderna y cielos r a -
sos. L a s hay de varios t a m a ñ o s y 
precios, desde 1,800 pesos hasta 
$3,000 oro español . I n f o r m a c i ó n : 
los propietarios: L lompart y Serra. 
S in corredor. Apodaca, n ú m e r o 22 
T e l é f o n o A-542S, Habana. 
1350 g! e. 
E N B E J L O A D : V E N D O , MUY 
barata, una casa de m a n i p o s t e r í a y 
de esquina, situada en la calle Real , 
y admito parte a l contado y el res-
to a plazos o la cambio por una fin-
ca r ú s t i c a en la provincia de la 
Habana. Informa el Notario doc-
tor Manuel P r u n a Lat té , en Haba 
na, n ú m e r o s's. 
U R G E N T E : S E T R A S P A S A U N 
cont ra to de i n q u i l i n a t o que deja t o -
dos los meses cien pesos. I n f o r m e s : 
Arsena l , 48. 
1176 27 e. 
9* oo 
Je vení/e enfroporefon es-
•/* /erre no en su /o /a / ó 
«/7 /res /o/es 
fnformes. rf/oc/ia £> 
1231 19-f. 
S E T R A S P A S A H D D E R E C H O A 
un magní f i co sedar, del reparto Con-
cha, a- una cuadra de la calzada 
del L u y a n ó ; mide 16 x 3 6 varas. 
Informes: E s t é v e z , n ú m e r o 84. 
745 27 e. 
E S Q U I N A , P R O P I A P A R A E A -
brlcar, bodega, en Lawton, Víbora , 
12 por 15 metros, mitad al contado, 
la otra 5 pesos mensuales. Reina, 
43. Propietario de 3 a 5. 
C 392 4-22 
So^Tí—• . 4-22 
la/ae'. L t o O P ( ? R T L N 1 D A J > ' S A N 
S0' ^00maOa ^ f a n t a $250 a l con-
So redi,^;^ az?s y i-econocer n n í a ^ - S ^ l e cle 567 a l a ñ o de 
43' q u ^ e n t o 150r U"a « e m a -
íest i^éfono a ^ « " • e d o r e s . Ke ina , 
4-22 
Aproveche la Oportunidad 
E n el Vedado, calle 17, casa mo-
derna de altos, cielos rasos, $16,500 
Ourrency. 
A media cuadra de Paseo y 2 3, 
gran casa moderna: solar completo, 
a la brisa, con garage- $16,500 Cy. 
A media cuadra de' la calle 2 3, 
moderna: 6)4, cielos rasos, entrada 
para coche. $8,500 Cy. 
Chalet esquina fraile, mucho te-
rreno, cerca del Parque Medina. 
$12,500 Cy. 
Chalet esquina de fraile, calle 28, 
de altos ,moderno garage. $16,500 
Currcncy. 
A media cuadra de 2 3, cerca de 
Paseo, techos cielos raso, sala, sa-
leta, 3|4 y d e m á s servicios, prepa-
p a r á para altos. $4,600 Cy. 
Solares a $4 y $4-50 Cy., en el 
mismo Vedado a plazos. 
G. MAURIZ 
A G U I A R , 100. T E D . A-37 
1 326 31 e. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega, casi rega-
lada por no estar atendida. Infor-
Inarán: Oficios, 76, cafe, contiguo 
la bodega de esquina de L u z . 
ioqt 2 5 «. XO á i 
V E D A D O 
15, E S Q U I N A A D, separado de la l í-
nea de abajo sólo por un peque-
ño parque, de modo que no se 
le puede quitar l a vista ni el a i -
re,_ ni tiene el peligro p a r a los 
n i ñ o s |de estar precisamente en 
l a l ínea , a pesar de su p e q u e ñ a 
distancia de ella. Solar comple-
to de esquina, teniendo, por 
tanto. 2 2 ^ metros de frente 
por 50 de fondo. Tiene una pe-
q u e ñ a casa de madera, que ren-
ta 6 centenes; á r b o l e s grandes 
que producen gran sombra. 
Puede considerarse uno de los 
pocos buenos puntos que e s t á n 
a ú n sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: la tercera 
parte en efectivo, o en docu-
mentos de créd i to a s a t i s f a c c i ó n 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partes d e j á n d o l a s en 
hipotecív a i n t e r é s bajo y a p la -
zos c ó m o d o s . 
E N LAS ALTURAS del Vedado, en lo 
m á s pintoresco y de m á s porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de la siguiente parcela: una 
manzani la de 3,500 metros, con 
l a siguiente d e s c r i p c i ó n : 100 
metros hacia l a calle 27, 2 2 ^ 
hac ia l a calle 4, 41 hacia l a ca-
lle 6 y 101 hacia la calzada de 
fian Antonio. Se acepta su pa-
go de esta manera: Dejando 
una parte importante del precio 
en hipoteca a l 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documentos de 
créd i to satisfactorios. E s t a par-
cela se presta admirablemente 
p a r a hacer un lote de casas obe-
deciendo a un p lan h a r m ó n i c o , 
que r e s u l t a r í a sumamente atrac-
tivo e indudablemente de gran 
rendimiento material . 
V I B O R A 
ESTR/jlDA P A L M A . — E n lo m á s alto 
de este reparto, se vende % de 
manzana de la n ú m . 2 5, com-
puesto de 50 metros de frente 
por 50 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de L u i s E s t é -
vez y J u a n Delgado; compren-
de los solares 10, 11. 12. 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar un solo peso 
p a r a comprarlo, pues se vende 
a censos a l 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar d iv id i éndo la 
en varias parcelas, sin poner un 
solo centavo en ella, pudlendo 
ganarse un buen pico en la es-
pecu lac ión , y sólo teniendo que 
reconocer un in terés bajo. Se 
vende t a m b i é n esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 20 por 10 0. E n este caso 
so acepta el precio reconocien-
do 2i3 partes del mismo en h i -
poteca sobare el terreno a l 7 por 
100, y l a otra tercera en efecti-
vo o documentos de crédito^ 
satisfactorios. 
H A B A N A 
E N E L U N I C O E N S A N C H E posible 
del distrito de la Habana, a 
unos pocos metros de la b a h í a 
y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
l lanuras de A t a r é s , se venden 
7,097 metros. Es t e es un lote 
precioso y con el porvenir m á s 
grande que puede haber en te-
rrenos en la Habana. P a r a con-
vencerse no hay m á s que vis i -
tarlos y ver que e s t á n rodea-
dos en todo su p e r í m e t r o por 
ilfeustrias, ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma t a m b i é n con 
hacer el traspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo a l -
guno. N ó t e s e qué ventaja tan 
Inmensa é s t a para el industrial , 
que no necesita, hacer inver-
s i ó n de capital alguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto p a r a su f á b r i c a o 
su establecimiento. Se vende a 
censos a l 5 por 100 de in terés . 
T a m b i é n se aceptarla el precio 
en venta en firme descontando 
20 por 100 del que resultare a 
censos. E l Importe l íqu ido se 
a c e p t a r í a entonces del siguiente 
modo: 213 partes en hipoteca 
sobre los terrenos a l 7 por 100 
y l a tercera parte en- efectivo o 
en documentos de c r é d i t o s sa-
tisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
O b r a p í a n ú m e r o 25. 
17 e. 
•esquina de alto y bajo en la calle 
de P a u l a , en $7,000. Casa en Rayo 
de $8,000, y dos fincas rús t i cas in -
mediatas a l a Habana . Cuba, 7 
de 1 a 4 solamente, J . M- V . 
1332 29 e. 
S O L A R . E N $150 A L C O N T A D O 
y. a d e m á s $300 pagaderos a 5 men-
sualidades, gran oportunidad, en lo 
mejor del reparto Lawton , V í b o r a , 
con calles .aceras, arbolado, agua, 
luz e l éc t r i ca y t ranv ía , con arrimo. 
No trato con corredores. Propieta-
rio, R e i n a 43, de 2 a 5 todos los 
d í a s , incluso los festivos. 
C 392 4-22 
C A S A S E N V E N T A 
L u z , $11,500. Indio, $7,500. V i r -
tudes, $9,500. J e s ú s María , $8(000. 
Lagunas , $11,500. M i s i ó n , $2,500 
Escobar , $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía , $11,500. Aguacate, 19,500 
pesos. E v e l i o Mart ínez , Empedrado , 
40, de 1 a 5. 
1287 29 e. 
E S Q U I N A D E F R A I L E . S E ven 
de la bonita esquina de la calle 4, 
esquina a 21, en el Vedado, frente 
a las e s p l é n d i d a s casas del s e ñ o r 
F Ü m a g a l i . In forma su d u e ñ o , M. 
Diez, Habana , 82, Te l . A-2474. 
12 75 2 5 e. 
GRAN NEGOCIO. S O L A R E S de 
esquina y centro $1-50, a plazos o 
contado y reconocer censo redimi-
ble de $9-66 a l 5 por 100 anual 
( v a r a ) calles San Rafae l y San J o -
sé, junto a Infanta. Trato con pro-
pietario. Re ina , 4 3, de 2 a 5, todos 
los días , inclusive festivos. T e l é f o -
no A-6159. 
C 932 * 22 
FINCA RÜSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de P i n a r del R í o 
una c a b a l l e r í a de t ierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de piña, naranjas, ta-
baco v frutos menores. In forman 
en la" H a b a n a : San Franc i sco y 
L a w t o n , V íbora , y en P i n a r del 
R í o : Carretera de Coloma, k i l ó m e -
tro 4, bodega de Corrales. 
1299 20 f. 
A L O S A S T U R I A N O S 
Se vende una de las mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
celente situación, extensa pradería, 
ptunarada con inmejorables clases de 
frutas; fuente de tres caños conti-
nua y abundante: todo reunido junto 
a la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril. E n la Administración de 
este Diario darán razón. 
C 377 15d-20 
H O R R O R O S A G A N G A : A U N A 
cuadra Calzada J e s ú s del Monte, 
vendo casa moderna: sala, come-
dor, 3!4-, etc. Renta $26-50, $2,100 
Cy F i g u r a s y B e l a s c o a í n , café . 
1278 25 e. 
ATENCION 
So solicita un socio con 50 cen-
tenes, para el comercio; o se ven-
de el negocio; buen contrato; bue-
na venta y no paga alquiler. Infor-
m a r á n : Z a n j a y Rayo, vidriera. 'Los 
Unidos". Café García , de 9 a 12; de 
1 a 5. 
1270 24 e. 
S E V E N D E U N A G R A N F R U -
t e r í a en 20 centenes; arriendo dos 
a ñ o s ; venta, de 10 a 15 pesos; se 
recibe la fruta directamente. Infor-
mes: Amis tad y Reina , v idr iera d© 
tabacos. 
1271 24 e. 
I N SOLAR. PROXIMO A L A 
Calzada Víbora , 11 x 35 (385 v a -
r a s ) . V a l e a 4 pesos, vendo a 2-50 
Cy. In forman « n Reina , 3 5, pelete-
ría. 12 3 5 2 8 e. 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por no poder administrarla 
su d u e ñ o ; o un socio con doscien-
tos pesos. Informan: Aguacate, 84, 
altos. 1232 24 e. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
por su dueño , d i r e c t a m e n t é , l a ca -
s a Escobar , 18 9, de alto y bajo, 
ci^n metros cuadrados, en $6,500 
oro. Reconoce $3,200 al 8 por 100. 
Informan: 2, n ú m e r o 232, Vedado. 
T e l é f o n o F-4056. 
881 29 e-
M a p í f i c n N e p c l n 
E n el mejor sitio de la Habana se 
vende una espléndida casa de hués-
pedes con 22 habitaciones, llenas, 
servicios sanitarios modernos, y que 
deja una utilidad de $150 a $200 
mensuales, E l edificio es completa-
mente moderno. 
The Beers Agency Cuba 37. 
Habana y New Yor. ( L a Antigua 
y acreditada Agencia Americana es-
tablecida en 1906. 
c. 379 4d-21 
S E V E N D E U N A A M P L I A C A -
ea con 4 puertas a la calle; es tá a 
una cuadra de la P laza del Vapor y 
resiste altos; puec-e rentar, d e s p u é s 
de arreglada. 40 centenes. Su due-
ñ o : 13, n ú m e r o 22, en el Vedado, 
de 6 a 10 P . M. Solamente trato 
directo, no con corredores, pues u r -
ge venta antes del sábado;, 
1251 24 e. 
V E N D O U N A B O D E G A , E N p u n -
to muy c é n t r i c o ; tiene un t a l i s m á n 
prodigioso; la vendo por causa que 
ee le e x p l i c a r á a l comprador. Infor-
man en Lucenas , 9. J . Pa l l í . 
1178 27 e. 
S O L A R V E D A D O U R G E V E N -
ta. Por liquidación; parte alta, en 
$1,800 americanos, libra gravamen, 
acera brisa, tres días, sin corredor. 
Reina, 43, de 3 a 5. 
c. 370 4-21 
S E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N 
solar yermo, situado en la V í b o -
r a . I n f o r m a : B . Corzo, Dragones, 39, 
Cáfé. 1137 . 26 e. 
E L P I D I O B L A N C O 
$2 5,000 Cy. Vendo una hermo-
sa casa en el Vedado, calle 17, des-
de el Paseo, a l a letra M, 20 m- de 
frente por 50 de fondo; es de una 
sola planta. O'Reil ly , 23, de 8 a 
5. T e l é f o n o A-6 9 51. 
1106 2 8 e. 
SOLAS DE ESQDINA A $1.25 
l a vara , con calles, aceras, arbole-
da y cé sped , en las al turas de A r r o -
yo Apolo, en calzada de la V í b o r a 
a Managua, a $1.75 v a r a esquina, 
otro de centro a $100. Informes: 
Habana , 8 9, oficina A. del Busto, 
de 9 a 10 y 1 a 3. 
1159 2 6 e. 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E a u -
sentarse su dueño , se venóle, s u m a -
mente barata, una v idriera de ta -
bacos y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central . I n f o r m a r á n : Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel ." 
908 28 e. 
Se Vende un Gafé 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
Ñ O . E L D U E S ' O T I E N E D O S , T 
D E L O S D O S V E N D E UNO, . E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9% A . M . 
E l encargado. 
19406 3 t. 
S E V E N D K U N A A C R E D I T A D A 
vidriera con existencias de tabacos, 
cigarros y billetes de lotería . Infor-
m a n en Cienfuegos, 41, de 11 a 12 
de la m a ñ a n a , 
m i 24 e. 
C A S A S GANGA, V E R D A D . (2) 
Sala, comedor, dos cuartos, fabri-
cación primera, techos concreto, 
media cuadra tranvía, $2.000. Co-
rredores No. Reina 43, 3 a 5. 
c. 370 4-20 
S E V E N D E U N A C A S A con ahui i -
dante comodldad( de seis meses de 
construida; a dos cuadras de'Belas-
coa ín . Trato directo. E n la misma 
informan. P e ñ a l v e r , 114. 
117 2 2 4 e. 
Esquina en Belascoain 
Vendo una, nueva, de 14 metros 
ñ i frente y rentando v e i n t i d ó s cen-
tenes. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do. 40. 1075 30 ©. 
L E C H E R O S 
Se desea contratar la leche do 
una v a q u e r í a que produce 100 litros 
diarios, r i c a en manteca- Negocio 
formal. Informes: L u i s F e r r e r , 
Manrique, 52. 
1035 24 e. 
B O T I C A - B U E N N E G O C I O : S E 
vende una, muy acreditada, en po' 
b l a c i ó n p r ó s p e r a del interior, mitad 
a l contado y mitad a plazo muy 
c ó m o d o s . In forman: D r o g u e r í a S a -
rrá . Habana . 
1141 26 e. 
S E V E N D E " L A C A S A D E L A S 
F iguras ." calle M. G ó m e z , n ú m e -
ro .62, Guanabacoa. Precio: 27 mi l 
pesos y admitimos negociaciones por 
otra casa en la Habana, prefiriendo 
locales p a r a establecimiento. D i r í -
jase por correo c C. Bohm, apar-
tado 6 50, Habana . 
1171 30 e. 
F I N C A 
Se vende o se arr ienda una, de 
22 c a b a l l e r í a s de t ierra, aguada, 
palmares, dividida en cuartones, 
siete c a b a l l e r í a s para caña , buenos 
terrenos, buena casa de vivienda, 
situada en Aguacate. Dirigirse a 
J o s é Jenis H e r r e r a , en Aguacate. 
882 24 e. 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a 
Vendo 12 casas en l a V í b o r a : San 
Mariano y San Anastasio; todas de 
techo, hierro, con gas, luz e l é c t r i c a ; 
modernas; a l costo; pasando de dos, 
se hace gran rebaja; vendo la es-
quina con buen establecimiento. No 
se admiten corredores- Trato direc-
to con el d u e ñ o : L a w t o n , 13 y San 
Mariano, 67, bodega. 
824 28 ©. 
V E D A D O . E N L A M E J O R O U A -
dra, calle Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
recta ,acera^ portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa -
nidad agua y b a ñ o . Puede verse. 
¿30 27 e. 
D E S E O V E N D E R 
Vendo u n a manzana de terreno, 
a media cuadra de la Calzada do 
Concha, en la parte a l ta del ba-
rrio, con u n costado por la calle de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en L u y a n ó , con siete 
cuartos y portal cada una ,a u n a 
cuadra de los e l é c t r i c o s por las dos 
Calzadas, las de C o n c h a y L u y a -
nó. Informes: M a t í a s I n f a n z ó n , 10, 
T e l é f o n o 1-2356. 
561 28 ©. 
I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse del pals 
su d u e ñ o , se vende, muy barato, en 
un pueblo importante de l a provin-
cia de la Habana, un establecimien-
to de Seder ía , Quincalla, P a p e l e r í a 
y Novedades; tiene ocho a ñ o s de 
establecido, ú n i c o en su giro en el 
t é r m i n o , e s t á situado en el centro 
del pueblo y tiene local para agran-
darlo, s i se desea. In forman: V i -
driera .de tabacos del c a f é " L a s C o -
lumnas," Prado y Neptuno, H a b a -
na- 845 2 8 e. 
S E V E N D E 
muy barata, u n a casa en l a calle 
de F iguras , entre Vives y P u e r t a 
C e r r a d a ; Ubre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo; 
propia p a r a fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga a l comprador. I n -
forma en Mis ión , 6 3, antiguo, el 
dueño- S in corredores. 
411 6 f. , 
E i u u i i i i i i u u i i i i u i i » u u i i u i m i i i a i i u i u i n 
M U E B L E S , 
y P R E N D A S ^ 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A -
la, con un hermoso espejo. Se da 
barato. M a l e c ó n , 8, altos. 
14S9 31 e-
S E V E N D E , E N M O D I C O P R E -
clo, una m á q u i n a de escribir "Smith 
Premier n ú m e r o 10." Monte, 119, 
L ibrer ía , a todas horas. 
1452 27 e-
Se venden, armatostes,, 
mostradores, vidrieras. Novedadea 
de cr i s ta ler ía , porcelana fina, etc-, 
u n a m á q u i n a de escribir "Royal", 
u n nuevo g r a m ó f o n o a l e m á n , todos 
e precios b a r a t í s i m o s . In forman: 
San Miguel, 62. 
1462 27 e. 
S E V E N D E UNA MESA D E B i -
l lar, con todos sus enseres comple-
tos; se da muy barata. Urge ven-
ta. Salud y Rayo, ca fé , el cantinero. 
1345 2 6 e. 
; GANGA! 
Se realizan, b a r a t í s i m o s : un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno do 
sala, de estilo moderno, color cao-
ba; varios escaparates con y s in lu -
nas; uno de una sola l u n a grande; 
var ias camas de hierro; varias l á m -
paras de cristal y otros objetos más -
T a m b i é n se real izan gran n ú m e r o 
d© joyas, b a r a t í s i m a s , en Animas, ' 
84. casi esquina a Galiano. 
1858 6 f. 
P I A N O E R A R D : S E V E N D E uno 
en cinco centenes, muy propio pa-
r a principiantes. San Rafael , 18, 
fo togra f ía . 
1328 : o o. 
B A R B E R O S : S E V E N D E T O D O 
el mueblaje do u n a barber ía ; casi 
nuevo; muy barato. R a z ó n : Prado, 
119, v idriera. 
1259 2 5 e. 
GRAFOFONO VICTOR NUM. 2. 
Se vende con 11 discos dobles en 
cinco centenes y dos pesos, todo de 
poco uso. Vil legas, 97, bajos. 
1212 24 e. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", « u l u e t a , 32, entre Teniente 
Rey 5 Obrapía . 
152 E 1 
R E M A T O U N P I A N O E N 58 P E -
SOS; una pianola do la mejor mar-
ca americana, en $27 5. Costaron el 
triple. Mural la , n ú m . 74, altos. T e -
l é f o n o A-2712. 
1410 1 f • 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CasaJa Prástamos y Conura-vaiU 
Dinero en cantmaaes 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . K a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 9« , T e l é f o n o 
A-4775. 
12787 K ra*-
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
ro, estuchG y folleto ilustrado com-
pleto. De venta en todas partes. 
Unicos importadores en Cuba: Mo-
nopol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 30, Habana . Se necesitan 
buenos agentes-vendedores-
227 4 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa, 
177 31 e. 
P B A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tro Teniente R e y y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
ton, Howard , Monarch y I l a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
a l contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos u n gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
337 5 t. 
MARIANO CASQUERO 
Corredor-Notario-Comercial 
Cuba , 76-78, altos. 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, com-
pra y venta de Ü n c a s urbanas en 
esta capital. 
2 60 4 f. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas a u -
t o m á t i c a s francesas y todos sus a c -
cesorios de pr imera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
r a los mismos;. V d a e Hijos de 
J o s é Forteza, A m a r g u r a , n ú m e r o 43, 
bajos. 1123 17 f. 
U N A U T O P I A N O , C A S I N U E V O , 
con muchos rollos de m ú s i c a , so 
vende, barato, en Bernaza , n ú m e r o 
6. Puedo verse a todas horas. 
1007 24 e. 
; G A N Q U I T A ! C A S A C O M P L E -
ta: juego sala, de cuartos con a r -
mario de 2 y 8 lunas, mimbres f i -
nos, vajil lero, lavabo, d e p ó s i t o suel-
to, l á m p a r a s y otros objetos. 
Aguacate, 5 8, barber ía . 
1207 29 o. 
m w m t n m m t m m n m m m i m t m n m m 
A L O S G A N A D E R O S : S E V E N -
den una vaca cargada y dos tore-
tes; uno ya es padre. In forman: 
M a r o u é s Gonzá lez , 11. 
103'l 31 e-
; G A N G A ! E N 15 P E S O S A M E -
rlcanos, se vende en Campanario , 
43. un mono, p e q u e ñ o , muy gracio-
so; se garantiza que no hay peli-
gro en que jueguen con él n iños , 
pues es sumamente mansito-
1352 30 e. 
¡OJO! S E V E N D E UNA P A R E -
j a de m u í a s , blancas; las garantiza 
su dueño- I n f o r m a r á n en Regla , 
preguntando a l conductor de la 
guagua por Abelardo P é r e z . 
12 0 9 19 f. 
E S T A B L O M B U R R A S 
AMARGURA 85 
DIDOANO D E L O S D E L A I S L A 
AnmrgTnra, 86. T e l é f o n o A-S5-Í0. 
S U O D R S A I i E S i 
V í b o r a y Cerro.—Moate, n m n . 340. 
Puente de C k á v e z . Teiéfopio 
Vedado: , Bai íog y Once. 
Ganado todo def p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en loa 
eetablos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas* 
d a r Jos avisos l lamando a l A-4S54t 
25 31 e. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
muy barato, por ausentarse su due-
ñ o y necesitarse el local. Puedo 
verse en Carlos I I I , n ú m e r o 2 4, y se 
solicita un A r m o n i u m Auto Piano, 
que es té en buen estado, en Neptu-
no, n ú m e r o 37, casa de cambio. 
1290 27 e. 
S E V E N D E AUTOMOVIL 3LAR-
c a Chalmer , de troct, 36 caballos, 
con su dinamo e l é c t r i c o , pintado de 
negro, con 4 gomas nuevas y dos de 
repuesto; herramientas completas. 
Puede verse en Morro, 46, F e r n á n -
dez. 13 55 2 6 e. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L : 6 
feilindros, 7 asientos. Te l . A-16 2 6. 
C 401 1022 
S E V E N D E N 3 A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d ; 1 landaulet 15 caballos, 
visible. T u l i p á n , 6. 1 Tour ing Car , 
24 caballos, visible; garage Glquel, 
San Lázaro , 99; ambos precios mo-
derados; buen estado. 
1325 , 29 o. 
S i , VKN+>E Ü Ñ A U T O M O V I L 
"Packard," casi nuevo, y en mag-
níf icas condiciones. Se da muy ba-
rato Cuba, 145. T e l é f o n o A-1633. 
1375 1 f-
AUTOMOVIL " R E N A U L T , " 20 a 
30 H . P. , en buenas condiciones, 
acabado de pintar, con todos sus 
accesorios. In forman: San Lázaro , 
99-B, Ñ . Doval . 
1257 24 e. 
G A N G A : S E V E N D E U N A D u -
quesa, nueva, propia para part icu-
lar, con dos caballos. Informan: 
Egido, n ú m e r o 5, puestero, do 11 a 
4 de la tarde. 1241 24 e. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
doble f a e t ó n , f r a n c é s , de potente 
m á q u i n a , para siete personas; se da 
en proporc ión . Puedo verse en Con-
cordia, n ú m e r o 149, antiguo. P a r a 
tratar de su precio, en A r a m b u r u , 
n ú m e r o s 8 y 10. " L a Central ." 
1239 •* f-
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V 1 D S O N 
De tres velocidades, arranque a u -
t o m á t i c o de pedal, asiento flotanta. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca . Modelos con sls^ 
tema eléctrico- Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
H a r l e y D a v í d s o n M o t o r C o . 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejac do mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . In forman: • Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
S E V E N D E 
nn lujoso a u t o m ó v i l f r a n c é s torpe-
do, "Reynaud", de 2 5 a 8 0 H , do 
seis asientos, casi nuevo, propio pa-
r a personas de gusto. Se puedo ver 
a todas horas en L a m p a r i l l a , 31. 
I n f o r m a r á el relojero do la Casa 
de Borbolla. 
1051 24 e-
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a $3.00 l a b o r a : uno 
muy grande, de 50 caballos, p a r a 
siete personas, $3-50. E l chauffeur 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i -
ferentes clases. B o r r i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-1531. 
431 6 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
f rancés , de 15 caballos, 6 asientos, 
moaerno, y en buen estado. Se pue-
do ver: Infanta y Maloja, de 8 
a 10 a. m. 
1028 26 e. 
Se vende un automóvil marca 
"Thomas Detroit" con capacidad pa-
ra siete personas. 
Informan eh Morro 28. 
C 827 10.15 
19895 28 f. 
n i i i i i m m m í t n i i i d m i n m n i i i s i i n i i i n i n 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A i m -
presora de tarjetas a l minuto; muy 
barata; deja de 3 a 4 pesos libres 
diario; es tá situada en l a mejor ca-
lle de l a Habana. Galiano, 66, mo-
derno. E n l a misma informan-
835 28 e. 
Motor Chaliange de aleono 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facil i-
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guard ia 
y C a . , ú n i c o s agentes p a r a la I s la 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria-
Cuba, n ú m e r o 6 0. H a b a n a . 
C 181, E . 1 
Hacendados yagrícultores 
L a segadora Adriance Buckeye 
n ú m . 8 es la mejor, l a m á s sencilla 
y eficaz para chapear l a yerba, on 
venta por A m a t L a Guard ia y C a . 
Cuba,. 60. Habana . T e l é f o n o A-5471 
C 181 E . 1 ' 
S e v e n d e l a m a q u m a r x u 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 hornos do vivificar, 
16 tanques de hierro de varios ta-
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 cen tr í fugas , 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 2 4* x 6', 1 tacho a l vacío 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 6' 
x 3114", y recipiente de 4' x 2 ^ ' . 
6,000 libras m á s o menos de car-
bón animal, 1 caldera Root de 100 
caballos, 50 carritos de hferro por-
ta-templas, 1 caldera vert ical 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o do hierro fun-
dido para d e s o l u c i ó n , cabida: 1,500 
galones. P a r a Informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 f. 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 2 4 D E 1915 D i a r i o d e I B M a r i n a P R E C I O : 3 
CABLES DE 
La cuestión de 
¡as zonas 
Madrid, 23. . 
Los parlamentarios aragoneses han 
informado ante la Comisión que es-
tudia el proyecto de zonas neutra-
les • 
Todos se han mostrado unánimes 
en combatir el citado proyecto. 
\demás el Conde de la Moriera, 
don Gabriel Maura Gamazo, ha pro-
metido al pueblo de Zaragoza com-
batir el proyecto en el_ Parlamento. 
Banquete a 
los caricaturistas 
Madrid, 23. _ . • , 
Los periodistas de esta C^rte han 
organizado un banquete en honor de 
los caricaturistas que tomaron parte 
en la Exposición de caricaturas or-
ganizada por el notable escritor José 
Francés. . y . , 
E l banquete se celebro hoy y re-
cultó una bella fiesta, en la que la 
animación no decayó jjiwnomento. 
La crisis de 
la 
Madrid, 23. , t. j i 
E l señor Dato, hablando hoy de la 
erisis porque atraviesa la naranja, 
debido a la falta de exportación de 
la misma a causa de la guerra eu-
ropea, ha maniféstado que el Gobier-





Los últimos títulos de nobleza otor-
gados han praducido al Estado, en 
concepto de derechos, un impuesto de 
761,350 pesetas. 
E m b a l a d a en Palacio 
Madrid, 23. 
E l Rey ha recibido en Palacio al 
Embajador de Austria. 
L a entrevista fué sumamente cor-
dial y afectuosa^ 
Elogios a La Cierva 
Madrid, 23. 
E l importante diario "A B C " , en 
eu número de hoy, dedica grandes 
elogios al ex-ministro .don Juan de 
L a Cierva, por su discurso de ayer 
en el Congreso. 
Bergamín volverá 
a ser Ministro 
Madrid, 23. , • , 
Circulan rumorés de que el señor 
Bergamín volverá a entrar en el Mi-
nisterio. 
Los liberales acogen estos rumores 
con marcada reserva. 
L a unión de 
los liberales 
Madrid, 23. 
Continúan realizándose activas 
gestiones para llega a la unión de 
los liberales. 
Se suceden las reuniones y las en-
írevistas; pero hasta ahora sin re-
sultado alguno^ ^ ^ ^ 
Buscando apoyo 
Madrid, 23. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
DaEo, ha celebrado una entrevista 
con el jefe de los reformistas, don 
Melquíades Alvarez. 
Aunque se ignora lo que trataron 
en la entrevista, es de suponer que 
en ella haya pedido el señor Dato el 
apoyo de los reformistas para llevar 
adelante en el Parlamento los pro-
yectos que tiene preparados el Go-
bierno. 
Lo que dice el Presi-
dente del Conseio 
Madrid, 23. 
E l señor Dato ha manifestado que 
el acorazado "España", ni ningún 
otro barco, puede ir a Panamá, por-
que las circunstancias hacen necesa-
ria su permanencia en aguas espa-
ñolas. 
También manifestó que está en 
vías de arreglo las reclamaciones que 
se hicieron con motivo de la expul-




E l señor Dato ha conferenciado 
con el ex-ministro señor Bergamín. 
Se supone que la conferencia haya 




L a recepción que debía celebrarse 
hoy en Palacio con motivo de ser el 
santo del Rey, ha sido suspendida. 
Obedece la suspensión al luto que 
guarda la Corte por el fallecimiento 
del Príncipe Mauricio de Battenberg, 
hermano de la Reina doña Victoria. 
Madrid, 23. 
Vuelve a hablarse insistentemente 
de una próxima crisis. 
Y se asegura que para el día 29 del 
¡ corriente presentarán sus correspon-
dientes dimisiones los Ministros de 
la Gobernación y Fomento, señores 




Los que se las dan de bien infor-
mados en los asuntos políticos ase-
guran que las Cámaras serán clau-
suradas el día 29 del corriente. 
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s " S ^ l i n e r v a 9 1 e n 
f a H a b a n a . 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercancías " L a Mi-
nerva," proponiéndose su dueño. Se-
gundo Iglesias, vender a mitad de 
su precio por ser procedencia de 
segunda mano. 
Fíjese en los precios de algunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores a $15.00. 
Lavabos a $8.00. 
Aparadores a $12.00. 
Camas, "Nuevo Siglo" y madera, 
desde $5.00. 
E n ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc. oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse L A M I N E R V A , Cam-
panario, números 205 y 207, casi es-
mina a Figuras. 
1274 alt 31-e 





Dicen de Gijón que ha sido descu-
bierto en la inmediata aldea de Cal-
dones un yacimiento de petróleo. 
E n la casa de máquinas instaladas 
para hacer pruebas se declaró un 
violento incendio. 
Las pérdidas que el fuego ocasio-
nó ascienden a 15,000 pesetas. 
.270.31 
Borbón en Barcelona 
Madrid, 23. 
Comunican de Barcelona que ha 
llegado a aquella ciudad la Princesa 
doña Alicia de Borbón, hermana del 
pretendiente al Trono de España, 
don Jaime. 
Ses/ófl del Congreso 
Madrid, 23. 
E n la sesión celebrada ayer en el 
Congreso el diputado liberal señor 
Villanueva y ex-presidente de aque-
lla Cámara, ha dicho que prefiere 
combatir a los acaparadores de los 
artículos de primera necesidad, a que 
se apruebe de escuadra. 
E l señor Maciá pide marinos ap-
tos para el mando de los buques. 
E l señor Grijalbá, pide que se cons-
truyan dreadnoughs. 
Los liberales ofrecen su voto favo-
rable a este proposición. 
Choque de vapores 
Madrid, 23. 
Ha descargado un fuerte temporal 
en Bilbao. 
A consecuencia de dicho temporal 
chocaron dos barcos, uno de los cua-
les se hundió. 
E l barco náufrago se llama "Cier-
] vanu." 
L a tripulación fué salvada. 
E l cadáver del 
señor Moliner 
Madrid, 23. 
E l cadáver del doctor Moliner se-
rá trasladado a Valencia por cuenta 
del Congreso, 
L a conducción sera presidida por 
el Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato. i 
Sesión del Senado 
Madrid, 20. 
En la sesión celebrada ayer en el 
Senado fueron aprobados varios im-
portantes asuntos. 
Entre otras cosas se aprobó el do-
tar de Escuela Normal a Avila, 
£1 santo del 
Rey de 
Con motivo de celebrarse ayer el 
santo de S. M . don Alfonso X I I I 
Rey de España , el Centro Gallego 
ha dirigido el siguiente cable: 
"Mayordomo Mayor de Palacio, 
Madrid. 
En nombi-e del Centro Gallego de 
la Habana ruégolo haga llegar has-
ta su Majectad el Rey respetuoso 
testimonio de cordial felicitación con 
motivo de su onomástico. 
Mañach, Presidente." 
Este año el señor Ministro de 
E s p a ñ a no ha recibido en los 
Salones de la Legación, como en 
otras ocasiones, a la Colona Es-
pañola y otras entidades que con-
curr ían a felicitarle como legítimo 
representante del gobierno de S. M . 
Católica, debido al luto que guarda 
la Corte por la muerte del Príncipe 
Mauricio de Battenberg, hermano 
de la Reina doña Victoria Eugenia. 
De la Legación 
Francesa 
Boletín del 25 de Enero de 1915. 
Hemos sido atacado el 22 cerca de 
Beauséjour y de Fontaine-Madame. 
hiendo rechazado completamente al 
enemigo. Otro ataque cerca de Saint 
Hubert dio lugar a un combate de in 
fantería que no ha terminado toda-
vía. E n el Mosa el fuego de nuestra 
artillería obligó al enemigo a evacuar 
un depósito de municiones y averió 
gravemente sus puentes provisionales 
delante de Saint Mihicl. Sigue el com 
bate de infantería en la región de 
Hartmannsweiler Kopf. Cerca d^ Cor 
nay la loma 425 fué atacada por el 
enemigo, cuyo ataque fué rechazado. 
Más al sur hemos pi*ogresado en la 
dirección de Petit Kohlberg. 
De la Legación 
Británica 
Por el Ministerio de Relaciones E x -
teriores de la Gran Bretaña se le ha 
dirigido a esta Legación el parte si-
guiente : 
"Un informe oficial de las opera-
ciones en el sur de Africa dice que 
las partidas rebeldes de Maritz y 
Kemp, las cuales se internaron en te-
rritorio alemán, definitivamente, han 
renunciado a la idea de invadir la 
provincia del Cabo. 
" E l día 5 del actual fué ocupada 
por las fuerzas de la Unión la po-
blación de Schuitdrift y después de 
varios reñidos encuentros todo la lí-
nea del río Orange quedó en poder 
de las fuersas leales. 
" L a partida de Maritz efectuó una 
incursión y fué atacada más tarde 
(por las reforzadas tropas de la 
Unión, obligándosele a retroceder con 
pérdidas de prisioneros. 
Habana, Enero 23 de 1915. 
De la Legación 
De Interés Público 
Las carreras de caballos en el Parque Oriental de Marianao 
han tenido un grandioso éxito; igual éxito han de tener los 
repartos "Clarisa" y "Conchita," no solamente por el magní-
fico punto en que están situados en las lomas a la derecha 
de la glorieta principa! del Hipódromo, sino también porque 
todos los repartos hechos por el presidente de nuestra Com-
pañía, Sr. E. F. Rutherford, han tenido éxito grandioso, pues 
él siempre escojo puntos céntricos y buenos, y más que 
siempre ha cumplido con todos sus compromisos con los 
señores co res: las calles, arboledas, aceras, 
de agua etc. El que quiere adquirir 
un buen solar a precio razonable y en condiciones ventajosas, 
debe de hacerlo sin pérdida de tiempo, en los repartos "Con-
ubiertos Ghristofle 
L e g í t i m o s . Garant izados 
FERRETERIA "MONSERRATE" 
O ' R e i l l y , 1 1 8 y 1 2 0 . 
C 364 
I3BB 
alt 3t-19 ld-24 
Las continuas lluvias hacen impo-
sible realizar las operaciones mi l i ta -
res en grande escala entre la costa 
y el canal de La Bassee, Una de las 
trincheras al Suroeste de Barry-au-
Bac que fué tomada por los alemanes 
el día 20 de Enero, fué volada y aban 
donada, porque en parte estaba cu 
bierta por las ruinas de una fábrica 
vecina. E l ataque de los franceses 
al Norte de Verdón fué rechazado. 
Después de las batallas libradas el 
día 20 de Enero al Sur de Saint 
Mihiel todavía hay varios pequeños 
destacamentos franceses cerca de las 
posiciones alemanas. Todos estos des-
tacamentos han sido desalojados de 
sus posiciones. Continúa el comba-
te por la posesión de Croizde des-
Carmes al Noroeste de Pont-au-
Mousson, Los fuertes ataques fran-
ceses en este lugar para reconquis-
tar parte de las posiciones alemanas 
fueron rechazados, con grandes bajas 
para los franceses. En los Vosgos, 
al Norte de Sennheim, los alemanes 
desalojaron al enemigo de las altu-
ras de Hartmanna y Wetler Kopf, 
haciéndole 2 oficiales y 125 soldados 
prisioneros. En la Prusia Orienteil 
no ha cambiado la situación. En el 
distr i to de Sucha los ataques alema-
nes progresan lentamente. En la Pi-
llea Oriental no ha ocurrido nada 
nuevo. E l teniente 'general von Fal -
kenhayn ha sido relevado del cargo 
de Ministro de la Guerra y ascendi-
do a general de Infanter ía , nombrán-
dose definitivamente Jefe del Esta-
do Mayor General al teniente gene-
ral von Hohenborn, 
Enero 23 de 1915, 
Mr. Bryan reservado 
Washington, 23. 
Preguntado el Secretario de E s -
tado Mr. William J . Bryans acerca 
de las noticias que circulan de haber-
se cometido grandes fraudes en el 
departamento de Obras Públicas de 
Sanio Domingo, mostró la mayor re-
serva sin hacer comentario alguno 
sobre dicho suceso. 
chita" y "Clarisa" en las lomas con frente a la línea eléctrica 
del Havana Central y del Vedado, lindando también con Quin-
ta Durañona. Pidan planos y demás informes a Juan Kirksey, 
Reparto "Clarisa," Marianao, Frank Harvey, Mercaderes, 4, 



























Gran indignación en Alemania 
los Estados Unidos 
(Viene de la primera plana) 
N O T I C I A S D E P A R I S 
L o r á l e m a n e s han sido contenidos 
por completo en Fontame Madame. 
Continúan los combates en Saint 
^ r e n e L S ^bombardeado a Be-
rryLoasUB^ad.S l - n resultado v^to 
riosos en Lombartzyde, sobre el Mosa 
y frente a Saint Mihiel. 
D E S T R U C C I O N SUBMAR1N0 
Londres, 23. 
Según despachos recibidos en esta 
ciudad unos aviadores inírlescs han 
Desaparecen éstas asando • ! insu»» 
tituible R E J U V E N O L , última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles au 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ea un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qu« 
pueda conocerse jamás que están te-
midos. Para prospectos e informe» 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
(llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago do Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
bombardeado a Zeebruggs, destru-
yendo un submarino aue estaba en 
puerto. 
D E T E N I D O S POR E L MIEDO 
Amsterdan, 23. 
Dos barcos mercantes ingleses que 
pensaban zarpar de Hookholland pa-
ra Inglaterra, han demorado su sali-
da por temor de que les pase lo mis-
mo que al buque inglés "Druwark". 
A bordo de los dos barcos mercan-
tes hay cuatrocientos cincuenta refu-
giados que se dirigen a Inglaterra. 
E L VAPOR " T R A N S Y L V A N I A " 
Nueva York, 23. 
E l vapor "Transylvania". de la lí-
nea Cunard, ha zarpado hoy de este 
puerto rumbo a Liverpool, conducien-
do dos cañones de 16 1 pulgadas y el 
blinda ge interior de la torre de un 
acorazado. 
L O S S E G U R O S MARITIMOS 
Londres, 23. 
L a gran empresa de seguros marí-
timos "Lloyd", por primera vez du-
rante el actual conflicto, ha estable-
cido un distingo entre Alemania y 
Austria al expedir sus nóiizas de se-
guros. 
i E N D E F E N S A D E L A R T E 
Londres, 23. 
Un grupo de notables italianos ha 
dirigido una carta al Secretario de 
Estado americano, mister William J. 
Bryan, suplicando a los Estados Uni-
dos que interpongan sus buenos ofi-
cios para impedir la destrucción de 
las obras de arte en las naciones be-
ligerantes. 
Espérase que Suiza v España se 
adhieran a esta petición. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 23. 
E l Estado Mayor ruso ha publica-
do la siguiente información: 
"En la margen derecha del Vístula 
inferior nuestras tropas han soste-
nido encuentros de poca importancia 
en algunos puntos. E n las otras re-
giones reina una calma relativa, ex-
ceptuando el cañoneo y el fuego de 
rifle habitual. Los alemanes que in-
tentaron asunvr una ofensiva par-
cial, fueron rechazados fácilmente 
por nuestros fuegos. E n Bukowina la 
infantería y artillería enemigas ata-
caron nuestro frente er. la región de 
Kirlibaba, pero fueron rechazados." 
B A J A S B R I T A N I C A S 
Londres, 23. 
Desde el día 30 de Diciembre pró-
ximo pasado hasta el primero del 
corriente mes de Enero, las bajas de 
la oficialidad inglesa en Francia fue-
ron: 92 muertos, 133 heridos y 32 
cuya paradero se ignora. 
Los totales hasta la fecha son 1.266 
muertos, 2.416 heridos y 662 desapa-
recidos. 
E L "DACIA" S I G U E E N P U E R T O 
Galvestcíi, Tejas, 23. 
Debido al mal tiempo reinante, el 
vapor "Dacia" continúa en puerto. 
E L A U T O M O V I L E N L A G U E R R A 
Berlín, 23. 
E l automóvil fué un importante 
factor en la reciente batalla de Sois-
sons, atribuyéndose a su participa-
ción la victoria alcanzada por los ale-
manes. 
Doscientos de estos vehículos, que 
conducían refuerzos, salvaron la jor-
nada para Alemania. 
CAMBIO D E P L A N 
Peírogrado, 23. 
Créese que los alemanes han cam-
biado radicalmente de plan, y ahora 
procurarán expulsar a los rusoti de 
Bukowina, del Norte do Hungría y 
del Oeste de la Galítzia. 
Centenares de trenes cargados de 
tropas se han dirigido hacia el Sur, 
procedentes de Alemania. 
E L O B J E T I V O D E L O S RUSOS 
Londres, 23. 
Los alemanes están tomando lodo 
género de precauciones contra el po-
sible cruce de los rusos mas alia de 
Plock, pero el objetivo de los mosco-
vitas parece que se encuentran más 
al Norte que hacia el Sur. 
Por razones de índole político los 
austro-alemanas tinen que dirigir su 
atención hacia el Suroeste donde los 
rusos que se van aproximando a la 
Transilvania ya han encontrado un 
fuerte contingenta de austriacos. 
Los ejércitos contendientes so en-
cuentran presos entre la nieve de los 
Cárpatos. 
R E F O R Z A N D O SU F R O N T E R A . 
Genova, 23. 
Las fuerzas suizas están reforzan-
do algunos puntos de la frontera de-
bido a la situación incierta que pre-
valece. 
JAPON Y CHINA 
Tokio, 23. 
E l Gobierno japonés ha entablado 
una serie de negociaciones diplomá-
ticas con el Gobierno do China para 
determinar el futuro "status" y las 
relaciones que deben existir entre la 
República CMna y el Imperio japo-
nén. 
E L "DACIA" S E R A A P R E S A D O . 
Washington, 23. * 
E l Gobierno cree que el vapor "Da-, 
c 421 m 
cía" será apresado por los ingl 
E n cuanto al vapor "Wilhelmina' 
tá causando interés, pues nose« 
que la Gran Bretaña detenga a r 
barco. 
DISCURSO D E UN ALEMAN 
Copenhagen, 23. 
Un despacho de Berlín, dicíl 
Herr von Zedlitz, leader de los» 
conservadores de Aliemania. W 
discurso que pronunció recientê  
te ha pedido que se dé a conf 
público y se le permita digciiW 
bases de la paz a la conctos\0.i5 
guerra, antes de que sean ratiw*! 
Dijo el orador: 
' E l alma de Alemania es la m 
nación proscripta. Su posición r 
compararse a una cafetera ae ,1 
hirviendo cerrada hermética^ 
Allí está el peligro; si "<> P f 
aire, la explosión es segura. . 
LO Q U E D I C E UN FERIO^ 
Ansterdan, 23. ., ^ 
E l periódico "Maasbode _ ^ 
una declaración que se dice ^ 
do respaldada por el ^f"% 
ral de la Diócesis de >ra r , ; j 
cual se dice que varios ele™ ( 
gas han sido informados W 
íoridades alemanas f1® ̂ UC firIIial 
pagará sus sueldos si oH«s , 
documento comprometienc ^ 
continuar hablando mal en 
Alemania. 
Zapata Ü m a T ^ 
E l Paso, 23. , ^ fiero f Después de dos d.as de ZíI 
batir, las fuerzas ^x^Ln^ 
han entrado en iaS «í 
Ciudad de Méjico. Toda3 (e ¿i 
respecto al traslado «ei s¡(jo1 
oficinas ^ —^rno 
celadas 
- * ^ ^ f 
. non mvecCl0n •#! galo ¿J-OOO " v , caI1 
300 pobres QJf 
Re k 
que deWj 
chancro, Impotencia i 
cerebral. . q u e ^ 
Señoritas y ^baSido al ^ 
granos en la cara d f C 
namiento de sus ai ^ e ¿-1 
curados con 
sin sufrir los pel^05 ^ 
Salvasan. Qf> ha5^^ 
Habiendo curado ^ f 
senté, hay entrada 
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